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p o c a a c t i v i d a d e n l o s v a r i o s f r e n t e s 
de l a g u e r r a - L l e g ó l a m i s i ó n b e l g a a 
E s t a d o s U n i d o s . - C o n s t a n t i n o , e x -
pey d e G r e c i a , s e r e f u g i a e n S i c i l i a . 
1A GUERRA EN EL AIRE 
.„ prensa Asociada 
P.í.iHn po* el hilo directo) 
)ESTBrCClO>' D E m Z E P P E L E N 
¿adres , junio 17. 
«os personas fueron muertas y 16 
Jftóron heridas en un raid efec-
S o anoche por los arladores ale-
«f í0 durante el cual u n zeppeUn 
Ifderribado. He aquí e l parte ofi-
nuWlcado boy sobre el suceso: 
Anoche, un raid a é r e o fué lleyado 
«hn ñor dos nayes a é r e a s eneml-
«f3D" ^ « « r n n la costa de K e n t a 
tas, diez y seis resultaron heridas y 
varias casas recibieron d a ñ o s . 
« E l segundo "raid" a t a c ó el pue-
blo de Anglla, situado en l a costa oc-
cidental a eso de las dos y media a . 
m. F u é c a ñ o n e a d o por las piezas an-
t i a é r e a s y se r e t i r ó . C r é e s e probable 
due haya sido alcanzado por a l g ú " 
proyectil . Poco d e s p u é s el a v i ó n ene-
migo d e s p u é s de lanzar varias bom-
bas en algunos puntos Indefensos fué 
alcanzado po ' uno de nuestros avia-
dores y derribado envuelto en l lamas . 
E l barco a é r e o fué destruido. No hu-
bo d a ñ o s ni bajas en West Anglia. ' 
Un despacho de un pueblo oriental 
dice que mil lares de personas pre-
L O S P R O G R E S O S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
L A N U E V A S U C U R S A L D E B E L A S C O A I N 
E l a u m e n t o d e e s c u e l a s p ú b l i c a s d e -
b i e r a u n i r e n l u g a r d e d i v i d i r 
a l o s l e g i s l a d o r e s . 
« A C T U A L I D A D E S " 
yuevo número. Nuevo éx i to , 
y este ya definitivo. 
-Actualidades" ha entrado en l a 
noinión para conquistar gu s i m p a t í a 
¿r la virtud de su amenidad y su 
ue 00 P¿ uérito Es una revista completa: in-
ioru ; p* {ormativa. art ís t ica y l i teraria. E s t á 
ien dirigida y bien escrita. Y tiene 
obre todas las cosas, el acierto su-
remo de ser grata a todos los gustos 
a todas las aficiones. 
Hoy, más que nunca, es di f íc i l l a 
onfec'ción de una revista. L a prensa 
 Pt5.|«¡iaria universaliza, los temas y los 
procedimientos, haciendo d i a r í a m e n -
e lo que antes s ó l o se p o d í a conse-
flir en una labor hebdomadaria, res -
ándole curiosidad a las revistas. A s í 
e ha visto decaer a estas ante loa 
srogresos de los diarios. Pero lo que 
as circunstancias restan, lo suplen 
as inteligencias, y a fuerza de ta-
ento, tacto y buen gusto, puede ha-
berse que los semanarios triunfen de 
i ya satisfecha curiosidad púb l i ca , 
ihita de periódicos. 
Con ello, a la postre gana el lec-
tor. Cuanto más dif íci l sea el hacer 
jra revista más meritoria s e r á é s t a 
} menos las que, como hasta ahora, 
igra desesperación de los lectores, se 
ditaban profusamente, anodinas, pe-
res y pretenciosas. 
Y "Actualidades" tiene, a d e m á s , un 
'arácter de independencia y juvpn-
ud que la hace doblemente s i m p á t i -
•a. Quienes la dirigen y quienes la 
edactan son hombres j ó v e n e s y cu l -
os. Parece que la juventud cubana 
se congrega en aquella r e d a c c i ó n pa-
ra exteriorizar en las columnas de la 
nueva revista sus afanes y sus pasio-
nes. Adívínanse en esas p á g i n a s ansia 
úe arte y de lucha, de progreso y de 
vida. La gente moza y fuerte, a sueldo 
en los periódicos definidos po l í t i ca e 
Heológicamente, van a "Actualida-
a sacudirse de la labor a n ó n i m a 
ie los rotativos y alzan su tribuna 
I I í-su voz para gritar con gesto rebel-
n O f c v fi5: amplio su credo y a m b i c i ó n . 
5 A la experiencia del D I A R I O , ad-
quirida en los ochenta y tantos a ñ o s 
de vida intepsa y observadora, le fue-
fon siempre gratas las fecundas l u -
de la juventud cuando e s t á n to-
ados de talento e idealidad noble. 
I r a el zeppelln duró cerca de media 
hora v el pueblo sa l ió a l a calle me-
dio vestido para presenciar el espec-
t á c u l o . Cuando el negro objeto, dan-
do tumbos en el espacio, del sudesto 
a l noroeste, se le v ió reventar envuel-
to en l lamas, el p ú b l i c o p r o r r u m p i ó 
en una g r i t e r í a espantosa. Caminan-
Ies y cicl istas salieron enseguida en 
d i r e c c i ó n hacia el lugar en donde ca-
vó el zeppelin, pero debido a la enor-
me distancia pocos lograron su o j i e -
to. E l zeppeUn c a y ó a pocas mil las 
de l a costa. Pr imero fué alcanzado 
por un prayecti l de un c a ñ ó n de l a 
costa y luego rematado por un avia-
dor con qnien se bat ió el zeppeliu 
hasta el ú l t i m o momento. 
E l dirigible cayó sobre un malzaU 
completamente destruido. Toda V» 
tr ipu lac ión fué muerta y sus tripu 
lantes carbonizados. Parece que algn 
nos de los tripulantes saltaron del 
í a r c o a é r e o . L o s m é d i c o s corrieron, 
Dero sns servicios fueron i n ú t i l e s . 
P E l aviador Ing l é s que ataco el se-
une in d e s c e n d i ó casi ileso S e g ú n 
S t o bocho por un inspector J i e 
p r e s e n c i ó el combate, os r e n c o r e s 
le permitieron seguir los m ^ J m 1 ^ 
ñ o n las nueve de la m a ñ a n a cuan-
do llegamos a l ca fé que se encuen 
tra establecido entre el Palacio P r e -
sidencial y el Senado. Diariamente 
r r i r en errores y favoritismos cuyos 
perjuicios s e r í a n los n i ñ o s cubanos 
I J S pi imeros en sufr ir? L a Secreta-
ria de I n s t r u c é í ó n P ú b l i c a , cada vez 
se r e ú n e a l l í un grupo de po l í t i cos j que se solicita la c r e a c i ó n de una 
orientales que se ocupan principal- escuela, por medio de una instancia 
irente de ver c ó m o recaban para su ¡ que deben suscribir 30 cabezas do 
iii porttinte r e g i ó n todas aquellas me-
jora!; de c a r á c t e r púb l i co de que des-
graciadamente todav ía adolece la 
familia por lo menos, abre e l opor-
tuno expediente, solicita informes, 
acude a los mismos representantes 
m á s extensa provincia de la Repu- y finalmente decreta la c r e a c i ó n de 
blica, que se e s tá conviniendo en • la escuela solicitada. Dec ir el E j e -
la verdadera Cenicienta de la N a - i cativo Nacional, es decir, la Secre-
VISTA D E L E D I F I C I O E X QUE S E H A L L A INSTALADO A L A NUEVA SUCURSAL D E L BANCO ESPAÑOL 
L a decana de las instituciones ban-
carias en esta ciudad, c e l e b r ó ayer 
la i n a u g u r a c i ó n de l a nueva sucur-
sal, radicada en la Calzada de B e -
l a s c o a í n , esquina a San Miguel. 
Hace tiempo que l a acreditada ins-
t i tuc ión i n s t a l ó una sucursal en aque-
, l ia importante barriada, con el fin 
g l é s que le íita2?-i, h r l f á n l c o D © c'e ofrecer ancho campo en sus ope-
de eludir a l aTiador o r i m ^ ^ ^ raciones al importante comercio a l l í 
radicado. 
E l é x i t o m á s completo c o r o n ó los 
esfuerzos del Consejo de Adminis tra-
ción. E n el breve espacio de tiempo 
que media entre 1912, en que se inau-
g u r ó a q u é l l a , al día de hoy, los de-
pós i to s ascienden a m á s de n o v e c í e n -
r*nente otro aviador a p a r e c i ó en es 
y e r z e p p e l í n c o n t i n u ó su vuelo 
en zlg zag con el p r o p ó s i t o de dlrí-
p L e hacia el 
aviador en pocos momentos le hizo 
caer a t l e r r i . 
Z E P P E U N A T E K I A D O 
CopenhaRue, v ía l o n d r e s , junio 17. 
E l s á b a d o a las tres de l a tarde se 
d iv i só un zeppeliu a corta distancia , 
de la bah ía de Cimbrishamn (Suec ia ) . 
Se dirUrió un Tiolento c a ñ o n e o contra 
el d i í l g i b l e , eu cual se re t i ró con 
a v e r í a s . 
LA GUERRA EN EL MAR 
tCnMp de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
tos mil pesos, alcanzando su activo 
un aproximado de m i l l ó n y medio de 
pesos. 
E l local resultaba p e q u e ñ o e in-
c ó m o d o , para el desenvolvimiento de 
la casa. A p r e c i á n d o l o as í el activo 
e inteligente administrador s e ñ o r 
Franc i sco Ví l laoz , no c e s ó en su em-
p e ñ o de lograr otro local que a las 
necesidades sentidas, uniese otras, en 
cuanto a la e s t é t i c a y al lugar. 
Resultado ideal para tal estableci-
miento la preciosa esquina de Be las -
c o a í n y San Miguel, ! Con seo de Ad-
m i n i s t r a c i ó n no dudó un momento en 
tomarla y encargar a los s e ñ o r e s V í -
la y R o d r í g u e z el mobiliario de la 
misma. 
Dicho mobiliario hace "pendant" a l 
soberbio local, todo de maderas finas 
del pa í s y de un exquisito gusto, me-
rec ió ayer generales elogios. 
E l acto de la i n a u g u r a c i ó n del nue-
vo local, r e su l tó brillante ciertamen-
te. A l l í se encontraban les conseje-
ros s e ñ o r e s R a m ó n López , Segundo 
Casteleiro, Pablo Boulauger, Manuel 
Lozano, Marcelino Gonzá lez y R a m ó n 
Sunrez; el Delegado de la D i r e c c i ó n 
General s e ñ o r Juan G. Pumarlega; el 
Subdirector s e ñ o r Laureano Roca M a -
(Fasa a ta página ULTIMA.) 
-
E L C O N S E J O D E G U E R R A 
C O N T R A L O S M l l I T A R ü S S E D I C I O S O ! » D f C A M A G U E Y 
T A P O R I m p o r t a n t e s r e l a t o s d e l c o m a n d a n t e G o n z á l e z H e r r e r a , 
>'neva Y o r k , junio 17- ,a1 , 
^ • ^ ^ ^ 7 ^ ^ c a p i t á n B e t a n c o u r t , t e n i e n t e s S a r i o l , G a r c í a d e l B u s t o , 
submarino a l e m á n , con l a ¡ 
c a p i t á n A r q u í m i d e s M é n d e z y c o m a n d a n t e R a n g e l . 
vapor 
por nn 
pérdida de un tripulante, fue t r a í d a 
hoy a este puerto por los oficiales de 
un vapor ' n g l é s procedente da u n 
puerto f r a n c é s . 
( P A S A A L A N U E V E ) 
N O T A S D E C A Z A 
( P O R E L D O C T O R A U G U S T O R E N T É ) 
FRANCISCO LESCAILLE TRIUNFA EN CAZADORES DE LA HABA-
NA-LUIS L. AGUIRRE Y RAMON SUAREZ GANAN LOS PREMIOS 
EN CAZADORES DEL CERRO 
'"mierda L . ARulrre, qne con el 90 efectivo en Cara-
nzález Marinas."—Señor Francisco Le «ral-
upn.i Vista,—Señor Ramón Suárez, gana-
zadores del Cerro." 
derecha.—S^ñor Luis . 
U*. 'I trlLv!!,1"0' obtuv'> d premio "Go 
dor de a ',0,• *,n H f,,a de ayer en B 
la ^ P * " J . Du Defalx," en Ca 
n Buen ^ n a n a de ayer tuvo efecto i A n d r é s Costa y Constante Diego 
cía pn „t . l s íe el match de resisten-
I 
li0sa CoiL de Platillos por la v a -
dentar Constantc Diego." E s de 
^io de qu; d a t á n d o s e de un pre-
gado n adero mér i to , como el 
te ^ la o V 1 acaU(ialado comercian-
^^lido a , de ComPostela, mi dis-
^ r a n ai i 0 Beñor Diego, concu-
^ e r o ,reIerWo torneo tan corto 
Ue tomar ® Aradores. Aunque los 
Una 
un 
rinios calificar de pr imera 
C ^ ^ P ^ W a . A l llegar 
t ^ ^ V l ^ V * g l o r l e t a ' 
b di8tinguid^ V dar a un grupJ 
Í 8«üora MA ! dílmas Integrado poi 
?abrera S ^ C l a u d i o Grande. María 
V ^ e y 8;ñnH(;rT:ández' C a r e r a de 
í r68 ¿ r a n d e 0 ^ 5 Ade1*' E s t r e l l a y 
« ^ i - " r ; E n una de las mesas sal A ^V • ÍÍU 
^ V a ley de J f ^ I * trataban de la 
y ae caza dos viejos amigos: 
la hora reglamentaria, a doscientos 
platillos y con el handicap en vigor, 
díó comienzo la batal la . E l a ñ o an-
terior la copa "Paz Amado" la g a n ó 
Jenaro de la Vega, que en 200 plati-
llos p u l v e r i z ó 176, un 88 por 100- E s -
te a ñ o un modesto tirador, mi distin-
guido amigo Franc i sco Lescai l le , ha 
sido el vencedor, pues en 200 plati-
llos r o m p i ó 177, m á s 14 que le co-
r r e s p o n d í a n por el handicap, los cua-
les hizo arena, componen un total 
oe 191, que representa el 95% por 
100. Enviamos nuestra m á s cordial 
f e l i c i t a c i ó n ul s e ñ o r Lesca i l l e por el 
resonante é x i t o alcanzado. 
E l s e ñ o r Morales e n t r e g ó la Copa 
"Constante Diego" al s e ñ o r Lesca i -
l le . 
E l segundo premio, una copa pe-
queña regalo "Orlando Mo^ales•^ lo 
L-btuvo un joven que, en c r ó n i c a s 
( P A S A A L A C I N C O . ) 
A laa ocho de la m a ñ a n a de ayer, 
c o n t i n u ó c e l e b r á n d o s e en la C a b a -
fia la v is ta del Consejo de G u e r r a 
contra los oficiales del E jérc i to , acu -
sados de r e b e l l ó n mil i tar y otros de-
litos. 
E s t a s e s i ó n , que d u r ó cinco horas 
veinte minutos, o sea hasta la una 
y veinte de la tarde, fué en extre-
mo laboriosa. E l promedio de testi-
gos examinados en ese tiempo con 
respecto a la anterior s e s i ó n , resu l -
ta extraordinario. 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos en la 
forme m á s detallada que es posible, 
las declaraciones prestadas por los 
testigos. 
T E S T I G O J O S E G A R C I A D E L 
B U S T O 
Jefe de l a P o l i c í a Espec ia l del Go-
blernc de la provincia de C a m a g ü e y 
S u relato es idént i co al que hicie-
ron en la s e s i ó n anterior, el s e ñ o r 
Adolfo Si lva , Gobernador de C a m a -
güey . el Alcalde de dicha ciudad se-
ñor Sario l y el Jefe de T e l é g r a f o s , 
s e ñ o r J u a n Arteaga. 
C o n t e s t ó a una pregunta del P r e -
sidente, favorablemente para el C a -
pitán Médico s e ñ o r Coss ío . 
No pudo referirse a los hechos 
subsiguientes al d ía del cuartelazo, 
por encontrarse detenido antes del 
once de Febrero. 
T E S T I G O C O M A N D A N T E G A B R I E L 
G O N Z A L E S H E R R A D A 
(Supervisor de l a po l i c ía de Ciego de 
Avila . ) 
Qu0 antes del desarrollo de los su -
cf-eioa no c o n o c í a nada de lo que se 
tramaba, aunque s í t en ía . sospechas 
por los rumores circulantes, de que j anterior. 
habría un alzamiento, sin que pensa- | L a concurrencia era numerosa 
T e l e g r á f i c a , para comunicarse con 
las d e m á s autoridades y sobre todo 
cor-, sus superiores. Al l legar a dt-
ciio sitio, se e n c o n t r ó con un pai-
sano, que le p r e g u n t ó por el Ten ien-
te Coronel Figueroa, e ignorando é l 
que dicho oficial estuviera en la lo-
cal dad, i n t e r r o g ó a su interlocutor 
f,iLÍcTi le dijo que lo hab ía visto en 
1% p o b l a c i ó n , pero que en aquel mo-
mento lo buscaba. 
Pocos momentos d e s p u é s de ser in -
terpelado por el aludido paisano, en-
o o ^ t i ó al Teniente Coronel F igue-
roa. quien le dijo que acababa de 
llcgai de la Habana, donde sostuvo 
una conferencia con el s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a y el s e ñ o r Se-
cretarlo de G o b e r n a c i ó n . 
Figueroa le dijo que en la Habana 
se h a b í a sublevado todo el E j é r c i t o , 
y e j el curso de la c o n v e r s a c i ó n que 
soaiuvieron, a preguntas del decla-
rante, le i n f o r m ó que el Teniente 
r e b o l l a r estaba herido, s in que le 
o í j e i a en qué lugar. 
Que l l e g ó un telegrama, s e g ú n pu-
do saber, que d e c í a : "Ocupe pueblo 
miliiarmente", por lo que le dijo a 
F igaeroa que iba a darle ó r d e n e s a l 
Teniente Torrado, contestando aquel 
que ya é l se las hab ía dado. 
Estando reunidos él y Figueroa, se 
U.s p r e s e n t ó el Teniente Torrado con 
LU grupo de soldados, o r d e n á n d o l e 
el testigo a dicho Teniente que se 
retirase con aquella gente, que é l 
era suficiente para dominar cual -
(Pasa a la página S I E T E . ) 
tar ía de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , ¿ y por 
que ha de verse con recelos que r a -
dique en ella la autoridad para la 
c o n c e s i ó n de las escuelas, s i esta es 
precisamente una g a r a n t í a ? A l de-
morar la c r e a c i ó n de las nuevas au -
las, estamos en peligro de recono-
coi una original l ibertad: la liber-
tad de ignorancia. 
Puesto que el Ejecut ivo Nacional 
se encuentra animado de los her-
niosos p r o p ó s i t o s de crear escuela? 
nonde escuelas hagan falta, s e r í a 
muy hermoso y puosto que la Se-
c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a j a -
m á s ha hecho mal uso de esta facul-
tad, m e r e c e r í a el aplauso u n á n i m e 
el que no nos d i v i d i é s e m o s en esto 
í ' sunto , sino que por unanimidad vo-
t á s e m o s lo que Ejecut ivo Nacional 
Bol'cita. 
c i ó n . puesto que P inar del R ío esta 
ya dejando de serlo. 
E s t á en el uso de la palabra el 
joveft y culto representante s e ñ o r 
Rafael D a d í e r n e , ex-alcalde de G I -
bara, cuya labor, administrativa y 
gobernativamente hablando, fué una 
de loe que m á s se destacaron munl-
cipalmente estos ú l t i m o s a ñ o s , por 
lo acertada y efectiva. E s uno de 
los "pinos nuevos" que ofrece be-
l l t s realidades. Su c a r a c t e r í s t i c a es 
la r'?' severancia y el patriotismo m á s 
puro. 
- No me e x p l i c o , — d e c í a , — c o m o es 
que nos divide una c u e s t i ó n que pre-
cisamente debiera unirnos a todos: 
el aumento de aulas en el territorio 
de la R e p ú b l i c a , mejor dicho, el que 
este aumento de aulas se conf í e a l 
I Ejecut ivo Nacional que tantos res-
petes: ha demostrado y ha tenido por 
la i n s t r u c c i ó n púb l i ca y superior. 
Dice el a r t í c u l o 31 de la Constitu-
c ión que la e n s e ñ a n z a primaria es 
obligatoria y gratuita, y para hacer 
efectivo el cumplimiento de este a r -
t í cu lo es preciso que el Congreso 
ronga a d i s p o s i c i ó n del Ejecut ivo to-
dos los elementos y todos los medios 
necesarios para ello. E l Estado tiene 
el oeber evidente de exigir que el 
niñe. se instruya evitando a toda cos-
ta el analfabetismo, a s í como el pa-
dre lo tiene de pedirle a l Estado los 
elementos para la e d u c a c i ó n de sus 
lujos, y nosotros representantes d© 
la n a c i ó n , o sea representantes de 
loa cabezas de familias en la C á m a -
r a , tenemos asimismo el ineludible 
t'ebei de servir los intereses de es-
tos mismos cabezas de familias, fa-
cilitundo a la vez a l Ejecut ivo Na-
cional el cumplimiento de sus debe-
res m á s sagrados. Usted que ha sido 
ins]H?ctor de Escue las durante mu-
chos a ñ o s , sabe que anualmente se 
produce una i n m i g r a c i ó n Interior de 
familias, que da por resultado el que 
se formen de n i ñ o s de edad escolar 
en donde antes no f u é sino un campo 
rai'o o un monte, y a la vez se ex-
tingan poblados o c a s e r í o s , por m u - la c a í d a en su lecho de enferma— 
darse a otro lugar los que los h a - fai^biado boy I60?0 de P i e d r a - -
bit í in, quedando sin n i ñ o s con que 
nutr ir una escuela. Por ejemplo, no 
hace a ú n dos a ñ o s que de Vuelta 
Abajo emigraron un s in n ú m e r o de 
tamisas hacia C a m a g ü e y y Oriente, 
en tiempos en que nuestras escue-
las resultaban m a t r í c u l a s muy altas 
y los promedios de asistencias era 
realmente extraordinario. Q u é ma-
yor s a t i s f a c c i ó n para nosotros los 
orientales, que poder ofrecerles pues 
tos en las escuelas a los n i ñ o s pro-
cedentes de otras regiones y recibie-
sen la e d u c a c i ó n e I n s t r u c c i ó n a que 
tienen derecho por la C o n s t i t u c i ó n , 
reamando a s í el nivel intelectual de 
la n a c i ó n y poniendo a todos los 
niño-i de la R e p ú b l i c a en las mismas 
condiciones y disfrutando de los mis 
mos beneficios. L a asistencia a las 
escuelas nacionales es obligatoria. 
S O B R E L A P I E D R A N E G R A 
D U L C E M A R I A . . . 
Pocas han sido m á s lloradas que 
la santa s e ñ o r a — s i la bondad y el 
sacrificio dan la santidad, como cree-
mos—que se hizo digna, a lo largo de 
una vida intachable, del dulce nomb.'e 
de María que fué como la sagrada eti-
queta, el sagrado sello de BU perso-
nalidad exquisita. 
S í ; pocas amazonas de la virtud 
han sido m á s lloradas que la Inhuma-
da ayer entre flores y l á g r i m a s : la 
s e ñ o r a d o ñ a Dulce María P é r e z R i -
cart de S á n c h e z de Fuentes, d e s p u é s 
de una larga enfermedad que fué un 
largo martirio s in m á s minutos de 
reposo—muy breves!—que los consa-
grados, domando las torturas f í s i cas , 
a las solicitudes y los cuidados de 
un hogar, atendidos con la terca pia-
dosidad del deber, desde su lecho— 
que para e l la fué de a g o n í a desde 
su primer instante. 
Asombra y admira saber que desde 
c-Jino obligatorio es' para los padres 
el enviar a sus hijos a las aulas de 
inst. u c c i ó n pr imarla y sobre todo 
para los que no cuenten con otros 
medios para instruir a sus hi jos; y 
como que el inmigrante interior, el 
campesino trashumante tiene dere-
cho a encontrar escuela donde quie-
r a que clave su tienda o su bohío , 
¿ c ó m o vamos a e m p e q u e ñ e c e r este 
problema, queriendo determinar no-
irütros d ó n d e deben de instalarse las 
escuelas de nueva c r e a c i ó n , qu i tán-
dole esta facultad a l Ejecut ivo, des-
rs tura l izando as í el principio cons-
titucional y e x p o n i é n d o n o s a incu-
la i lustre dama d ir ig ía desde su a taúd 
anticipado, hasta los ú l t i m o s detalles 
de su existencia de madre y de s e ñ o -
r a , como en las é p o c a s felices en que 
la salud jugaba en sus venas y son-
re ía en su c o r a z ó n . 
Por s e ñ a s , pues no pod ía hablar; 
con toda su luminosa inteligencia qus 
r e s i s t i ó hasta el ú l t i m o instante, impo 
n í a m a g n í f i c a m e n t e sus ideas y con-
tinuaba, sin que se echara de menos 
nada, el hermoso y admirable poema 
í n t i m o que es la d i r e c c i ó n impecable 
de una casa. P a r a el la hubiera sido 
peor que la muerte mismo, s i como 
era natural ante su estado de m í s e r a 
decadencia f í s i ca , se la hubiera pedi-
do resignar el cetro que toda madre 
y esposa, digna de serlo, hace valer 
a l a manera deslumbradora. E r a un 
dulce consuelo de la pobre Dulce, que 
nadie hubiera osado arrebatarle. So-
bre todo, cuando tan dulcemente en 
su magistral idad lo h a c í a sentir. 
Y a el cetro h a ca ído de las r íg idas 
y heladas manos. Y el recuerdo de 
los que han vivido a l lado de esta 
gran educadora-soberana de hogar, 
receje la joya espiritual deslizada de 
esos dedos. 
E l r e c u e r d o ! . . . E l verdadero epi-
tafio que no borran sobre la losa 
alzada en el a lma de los que quedan 
l l o r á n d o l a , n i las r á f a g a s del tiempo, 
ni las zarzas del olvido. E l recuerdo, 
que es para el e sp í r i tu ensombrecido 
(Pasa a la página SEIS.) 
L A H U E L G A D E L O S C A R R E I O N E R O S 
H o y q u e d a r á p a r a l i z a d a l a c i r c u l a c i ó n d é l o s c a r r o s . - A r u e g o d e l S r . P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a c i e n c a r r e t o n e s d i s t r i b u i r á n l a h a r i n a a d q u i r i d a p o r 
e l G o b i e r n o . - L o s s e r v i c i o s d e l o s h o s p i t a l e s y c a s a s d e s a l u d s e r á n r e s p e t a d o s 
Ayer a las cuatro de la tarde, dió 
comienzo la asamblea de los conduc-
tores de carros, en ' su local de la 
Calzada de Concha, bajo la presiden-
cia del s e ñ o r T o m á s Campos, actuan-
do de secretario el s e ñ o r F r a n c i s c o 
Cerra . 
F u é aprobada el acta de la s e s i ó n 
ra quf el E jérc i to tomara parte prm 
clpül en el movimiento sedicioso. 
E n la madrugada del día doce de 
Febrero del a ñ o actual , un soldado 
lo l l £ m ó y le dijo que su amigo el 
señor Menense?, que iba en un tren 
para la Habana, lo había comisiona-
do re r a que le informase que en el 
pueblo de Flor ida, en C a m a g ü e y , ha-
bía habido un alzamiento. 
T a n pronto tuvo conocimiento de 
la rebe l lón , b u s c ó al Teniente T o -
rrado destacado como él en Ciego 
de Avi la , dándo le cuenta de lo que 
ocurr ía y o r d e n á n d o l e que preparara 
la gente. 
Cacndo habló con el Teniente T o -
reado, se dió exacta cuenta que é s -
te estaba enterado del movimiento, 
por lo que se d ir ig ió a la E s t a c i ó n l í o s que algunos comerciantes dieron 
A l -
gunas representaciones ooreras ocu-
paban puesto en torno dt-. la mesa. 
Anotamos una de los empleados de la 
E s t a c i ó n Termina l . (Departamento de 
M i s c e l á n e a ) presidida por J o s é Igna-
cio López , otra de la A s o c i a c i ó n de 
Empleados de los Ferrocarr i l e s de 
Cuba compuesta por los s e ñ o r e s A n -
tonio R e m a n í , A n d r é s Pv Conde y 
Eduardo A. Núñez . 
A d e m á s , l a F e d e r a c i ó n de B a h í a , 
lepresentada por varios nrembros de 
sus gremios respectivos, y una comi-
s i ó n de obreras de "Baguer;" obreros 
del Matadero, Sindicato del ramo do 
c o n s t r u c c i ó n , y un delegado de los ta 
baqueros de la "Cruz Roja," de Me . 
lianao. 
Se dió cuenta de varios escritos, por 
cuenta de la gratitud que s e n t í a n h a -
cia la Sociedad, por las atenciones que 
esta d i s p e n s ó a sus in tereáes . Son de 
la "Tropical" y "Tívoli ," firmada por 
su Administrador el s e ñ o r lulio B l a n -
co H e r r e r a ; Gancedo y Toca y otras 
casas m á s de diversos giros. 
Hechas las presentaciones de las 
comisiones, el presidente c o n c e d i ó la 
palabra a los que la solicitaron. 
E l s e ñ o r R e m a n í , de los F e r r o c a -
rr i les , ana l i zó el movimiento y expu-
so la s i t u a c i ó n en que so encuentran 
las dos corporaciones obreras, y ol 
apoyo que puede brindar la A s o c i a c i ó n 
de Empleados de Ferrocarr i l e s en 
prueba de solidaridad a la de Conduc-
tores de Carros . 
J o s é Ignacio López , en nombre de 
los Empleados de la Havana Termina l 
«lúe e s t á n en huelga, se hal lan dis-
puestos a luchar por los conductores 
^hermanados hoy en sus deseos y a s -
piraciones. 
E l s^ñov Campos, dió lar gracias a 
las comisiones por sus frases de afec-
te y sus ofertas para defender a los 
•jonductores de carros, en ^u lucha con 
la E m p r e s a ferroviaria. 
J u a n Enr ique , por l a F e d e r a c i ó n de 
Bah ía , r e c o r d ó las ofertas de su co- que las d e m á s corporaciones eme int*. 
- gran la sociedad. 
T O M A S C A M P O S 
A g r a d e c i ó el buen concepto que a 
l a m a y o r í a de los comerciantes han 
merecido los conductores de carros 
Pero t a m b i é n reconoc ió que en e1 
comercio hay algunos que tienen la 
culpa de que se lancen a la huelga 
general, a r m a que él pensaba perma-
n e c e r í a arrinconada, para no moverla 
^ í w • D e s e f a ^ e ante el próx imo 
conflicto, actuaran las autoridades 
porque entonces, con datos fehaclen' 
tes. el probar ía Ja verdad de sus 
afirmaciones, de que determinados co-
merciantes tienen gran parte de cul -
pa en ol movimiento actual 
™!ffa1?,fn i 0 1 * 2 ' record6 el Pasado 
conflicto las razones expuestas ©n 
aquella época , desde la cual quedó 
probado que por la empresa se trata-
ba de controlar los intereses del co-
mercio y los de los obreros, en fa-
vor exclusivo de la m i s m 
r . n f u 0 ; ~"Que ya alIÍ' en 61 aludido 
conflicto, se c o m p r o b ó los resortes en 
que l a empresa se apoyaba, y qu© i a 
lectividad, que son en todo momento 
s inceras; esperan una sola voz para 
no mover un bulto, y desean conocer 
solamente qué carros pueden rodar 
hoy en la ciudad. T e r m i n ó con un 
alerta general a las huestes del t r a -
bajo. 
Bonifacio Ruiz, vicesecretario del 
Gremio de Estibadores, dijo que los 
estibadores piensan que si los con-
ductores van a la huelga, su deber es 
a c o m p a ñ a r l e s tan pronto se les l l a -
me. 
Alude a las manifestaciones de cier-
ta parte de la prensa sobre la Port 
Havana Docks, en defensa de la com-
pañía . 
Sobre las diatribas formuladas de 
que el obrero abusa de las huelgas en 
momentos en que el Gobierno tiene 
sobre s í muchan atenciones, alega que 
eso no tiene razón fundamental, poi-
que con esos problemas y s in ellos 
tiene aquél que permitir la subida 
de las subsistencias y no tiene nada 
de particular que permita el alza df: 
los jornales, tan necesario y tan jus-
to. Y , a d e m á s , reconoce oue el t ra -
bajador tiene que defenderse igual 
(Pasa a la página T R E S . ) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
y arroz en la provincia de 
P inar del Río: E n la de Matanzas 
e s t á n en regular estado estos c u l -
tivos, que se hal lan muy escasos en 
la de Camagiiey; y en Songo y otros 
s .mana han sido favorables p a r . el I lugares de la J e ^ n t e ^ p l ^ a n a 
desarrollo de la c a ñ a nueva y el re- i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e 
a s í como para preparar terre- i termino de Cabanas 
LAS COSECHAS 
C A 5 A 
L a s condiciones del tiempo en la 
tono, 
nos y hacer siembras de la planta, 
que se efectuaron de importancia 
en bi provincia de P i n a r del R ío . E n 
Camagiiey se act iva la l impieza de 
los ctmpos de c a ñ a ; y en Placetas 
hay gran a n i m a c i ó n para las siem-
bras de la planta, aunque se tropie-
za con la dificultad de la falta de 
los braceros necesarios. A l t ermi -
nar \z semana estaban moliendo 31 
ingenios, en las cuatro provincias 
occidentales, que t e n í a n elaborados 
1.874,013 toneladas de a z ú c a r , con-
tra J 810,631 en igual fecha del a ñ o 
pasado, en la que s ó l o m o l í a n 4 i n -
genios. S e g ú n la e s t a d í s t i c a de los 
Refieres G u m á y Mejer h a b í a elabo-
radas e l 31 de Mayo en toda la R e -
públ ica , 2.558,351 toneladas. E n las 
dos provincias orientales t a m b i é n s i -
gue la molienda, teniendo informes 
de que es inmejorable l a zafra en 
e f central "Presten". E n esta sema-
na ta han terminado algunos Inge-
nios de la provincia de P i n a r del R í o . 
el "San Vicente" de Jovellanos, el 
"Cuba" de Pedro Betancourt. e l 
"Hormiguero" con 213,583 sacos, y 
está preparando var ias c a b a l l e r í a s 
de t ierra para las s iembras de pr i -
maveia , el "Fidencia" de Placetas 
con 126,000 sacos y el " F e " de S a l a -
manca. L a c a ñ a que se e s t á cortando 
en Artemisa se ha l la y a seca en a l -
guno? lugares. De Pemedios Infor-
mar, que s i siguen las l luvias t e n d r á 
que darse por terminada l a molien-
da, aunque queda a ú n c a ñ a en el cam 
po. 
T A B A C O 
Func ionan algunas escogidas de la 
boja en la provincia de P i n a r del 
Río . en la que se e m p i l o n ó mucha 
parle de l a cosecl^,; y en la sema-
na p r ó x i m a e m p e z a r á n a t r a b a j a r 
mayor n ú m e r o de escogidas. E n esa 
provincia ha sido mediana en cant i -
dad la cosecha; pero de muy buenas 
condiciones. E n Yaguajay se e s t á em-
pilonando la r a m a por ser favorable 
para esa o p e r a c i ó n las condiciones 
del tiempo; y e m p e z a r á n en breva 
las escogidas, para las que hay gran 
a n i m a c i ó n . E n la provincia de P i n a r 
del R ío se han hecho ventas de la 
hoja en matules, de 23 a 50 pesos el 
quinta!, h a b i é n d o l a s efectuado en V i -
ñ a l o s . s in empilonarla, de 18 a 25. 
E n Remedios se e s t á vendiendo la 
hoja en matules a iguales precios, 
y se l leva ya para la p o b l a c i ó n ; y 
en M a y a r í las ventas son a unos 30 
pesos el quintal. 
informan que 
necesitan"para"'ello a l g ú n e s t í m u l o 
los campesinos. A Santa C r u z del 
Sur no pueden l levarse frutos del 
campe por el m a l estado de los c a -
minos. 
I N F O R M E S D I T E R S O S 
l a s l luvias han sido muy favora-
b l e para los potreros, que y a sa 
e s t á n cubriendo de buenos pastos. 
E l estado sanitario del ganado v a -
cuno es bastante satisfactorio, aun-
que en .¿a provincia de P i n a r del R í o 
ocurren algunos casos de "bobera' 
y de carbunclo bacteridiano. E n r í a -
cetas hay muy poca mortandad de 
ese ganado y mucha en Campechuela 
POP epidemia; y en Camagiiey se es-
ta reorganizando su industria des-
p u é s de la pffíáda revuelta, s o l i c i t á n 
dose por los ganaderos la vacuna 
contra el carbunclo s i n t o m á t i c o . 
E l ganado de cerda escasea mucho 
en Remedios. 
F n las aves de corra l no ocurren 
enfermedades e p i d é m i c a s ; y su pro-
d u c c i ó i n e s t á escasa en muchos l u -
gares. 
L o s apiarios dan regular produc-
c i ó u en Artemisa y no puede con-
ducirse la miel de abejas del campo 
a Santa C r u z del Sur por el m a l es-
tado de los caminos. 
NOTAS TABACALERAS 
R a m a llegada a l mercado durante l a 
quincena 
Desde el d ía 25 de mayo a l 7 de 
junio inclusive han llegado a esta 
plaza procedentes de los distritos ta-
bacaleros de la I s l a las siguientes par 
tidas. 
Por el F e r r o c a r r i l del Oeste < de 
Vuel ta Abajo, 1'644 tercios. 
Idem de Semi Vuelta , 142 tercios. 
Por los F e r r o c a r r i l e s Unidos: De 
Santa C l a r a , 608 tercios. 
De Santa C l a r a , por vapores y go-
letas, 6 tercios. 
De Vuel ta Abajo, por vapores y go-
letas 419. 
Total durante los 14 d í a s : 2.819 
tercios. 
Anterior desde el primero de E n e -
ro: 46.922. 
Total hasta el 7 de Junio: 49.741 
tercios. 
Resumen del tabaco llegado a plaza 
desde el día 25 de Mayo a l 7 de J u -
nio inclusive, procedentes de los dis-
tritos tabacaleros de la I s l a . 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { A : " 7 8 | O 
La única casa ea Ceba (¡ue se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X C H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e "\\ CAJA M O D E R N A D E A H O R R O S " 
I ^ O M E J O R D E L O M E J O ^ 
C l E f ^ f A i m W f D l í L l L 
F R U T O S M E J O R E S 
S ó l o en el t é r m i n o de B a r a c o a han 
oan.sado perjuicios las l luvias a los 
cultivos menores por haber hecho 
desbordar a l l í los r í o s ; pero en todo 
el resto de la R e p ú b l i c a les fueron 
favorables las precipitaciones, per-
r itiendo preparar terrenos y hacer 
siembras de toda clase de frutos, en-
tre h's que se cuentan las de m a í z . 
Por prooedenclas. 
De Vuel ta Abajo . 
„ Semi Vue l ta . 
„ Part ido. . . . 
„ Matanzas. . . 
„ Sta C l a r a . . 
„ Pto. P r í n c i p e . 
„ Sgo. de C u b a . 








IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
Comerciantes, Almacenistas, Droguistas. 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. 
Grasas: Vegetales. Minerales, Animales y de Pescado; Aguarrás. Amianto, Asfalto y Chapupote, 
y Gomas, Colores, Esencias y Extracto, Jabonea Industriales, Linaza, Minerales, Papel Techado, 
Pinturas y Esmaltes Especíale». Sosa y otras Sales. 
GAS A C E T I L E X O (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
GAS O X I G E X O , GAS CARBONICO, Amoniaco Anidro v Líquido. 
INSECTICIDAS para llegar Tabaco, Jardines, Verdura's y Arboles Frutales. 
S E L L A - T O D O : Materia Plástica para Reparar toda clase de Techos. 
I N 8 E C T I O L : Unico producto en su clase que acaba con toda clase de Insectos. 
N E G R I T A : Pintura Negra, Elástica, muy Económica. 
CARBOLIO T CREOSOTA: Preservan Postes Pisos, Traveeaños y todo efecto de madera. 
R I O : Extermina Bibijaguas. 
DesiTicrustafnte para Calderas. Extinguidores de Fuego. 
E S P E C I A L I D A D E N MATERIAS PRIMAS PARA L A S INDUSTRIAS. 
ABONO: FOSFATO A S I M I L A B L E MARCA "LA MANO D E APOYO," D E POCO COSTO. 
LABORATORIO QUIMICO para el Uso y Consulta de Nuestros Clientes. 
T H O M A S F . T Ü R U I ^ L , I N C . 












i l o s a c c i o n i s t a s d e l a s m i n a s 
d a p e t r ó l e o d e B a c u r a n a o 
T h e C h r e t L a n d P e t r o l e u m C o . , S . 
A V I S O 
A . 
Se pone en conocimiento de los 
tenedores de acciones de esta com-
pañía , que no se dejen sorprender 
por algunos negociantes en dichas 
acciones, ofreciendo a un tipo que en 
realidad no dan, s i no, que lo que 
hacen es comprar; por que tienen 
compromisos de entregar, a un pre-
cio mucho m á s bajo, de lo que e s t á n . 
L a c o m p a ñ í a e s t á trabajando en 
el pozo de la "Gallega", Bacuranao , 
a 675 pies, con mucho gas y bue-
nas muestras del precioso l íqu ido , y 
muy en breve r e c i b i r á n los accionis-
tas la feliz sorpresa que han recibi-
do los de l a "Unión". 
L a distancia que hay del pozo de 
la Cret L a n d , a l de la U n i ó n , es apro 
ximadaraente de un k i l ó m e t r o de 
distancia en l í n e a recta. 
T a r l o s Accionistas . 
C O L E C T O R E S 
N o h a g a n n e g o c i o c o n n a d i e s i n o i r m i s 
p r o p o s i c i o n e s . 
C o n t r a t o , c o m p r o , a n t i c i p o y a d m i n i s t r o 
e n c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . 
E N R I Q U E J . M E N E S E S 
O b i s p o , 2 1 , a l t o s . T e l é f o n o A - 4 1 3 1 
c 406O a U l l d - 8 9 t - l 
CIRCULARES COMERCIALES . 
L o s s e ñ o r e s F e r n á n d e z , G r a u y 
Hermano, nos comunican que han 
trasladado su a l m a c é n de tabaco, de 
la casa n ú m e r o 105 de ia Calzada del 
:>Ionte, a l 116 de la referida calle. 
E í tal ler de despalillado continua-
r á instalado en la calle de F i g u r a s 
n ú m e r o 26. 
Por escritura otorgada ante^el No-
tario de esta ciudad, Ldo . Alberto 
J a r d í n y Navarrete, se ha constituido 
una sociedad regular colectiva con 
domicilio social en la cal le de I n q u i -
sidor n ú m e r o 30, para dedicarse a la 
i m p o r t a c i ó n de v í v e r e s y d e m á s nego-
cios de l í c i t o comercio, bajo la r a z ó n 
social de Mart ínez , L a v í n y C o m p a ñ í a , 
siendo socios gerentes el s e ñ o r G e -
rardo Mart ínez y R o d r í g u e z , s e ñ o r A n 
tonio L a v í n y Roiz y el s e ñ o r Eugenio 
F e r n á n d e z y Mart ínez , los cuales po-
drán usar l a f irma Indistintamente. 
P o r haber expirado el plazo de l a 
Sociedad Mercantil que g i r ó en la p la -
za de Santa C l a r a bajo l a r a z ó n de 
L . Muro y C o m p a ñ í a , h a quedado 
constituida otra con fecha 22 de M ^ -
yo ú l t i m o , bajo la r a z ó n de Rojas y 
C o m p a ñ í a , continuadora y liquidadora 
de la disuelta a todos sus efectos. 
Integran la nueva sociedad con el 
c a r á c t e r de Socios Gerentes, los s e ñ o -
res Guil lermo Rojas P é r e z , Lutgardo 
Muro y Gener y Generoso Vietes G a r -
cía , r o g á n d o l e s se s irvan tomar nota 
de las firmas de los mismos estam-
padas al pie. 
L a Compañía as í constituida, conti 
n u a r á los negocios de la disuelta en 
el mismo local en que estaba estable-
cida con sus Almacenes y Oficinas. 
Con fecha 2 de junio q u e d ó dlsuel^ 
ta la sociedad mercanti l que en esta 
plaza giraba bajo la r a z ó n social de 
Arrojo y R o d r í g u e z , h a b i é n d o s e he-
cho cargo el s e ñ o r L u i s R o d r í g u e z 
Lant igua de la c o n t i n u a c i ó n de los 
negocios a que aquella v e n í a dedi-
c á n d o s e , a s í como t a m b i é n de todos 
BUS c r é d i t o s activos y pasivos. 
L a nueva sociedad ha conferido po-
der general al s e ñ o r Florent ino G a r -
c í a y Gonzá lez , para que lo repre-^ 
s e n t é en todos los negocios de l a 
c a s a . 
H a sido disuelta la sociedad mer-
canti l , regular colectiva que bajo l a 
razón de Prendes y S á n c h e z , h a b í a 
sido formada para dedicarse a la ven-
ta a l por mayor y detall de efectos 
de T e j i d o s ^ S e d e r í a y Confecciones en 
el establecimiento titulado L a S ire -
na, instalado en esta ciudad en l a 
Calzada de la Re ina n ú m e r o s 27 y 
29, esquina a Angeles, habiendo que-
dado de único adjudicatorio y l iqui -
dador de todas las pertenencias so 
c í a l e s el s eñor R a m ó n Prendes y Me-
n é n d e z , quien c o n t i n u a r á los negocios 
de la sociedad disuelta, retrotrayendo 
sus efectos al . d ía 31 de E n e r o de 
1915. 
Por escritura y por voluntad propia 
queda separado de la sociedad de O r -
tega, Gonzá lez y Compañía , su socio 
gerente s e ñ o r Emi l io D. Ortega; y 
por virtud de ello los socios restan-
tes acordaron modificar y prorrogai 
dicha sociedad, bajo la d e n o m i n a c i ó n 
de Gonzá lez y. Compañía , S. en C , pa-
r a continuar los negocios a que v e n í a 
dedicada la anterior; siendo socios 
gerentes de la misma los s e ñ o r e s J o -
s é Gonzá lez Vi l lami l y Constantino 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z , con uso de 
l a f irma social y comanditario los 
s e ñ o r e s Manuel F e r n á n d e z G a l á n y 
Manuel Cueto y Galán . 
MANIFIESTO 2259.—Ferry boat ameri-
cano H. M. F L A G L E R , captiin Sharpley, 
procedente de Key West, couslpaado a K . 
L . Ilranner. 
F . Bowman: 557 huacales cebollas. 
J . Ferrer (Cienfuegos): 250 sacos de 
harina. 
U. H . : 8 carros Tactos. . 
R <i. Lañé: 21.8G2 kilos tejas, 1 cuñete 
cemento. 
Central Mcrór : 6640 ladrillos. 
Central Lupareflo: 6000 ídem ídem. 
Central Wüshlnffton 9 ídem. 
Grandla y Hcrmasabal: 3088 atados cor-
tes de madera. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2255.—Vapor inglés AME-
RICAN, capitán Lechner, procedente de 
L a Guayra, consignado a L . V. Placé. 
De arribada para tomar carbón, desti-
nado al puerto deNem Orleans, con carga 
general. 
MANIFIESTO 2256.—Ferry boat ameri-
cano J O S E P H R. P A R R O I T . capitán Phe 
lan, procedente de Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
A. Rossltch: 1600 huacales de cebollas. 
O.: 1 carro vacio. 
MANIFIESTO 2257.— Vapor americano 
MASCOTE, capitán Myers. procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
W. A. Me Donald: 1120 melones. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción: 2 cajas camarones, 6 ídem pescado. 
I . Chavez: 12 idem idem. 
A. Armand: 400 idem huevos, 220 barri-
les >a.pas. 
A. Rosltch: 119 huacales cebollas. 
Consignado a Southern Express y Co. 
P. Gutérrez: 3 cajas drogas. 
S. Carrera: 1 motor. 
Caban Sugar Corp: 11 bultos hierro, 1 
cajas pernos. 
MANIFIESTO 2258.—Vapor Inglés T A R -
MOUTH, capitán Green, procedente de New 
York, consclgnado a L . V. Placé Corp. 
C. B. Stevene y Co.: 5250 barriles ce-
mento. 
idem Idem. 
•MI. 300 id. maiz. 
Vm. 
i idem idem. 
•m Idem. 




H maíz, 286 Idem 
MANIFIESTO 2260.— Vapor americano 
MUNISLA, capitán Abenerthy, procedente 
de Moblla, consignado a Munson S. S. L i -
ne. 
V I V E R E S Y F O R R A J E : — 
Hi-arte y Suárez: 1000 sacos de ma)r. 
Galbán, Lobo y Ca.: 1750 Idem harina 
(4 menos). 
Vladerc r ' • +oo 






F . Exm 
Pita Hi!. " 
Daniel .Si¡.. 
afrecho. 
Lastra y Barrera: 1200 idem maiz (2 
sacos en duda). 
GonzAlez y Suárez: 15«cijas carne de 
puerco. ' 
SIera Hmos.: 5 idem Idem. 
Ervltl y Ca.: 300 sacos de maíz. 
E . Fernández Menéndez: 600 Idem idem 
572 idem afrecho (2S6 menos). 
Benigno Fernández: 286 idem idem 
Oliver Montauer y Ca. : 250 Idem hari-
na, 
E . Fernández: 250 calas velas. 
Fernández, García y Ca.: 275 Id. id. 
Santelro y Ca' 600 idem idem. 
Genaro SIera: 250 idem Idem. 
Alvarez, Estevanez y Ca.: 30 cajas mala 
len Sancheou: 100 Idem Idem (no vie-
nen) . 
Plüán y Ca. ; 750 sacos de harina (05G 
sacos menos). 
Swlft y Co.: 5 caja Jamones, 153 idem 
54 tercerolas carne de puerco. 125 Mein 
265 cajas manteca, 1000 idem leche (1 en 
duflti). 
Ncstle Anplo Swiss Condensed Mllk v 
Co.: 1000 Idem Idem. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 25 cajas carne 
de puerco. 
T O N E L E R I A Y MADERAS 
A. Gt.dinez Hno.: 2914 atados cortes de I 
madera para huacales (33 en duda) 
A. Geltbat: 2286 Idem Idem. 
H. Grandlo: 2100 idem idem (34 en du- I 
da). 
•T. Pérez: 4000 Idem idem. 156 en duda. 
Kent y Kingsbury: 1322 Idem Idem (34 
en duda). 
M I S C E L A N E A : - 0525 ^ de 
Crusellas y Ca.: 150 barriles resina 
T. F . Turull: 50 idem Idem. 
Havana Electric Ry y Co.: 25 cajas 
Valdés Inclán y Ca.: 25 idem tejidos (15 
menos). 
Rodríguez y Clavo: 1 idem medias. 
MEMORANDUM 
Huarte y Suárez: 250 sacos de maíz (2 
Rodríguez y RipollNl bulto muebles. 
PARA MANZANILLO 
Y Gaicano: 2 cajas camisas (no vienen) 
PARA NUEVA GERONA, I S L A D E P I -
NOS: 
American Hardware y Co.: 100 sacos de 
avena, 20 idem afrecho. 
MANIFIESTO 2261.—Vapor americano 
Ollvette, capitán White, procedente de Tam 
pa y Key West, consignado a R. L . Bra-
nner. 
D E TAMPA 
Armando Armand: 200 huacales coles; 
1300 melones; 11 barriles; 221 sacos de 
papas. 
A. Rosslfch: 880 atados cortes. 
Kent y Kentbury: 248 Idem Idem. 
Grandlo y Hormazabal: 4400 Idem Id. 
M. Jonhson: 49 atados (169 cajas de 
vino medicinal.) 
Southern Exprés: 3 cajas de pescado; 1 
máquina de coser. 
D E K E Y W E S T 
Compañía Cubana de Pesca y Navegacióm 
3 cajas pescado; 1 Idem camarones. 
A. Miranda: 3 idem Idem. 
Armour Co.: 200 cajas huevos. 
Southern Exprés: 1 bulto exprés; y pa-
ra la Havana Fruit 1 caja herraduras. 
MANIFIESTO—2.262. Ferry-boat ame-
ricano " J . R. Parrott" capitán Phelan pro-
cedente de Key West consignado á R. L . 
Branner. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O — 2.263 Goleta america-
na "H. T. Bechan" capitán Nelson proce-
dente de Pascagoula, consignado a J . Cos-
ta. 
Havana Marine Ry. Cp. 2.872 piezas 
madera. 
MANIFIESTO—2.264. Vapor americano 
"Xavahoe" capitán Drodhoat procedente 
de Newport (New) consignado a la Hava-
na Coal Company. 
Havana Coal Company, 1.804 toneladas 
carbón. 
MANIFIESTO—2.265. Vapor espafiol 
"Conde Wlfredo" capitán Larrazabal pro-
cedente de Barcelona y escala consigna-
do a Santamaría Saenz y Cp. 
De Barcelona 
Víveres. 
Blanch y García 16!2 200.4 vino. 
. Llera v Pérez. 100 Idem Idem. 
Pont Restoy y Compañía, 100 cajas vino 
5 pipas 2014 Idem vino. 
C. González 5 pipas. 10!2 2514. idem. 
Carbonel] Dalmau, y Compañía 50.4. id. 
M. Muñiz, 50 Idem Idem. 
Cerones y Estapé, 10 calas de almendras. 
Sobrinos de Quesada: 7514 vino. 
Sucesores de P. M. Cestas: 210 cajas 
de papel: 23 atados fideos. 
Texldor y Cuadra 102 cajas Idem. 
A, Fernández: 20 pipas vino; 100 garra-
fones vacíos; 4 Jaulas; galones idemé 130 
fardos botellas. 
Lónpez González y Co.: 2 bocoyes vino. 
.T. P l : 10 fardos tapones. 
Alonso Menéndez y Co.: 300|4 vino. 
F . Pita: 100 Idem Idem. 
C. P . : 20 pipas Idem. 
L . G. y Co.: 10 idem: 2514 Idem. 
R. Torregrosa: IOS cajas embutidos; 30 
idem pesen do: 17 idem hortalizas; 10 td. 
frutas; 1 idem pimentón. 
Miró Rovira y Co.: 26 cajas embuti-
dos. 
A. Grifitl: 4 cajas vino. 
Maten Hermano: 2 cajas azafrán. 
.T. Balcells y Co.: 30|2 vino pipas Idem; 
233 cajas aceite. • 
Barraqué Maciá y Co.: 2020 Idem idem. 
' J . Rafecas y Co.: 250 cajas Jabón. 
R. Laluerza: 10 bocoyes; 20 pipas; 82|2 
46|4 vino. 
González y Suárez: 100|4 vino. 
Romagosa y Co.: 1 caja cristales; 1 ide 
bordados; 5 fardos sacos vacíos. 
M I E C E L A N E A : 
Sociedad Indusrial de Cuba: 11 fardos 
corchos. 
J . R. Pagés: 6 cajas drogas. 
M. Ruiz Barrete y Co.: 15 Jaulas ga-
lones vacíos. 
Méndez y del Ro: 20 Idem Idem. 
Trueba y Co.: 1000 garrafones de id. 
Hermosa y Cop: 13 Jaulas galones de 
idem. 
Cabalas y Pag^s: 13 idem idem. 
M. Negrelra: 1500 garrafones; 75 fardos 
botellas. 
E . Rlcalt y Co.: 70 fardos yute; 1 caja 
cintas. 
Fábrica de Mosaicos; 1 caja impresos. 
Pons y Co.: 150 huacales azulejos; 23S7 
idem losetas. 
A. Madrazo y Co.: 4 cajas pordones; 1 
Idem hormas. • 
S. de la Pedra: 2 Jaulas ladrillos. 
M. Martínez (Cárdenas): 2 cajas ce-
pillos; 1 Idem cuchiu» 
D. Pérez M f f i S ? » * 
10 sacos destrina. 12 caja, 
F . Palacio y Co • m , 1*i 
caja badanas; 3 íd*™ arf|0í t.,, 
Briol y Co.: 7 f ,rl.COrdo'n "^i 
Miranda y Pa ' scau í^ ^ ' ' C 
1 caja lámparas. " barricai 
m o ^ f r ^ 1 6 ^ 1 c«Ja vidrio 
^ C a ñ i z o Gómez: ildem 
P. Fernández v Co • i ' S 
C. Romero: 1 caio ~ 
vidrio^ caja Enturas; 5 
Majó y Colomer: 20 h,,ifCaja PUk 
J . Fernández: 135 hnu^ ^" 
J . Glralt e hijo: s c ^ «Pan. 
Francisco Cr.o: 1 p,1n Jt8 Papel^ 
R. Amavlscal: 1 ide„f 
Dr. M. Johnson: 1M Í^m-
Aérales; 16 bultos droga8CaJas 
E . Sarrá: 57 idem Idem 
A. Revesado: 50 Jaulaw„i 
archiveros; 4 Idem Dr^nPlone» nh. 
T E J I D O S : Plintos, ^ 
M. P. Pérez: 10 cali» . 
Behar y S o b r i n o : T ^ ^ ^ H 
G. Llano: 1 Idem te?ilcapíte«. 
E . Menéndez PuMdo T f i 
Revira y Cabarga: ! iJl1*» % 
J . G. Rodrguez y Co.: 1 .ll?"». 
Idem. 1 1(Jem; • 
Revuelta y Gutiérrez: 1 1 ^ 
Idem. A IQetn; 1 
González Villaverde y Co • -i 
^ G ó m e ^ Piélago y Co :̂ Cf 0 ^ 
^ M F . Pe,ia y Co.: i ^ . ^ 
Toyos Tamargo y Co • 2 «.1 
Castafios Galíndez v Co • 1 ^ ^ 
fardos Idem. ' • 1 W*; 
Sánchez Hermano: 1 cala 
Solifio y Suárez: 1 Id'eT 
Camporredondo Hermano- 1 u 
Solfs Etnrialgo y Co.: 2 idem u0' 
Mesteiro y Co.: 2 Idem s c M l 
Romero y Tobío: 3 I d ^ f f i S 
R «randa: 1 idem tejidos gUetei 
Martínez Castro y Co.: i Mg. M 
R. Muñoz: 1 Idem Idem. lj* 
A. García Diez: 1 Idem uM 
Oteiza Castrlllón y Co ? ! £ • 
F . López: 1 Idem Idem 
.T. Oarcfa y Co.: lldem idm. 
Prieto Hermano: 1 Idem idem-
botones; 8 idem perfumera ' 
.T. Fernández y Co.: 1 caja cintas , 
guitarras: 1 caja accesorios B i 
Idem perfumería: 1 Idem frazadas 
peines; 6 idem tejidos; 8 Idem 
nes. 
C. S. Buy Hermano: 1 caja abanlm 
( P A S A A L A DIEZ) 
T H E " C I M T - I A N D " 
T R O L E U M C O . " 
A los accionistas de esta Compi 
Tetro lera se le » convoca parai 
r e u n i ó n que se celebrará el donl) 
d ía 17 del mea acttal , a las tr« 
la tarde, en los salones de la 
cWn de Dependientes del Comercio 
la Habana, sita en Paseo de&i 
(Prado) , con el fin do tratar asmti 
que les interesa. 
Habana, í do Junio de 151" 
L A COMISIOX 
13.475 17 
S E S O L I 
U n a bordadora a u •& !>« 
p a r a dobladillo de ojo. lúa bcrü> 
dora para máquina de (ornelj 
í . o s t u r e r a s para máquinas de 
tor. Rematadoras y Aprenito 
^e da costura a la calle. 
C H I P R U T R E Y Y Ca. AGUILi 
NUM. 137. T E L A-8415. 
S E H A C E DOBLADILLO M 
OJO E N E L ACTO. 
8 cajas sillones. 
12 sacos colleras. 
166 pares calzado, 1 letre-
(Guantánamo): 4 
Oficina: 
L U I A N O 25 K . 
Cas i esquina a Concha. 
Cable y T e l é g r a f o : 
P I C O C U E R O 
Havana. / 
S C H M O L L F I L S & C O . 
C O . I . d e C . 
R E P O R T E D E L A S E M A N A 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A . H A B A N A 
P a r a N u e v a Y o r k , p a r a N e w O r l e a n s , p a r a C o l ó n , p a a a B o -
c a s d e l T o r o , p a r a P u e r t o L i m ó n 
PASAJES M I N I M O S D E S D E L A HABANA 
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SÁLÍDÁS D E S D B" S A N TÍ A G O " 
Par» New Tork, 
Psrm Klm.ton , Pnerto Bsrrlos, Pnart» Cortes. T<tt 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E SANTIAGO 
Incluso d« comidas. 
Ida. 
New Tork . . , , . 
Einfftton • «>-0« 
Puerto Barrios , • *• - - 15.00 
Puerto Cortes ^ - W 
„ 60.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A . I N F O R M E S . 
Walter M. Daniel A». GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
Ida * 
T U f t f A . 




I>. AVascal f Sbnas. 
Asentes. 
SAntiaca de Cuba. 
E l mercado actual se encuentra 
aproximadamente en las mismas con-
j diciones de la semana pasada. 
E n verdad se encleran algunas ó r -
Idenes de cuero enrtido para l a fabri-
c a c i ó n de arreos para el Gobierno de 
i los E . ü . pero esta demanda compren-
de ú n i c a m e n t e a los Cueros P a c k e r s 
s in m a r c a que son los que se usan 
para l a manufactura de estos efectos. 
E n ocasiones e l mercado parece me-
jorar , pero en otras Tolremos a l a I n -
d e c i s i ó n de antes, y no sabemos q u é 
hacer pues nadie puede predecir lo 
que h a r á e l Senado en referencia a l 
derecho aduanal. S i por una partt: 
algunos senadores quieren i inyoner 
un derecho sobre todas las mercan-
c ías de un 6 por ciento o tws no quie-
ren que se imponga derecho alguno, 
por lo que deducimos que ha de pasar 
aún a l g ú n tiempo antes de que se pue-
da actuar con seguridad. 
E s t a c ircunstancia hace que los c u r 
j tidores en los E . U . que ahora tienen 
i grandes existencias de cueros, quieran 
I e s p é r a r . SI obtnyieran ó r d e n e s , tienen 
; bastantes existencias p a r a cubr ir la s 
| pero de lo contrario no c o m p r a r á n 
m á s cueros por el momento. * 
E l mal tiempo reinante ha hecho 
; gran p r e s i ó n sobre e l negocio de za-
I patos .v ha motirado que e s t ó peor 
i que por l a temporada pasada; sola-
r a el e j é r c i t o p o d r í a a l iv iar l a situa-
c ión por la cual atrayiesas los pele-
teros. 
L a s diferentes clases de cueros se-
g ú n nuestra ú l t i m a i n f o r m a c i ó n , se 
cotiza como *a c o n t i n u a c i ó n expone-
mos. * 
L O S C U E R O S P A C K E R S D E C H I -
C A G O . H a n subido M contaros, dada 
l a buena condic ión de estos cueros en 
l a temporada actual . 
C U E R O S D E L A C H I N A . L a condi-
c i ó n y calidad de estos cueros en es-
ta é p o c a es muy buena, por lo que se 
cotizan hasta 46 centayos, 
F R I G O R I F I C O S D E L A A R G E M I -
NA. E s t o s cueros se pagan en l a ac -
tualidad hasta 82 centaros. 
C U E R O S D E M E X I C O . E l mercado 
de cueros de 3 Iéx i co e s t á completa-
mente s in demanda y con una existen-
c i a de 40 a 50.000 y se pueden obte-
ner aproximadamente a 24 centaros. 
C U E R O S D E C U B A . Son muy pocas 
las negociaciones que se ejecutan T 
cueros de 35 a 40 l ibras se han rendi -
do a precios bajos, especialmente te-
niendo en cuenta la excelente condi-
c ión de estos cueros que han estado 
almacenados por lo menos 6 semanas. 
H A V A N A P A C K E R S . >o se han 
rendido muchos pues no hay deman-
d a pero el precio fluctúa entre 25 y 
aguarrás. 
Rey y Chao 
Briol y Ca. 
J . A. Gregrs; 
ro. 
J . F . Berdnes y Co 
abanicos eléctricos. 
Cuban Fruit Exch. y Co.: 4 bultos guar • 
nlclones y varas. * 
SallenUla: 4 bultos accesorios eléctricos 
C. Alvarez (Guiñes) : 1 máquina I 
C Rodríguez y Ca.: R bultos ferretería. I 
Martínez y Ca.: 7 cajas Idem. M:11U-
P. Vázquez: 3 cajas mosquiteros 8 ca-
jas accesoriose idem. 
Nucv Fábrica de Hielo: 340 cajas malta 
J . S. Gómez y Ca. : 22 barriles, 278 ñie- ' 
zas accesorios para tubos. 
aceite"1'0"1 Chemical y Co-: 136 barriles 
doif' Menchaca: 17 caías efectos esmalta-
J . Fernández: 14 dem irlem 
Fernández Hnos.: 23 Idem Idem. 
E . Saavedra: 39 idem idem. 
Canosa y Casal: 43 idem Idem. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
Acidulo - Bic&rbonatado - Sódico - Líticai 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
Baratillo, núm. 2. —Teléfono A-I776. 
Frqula y Ca.: 50 idem Idem 
I i 
aguarrás. 
Cuban fmportation y Co. .-,n cajas 
R. Cantera y Ca. (Caibarién):: 200 cu-
ñetes grampas. . 
Sobrinos de Arriba: 89 cajas efectos es-
ma i ta fl os. 
M. Suárez: 49 idem idem. 
Rentería: 39 idem Idem. F. 
72 pares calzado, J, 
14 bultos fe-
fiü huacales mue-
J212 tubos (no vie-
30G cuiletes pun-
Taboas y Vilu: 34 Idem idem. 
J . González: 34 Idem idem. 
Fuente. Presa y Ca. : 25 idem Idem. 
DDussaq y Ca : 2 ideajas papelería. 
R. Dussaq: 2 Idem idem 
Corron y Cu«rvo 
huacal sillas. 
J . Castillo (Guanajav) 
rreteria. 
Rodríguez y Ripoll 
bles. 
IC Patzold y Co 
nen). 
R. Lanzagorta y Ca 
tillas. 
.T Fernández Hnos.: 4 cijas ferretería. 
Bowers Koutbsrn Co.: 5 tubos. 
A. Mestre: 200 atados mangos (no vie-
nen) . 
* A. R. Langwlth: 16 bultos implemen-
tos. 4 bultos ferretería v accesorios 
J . Aguilera y Ca.: 25.000 ladrillos" (420 menos). 
T E J I D O S 
Toyos Tamarpo y Ca . : 12 cajas tejWos. 
(íonzalez y Salnz: 2 Idem Idem 
Gonzál?z. Villaverde y Ca.: l ¡ft id 
M San Martín y Ca.: 4 dem idem. * 
Alvaré Hnos y Ca.: 2 Idem medias 
Pumariepa, García v Ca.: 4 Id Id 
Alvarez. Valdés y Ca. : 5 ídem tejidos 
Menéndez. Rodríguez y Ca.: 5 id me-
días. 
González Garci yCn.: 1 ídem idem 
5 S ? H » " s " 8 Idem Ídem (1 menos).v 
Alvarez, Parajfln y Ca . : 2 idem idem (1 
menos). v 
U S I T U A C I O N D E L 
P E T R O L E O C 
Todo hombro do negocios en Cuba debe leer mi circular, 
tuac lón del P e t r ó l e o Cubano." „ 
Se hace en ella una extensa rev is ta del notable adelanto «T1 
ha hecho en el desarrollo do l a m á s nueva Industria do Cuba, 
lleva trazas de l legar a ser de gran Importancia en una f©011* 
Xlma- trílf-
Cuba tiene un campo p e t r o l i f e r o — ¡ u n rerdadero campo Pe ^ 
fero!—^ Grandes sumas de dinero han ganado ya muchos, y h61. ^ 
tas fortunas por hacer, especialmente mientras la Industria 
su Infancia. ^ ^ 
E s c r i b a , telefonee o venga a buscar un ejemplar do o»1* 
sante circular. Se e n v í a gratis. 
P í d a s e la C ircu lar 103. D i r í j a s e a 
M . M . M c I N T Y R E 
P r a d o , 1 1 8 » a l t o s . 
T e l . A . 4 4 5 6 . H a b a n a , 
2i--na 
P A G I N A T R E S 
Lunes 18 de 1917. D I A R I O D E T A H A R I N A AÑO LXXXV 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
* ^ _ _ * M O RTSÍ CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA vraRO DECAN EN
WIEMÜ KCIS'HAJJO BN 183» 
. pAllTAD0 1010. Dnwcciow TBLBOHJLHC*.. D I A R I O I l A B 
PRAP0' 103 T E L E F O N O S : 
A.6301 Departamento de Anuncios, ( A.6201 
R ? Í a í I n f o n n a d ó n . ' . . A-OSOl Snscnpcione, y Qnejas f 
Jefe de »ní«»nnaci a ^ Administrador A-OSOO 
[jnp reata. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
12 mese» » i ' OO 
6 Id . „ 7-50 
3 Id . f-OO 
1 Id _ ,. 1-35 
$ 14-00 
12 ráese» - 7 . 0 0 
| Id. ^ i . 2 5 
DOS EDICIONES D I A R I A S 
12 meses 9 2 1 - 0 \ 
6 I d . ,. 1 l - O i 
3 Id . ., 6-01 
1 I d . „ 2 - 2 ; 
9 E L P E R I O D I C O DE M A Y O R C I R C t T L A C I O N ' DE I.A RKPTJBIJÍCA 
E D I T O R I A L 
L a m a d e j a d e l a í i u e l p . 
Se están sintiendo de un modo inmi- dase el peso con que una huelga de 
entc los amagos de huelga general de 
¿arretoneros. Se prolonga demasiado 
grtc conflicto que es tá produciendo 
general inquietud y perturbando la 
normalidad industrial y comercial. L o s 
obreros se quejan de que la H a v a n a 
Port Dock no c u m p l i ó las condiciones 
eitipuladas por el arbitraje del gene-
ja] Menocal. C o n t i n ú a esta empresa— 
(licen los huelguistas—demorando las 
cargas con grav í s imo perjuicio de los 
obreros y cobrando tarifas especiales 
excesivas merced a una c o n c e s i ó n de 
mister Magoon. E l administrador, mis-
ler Watson, ha declarado a su vez 
que él está dispuesto a transigir en 
todo cuanto le permitan los intereses 
de la empresa. Pero la huelga no só lo 
prosigue, sino que se agrava funes-
tamente. 
El paro general de los carretoneros 
anunciado ya repetidas veces c a u s a r í a 
perjuicios incontables y profundos 
trastornos. Los carretoneros constitu-
yen como el aparato circulatorio por 
donde se transmite y distribuye la 
vida comercial e industrial de la c iu-
dad. Su huelga s igni f icar ía la para-
lización general e c o n ó m i c a . Ca lcú l ense 
jas pérdidas producidas por el abarro-
tamiento de las m e r c a n c í a s en los 
muelles por las demoras en el cumpli-
miento de las transacciones comercia-
les y en las cargas y descargas de 
los buques; por la imposibilidad de 
los despachos en los almacenes para 
los detallistas y casas particulares. C a l -
cúlense los d a ñ o s que un sólo d í a de 
retraso en una orden puede originar a 
una empresa. Ca lcú l ense las molestias 
sin cuento y los contratiempos que el 
cese general de los carretoneros oca-
siona a los vecinos. A g r e g ú e s e a to-
do ésto la anormalidad de estas cir-
cunstancias en que el precio creciente 
de los víveres y la cares t ía de la vida 
han llegado a ser desesperantes. M í -
esta clase vendr ía a agravar los rigo-
res angustiosos de esta s iuac ión . Bien 
ponderados estos puntos no parece im-
posible que no se realice un esfuerzo 
supremo para disipar intransigencias y 
buscar una fórmula que harmonice de-
finitivamente los intereses de la em-
presa y de los obreros. Nosotros no 
nos decidimos a creer que s e g ú n lo 
hemos o í d o y s egún lo indica a l g ú n 
colega, la H a v a n a Port Dock se pre-
vale de su c o n d i c i ó n extranjera para 
no cumplir condiciones convenidas y 
para no tratar a los obreros con la 
equidad y las consideraciones que me-
recen. Mr . Watson ha manifestado sus 
propós i tos conciliadores y hemos de 
juzgar que son sinceros. 
Por otra parte los huelguistas han 
demostrado siempre una actitud tran-
sigente y serena. E n el largo proceso 
de esta huelga no han perdido nun-
ca los obreros su ecuanimidad; no han 
saltado j a m á s del campo de la ley y del 
orden al campo de la violencia y de 
la per turbac ión . Dadas estas circuns-
tancias ¿ q u é es lo que impide una so-
luc ión definitiva y satisfactoria a un 
problema que p a r e c í a y a resuelto me-
diante la in tervenc ión del Presidente 
de la R e p ú b l i c a ? ¿ Q u é causa enma-
deja as í una huelga en que no existen 
odios ni antagonismos mortales entre 
el capital y el trabajo ni hondas e 
irreconciliables diferencias? 
Hemos indicado y a que se c o n f í e 
el fallo del litigio a alguna entidad 
respetable en cuya rectitud e impar-
cilidad tengan obreros y empresa ple-
na confianza. L a L o n j a , la C á m a r a de 
Comercio, el Alcalde, el Secretario de 
G o b e r n a c i ó n p o d r í a n constituir un ar-
bitraje desapasionado y justiciero. O i -
gase su fallo y una vez admitido, c ú m -
plase estricta y rigurosamente lo que 
entre ambas partes se estipule. 
C H E S T E R A . F U L T O N 
I N G E N I E R O D E M I N A S 
Contratista de toda clase de obras mineras, como g a l e r í a s , pozos e l a ^ 
íalacicnes en minas. 
Bepresentante de l a A M E R I C A N S M E L T I N G & R E F I J í O G Co^ para 
Jowpra de minerales. 
TEMEÜVTE R E Y No. 11. 
D E P A R T A M E N T O 502. T E L E F O N O A.5221. 
C4088 alt. 8d.-9 
N . G E L A T S & C o . 
H J L B A N J t 
res 
A Q U I A R , 1 0 & - 1 O 8 B k N & U £ R 0 9 
v - . d e ^ . C H E O U E S d T v i A J E R O S ^ . d » 
em todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses a l 3 p% * n u a l . 
Toda* estas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n p o r COL 
lü 
m m m m m b e w o i f e 
^ U H I C f t L E B I T I M i Q ! ? 
I M P O R T A J > O R E » K X C L Ü M V O S 
K M L A . I U E P U B U C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
•r 
e t ó f o D o m í • O b r a p i a , I S . • H a b a n a 
A 
NUNCIOS 
K E S E V g N 
D E L ñ m & A l J O F F R E L A R E -
C O N O C E N L O S G R A N D E S T A C T I -
C O S D E L A S D A C I O N E S A L I A -
I ) A § - - L A D E , 
E l T W ^ Q N 5 4 
L A R E C O N O C E G V A I Q J I I Z A 
.ntes 
i N S c o / w r r romo. 
Habana 
I A Ü I I E I G A . . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
paz de entonces era s ó l o u n a tregua 
hasta provocar un conflicto mayor. 
T r a t ó d e s p u é s el asunto de las t a -
rifas, otro problema candente, s i no 
se estudia dicho asunto con miras ele-
vadas. Se m o s t r ó decidido partidario 
de la huelga general. 
M I G U E L P E R E Z 
E l o g i ó el c a r i ñ o de» todos, las ofer-
tas de las colectividades obreras, y 
c e n s u r ó a1 gunos hechos anteriores rea -
lizados por determinado c o m p a ñ e r o , 
censuras que j u / i a deben ser evita-
das por el cuirpliml^nto del deber. 
J U A N "./LAÑES 
P i d i ó que nadie personalizara, y se 
discutiera con serenidad el movimien-
to huelguista, al amparo de las leyes 
morales y sociales. Dijo el orador 
oue en el dia de hoy n i n g ú n conductor 
debe sa l ir de su casa, y pidió se to-
mase nota de los obreros que mane-
jando camiones u otros v e h í c u l o s no 
correspondiesen a l a solidaridad en 
estos momentos. T a m b i é n r o g ó so 
tomase nota de aquellas carfas que pu-
siesen especial e m p e ñ o en contrarres-
tar el movimiento, por el hecho de 
que a l g ú n inconsciente les brindase 
sus servicios para que una vez termi-
nado este movimiento, se puedan to-
mar medidas represivas contra dichas 
casas. 
F i n a l i z ó su discurso proponiendo l a 
huelga general; el m á s completo 
' boycot" a los F e r r o c a r r i l e s . 
J U A N P E Ñ \ 
H a b l ó de las libertades conquista-
das y de los esfuerzos realizados en 
c o m ú n , que no deben estar hoy a mer-
ced de unos cuantos, sean é s t o s na-
cionales o no 
F E R N A N D O C O L L A Z O 
Se m o s t r ó partidario del radica l i s -
mo; propuso que se aceptaran los 
ofrecimientos de todos, y que en con-
secuencia de ello, en el radio de l a 
capital, y en sus contornos, hasta a l -
gunas leguas fuera de la misma, no 
c ircu lara nada. 
V o l v i ó a hablar el s e ñ o r Campos. 
DDljo que ne teme nada, y a se trate de 
nacionales, americanos o ingleses, por 
que ya l l e g a r á el momento en que di-
r á n "01 rrait ," frase que ya dijeron 
ctros, pues la "Port H a v a n i Docks" se 
r^ostró un d ía alt iva y cruel con los 
conductores, y al fin, con l a razón 
y la unidad triunfaron los conducto-
res de carros. D e d i c ó un abrazo al 
gerente de la casa Armour, otra casa— 
a g r e g ó — q u e desa f ió a la Sociedad, y 
al encontrarse con las Sociedades de 
Conductores de Carros y l a de los 
Estibadores, a l fin tuvo que decir tam-
bién "01 rrait ." 
E s t i m a que el procedimiento obser-
vado con a q u é l l o s b a s t a r á para tr iun-
far de é s t o s . 
Franc i sco Mart ínez y otros obreros 
se mostraron partidarios del movi-
miento Juan Llanes , mantuvo la pro-
p o s i c i ó n de boycotear a las casas 
Jhnson ( d r o g u e r í a ) , la "West India," 
cuyas oficinas radican en Oficios 40. 
la de R o d r í g u e z M e n é n d e z , fábr ica de 
cigarros " E l Cuño," Robinson, el doc-
tor Herrera , sito en Cuba y Santa 
C l a r a y la casa de "Horter," sita en 
San Ignacio y Empedrado. 
L a asamblea a p r o b ó la confirma-
c ión de la huelga general y que las 
casas mencionadas quedaran sujetas 
a las medidas adoptadas. 
J U A N P E Ñ A 
A r e n g ó a sus c o m p a ñ e r o s , recor-
dando que en 25 a ñ o s no fué vencida 
la Sociedad de Conductores de C a -
rros y ahora entra una vez m á s en 
una lueba de vida o muerte. 
UNA I N T E R R U P C I O N 
Por haber sido solicitara fuera del 
local la presencia del s e ñ o r T o m á s 
Campos, o c u p ó la presidencia el se-
ñ o r Rafael García . 
Durante a l g ú n tiempo h a b l ó el se-
ñor Abelardo H e r n á n d e z , delegado de 
los tabaqueros de Marianao, loando la 
huelga. 
E n la puerta del local s o s t e n í a n , 
mientras tanto, una entrevista el pre-
sidente s e ñ o r T o m á s Campos y el doc-
tor Juan Montalvo, Subsecretario de 
G o b e r n a c i ó n . 
A los pocos instantes o c u p ó el s e ñ o r 
Campos la presidencia, exponiendo que 
el doctor Montalvo, en nombre del ho-
norable s e ñ o r Presidente de la R e -
públ i ca , solicitaba que en el d ía de 
hoy se autorizara el reparto de 4.000 
sacos de harina, adquiridoo por el E s -
tado y cedidos a distintos industriales 
fe su costo, para evitar el alza del 
pan. 
Mani fes tó el s eñor Campos que que-
daba la asamblea facultada para r e -
solver este caso. 
Hablaron J u a n L lanes . Domingo 
S á e z , Gervasio S i e r r a y Juan P e ñ a . 
Todos demostraron que en este caso 
hay el precedente de otras huelgas, 
en que la Sociedad siempre estuvo 
dispuesta a real izar aquellos t raba-
jos que el Gobierno necesitara L a 
asamblea por unanimidad a c c e d i ó a lo 
solicitado, acordando que los con-
ductores de carros hagan d o n a c i ó n del 
importe del acarreo de la harina, a 
los fondos del gremio. 
A / m U l ^ S ^ Ufe 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n para or 
panizar dicho trabajo. 
Resultaron electos los p e ñ e r e s s i -
guientes: Manuel López , T o m á s C a m -
pos, R a m ó n López , Juan Llanes , C e -
lestino Muñiz y J o s é Bouza 
Los Sres. Santana y Mll ián, ofrecen 
gratuitamente sus carros, e igual con-
ducta siguen los d e m á s propietario?. 
\ los pocos momentos Ja c o m i s i ó n 
contaba con m á s de 100 carros para 
la e x t r a c c i ó n de la harina. 
Estos carros se r e u n i r á n en la ma-
ñana de hov frente al domicilio de la 
Sociedad, y l l e v a r á n un distintivo pa-
ra que todos los conozcan y nadie se 
equivoque acerca del movimiento. 
E l servicio de los hospitales, c á r -
cel, casas de Salud, de Beneficencia y 
reparto de carbón a domicilio no su-
frirá a l t e r a c i ó n alguna. 
UNA S 0 R P R E S 4 
Cuando el entusiasmo se desborda-
ba en el amplio local, hicieron acto 
de presencia en el mismo, varios v i -
gilantes de la u n d é c i m a e s t a c i ó n co-
mandados por el sargento s e ñ o r Serpa 
E l presidente, al distinguir al s a r -
gento, rogó que si hab ía en el local 
a l g ú n delegado de la autoridad, pa-
sara a honrar la asamblea, tomando 
asiento junto a la mesa presidencial. 
D e s p u é s de cambiar breves palabra? 
el sargento Serpa y el sef or Campos, 
é s t e e x p l i c ó a los concurrentes la v i -
sita de los agentes de la autoridad 
L a Jefatura de P o l i c í a h a b í a rec i -
bido un telefonema, par t i c ipándo le que 
había ocurrido una gran tragedia en 
la asamblea de los carretoneros, y é s -
ta a v i s ó a la e s t a c i ó n correspondien-
te para que fuerzas de la misma se 
personaran en el citado lugar. De a h í 
que la po l ic ía cumpliera ?u deber. 
Los a s a m b l e í t a s para dar a l a a u -
toridad una muestra de su respeto y 
a la par de su ident i f i cac ión en l a 
causa que defienden, se pusieron de 
pie en honor de la pol ic ía , dando v i -
vas a é s ta , al Gobierno, a l a huelga 
y a la Sociedad de Conductores de C a -
rros. 
E l sargento Serpa, muv atento, sa lu -
dó al presidente s e ñ o r Campos, feli-
c i t á n d o s e de que no hubiese sucedido 
n i n g ú n incidente. 
Igual c o r r e c c i ó n observaron los v i -
gilantes que a c o m p a ñ a b a n a l citado 
sargento. 
E L C O R O N E L R ' S T R A M P E S 
Pocos instantes d e s p u é s , se perso-
naba en la asamblea el coronel J o s é 
D'Strampes, al que s a l u d ó cortesmen-
te la asamblea. 
D e s p u é s de informarse sobre deter-
minado asunto con el s e ñ o r Gervasio 
Sierra, se re t iró en c o m p a ñ í a de é s t e 
siendo aplaudido nuevamente. 
A L O C U C I O N D E L S R . C A M P O S 
Dió fin a la asamblea el s e ñ o r C a m -
pos, rogando a las comisiones y a la 
Directiva, que no se retirasen del lo-
cal para tomar orientaciones, dió las 
gracias a las representaciones obre-
ras, a la prensa, y d i r i g i é n d o s e a la 
asamblea recomendando el orden acos 
tumbrado, m a n i f e s t ó su confianza en 
las siguientes frases* "Estoy orgu-
lloso de mi e jérc i to , pues esto lo creo 
un e jérc i to , por l a cordura con que 
se toman los acuerdos en esta a sam-
blea; es tanta la just ic ia de nuestra 
causa, que ya vislumbro el triunfo " 
I V V O T O D E C O N F I A N Z A 
Antes de levantar la s e s i ó n , l a 
asamblea o t o r g ó un voto de confian-
za a la mesa, para que é s t a resuelva 
las dificultades que puedan originar-
se, en el desenvolvimiento de la hue l -
ga. Más de dos horas duró esta 
asamblea. 
^ L O I Í A Y I J P P Í R O Í ^ 
N A , " que es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a firma de E . W . G R O -
V E se halla en cada cajita. S e usa poi 
Ydo el mundo para curar resfriados 
en un d í a . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en ¡a curac ión radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo «I pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diarlas. 
C T E N F U E f O S . U . A L T O S . 
P a s t i l l a s " Q e c é 
Quita en el acto dolores de cabeza, 
Jaquecas y neuralgias. U n sobre con 
dos pastil las, 5 centavos. 
E N F A R M A C I A S . 
14093 21 Jn 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a r u v i g o r y e n e r g í a 
S E V E N D E N EN TODAS L A S B O T I C A S . D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
SE ENNEGRECIO LA CABELLERA 
CANOSA 
Una S e ñ o r a de K a n s a s City que se 
Pone el Pelo Negro y lo E s t i m u l a a 
Crecer por un Simple procedi-
miento Casero. 
Cómo Dice que lo Hizo. 
U n a distinguida s e ñ o r a de K a n s a s 
City (Missouri,) refiere c ó m o se qui-
t5 las canas por un simple procedi-
miento casero y dice: "Toda persona, 
s e ñ o r a o caballero, se puede ennegre-
cer el pelo blanco o decolorido, esti-
mularlo a crecer y ponerlo sedoso 
y lustroso, preparando en casa esta 
receta: Echese 30 gramos de ron de 
niaiagueta (Bay R u m ) en 1|4 l itro 
de agua, a ñ á d a s e una caj i ta de Com-
puesto de Barbo y 7.1|2 gramos de g l i -
cerina, todos estos ingredientes com-
prados en cualquier botica y muy ba-
ratos; a p l i q ú e s e el tratamiento al pe-
lo dos veces cada semana hasta con-
regulr el color apetecido. Hace todo 
esto: a l iv ia l a p icazón , es excelente 
para la caspa, no es pagojoso. pero 
tampoco se d e s t i ñ e y le quita 20 a ñ o s 
de encima a l a persona. 
Se vende en las Boticas y D r o -
g u e r í a s 
O r . O o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E EMEFt genclas y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. CISÍOSCODIB 
cíiterlsmo de los uréteres y examen doi 
riñón por los Bayos X. 61 
J N Y E C C I O N E S D E NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS D E 10~A 12 A. M • Ttw 3 a 6 p. m., en la calle de ' * UB 
CUBA, NUMERO, 69. 
l s v 3 so jn 
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
"GLOBE WEHHICKE" 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J . PASCUAL-BALDWIN. 
O b i s c a . 101. 
N E C R O L O G I A ; 
A U R O R A R U I Z D E M O L I N A 
A consecuencia de un desgraciad* 
accidente, f a l l e c ió el jueves de la pa-
sada semana, en esta capital, la se» 
ñ o r a A u r o r a Ruiz de Molina, espos* 
de nuestro eftlmado amigo el sefiof 
Sergio Molina. 
Dotada de excelentes prendas per-
sonales, la s e ñ o r a Ruiz de Molina f u é 
a p r e c i a d í s i m a por cuantos se honra-
ron con su amistad. 
Descanse en paz la infortunada se-
ñora , a cuyos familiares todos, part i -
cularmente a sus atribulados padre» 
y esposo, enviamos el testimonio dt 
nuestra sentida condolencia. 
D . F R A N C I S C O T 1 L C H E S T B R A N L T 
Hace tan s ó l o unos siete u ocha 
d ía s e n f e r m ó de una a f e c c i ó n a l pe-« 
cho nuestro querido amigo el s e ñ o r 
Franc i sco Viiches y Brandy. E n ese 
breve lapso de tiempo, se c o m p l i c ó fa 
talmente su dolencia determinando 
una asistolia al c o r a z ó n de resultas 
de la cual fa l l e c ió el excelente ami-
go el pasado viernes a las 12 m. 
De c a r á c t e r afable, amante de su 
hogar y extremadamente activo y l a -
borioso, el s e ñ o r Viiches, era estima-
d í s i m o por su honorabilidad y corte-
s í a . 
Bajo l a i m p r e s i ó n de s incera triste-
za que su muerte nos ha producido, 
enviamos en estas l í n e a s nuestro sea 
tido p é s a m e a su esposa e hijos, y es-
pecialmente entre é s t o s , a nuestro 
buen amigo el s e ñ o r Antonio Vilcheg 
y Escajadi l lo . 
¡ D e s c a n s e en paz el luchador hon-
rado! 
L e a U s t e d q u e l e 
I n t e r e s a . 
T R A T A D O D E M E T R O L O G I A U N I -
V E R S A L . — Estudio comparativo do 
todas las pesas y medidas del mundo 
y su equivalencia en el Sistema D e c l -
mil . Tablas para l a c u b i c a c i ó n de to-
da clase de maderas en pulgadas I n -
glesas y su equivalencia en c e n t í m e -
tros, por el doctor Horta y Pardo. 
Obra necesaria a Ingenieros, Asrrl-
mensores, Industriales , Agricultores, 
Abogados y Notarios; siendo indis-
pensable en todos los establecimien-
tos de e n s e ñ a n z a y Oficinas p ú b l i c a s . 
Nueva e d i c i ó n corregida y aumenta-
da. 
1 tomo en 4o. pasta . . . $3.00 
T R A T A D O U N I V E R S A L D E D O -
C U M E N T O S M E R C A N T I L E S . — C o n -
tiene toda clase de documentos que 
se usan en el Comercio Mundial. Obra 
p r á c t i c a , con fotograbados, necesaria 
a todo comerciante, Banquero, Indus-
tr ia l , Propietario, Comisionista, C o m -
p a ñ í a s de Seguros, etc. etc., por e l 
doctor Horta y Pardo. 
1 tomo en o. pasta . . . . $3.00 
T R A T A D O D E A R I T M E T I C A M E R . 
C A N T I L U N I V E R S A L . — 2 5 a . ed i c ión . 
Obra eminentemente prác t i ca con 
m á s de 10,000 problemas, puesta a l 
alcance de todas las inteligencias, 
conteniendo todos los procedimientos 
modernos para calcular , por el doctor 
Horta y Pardo. 
1 tomo en 4o. tela . . . . $2.50 
L a misma obra en pasta. . $3.00 
T R A T A D O D E T E N E D U R I A D E 
L I B R O S . — O b r a la m á s completa y la 
m á s senci l la de cuantas se han pu-
blicado hasta el día. por el doctor 
Horta y Pardo. 
1 tomo en 4o. pasta . . . $3.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E 
R I C A R D O V E L O S O 
G A L I A N O 62. (Esquina a Neptuno.) 
A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O A-4958. 
H A B A N A . 
S E R E M I T E N A T O D A S L A S P O -
B L A C I O N E S D E L A I S L A R E M I -
T I E N D O 30 centavos para los gastos 
de correo y certificado, por cada una. 
c '4020 in 6 jn 
Decir 
" L a F l o r d e T i b e s " 
es decir café bueno. 
REINA 37. TELEFONO A.3820 
Por 50 C E N T A V O S semanale- puesto 
en su casa. 
I O S R E V f S M A G O S " 
Jial iaoo. 73. Te l . A-5278 
V ^ P O R E S ^ 
C o m p r o d e 1 0 0 0 t o n e -
l a d a s e n a d e l a n t e . 
S . D . H c r r c r o 
H o t e l d e R o m a . 
P . 0 . B o x 1 6 1 2 
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L A P R E N S A 
Sobre el temor a l servicio obUga-
torio Que preocupa a una 
de ?a p o b l a c i ó n , nuestro colega L a 
T r e n s a dice: 
w , i xr^nnral con una clara per-
E l ^ r a , L ^ , n s al recomendar la im-cepcifin de t ^ / 0 / ^ ^ militar obligato-plantaclón del servicw fo quc 
rio, no ha lnsl*KiitriitorIeda<l. Y es qne 
.e refiere • ¿ ' . í S S S ^ ^ r que nadie 
él sabe P ^ ^ ^ ^ n ^ ú n motivo serio 
quizás, que no h a ^ " ' ^ ^ además, que 
^oblodlnTpta que cubra el cupo neceaa-
ri0n«hpm0s decir la verdad, y la verdad Debemos aecir ^ desagrado 
n nronio -eneral Menocal lo deja tras-
lurir « T e n "su reciente mensaje al Con-
Pre^. Entones ;.por qué ^ . ^ ^ 8 0 ha 
5' «" nii.; en ese sentido, de donde 
Í„P ¡4 ""pon able directo de la B ^ H d a d 
del Estndo >• de la Integridad territorial 
de la nación? 
/ s í lo entiende y lo espera el sen-
tido c o m ú n y la o p i n i ó n sensata del 
p a í s . 
E l servicio obligatorio, aunque no 
es té* s e ñ a l a d o por la ley se supone 
qus no puede estar en vigor sino en 
'los casos de un gran peligro para la 
patr ia; peligro que afortunadamente 
no se hal la p r ó x i m o todav ía . 
E l n ú m e r o cuatro de l a revista A c -
tualidades se presenta muy vistoso y 
ameno, sobre todo en la parte g r á -
fica E n ello se ve la mano de su 
director a r t í s t i c o Mariano Miguel, c u -
y a pericia en el caso e s t á demostrada 
mil veces. 
L a parte l i terafia t a m b i é n es Inte-
resante con variedad de temas, entre 
los que aparece muy sugestivo el fro-
zo de los "Recuerdos de mi vida en ( 
Cuba", que publica nuestro Director ] 
don N i c o l á s Rivero, la c r ó n i c a de V í c -
tor Muñoz y la de E l í zondo . 
De la s e c c i ó n titulada " L a Sema-1 
na", tomamos lo siguiente: I 
SI una persona que frecuente los ten- . 
tros de pronto, sin saber que hora es—j 
o sabiéndolo—entra en una sala de es-
nectáculos donde se representa una pieza 
que nunra ha visto, le bastarán unos 
cuantos minutos de atencifm A lo que ocu-
rre en la escena para darse cuenta de 
si la obra está o no próxima a su tér-
mino Apreciará si se trata de la expo-
B(ci(-)n—neto primero—si del nudo, como 
ensofubii la retórica de Hermosilla. y co-
mo probablemente enseñarán las "precep-
tlvas-' modernas, o si es inminente el des-
énlaCe; la actitud, las palabras de los 
personales, el movimiento escénico no en-
pnfhiu al conocedor, profesional o simple 
aficionado. • 
Pues los acontecimientos que vienen 
ocurriendo en los distintos "teatros de 
la guerra, y hasta fuera de los mismos 
"escenarios" de las operaciones parecen 
pn^icrlar p.̂ ra el espectador desapasio-
nado y simplemente curioso, una paz 
en plazo breve: breve no es en este caso, 
ni en ninguno, sinónimo de inmediato. 
E n la historia aparecen guerras á i 
quince, de treinta, de cien a ñ o s y 
hasta de siete siglos. L a humanidad 
a veces se acostumbra a la guerra 
como si fuera un estado normal. Des -
p u é s de tres a ñ o s ya parece que los 
pueblos beligerantes se van acostum-
brando a este modo de existir gastan-
do en municiones lo que antes gas-
t á b a m o s en lujo y otras cosas s u p é r -
fluas, y empleando las mujeres en el 
trabajo de loa hombres. 
A s í puede durar la guerra cien 
a ñ o s . 
L a L u c h a toca el asunto de las subs-
sistencias, manifestando su parecer 
de este modo: 
Tor los efectos contraproducentes que 
ha traído lu gestión de la .Tunta de Sub-
sistencias en sus cohibiciones al comercio 
importador, por la falta de «arantía que 
ofrece a ese comercio las j n « J Í ^ J * * ? ^ 
nales o miras poltlcas Jnconcebl̂ Leas' .̂e 
la urgente necwidad do que ^ 7 * * " * -
rament^ la libre contratación y fundan-
tes compras de víveres y Pr?Blff" '",! 
labores aerícolas sin carestía ni ""»JJSv 
miento d* los víveres, ip8»9"™08,,"0TnnW 
en que sê  disuelva la Mencionada Junta 
de Subsistencias, haciendo todo cuanto 
esté de su parte *1 Oob,ern° Par^ «"e 
se restablezca la confianza fntfe ei 
mentó importador de todo el país y e« 
timulando la importación de « ^ « ^ ^ A 1 : 
mentidos, ya' que por lasJ1,(;irc"^anCn11^ 
actuales ¿nbrmes son las MJ™"**** «5Í 
se le presentan al comprador Para 
compras en el extranjero; y s1 T,,}^0(frÍe 
agregar a eso los entorpecimientos crea-
dos por la Junta de Subsistencias, no po-
demos esperar ni la abu°danciaT,0drtí^ i* 
mentos en el país, qne tanto M J * ™ * ^ 
ni el abaratamiento ê los mtemos. qt^ 
sólo se logra por la natural competencia 
que trae la libre Importación-
L a escasez s e r á cada vez mayor, 
porque nadie importa m e r c a n c í a s pa -
r a que otro que no sabe lo que le 
cuestan le Imponga el precio. 
Sobre l a lec tura de p e r i ó d i c o s v ie-
jos, en el Mondo Gráf ico de Madrid 
leemos estas l í n e a s : 
Por necesidad o por gusto, ¿ no h ^ 1 . 9 . ^ 
parado nunca una colección de periódicos 
atrasados? ;.NTo?... Pues entonces no ha-
béis sentido la honda melancolia de ver 
revivir ante vuestros ojos el tiempo pa-
^ E s k s hojas impresas que recogen «J *»¡¡ 
columnas las más palpitantes actualidades 
y que mueren con el día que las vió na-
cer: tienen a través del tiempo que pasa 
una poderosa fuerza de evocación. 
Su papel amarillento, perdida esa hume-
dad de la tinta, característica de lo* pe-
riódicos, qne sale a la calle con sus no-
ticias mojadas aún por la má11QlnaUn<l"^ 
las imprimió, encierra entre sus líneas 
pedazos de nuestra vida. 
Y pasado el tiempo. c"ttnd? ,,ho^flam^ 
una colección de periódicos Publlca^8 «° 
días que fueron, buscando algo que nos 
interesa o sólo como dlvertimient°' 
sucesos de entonces, aquellos que nosotros 
presenciamos y otros cuyos ^atos 
conmovieron, van desfilando ante nuestros 
ojos y recordándonos el tiempo que pasó 
para no volver y que acaao no aprove-
chamos como debíamos. . . . 
Allí, entre las letras impresas—cuya tinta 
empalideció el tiempo—, aparece el retra-
to de] pintor. deT cómico, del torero o del 
literato que un día lejano se cubrieron de 
fama reclamando para ellos el interés del 
pflblíco, v a cuya apoteosis de gloria acu-
dimos poniéndole un comentario de ad-
miración. 
E n toda o c a s i ó n nos han gustado 
m á s los p e r i ó d i c o s viejos que los del 
día. Estos ú l t i m o s e s t á n consagrados 
a una i n f o r m a c i ó n detallada e incan-
sable de acontecimientos banales e i n -
sulsos, para complacer a l a gran m a -
y o r í a del púb l i co . 
Antiguamente; pero mucho antes 
de que aparecieran en los p e r i ó d i c o s 
retratos de toreros y p o l í t i c o s , eran 
mucho m á s amenos e instructivos los 
p e r i ó d i c o s diarios. Hoy hasta a las re 
vistas dedicar el ochenta por ciento 
de sus p á g i n a s a la banalidad de los 
hechos vulgares. 
¿ Q u é V a l e 
M á s ? 
¿ E l producto origi-
nal d un substituto? 
¿Las verdaderas 
tabletas Bayer de 
Aspirina de medio 
gramo, o las table-
tas de menos peso 
ó de ingredientes 
dudosos, las cuales 
no sirven más que 
para engañarle? 
¡ L a L ó g i c a 
I n d i c a ! 
que conteste a di-
c h a s preguntas 
c o m p r a n d o la s 
únicas tabletas le-
gítimas de Aspirina, 
que son las que 
llevan estampada 
a un lado la " C r u z 
Bayer** v al otro 
"Aspiríñ O S ' l 
E l M E J O R R E G A L O 
A L N I Ñ O 
CflandO los lii.K>s <iue son el encanto 
de la casa, r.e enferman los padres sufren 
liorrib'eiuenfe. I im purga n tiempo sal-
va ¡i 'rs iiiñ<i-<. Tensase siempre en casa, 
ol bombón purgante del doctor Martín 
inie da ni hijo como un regalo, por-
rtUe 1<> toma como otro bombón de la con 
lltcnn. y siempre gozará de salud. Se 
vende en su depósito ' Kl Crisol." Neptu-
uo y Manriiiuo y en todas las boticas. 
Ñ A U A P I E R D E N 
Los calores, la sofocación del verano, 
ine hace sudar y empobrece el orgampino, 
ohlig.m n hi-; d-imas precavidas a tomar 
precancioues y ninguna inrtp propia, más 
BdeCUflltfl «iiie llevar frerzas al cuerpo, to-
mando las Pildoras del doctor Vernezobre. 
que se vende en su depósito Neptuno 91 
y en todas las boticas. Son el reconstitu-
yente ideai. 
C U R A N L O S C A S O S 
M A S R G A V E S 
Los casos más graves de almorranas, 
se curan '-on los supositorios flamel. 
Se garantiza que a las 30 horas de 
tratamiento, el t'xlto es seguro y comple-
tisimo. 
Los supositorios flamel dan buenos re-
sultados hasta en los caoss más complica-
dos, haciendo innecesikrias la operaciones. 
Se indican también «ontra grietes, des-
garraduras. irMtación y todas las afeccio-
nes del recto. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
Ilepilblica. 
Depósitos: Sarrá. Johnson, Taquechel, 
doctor Gonzrtlez y Majó y Colomer. 
El Conde Fox contesta a 
los obreros e s p a ñ o l e s 
Unos obreros e s p a ñ o l e s , con la no-
bleza que los caracteriza, han sa l i -
do a la defensa de Pablo Iglesias, el 
"leaaer" del Socialismo e s p a ñ o l , el 
Idolo de los trabajadores todos, y en 
la protesta por ellos publicada en 
el I . ' I A R I O D E L A M A R I N A , tienen 
t a m b i é n con la bondad, que unida a 
la nobleza, siempre ostentaron, f r a -
ses de c a r i ñ o para el que e s c r i b i ó 
la c l ó n i c a que ellos creyeron mor-
tificante, ofensiva no podr ía ser j a -
mas, para aquel a p ó s t o l de la c lase 
proletaria de quien les consta que 
fui siempre admirador. 
s inceramente he de confesarles 
que no por o f u s c a c i ó n , como ellos 
aseguran, sino serenamente, fr iamen 
te, alejando de mí toda pa8i6n y d á n -
domt cuenta perfecta del alcance de 
mis palabras, e s c r i b í lo que ellos le-
yeron y d o l i é n d o m e mucho, m á s hoy 
que cuando lo hice, por que veo la 
contrariedad que a estos amigos m í o s 
ha causado, t é n g o que ratif icarlo 
porque Pablo Iglesias desde aque-
l la famosa c o a l i c i ó n hecha por é l con 
los elementos republicano8, v a l le-
vando y dirigiendo a l gran partido 
socialista e s p a ñ o l por derroteros cu-
yas consecuencias nadie como los 
obreios conoce y ninguno como ellos 
lamenta, y que han hecho del part i -
do Socialista e s p a ñ o l , de aquella po-
derosa a g r u p a c i ó n que s ó l o aspira-
ba a l mejoramiento de la clase obre-
r a , s in Importarle un bledo las for-
mas de gobierno, n i las zarandajas 
p o l í t i c a s , un partido revolucionarlo 
que s irve de Instrumento a las am-
biciones de los vividores p o l í t i c o s 
y de e9cudo a los mercaderes de l a 
tranquilidad p ú b l i c a . 
Por esto y s ó l o por esto e s c r i b í 
aquella c r ó n i c a y puedo asegurar a 
ios firmantes de la protesta y a los 
obreros e s p a ñ o l e s todos, que s i a lgu-
na frase dura pude emplear contra 
aquel venerable anciano, a quien 
ellos sabe cuanto quise, fué por la 
pena que me produce ver a un hom-
bre con los m é r i t o s de Pablo Ig le -
sias poner las fuerzas obreras da 
qna, dispone a l servicio y a la dis-
p o s i c i ó n de Alejandro L e r r o u x y do 
M E N D E Z H O U S E 
108-110 West 64tlL Stree, H E J f T O E K 
Excelente C A S A D E H U E S P E D E S p a n famlllaíi situada en « 1 
centro de la ciudad y a naos cuantos pasos del Parque Central . 
i n T.v d , s ta , l c l« P M " «1 Elevado , e l S u b t e r r á n e o , los T r a a v i a s 
j los Omnibus, 
Habltaclonos amplias y Mea v e i t l i a d a s eos abundante h u 7 « B e -
bladas s e g ú n l a s o x i g é n e l a s del moderao confort. 
C O C I N A F R A N C E S A Y E S P A Ñ O L A 
Cable; "Sef lDemoter . Mrs. G e l o l r a d e ü é o d e z , p r o l e t a r i a . T e l . 7432 
COLUMBUS 
S E S O L I C I T A N 
mecánicos competentes, para la Estación 
de Servicio del Cadillac y Buick, No se 
quieren aprendices. Dirigirse a Mr. Tur-
ner, Estación de Servicio. Hospital, esqui-
na a Hamel. 
sus secuaces, que tanto d a ñ o han 
hecho a l partido Socialista y a quien 
con gran v a l e n t í a h a b í a acusado en 
el Parlamento e s p a ñ o l por los ne-
gocios sucios que real izaba y porque 
v e í a t a m b i é n los perjuicios que todo 
esto h a b í a de traer para los obreros 
e s p a ñ o l e s , a quien bien probado les 
tieno y a cuanto los quiere. 
E l Conde de F o x . 
E f e m é r i d e s d e 
l a s e m a n a 
Domingo 10 de junio de 1917 
E u r o p a . — E n Londres hablan de un 
movimiento revolucionarlo. 
— E l rey Alfonso ratif ica su con-
fianza en Garc ía Prieto; pero este no 
puede formar ministerio y sube a l po-
der Eduardo Dato. 
— L o s italianos ocupan la ciudad de 
Jan ina . 
Jueves 11 
E u r o p a . — E l s e ñ o r Dato forma mi-
nisterio . 
—Homenaje a P é r e z Ga ldós en C a s -
t e l l ó n . 
—Temblor de t ierra en I ta l ia . 
— C r i s i s en el Gobierno italiano. 
Martes 12 
C u b a . — J u b i l a c i ó n del doctor P ichar 
do. Presidente del Tr ibuna l Supremo. 
E u r o p a . — E l gobierno e s p a ñ o l dice 
que m a n t e d r á la neutralidad. 
~ 
A b d i c a c i ó n del rey Constantino de 
G r e c i a . 
M i é r c o l e s 13 
Cuba.—Regreso de los Estados U n i -
dos del coronel Aurel io H e v í a , Secre-
tario de Gobernac ión . 
E u r o p a . — L l e g a a Petrogrado la co-
m i s i ó n americana. 
—Nuevo raid a é r e o sobre Londres ; 
m á s de 100 muertos y 400 heridos. 
— E l vapor Sequana torpedeado. 
Jueyes 14 
Cuba.—Loinaz del Castil lo regresa 
a C u b a ; es detenido y puesto en l i -
bertad. 
— L o s carretoneros de l a Habana 
anuncian una huelga general. 
• E u r o p a . — E l general Pershing llega 
a P a r í s , 
— E x p l o s i ó n de una fábr ica de m u -
niciones en Londres. 
A m é r i c a . — N u e v o s tebiblores en el 
Salvador 
—Discurso de M. Wi l son en l a fies-
ta de la bandera. 
T lernes 15 
Cuba.—Vista de la causa de los a l -
zados en Febrero. 
—Colisiones de mauristas y lerrou-
xlstas en Madrid y Barcelona. 
A m é r i c a . — S e c i erra el e m p r é s t i t o 
de l a Libertad de dos mi l millones. 
— H ^ d l m i e n t o del buque-tanque 
Moreni, por u n submarino. 
—Anarquis tas arestados en K u e v a 
York . 
S á b a d o 16. 
Europa .—De Londres dicen que 
hay r e v o l u c i ó n en E s p a ñ a . E l go-
bierno de Dato lo desmiente. 
— L o s italianos toman a Corus C a -
vento. 
— U n d e s t r ó y e r j a p o n é s torpedeado. 
[ s t u d í a n t e aprovechado 
E n los e x á m e n e s verificados ú l t i -
mamente en e l colegio de B e l é n , el 
apJicado n i ñ o J u l i á n I b a r r a , obtuvo 
uo solamente la gran medalla de ex-
celencia de l a Segunda S e c c i ó n del 
rr iraer a ñ o de Bachil lerato, sino 
t a m b i é n la medalla de conducta, ade-
m á s del primer premio en Historia, 
A r i t m é t i c a y R e l i g i ó n , y el segundo 
premio en Geograf ía . 
L á s t i m a grande, que siendo el es-
tudiante m á s aprovechado de su c la -
se, no le haya sido permitido exa-
mii-orse de dichas asignaturas en el 
I n s í i t u t o , debido a su corta edad. 
Congratulamos c a r i ñ o s a m e n t e a l 
aplicado Jul iancito, y hacemos ex-
tensiva nuestra f e l i c i t a c i ó n a sus pa-
p á s , l a distinguida dama s e ñ o r a 
Amel ia A lvarez y nuestro part icular 
amigo s e ñ o r Tiburc io I b a r r a , apre-
ciable comerciante de esta plaza. 
V a p o r " R e i n a M a -
r í a 
LAR Ufa 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . 3 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e a n p r o n i t e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
5' 
E s t e buque l l e g a r á a nuestro puer-
to procedente de Veracruz , el d ía 18 
del corriente por l a m a ñ a n a y s a l d r á 
a las cuatro de l a tar^e del d í a 20 
para Coruña , Gijón y Santander. • 
E l equipaje de bodegas lo recibe 
gratis l a lancha C é l e b r e Gladiator des 
de las ocho hasta las once de la m a -
ñ a n a en el muelle de l a Machina. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros t e n d r á n a su 
d i s p o s i c i ó n desde las doce a las dos 
de la tarde en el mismo muelle-de la 
Machina, a l vapor remolcador Geor-
gia, Cuba q A t l á n t i c o , quien los condu 
e i r á a bordo del referido buque, sin 
estipendio alguno. 
H a b a n a 16 de junio de 1917. 
Manuel Otaduy. 
T E L A S P A R A C A M I S A S 
V , P . P E R E D A 
9 7 . O B I S P O , 9 7 
V E L L O S 
L a e x t i r p a c i ó n permanente del vello 
solo se obtiene por m e d í ? de la elec-
t r ó l i s i s Depilar con absoluta segu-
rldaa de, é x i t o , solamente es posible; 
cuando se h a aprendido y practica-
do a l lado de persona competente. 
E l haber aprendido este arte en 
Alemania, practicado m á s de diez 
a ñ o s en Cuba y contar con numero-
sas pruebas Indestructibles en esta 
ciudad del é x i t c obtenido es la me-
jor garant ía al Interesado. 
. C A M P A N A K I O , 140, D E 1 A S 
C.?7I>2 Int. 31my. 
A S M A , G R I P P E , 
B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S , 
D E S A P A R E C E N CON t A i CEUEB5ES 
RASTILLAS DEL DR ROUXl 
RECOMENDADAS POR ̂ 0005 COSME 
OiCOS DEL MONDO 
E N B O r i C A S r W W ü E l W . 
T A N Q U E S D E C E M E j ^ f : 
Patente R O T L L A N T , p a r a toda c l a s e de l í q u i d o s y n, i ^ 
fnndlción de Cementa de M A R I O R O T L L a S 
C A L L E FRANCO Y BENTJUMEDA. 
H a b a n e r a s 
L A P R E S I D E N T A D E L A C R U Z ROj 
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• M o r í 
C e s ó un tormento 
L a muerte lo ha cortado. 
F u é un largo, implacable martirio, 
la v ida de Dulce María P é r e z R i c a r t 
desde que e m p e z ó a e n s a ñ a r s e en su 
naturaleza el ma l terrible que la ha 
llevado a la tumba. 
Nada, por los estragos de la enfer-
medad, hubiera podido detener e l 
t r á g i c o desenlace. 
E r a inevitable. 
A su cabecera, s in separarse nunca 
el fiel c o m p a ñ e r o , r e c o g i ó su ú l t i m o 
suspiro. 
Quiso e l destino hacer pasar por 
esa nueva prueba a quien como el 
doctor Eugenio S á n c h e z de Fuentes 
t e n í a y a dadaá tantas otras de su 
amor y de su a b n e g a c i ó n . 
Prueba definitiva. 
M u r i ó en sus brazos Dulce M a r í a . 
L a que desde l a tarde de ayer re -
posa bajo la t i erra era Presidenta de 
Honor del Comité Central 
de la Sociedad Nacional r , ^ 1 1 ^ 
la Cruz R o j a . UbaQa7t 
Muy buena. 
Y muy sencil la, muy car i ta 
Alejada de la sociedad y Va• 
g r a c l ó n conr.tante al bien « ^ 
ú l t i m o s a ñ o s de su vida lo< 
No a p a r e c í a ya el nombre rta ^ 
María P é r e z Ricar t de Sánch ^ 
Fuentes m á s que unido a obra ^ 
dosas y empresas benéficas . 
Rasgos infinitos de su genem.^ 
b a s t a r í a n a ensalzar esa figura 
ha ca ído entre car iños y entr» h ^ 
clones. eaill' 
¡ C u á n t o s que la lloran! 
¡ C u á n t o s que no podrán Jamág 
vldar toda la bondad, toda la tern 
y toda la misericordia de ese cora* 
que se ha apagado para siempre! 
(Pasa a la pág ina cinco). 
1ATENCI0NI SSNORA. 1ATENCIONI 
Indudablemente que a Ud. 
le interesa saber, que el 
"COMPUESTO M1TCHELLA" 
es el único remedio 
verdadero e inofensiyo, 
que alivia los dolores 
del parto y ofrece un 
alumbramiento rápido, 
_ feliz y pronto restableci-
' i * V ' ^ -L-3 miento. También es de 
inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. 
Se vende en toda buena Botica. 
G R A O T I L L A S 
' MÍ.RDA DE FABRICA 
Para la» señora». Pídate en las Farmiclu 
" E l Libro de las Damas," o dlrectamenti• 
Dr. Grant's Laboratories, New York 
¿Queré i s tomar Iraca cfiocolala Y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
d clase " A " de M E S T R E Y M A R T I . 
N I C A . Se vende en toda» nnrtes. 
R e v i s t a d e l a . I 
U n cuaderno de muestra de Ficto, 
rJal Reyiew, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moij, 
KO remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que«. 
v í e tres sellos de dos centavos a ofr 
c i ñ a de P ic tor la l Rerlew, Neptunn 
50, Habana. 
M l l e . C u m o n t 
A n u n c i a a s u n u m e r o s a c l i en te la q u e ha deci-
d i d o q u e d a r s e en la H : \ b a n a todo el verano. 
E s t a e s la ú n i c a c a s a q u e p u e d e ofrecer las 
ú l t i m a s n o v e d a d e s de P a r í s , en vest idos , som-
b r e r o s y r o p a b l a n c a , r e c i b i e n d o todas las se-
m a n a s g r a n d e s r e m e s a s de s u c a s a en París. 
T i e n e t a m b i é n u n s u r t i d o c o m p l e t o de enca-
j e s d e B r u s e l a s , l e g í t i m o . 
P r a d o y 9 6 , 
e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s 
Anuncios "BARBAT" A-M.M y T-iSK 
C74078 ^lt. V5d.-8. 
C A L Z A D O 
D e f a m a u n i v e r s a l . 
E l m á s p o p u l a r e o C u b a . P í d a s e e n los 
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V E L L O S 
Se extirpan por la e l e c t r ó l i s i s ^ 
g a r a n t í a m é d i c a de que no s* rjlpi» 
ducen. Instituto de ElectroteW 
Dres. R c c a Casuso 7 Tlñeiro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a ' 
C. 4153 
E M Ü L S K 
D E C A S f r l L S G R £ 0 S 0 T A W 
. .. , • , .. v ; • • / M 
Premiado con medalla de bronce en la úl t ima Expos i c ión de 
l u Uses rebeldes, tisis 7 d e m á s enfermedades del p e a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Lunes 18 de 1917 . 
P A G I N A CINCO. 
H a b a n e r a s w ^ ^ ^ ^ 
( V i e n e d e U p á g i n a C U A T R O . ) 
R E C I B O S D E L A S E M A N A 
uorA hoy, como no falta rim-
ó l a relación de las damas 
lunf¿ sociedad con sus días de 
íT^81116 la 8einana* 
^ s e aquí: 
HOT 
varía Junco de Fonts, Julia 
Pul . rie Montalvo. María Luisa 
A* Canal. Hortensia Scull 
Iroruj*10,^ Juanita Cano de Fonts, 
García Echarte Viuda de 
rcoIlsUt rhpché Grau de Sainz de la 
Robelín de Torruella. 
'eñ8' T do Lancís y Josefina Bal-
^ " d e Herrera. 
3IAETES 
juna de Armas de Lawton, 
Merced;2sde ponCe de León, Mar-
^ Hernández de Fonts y Carmen 
b»rita !í!r de Castro de Rodríguez 
IHÉRCOLES 
^Hes Knmero de Arango. Ma-
^ f a García Montes de Giberga. 
•Ttf%on¿ de Falla Gutiérrez, 
/dita ÜOpt'nt6 de Chacón. Rosita 
^ HP Cárdenas. María Zaldo de 
ínez y Fela Fernández de Castr0 
b ^ ^ l o v la noche, como todos 
Rfflié?cole". la señora María de 
^deDaMhdiránaenC'este día ni Patria 
I ^ c l n c h e z de Fuentes, debido ai 
P6 íue guarda por la muerte de la 
q nulce María Pérez Ricart. ni 
" ^ « Barraqué de Sánchez por el 
^fd!, de su hermano Chuchu des-
C A P I T U L O 
^ ' c e l e b r a c i ó n anoche, 
i ln' f! de Chlchlta Morales, seño-
Fuedelanuestra mejor sociedad y el 
^«hacendado Juan López Ona. 
Su descripción dedicaré lugar 
[¿ereíte en las Habaneras de la 
V ^ ' n t í ^ a r a . y ante los altares 
En íriesia Mayor, unieron para 
^ ^re' us destinos la bella señorl-
fejoPefIna de la Torre y el doctor 
ta/ nhreKÓn y Ferrer. Juez Munici-
T d e Colón y nn joven correcto^ 
nítlco y caballeroso que pertene-
5:mfína distinguida familia de la 
•ociedad de la Habana. 
Bpdbí la invitación. 
Tme propongo, con datos que es-
Jomdar cuenta de la nupcial cere-
rHay una boda esta noche. 
pués de] accidente automovilista que 
todos conocen. 
J U E Y E S 
Susanita -ie Cárdenas de Arango, 
Md. garita Lastra de Quevedo, María 
Albarrán de Fresno, Ernestina Varo-
na de Mora, Mina B . de Bandini, 
Rosario Bachl?ler Viuda de O'Nagh-
ten y Adelina Bachiller. 
No recibirá Juanita Ruiz de Gon-
zález por el estado de salud de su es-
poso. 
TIERINES 
Felicia Mendoza de Aróstegui. Car-
lota Ponce de Zaldo, Amelia Rivero 
de Domínguez, Nena Pons de Pérez 
de la RIva. María Ojea. Adolfina Vig-
nau de Cárdenas. Herminia Navarre-
te. María Sánchez de Gutiérrez y 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
tro. 
SÁBADO 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
Rosita Cadaval de Rayneri, Carloti-
ca Zaldo de Mendoza. Margarita Con-
treras de Beck, Alicia Párraga do 
Mendoza, María Angulo. Fredesvinda 
Sánchez de Aíruirre. Isabel Castresa-
na Viuda de Oña y Celia Del Monte 
de Del Monto. 
DOMINGO 
Serafina Montalvo de Morales. Ma-
ría de Cárderas de Zaldo y María 
Antonia Calvo de Morales. 
Y recibe Inés Goyri de Balaguer 
en su casa veraniega de Cojímar. 
D E B O D A S 
Es la de la lindísima señorita Emi -
lia de la Portilla y el, joven Mariano 
Mora, que se celebrará en el Angel, 
a las nueve y media. 
E l ramo quo lucirá la novia, pro-
cedente del ja? din E l Clavel, llamará 
la atención por su originalidad, gus-
to y elegancia. 
Un nuevo modelo de los Armand. 
A igual hova que la anterior, y en 
la Iglesia del Vedado, se efectuará el 
miércoles la de la señorita Eulalia 
Lainé y el joven ingeniero José Emi-
lio Salazar. 
Y la boda el sábado, en el templo 
de Nuestra Señora de la Caridad, de 
Alicia Marín, señorita muy graciosa, 
y el joven Armando Naranjo y Le-
mus. 
No son laí únicas del mes. 
Quedan a'.gunas más que ya ira 
anunciando oportunamente. 
M A N T E L E R 
A D A M A S C A D O S d e h i l o . 
G R A N I T E S l i s o s , b o r d a d o s y c a l a d o s . 
S E R V I L L E T A S Y J U E G O S D E R E -
F R E S C O S . 
A L E M A N I S C O S d e h i l o y d e a l g o d ó n . 
P A I R O S v a j i l l a . . . 
O f r e c e m o s e l m á s g r a n d e , e l m á s v a r i a d o , 
e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o q u e e n 
M a n t e l e r í a 
p u e d e i m a g i n a r s e . 
L o s h o t e l e s , r e s t o r a n e s y c a s a s d e h u é s p e d e s , o b -
t e n d r á n s i e m p r e l a s m a y o r e s v e n t a j a s c o m p r a p d o 
n u e s t r a M A N T E L E R I A y a r t í c u l o s a n e x o s . L e s 
i n v i t a m o s c o r d i a l m e n t e a c o n o c e r n u e s t r o s p r e c i o s 
e n l a s e g u r i d a d d e q u e p o d r á n c o m p r o b a r e s t a s 
v e n t a j a s . 
Toma de dichos. 
Se ha efectuado en la iglesia pa-
rroquial de Monsorrate la de la se-
fiorita Ernestina G. Lebredo y Sán-
hez j "'oven abogado Antonio 
joya y Jiménez. J 
Acto de carácter íntimo. ^ 
Ernestina, la linda fiancee, es la 
lija del doctor Eduardo G. Lebredo, 
aballero excelente, correctísimo, quo 
«spués de figurar entre la mejor 
íiedad de otros días, no muy leja-
uj8, se retiró a ejercer su profesión 
de médico en un pueblo de la comar-
a plnarefia-
La boda ha sido señalada para los 
Iprimeros días de Julio en la fecha y 
lia Iglesia que ya diré en su debida 
f oportunidad. 
De temporada. 
Deja el miércoles su residencia del 
Prado para dirigirse al ingenio E l 
Pilar la señora Mercedes Durañona 
de Goicoechea. 
E n aquella gran finca de Artemisa, 
propiedad de su esposo, el distingui-
do senador Fermín de Goicoechea, sa 
propone pasar una temporada en 
compañía de sus familiares todos. 
Entre éstos la mayor de sus hijas, 
la joven y bella Condesita de Jaruco, 
que no retornará ya en todo el vera-
no a la capital. 
Después de varios días de perma-
nencia en E l Pilar irá la señora de 
Goicoechea a tomar las aguas de San 
Diego. 
¡Sea para la distinguida dama, lo 
mismo que para todos los suyos, 
muy grata la temporada! 
D e p a r t a m e n t o " P a s a j e a S a n M i g u e r d e 
E l E n c a n t o 
Salís, Entrialgo y Cía., S. en C , Galiano y Sao J o s é . 
c 4317 2d-18 
Días. 
Son hoy los de una señorita. 
Tan bella y tan graciosa como 
Amanda Soliño, a la que me complaz-
co en mandar, con tal motivo, un sa-
ludo. 
Acompañado de mi felicitación. 
E l Obispo de la Habana. 
Desde el viernes se trasladó Mon-
señor Estrada a Luyanó. 
E n la quinta L a Asunción, de los 
S e ñ o r a s ! 
Padres de Belén, atenderá el ilustro 
Prelado ai restablecimiento de su sa-
lud, quebrantada a causa de un fuer-
te ataque gripal. 
Regresará la semana próxima. 
Los espectáculos de la noche. 
Sigue la bella opereta E l asombro 
de Damasco, donde tanto se luce Am-
paro Saus, en el cartel de Payret. 
Lunt de Fausto. 
Cubrirá la tanda tercera, tanda de 
gala, el estreno de Primavera de 
Amor, película que tiene por intér-
prete a Ruth Stonohuse, bella y gen-
til actriz. 
Y repítese la exhibición de Andreí-
na, triunfal creación de la Bertini, en 
el Cine Prado. 
Va en la ultima tanda. 
Enrique F ( K \ T A N I L L S . 
P r e s t e n a t e n c i ó n : 
A q u i n c e c e n t a v o s t o d o s 
los o r g a n d í s , v o i l e s y t e -
las p a r a s a y a s q u e s e v e n -
d í a n a 4 y 6 r e a l e s 
A 7 5 c t s . c r e p é , g e o r g e t 
y t a f e t á n q u e v e n d í a m o s 
a d o s p e s o s . 
L a F i l o s o f í a 
D í a z y L e z a m a 
. . E l q u e n o t e n g a d i n e r o y q u i e r a p a s a r 
e l d í a d e S a n J u a n a legrre y c o n t e n t o , p a -
s e a n d o d o s h o r a s e n a u t o m ó v i l $7 0 0 ; u n a 
u n a o p í p a r a » c o m i d a c o C h a m p a g n e I n c l u -
s i v e $ 1 5 0 0 ; T e a t r o f u n c i ó n c o r r i d a y re-
greso e n c o c h e $ 8 0 0 ; T o t a l $30 00 . H a g r a 
t o d o e s e g-asto p o r $1 50. ¿ C o m o ? E m p a -
ñ a n d o u n a p r e n d a p o r t r e i n t a p e s o s y par-
g a n d o p e s o y m e d i o a f i n d e m e s e n l o s 
T r e s H e r m a n o s , C o n s u l a d o 04. T e l é f o n o 
A - 4 ( 7 5 . I n t e r e s e s d e s d e e l u n o p o r c i e n t o 
H o b r e P r e n d a s , M u e b l e s f i n o s y O b j e t o s d e 
a r t e . 
N o t a s d e c a z a 
(Viene de la PRIMERA) 
anteriores, habíamos pronosticado 
que muy pronto ocuparía un puesto 
de preferencia entre el grupo de ti-
radores selectos. Me refiero a Fede-
rico Grande Armas, que en 200 plati-
llos rompió 173 y de los 14 de han-
dicap hizo blanco en 10, o sea un 
91%. 
E l tercer premio, un cuchillo de la 
Marble que representa en Cuba Mar-
tín Kohn, fué para el doctor Fede-
rico Grande Rossi. que de 200 plati-
llos rompió 182.. o sea un 91 efectivo. 
A Orlando Morales, el querido pre-
sidente, le tocó el cuarto premio, un 
hacha "Mavble", por haber roto 181 
platillos de 200, que da un 90 efec-
tivo. 
E l quinto premio, una medalla de 
bronce, se '.o llevó Francisco Casso, 
que en 200 platillos rompió 161 y 13 
que hizo trizas de los 14 que le co-
rrespondían por el handicap. resul* 
tan un total de 174 que equivale al 
87. Los demás tiradores realizaron 
¿1 score siguiente: 
Doctor Rocamora: 20, 22, 21, 19, 20, 
21. 19, 18. Total rotos: 160. 
Eugenio Crabb: 22, 22, 21, 22, 23, 
19, 16, 13. Total rotos: 158. 
Francisco Naya: 15. 17, 14, 19, 18, 
20. 22. 19. Total rotos: 144-
Martin Kohn: 20, 20. 17, 14, 17, 18, 
14, 13. Total rotos: 133. 
Méndez Capote: 21, 19. 21, 19. 21. 
Se retiró el señor Méndez Capote 
antes de terminar el match. 
E l próximo domingo se discutirán 
los premios: "Grande Armas". "Or-
lando Morales'' y "Grande Rossi" a 
100 platillos con handicap. 
También en la galería de revólver 
lucharán por una copa de plata. 
En la "Loma de la Mulata" hubo 
una fiesta que resultó animadísima. 
Uua copa -de plata regalo de mi ami-
ero Pepe du' Defaix. la ganó Ramón 
Suárez. que de 50 "platos" rompió 
29. Bl amigo Suáre^ va prosperando 
en el tiro d-í platillos. Reciba mis 
plácemes- , • 
Otro premio, un morral de la casa 
"González y Marinas", lo obtuvo el 
notable tirador señor Luis L . Agui-
rre, que rompió 45 platillos de los 50 
que le lanzaron. Bien por el amigo 
Aguirre por su 90. 
A continunción insertamos los seo-
res, advirtiendo que la distancia es 
a 16 yardas, un solo disparo y con el 
handicap de platillos concedidos. 





A. Lamuno. . . 




José López. . . 
I . . F . Iglesias . •. 
Andrés Cuervo' . . 
José Carrodeguas 
Doctor Recio . • 
Ramón Suírez . 
Carlos Callejas . 
Manuel Crespo. •. 















PREMIO GONZALEZ Y MARINA 
Rotos 
. . . 30 
. . . 35 
. . . 27 
. . . 32 
. . . 31 
. . . 37 
. . . 37 
. . . 35 
. . . 38 
. . . 30 
. . . 26 
. . . 31 
. . . 45 
Resultando vencedor Luis L . Agui-
rre, cediendo el premio al que ocupó 
el segundo íuírar. que lo fué el señor 
José López, que rompió 31 de 50. 
E l 24 del corriente se tirarán pi-
chones en fl Cerro. 
Sépanlo Charles Roca y Casuso. I . 
Iglesias, Lamuño y los que se delei-
tan con el tire de "pluma." 
Andrés Cuervo . . 
•Doctor Recio . . . 
Ramón Suárez. . 
Vicente García. • 
José López . . . 
Carlos Callejas . 
Gregorio García . 
José Carrodeguas 
Isidro Corominas 
Doctor Carrillo . 
Manuel Crespo. . 
Juan B . Carrillo. 
Luis L . Aguirre . 
P A L M B E A C H 
TRAJES POR EXCELENCIA PARA LOS TROPICOS 
No son de sarga ni estambre; ni de cutí burdo susceptir 
ble de hacer bolsas y rodilleras; ni de hilo que se amiga; 
pero sí, son de "PALM B E A C H , * tela sin igual para los paí-
ses cálidos. 
Porosos, sumamente livianos, bien hechos y económicos. 
L a textura que le ha valido al PALM Beach envidia-
ble fama mundial, está protegida por patentes. Es inimi-
table. 
Acidia hoy mismo a una sastrería con el firme propó-
sito de comprar un traje "PALM B E A C H " y no deje que le 
embauquen con pretendidas imitaciones. 
"PALM B E A C H " es marca de fábrica amparada por 
patentes en los Estados Unidos y países extranjeros. No es 
legítimo "PALM B E A C H " ningún traje que no lleve el co-
rrespondiente marbete. 
T H E P A L M B E A C H M I L L S 
Goodall Worsted Co. Saoford, Maloe, E U. A. 
A . R O H A U T D i r e c t o r d e v e n t a s N u e v & Y o r k 
A. ETCBEVEBRIA, Apartado 2051, Habafla, Coba 
N o t a s p e r s o n a l e s 
R C O . S T t » t O Q S. ^ T E H T C r f I C t 
Y H E G E h m I K J E C L O + W 
V . F D . B Y O O O O A L L W O R S T e O C O , 
FRANCISCO GRAMATGES 
liemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro antiguo amigo el señor 
Francisco Gramatges, perscaia muy 
estimada en la capital de Santiago 
de Cuba. Celebraremos que le sea 
g-ata su estancia en la Habana, en-
vláncole nuestro saludo de bienveni-
da. 
CARLOS M. MITARES 
Se encuentra en la Habana, el cul-
t-j ingeniero oriental señor Carlos 
Manuel Miyares, persona merecida-
mf.nte querida por sus dotes de acti-
vidad e inteligencia. 
FLeciba nuestro saludo el particular 
y pfectuoso amigo. 
navajas, siendo el origen de esta cuestifin 
el haber salido en defensa de su hermano 
Ernesto. 
García Gonziileí quedó en libertad me-
diante fianza de 200 pesos. 
U n i v e r s i d a d Nac iona l 
LOS EXÁMENES DE INGRESO 
A fines de este mes se celebrarán 
en nuestra Universidad Nacional los 
exámenes de ingreso en las Escuelas 
de Veterinaria, de Pedagogía y de In-
genieros, únicas en las cuales es po-
sible Ingresar sin poseer el título de 
bachiller: 
Se han fijado los siguientes días 
para dichos exámenes: 
Escuela do Medicina Veterinaria: 
día 23 a las 8 a. m. 
Escuela de Ingenieros: día 25 a la 
1 p. m. 
Escuela de Pedagogía: día 28 % 
las 8 a. m. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Anoche, poco antes de las siete, se come-
tió un robo de dinero en el taller de 
cuadros que en la calle de San José 
nfimero 19 posee el señor José Sellés Cu-
sidé. f 
Loa ladronps violentaron un escritorio, 
llevándose $230. Para realizar el hecho lo« 
ladrones se valieron de una trincha. 
Por sospechas de que estuviera compro-
metido, fué presentado ante el juez de 
jruardia Vicente Cnpmany. empleado que 
fué de la casa, siendo puesto después en 
libertad por no haberse comprobado las 
sospechas que sobre él recaían. 
D e O u a n a b a c o a 
Guanabacoa, 16. 
E n el centro de socorros fueron 
asistidos de varia3 heridas, Pedro 
Quintana, de 25 años de edad y el 
menor Emilio Valdés. 
Se produjeron las heridas cuando 
iban en un carro de mudadas carga-
di: cíe muebles. L a muía que condu-
ela el carro, se desbocó, haciendo 
qi't chocara el vehículo contra un 
puste del telégrafo. 
Una vee curados en la casa da 
sucoiros loM heridos, fuerón condu-
cidos a sus respectivos domicilios. 
L a huelga de panaderos continúa 
en el mismo estado. 
Cortés. 
D o s d i s p a r o s 
El vigilante 126?, Joaquín de Fana y el 
soldado José Padilla Martínez, de la Ter-
cera Compañía, destacado en la Cabana, 
detuvieron anoche en la esquina de San 
Jnsé y Lucena a José García GonzAle?;, 
vecino' de Salud 160, porque momentos an-
tes y a causa de un disgusto que tuvo con 
Julio Pipián Kodrlguez. vecino de Acosta 
IK<, le hizo dos disparos de revólver que 
no le alcanzaron. 
Bl detenido fué puesto a la disposición 
del Juez de guardia ante cuya autoridad 
declaró que había dsparado al aire con el 
fin de intimidar a Pipián y a tres Indi-
viduos más que le acompañaban, los cua-
les trataron de agredirles con cuchillos y 
D « I r q n l e r d a a d e r e c h a . . — S e ñ o r F . C a s s o , F r a n c i s c o l ^ s c a l l l e , q u e o b t u v o l a C o n a 
" C o n s t a n t e D l e p o " q n e a p a r e c e e n t r e l o s s e ñ o r e s O r l a n d o M o r a J e a v U-AH^ÍUI 
G r a n d e R o s s i ; y d e p i e , F e d e r i c o G r a n d e A r m a s . v . . ^ / 
L I Q U I D A C I O N D E S O M B R E R O S 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
500 formas de tagal a un peso. 
Ramos do flores finas a 10, 15 y 20 centavos. 
Esterillas de seda a 20 y 40 centavos pieza. 
Preciosos sombreros a $2.50. 
S e m a n a l m e n t e 
Recibe esta casa de New York y París las últimag creaciones dé 
la moda en sombreros adornados, y formas de Tagal, Clseret y Pi-
cot. 
Especialidad en sombreroe de luto. 
BS E L JABON D E TOCADOR MEJOR D E L MUNDO. 
R e i n a , 5 y 7 
y A g u i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 
J u l i o V e r n e , e n C A M P C A M O ^ 
L A N O V E L A D E L . G E N I A L P R O F E T A D E L A C I V I L I Z A C I O N 
= — R E P R O D U C I D A E N 9 . 0 0 0 P I E S D E P E L I C U L A 
2 0 . 0 0 0 L E G U A S D E V I A J E S U B M A R I N O 
LO >'Ü>:C4 TISTO. E L MAS E STüPE>DO E S F U E R Z O DE L A CINEMATOGRAFIA MODERNA. 2 HORAS DE CONSTANTE ESPECTACION. —LA PRODUCCION D E E S T A MARAVILLA D E L SIGLO. COSTO LA VIDA, 
D E LOS PRIMEROS ARTISTAS QUE S E LANZARON A E S T A ARDUA E M P R E S A . — FOTOGRAFIAS R E A L E S D E L FONDO D E L MAR. TODAS LAS B E L L E Z A S Y MARAVILLAS D E LAS GRANDES PROFUNDIDADES 
A LA. VISTA D E LOS E S P E C T A D O R E S . GRACIAS A LA INGENIOSA CAMARA SUBMARINA, INVENTADA POR LOS HERMANOS WILLL4MSON. GRANDES CACERIAS DE MONSTRUOS MARINOS. LOS R E Y E S D E L 
OCEANO. LOS T E R R I B L E S T I B U R O N E S ATACAN A LOS CAZADORES A C I E N P I E S D E PROFUNDIDAD DEBAJO D E L MAR. ESPECTACULO EMOCIpNANTG. DESPUES D E E S T O ¿QUE NOS R E S E R V A R A PARA 
E L FUTURO, E L GENIO Y L A INVENTIVA D E L HOMBRE?. 
V a y a a " C A M P O A M O R " h o y L u n e s , 1 8 , p e r o s e p a r e s u l o c a l i d a d a n t i c i p a d a m e n t e , q u e d a n p o c a s d i s p o n i b l e s 
R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e " L A U N I V E R S A L " 
C 4323 2d-17 
R E I N A , ' ' G R A N E X I T O d e f r a n c e s c a b e r t i n i 
E N E L S A L O N T E A T R O P R A D O . H o y , M a t i n e e y N o c h e 
HOY S E E X H I B I R A NUEVAMENTE E S T A SUBLIME PRP» 
LA EXCELSA. ACTRIZ D E L T E A T R O D E POSE. ^ ^AClQj 
^ T l G i g , 
MUY PRONTO S E R A E S T R E N A D A POR SANTOS Y 
MASCARA D E LOS D I E N T E S BLANCOS". 
SENSACIONAL Y SUGESTIVA CINTA D E EPISODIOS Pf\x> 
M A L ACTRIZ P E A R L W H I T E , PROTAGONISTA DE "LOS MlStf 
D E NUEVA YORK". 
C 4268 
G R A N T E A T R O F A U S T O H o y L u n e s d e F a u s t , 
E s t r e n o d e l a b e l l í s i m a o b r a , e n 5 a c t o s " P n i T l c l V C r c l d C A I T ! 0 ^ , , 
I n t e r p r e t a d a p o r R u t h S t o n e h o u s e , f a m o s a b a i l a r i n a . S e r i e P á j a r o A z u l . E x c l u s i v a d e l a U n i v e r s a l Q 
T E A T R O S 
l ' A Y K E T 
Pura hoy se anuncian 
siguientes obras: 
E l Príncipe Carnaval en primera tanda. 
En segunda, La yenganra de la Petra. 
En tercera. E l asombro de Damasco. 
EArsxo 
en Payret las] En primera tanda, películas de Canillita; 
en segunda, tanda. Cuando los bribones 
fracasan, drama en tres partes, y en tercera 
tanda (doble). Primavera de amor, en cin-
co partes. 
CAMPO AMOR .. 
Hoy se exhiben los episodios segundo 
y tercero de la serie E l teléfono de la 
muerte. Estos episodios serán exhibidos 
on las tandas de las cuatro y de las ocho 
y inedia p. m. 
Se estrenará, además. Veinte mil leguas 
de viaje submarino, la magnífica obra ba-
sada en la novela de Julio Verne. Esta pé-
lenla será exhibidá tanto en la tanda de 
las cinco y media de la tarde como en la 
de las nueve y media de la noche. 
En las tandas que empiezan a las once 
de la mañana, se proyectarán E l misterio 
del coronel Mansard, La madrastra. Ce-
nizas de un recuerdo. La sombra. Fué un 
beso. La domadora de maridos y Rivales. 
Los martes y viernes, a partir del mar-
tes 26, serán días de moda.. Se estrenarán 
películas de la marca Paramount. 
Figuran en el programa de los días de 
moda Madame Bntterfly, María Rosa, Ele-
na, Cenizas calientes, la marca del fnegro. 
Ya se ha Instalado el espléndido aparato 
de ventilación adquirido por la Empresa 
de Campoamor. 
MARTI 
El problema de la frita se representará 
en la primera tanda. 
En la segunda, Cuba se hunde. 
Y en la tercera, Llborio en el limbo. 
Además, se exhibirán bonitas pelícu-
las de la Compañía Internacional Cine-
matográfica. 
ALHAMBRA 
Fuego en la trastienda. La mamasita y 
La primera noche, son las obras que anun-
cia para hoy el cartel del teatro Alhambra. 
Por tandas. 
COMEDIA 
Hoy, lunes, se pondrá en escena la co-
media en tres actos Tortosa y Soler. 
El martes, beneficio del primer actor 
M. Martínez Casado, con el drama en tres 
actos de los hermanos Quintero, Malvaloca. 
En ensayo, Jesús que vuelve, y Las Hor-migas. 
J* sucrw sur 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
**-"*'~*- 1 n - i i L ^ _ _ _ W _ 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Unjaoón medicinal tnsuperame para 
ti baño. Emblanquece el cutis, calma 
U írntacón Limpia y embellece: 
Como este iabón ha rido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande et 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drognerlas. 
C N . C R I T T E N T O N C O . , P r ^ . 
1 1 S F n l t o n Stree t , N e w Y o r k C i t y 
- Negro ó Castaño, tac. oro» 
iv lodo d e e n f l a q u e c e r 
^ P O R ^ Í ^ J ? ^A OBESIDAD POR E L DR. J . F L Y I W 
¡Sio requiere cambio alguno de die-
ta ni de modo de vivir. Usado con 
gran éxito por millares de perso-
nas gruesas, con resultados satis-
factor ios Se garantiza que es abso-
lutamente inofensivo y que reduce 
de ciez a veinte libras en el tiempo 
más corto posible. Se vende solo en 
torma de tabletas, en todas las prln-
cipaler, droguerías. Tratamiento $5. 
Detalles completos, dirigiéndose al 
t u r m V , 1 ^ í'508 Po-ttci BlnldJng. New York, City. 
A,t- 4d-17. 
M A X I M / 
Para la entrante semana se^nuncian 
los estrenos de dos valiosas cintas en 
Maxim. No desmaya la Internacional Ci-
nematográfica en su empeño de renovar 
continuamente el programa. Tras el éxito 
obtenido con Almas tenebrosas, ofrece aho-
ra dos cintas notables. 
El martes se estrenará E l poder de la 
inooenria. hermosa película, y el viernes, 
en función de moda. E l Aquilón. 
Después se estrenará Más all& de la vida 
y tic la muerte. 
Dlnna Karren y Alberto Capozzi son los 
Intérpretes. 
En el programa de esta noche figuran 
tres películas. En primera tanda, Las dos 
máscaras (marca Leonard.) En segunda, 
Lu amante desconocida; y en tercera, Ex-
piación. 
APOLO 
Esta noche, últimos episodios de la Se-
rie E ! peligro amarillo. En breve. Deuda 
de sangrre. Serle Grandes Monopolios de 
la Cinema Filma. 
L A K A 
En primera tanda. E l pequeño Jaime; 
en segunda. L» danna herélea, y en tercera. 
Los piratas de ferrocarriles. Esta tanda 
•es doble. 
El viernes próximo, en función de moda, 
estreno de la cinta Círculos criminalistas 
de Londres. Exclusiva de la Cinema Films. 
NIEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas. Lnislta 
no lo quiere y La cabellera cortada; en 
segunda, Los caballeros del silencio. 
PRADO 
En primera tanda, Amor de clegra; en 
segunda. El diamante del Cabo, y en terce-
ra, Andreina, por la Bertini. 
FORNOS 
Hov, en primera y tercera tandas, L« 
Condesa de Challant, por la Bertini; en 
la segunda. Odisea de amor (estreno.) 
LA MASCABA DE LOS DIENTES BLAN-
COS 
En breve estrenarán Santos y Artigas 
la cinta en episodios La máscara de los 
dientes blancos. 
Esta cinta, llamada a obtener tanto éxito 
cr>ino el de Andreina, la hermosa película 
editada por la Caesar Film, de Roma, es 
una do las obras máa complicadas de la 
cinematografgía. 
En La máscara de los dientes blancos 
\n protagonista es una joven actriz co-
norlda de Tiuestro público que ha Inter-
pretado Los misterios de New York: Pearl 
White. 
MAS ALLA DE LA VIDA T DE LA 
MIERTE 
En breve será estrenada en Maxim esta 
I bella cinta, interpretada por los artistas 
("Diana Karren y Alberto Capozzi. 
; Esta valiosa película ha sido sdquirlda 
I por la Internacional Cinematográfica. 
M I G U E L V I L I M E A L 
MI RAMO D E S I E M P R E T I T A S 
En la Prensa habanera, apenas ha 
encontrado eco la muerte de VI-
llarreal, ocurrido en España. 
¡Pobre actor!. . . ¡Con la muerte 
acabó tu reinado deleznable, efímero, 
como el cetro de cartón que empuñas-
te, como el trono de madera que le-
vantó el tramoyista!... 
¡Pobre actor! ¡La muerte se llevó 
con el fardo de tus coronas de papel 
y tus flores de trapo, hasta el recuer-
do de tus horas de triunfo!... 
Latentes, frescas están aún las cam 
pañas de Villarreal. en la escena de 
Alblsu. Su arte serlo, respetuoso, su-
po conmover, con intensas oleadas de 
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 25. Teléfono A-5792. Habana. 
i trajes brillantes, de oropel vuest/os 
j éxitos de una noche, vuestra alegría, 
agua corriente, alegría que pasa!" 
¡Acoje mis palabras, amigo y coiti* 
pañero, como las flores de mi re ;uer 
¡ do que enternecido pongo en el so-
j litarlo recinto de tu sepultura! 
j ¡Descanse en paz! . . . 
RICARDO PASTOR. 
N. de la R.—Sobre la^ muerte de Vi-
llarreal publicó el DIARIO DiS L A 
! MARI.NA, además de la noticia, un 
j artículo de nuestro compañero de Re-
dacción Conde Kostia y ur.a no^a i!e 
Fontanills. 
ALBERTO R. ÜNGWITH Y CA 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e tc . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s & l : O b i s p o , 6& 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
emoción, al buen público de la Ha-
bana, durante muchos añps. Los per-
sonajes que Villarreal creó, hasta los 
imás hueros de psisología artística, 
(fueron avalorados por su manera dls-
jtinguida, señoril. L a percallna la 
transformaba en fina seda. E l chiste 
burdo, soez, salía de sus labios sin 
protesta del público. L a frase roja, 
insinuante, atrevida, se esfumaba ape-
o n a s brotaba de su boca: no mortifi-
¡caba: cuando más, hacía sonreír con 
j átomos de malicia, sin enrojecer la 
¡epidermis de la iniciada espectadora... 
Fué Miguel Villarreal uno de los 
actores más distinguidos, más talen-
tosos de la zarzuela. Como director 
de escena, su carácter abierto, fran-
co, su constante buen humor, le res-
taba condiciones para el cargo. Cuan-
do se formalizaba era de mentiriji-
l l a s . . . 
No es nuestro propósito, en este Ins 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l T e a t r o V a a d c r i l l c 
y G r a n T e a t r o d e l P o l i t e a m a H a b a n e r o , c o m p r e n , 
j d i e n d o s u e s t r u c t u r a d e a c e r o , d e c o r a d o , l o n e t a s 
i u ü l e s y d e m á s e n s e r e s q u e s e e n c u e n t r a n e n p e r -
f e c t o e s t a d o . 
S e d a r á n i n f o r m e s y d e t a l l e s « q u i e n e s l o s o l i c i t e n 
e n l o s a l t o s d e l a M a n z a n a d e - G ó m e z M e n a " . 
uaog 
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i tante, hacer un estudio crítico, aca-
' hado, de la valía del malogrado, que-
rido actor. Nuestra intención no es 
l otra, que subsanar un olvido, reparar 
juna injusticia; que injusticia y no 
poca es, pasar en silencio la^nu^rte 
j de uno de los actores que * durante 
: veinte años fué el ídolo de los púb'l-
|cos, especialmente del de la Habana, 
j De uno de los actores más querido.!, 
i más populares en la escena y en la 
! intimidad. De uno de los actores qui 
i mirábamos como cosa nuestra, coni "» 
ialgo que cotidianamente esperábaaos 
'con anhelo, como algo que necesltiba 
! nuestro espíritu para olvidar unas ho-
i ras el vivir atormentado del día 
j "¡Pobres actores! ¡Reyes sin va:;a-
i líos, héroes sin mesnadas, (que dijo 
; Zamacois) amadores sin amor, lírio03 
sublimes, que no teniendo nada eras-
teis serlo todo: vuestros palacios fue-
ron de cartón, de percalina vuestros 
D u l c e M a r í a 
(VIK>-E DE LA PRIMERA) 
por las traiciones de la vida, algo 
análogo a la leyenda escrita por la 
esperanza. La recurrencla a los au-
sentes amados evoca esas leyendas 
irisadas por el tiempo en su marcha 
rápida—cristalizaciones del recuerdo 
—como el joven monje de que habla 
Heine evocaba, con la llave mágica 
de Meluslna, a a pobre belleza muer-
ta envuelta en sus blancos velos. 
Sí; digna es de ese homenaje, la 
que aunque fugitiva de la vida, pre-
sidirá para los suyos los actos de la 
vida Eternamente, hasta el soplo úl-
timo, vivirá ante ellos como fué en 
la tierra, la imagen inmarcesible de 
la maravillosa Presidenta de Honor 
del Comité Central de Damas de la 
Sociedad Nacional Cubana de la Cruz 
Roja, elegante y gallarda, como si la 
raza firmara todas sus palabras y to-
dos sus movimientos; risueña sin vul-
garidad, culta sin pedantería, cons-
ciente de su valor, pero sin orgullos 
malsanos; tal y como contemplamos 
a sus hermanas exquisitamente ado-
rables de los siglos pasados—y de 
los países extraños—en las altas imá-
genes aristocráticas que dejaron pa 
ra encanto del mundo, Reynolds y 
Reaburn. 
Ah! sí; puede la ola negra que 
a todos nos acecha, llevársela al abis-
mo de donde ningún náufrago retor-
na; puede la ceniza del tiempo obscu-
recer la blancura inmaculada del már-
mal que se ha encuadrado en el borde 
de rectángulo que nos la oculta; pue-
de la ronda de las horas, de los días, 
de los años, tender sedantes capas so-
bre el dolor que hoy se desborda ante 
la reciente catástrofe. Pero cada vez 
que se recuerden almas bunas, abne-
gaciones ejemplares, virtudes excel-
sas, gracias Ideales, conciencias dul-
cemente inquebrantables; cada vez 
que se quiera matizar de irradiacio-
nes de arco iris las nobles y mô  
destas virtudes humanas—que son co-
mo los pétalos en las tierras áridas 
del egoísmo moderno—el nombre de 
la siempre presente en la admiración, 
en el afecto, en la ternura; el nom-
bre de Dulce María Pérez Ricart de 
Sánchez de Fuentes se alzará ante 
los ojos del alma cubana como el al-
to ejemplo de enseñanza suprema, de 
lección no igualada, que la | 
casi divina da al prestigio humana 
C o n d e K O S T I i 
U N R E S F R I A D O 
C e d e a l a I n f l u e n c i a Tonit 
d e l V i n o l . 
Philadelphia, P a . - ^ E l pasado i 
sufrí de un resfriado bronquial 
agudo, dolores de cabeza y de espala 
mal de estómago. Estaba muy alar 
ado y ni el doctor ni sus mediciDi» 
producían alivio. Un amigomescW 
que tomara Vinol y esta mediciM! 
produjo el tan ansiado alivia W 
gozo de salud perfecta."-Jw1 
Singleton. 
Los jarabes no tienen éxito en 
de tos debido a que son paliativos 
mente mientras que el •Vino! reniw 
la causa del mal, pues es on 
constitución en el cual están ^""''tj 
peptonas de carne e hígado de W»" 
de manganeso y hierro así comoF* 
fosfatos. Este remedio fortalece ^ 
tema entero y ayuda a la naturu^ 
salir del mal. 
De venta en todas las boticas. 
Cheiter K»nt & Co., julmlcoi, Boston, MIII4'14 
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PARA FUMA* SABROSO Y SACARSE LA LOTERIA-
" F L O R D E T O M A S G U T I E R R E 
Crafl Premio y Msdalla de Oro. Exposicil Nacional t 
La» postales de ios cigarros "Bouquets' se cambian por objetos^n 
ca y por 25 postales se entreQt.n en todas parte-
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D C o n s e j o d e 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
quier Intento contra el Ayuntamien-
to. En seguida me d ir ig í a l Cuarte l 
y crdené al Sargento Cuarte l Maes-
tre que preparara armas y las co-
lo-ara en un a u t o m ó v i l y que al mar-
chcr dicho veh ícu lo , e l Teniente T o -
rrado ee opuso a que se llevase a 
efecto dicha operac ión . 
Estando en el Cuarte l se le pre-
sento de nuevo el Teniente Coronel 
íí^eroa, quien sospechando que é l 
fo ignoraba lo que se tramaba, le 
«cho el brazo por encima y en tono 
Wl-Moso y tocándo le el patriotismo, 
tra'ó de convencerlo de que no do-
™ tic tener dudas de ninguna í n -
dolo. 
El Sargento H e r n á n d e z se le acer-
M más tarde y le c o m u n i c ó que a n -
duyiera con cuidado, pues la noche 
se había efectuado una r e u n i ó n 
JJnte en distintas ocasiones lo ha -
f an mencionado como Individuo pe-
"foso para la e j e c u c i ó n de los pla-
nes que se fraguaban. 
Endose cuenta perfecta de la s l -
^ ) 6 n anormal por que atravesaba, 
•^06 a buscar su caballo, siendo 
tn Ovnia<io con sorpresa, que e l bru-
10 tabla desaparecido. 
E n una segunda vis i ta que hizo a l 
Cuartel , q u e d ó estuperfacto ante e l 
deeoiden que a l l í reinaba, pues so l -
dadob y paisanos forman grupos en 
alguno de los cuales se cantaba a 
la "Ototubelona". 
Que como Supervisor de la p o l i c í a 
de Ciego de Av i la , se d ir ig ió a l A l -
calde de la p o b l a c i ó n y le dijo que 
fuese a las casas bancarias y d e s p u é s 
de advertirles a sus Jefes lo que ocu-
rría , les ordenara extrajeran las su -
mas que tuvieran. en d e p ó s i t o , para 
evitar los saqueos en caso de mayor 
a l t e r a c i ó n del orden. 
Fin c o n t r á b a s e en el Ayuntamiento, 
cuando s o n ó é l t e l é f o n o , y acudien-
do a l aparato, supo que el Coronel 
Q u i ñ o n e s l lamaba a l Teniente Coro-
nel Flgueroa, y usurpando la per-
sonalidad de é s t e , p r e g u n t ó a Qui -
ñ o n e s lo que se le o frec ía . E l C o -
ronel Q u i ñ o l e s le p r e g u n t ó — c r e y e n -
do que hablaba con Flgueroa—que 
si ya h a b í a tomado el Ayuntamiento 
y marchaba con la c a b a l l e r í a . 
Aprovechando el e n g a ñ o que s u -
f i í a el Coronel Q u i ñ o n e s , le pregun-
tó como s i fuera F lgueroa: ¿Qué h a -
go con el Comandante G o n z á l e z H e -
rrada? Q u i ñ o n e s le dijo en tono de 
extrafieza e Interrogante: ¡ P e r o , es 
que t o d a v í a usted no la ha arres ta -
do? 
E n e l acto di cuenta t e l e g r á f i c a -
nuntc a l s e ñ o r Secretario de Gober-
n a c i ó n de cuanto yo c o n o c í a sobre la 
s u b l e v a c i ó n , o r d e n á n d o m e el Coro-
nei Hevla que h ic iera un recorrido 
pur la zona de Ciego de Avj la , para 
comprobar s i e x i s t í a n partidas rebel-
de? y desde luego si las encontraba, 
las batiera. 
E n cumplimiento de esa orden, 
m o n t é a caballo y fui reclutando los 
so'dedos que se hal laban en los dls-
tinios puestos por donde cruzaba. 
Que durante e l trayecto de su re-
c e ñ i d o , se e n c o n t r ó a l c a p i t á n R a -
mos, quien le m a n i f e s t ó que estaba 
cumpliendo una orden del Teniente 
Coronel Flgueroa, a d v i r t i é n d o l e él 
eiitonces a l referido oficial que F l -
gueroa se habla puesto fuera de la 
leealidad, o r d e n á n d o l e que se le in-
corporara. 
Cont inuó su marcha y a l l legar a 
las c e r c a n í a s de Majagua, c o m i s i o n ó 
a un amigo suyo, de apellido Saave-
dra. para que fuera a dicha pobla-
c i ó n y tomara impresiones y noti-
cias acerca de los acontecimientos 
que hubieran ocurrido. 
Que a l regresar el comisionado, le 
inrormó que el General J o s é Miguel 
Gómc? estaba acampado en el ex-
presado pueblo de Majagua, con 2.000 
hombres, entre cuya fuerza se ha l la -
ban las mandadas IOT el Coronel 
Q u i ñ o n e s , Comandante Solano, Capi -
tán Izquierdo y otros oficiales del 
E j é r c i t o , quienes las d i r ig ían . T a m -
b i í n le dijo que corr ía la v e r s i ó n que 
el E j é r c i t o se h a b í a sublevado en 
tuda la I s l a , e n c o n t r á n d o s e prisio-
nero el General Menocal y muerto 
ei Coronel Hevla. 
Que en vista de can graves noti-
cias l l e g ó a dudar de su s i t u a c i ó n , 
p r e g u n t á n d o s e : ¿ S e r é yo ej alzado! 
Nada menos podía yo pensar en v i s -
ta oe que mis Jefes Superiores, Qui-
ñ o n e s , Flgueroa, etc., acaudi l laban a 
los sediciosos y el Presidente de la 
R e p ú b l i c a y e l Secretario de Gober-
n a c i ó n h a b í a n sido destituidos. 
No obstante las noticias recibidas, 
dec id ió emprender l a marcha , acam-
pando en una finca situada en las 
cui canias de Mabuya, por haber no-
t»do cierto recelo entre l a tropa que 
Iv.bía incorporado. 
F a r a contrarrestar el e s p í r i t u de 
duda que n o t ó en sus soldados, de-
t e r m i n ó arengarlos, cosa que se de-
cidió a l levar a efecto a l d ía siguien-
te por l a m a ñ a n a , d e s p u é s de estar 
descansados. 
E s a misma nolfehe, un sargento se 
le a c e r c ó y notando que é l t e m í a por 
la f i t i tud de algunos de los solda-
dos le dijo: "Comandante, estamos 
en mayor ía" . 
Poi la m a ñ a n a , a pesar de su ca-
rencia de dotes oratorias y habien-
do rodido apreciar que entre los com 
ponentes de s u p e q u e ñ a fuerza ha-
blan v i l l a r e ñ o s , orientales y cama-
giioyanos, en tono m á s bien amisto-
so, los e x h o r t ó , d i c i é n d o l e s que aun-
que a los militares no se le daban 
explicaciones sino ó r d e n e s , é l q u e r í a 
hacerles algunas observaciones, a c u 
yo efecto d i r i g i ó s e a los v i l l a r e ñ o s , 
a quienes dijo representaban a l que 
había sido glorioso Jefe del E j é r c i t o 
General Monteagudo; los c a m a g ü e -
yanos, a l caudillo de l a Independen-
cia, general A g r á m e n t e , y los orien-
tales, a l T i t á n Maceo, y que ellps en 
honor de esos patriotas, estaban obll 
g.idos a cumplir les juramentos de 
honor que como militares h a b í a n he-
cho a l ingresar en el E j é r c i t o de la 
Repúb l i ca . 
Ouc a l terminar su p e q u e ñ o dis-
curso o arenga, fué vitoreado entu-
sl:; á t i c a m e n t e por sus soldados, que 
hicieron extensivos sus v í t o r e s a la 
R e p ú b l i c a y a l Gobierno. 
Animado con ese acto que le d ió 
soíruridad en el proceder de sus 
hombres, o r d e n ó f o r m a c i ó n y m a r -
cha, recibiendo en esos momentos no 
ticiat de que un grupo de paisanos 
armados estaba en las tiendas de 
Mabuya, sin que su confidente le die-
ra la seguridad de que fueran adic-
tos f l Gobierno o alzados, suponien-
do é l que pertenecieran a estos ú l -
timos. 
Que la marcha la o r i e n t ó hac ia 
dicho lugar, y dió ó r d e n e s a la van-
guardia de batir a l grupo referido 
si e ian alzados. 
Al dar esa orden el Cap i tán Ramos 
le dije que esa gente no debía ata-
carsp sin ó r d e n e s superiores, a lo 
que é l le c o n t e s t ó : "Aquí el Jefe soy 
yo". 
A? l legar a l pueble de Mabuya, co-
mo no e n c o n t r ó a l grupo armado, s i -
g i l ó rumbo a Mayajigua, no s in a n -
tes? mandar una c o m i s i ó n a l poblado 
de Chambras, y otra a l de Punta A le -
gre, ordenando a l Jefe de puesto del 
Ejérc i to de ambos lugares, que se 
le Incorporaran con todas las armas 
y fuerzas que tuvieran a su cargo. 
L e s comisionados regresaron con 
la pctlcia de que ambos Jefes de pues 
tos con sus fuerzas se h a b í a n suma-
do a la r e v o l u c i ó n . 
A l l legar a Mayajigua, día 14 de 
Febrero, con los 90 hombres que ha» 
bía reunido, se c o m u n i c ó t e l e g r á f i -
camente con el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , no h a c i é n d o l o con el 
Estado Mayor del E j é r c i t o , puesto 
que no t e n í a la seguridad s i é s t e 
e x i s t í a o no en virtud de les infor-
mes que h a b í a recibido sobre la se-
d ic ión mil i tar y porque ya t e n í a se-
guridad que las noticias sobre el p r i -
mer Magistrado de la N a c i ó n eran 
ir . ' jertas y que é s t e se hallaba per-
fecio mente. 
Siempre receloso, d e s p u é s de h a -
blar con el s e ñ o r Presidente, du-
dando que hubiese sido con é l y pa-
( P A S A A L A O C H O ) 
M a d e r a s d e l P a í s 
S e r v i r e m o s t o d o s l o s p e d i d o s q u e s e n o s h a g a n d e 
C A O B A , C E D R O , P O L I N E S d e V I A E S T R E C H A y 
A N C H A , P O S T E S d e T E L E G R A F O , P O S T E S d e 
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TRADUCCION DM 
J- PEREZ MAURAS 
Es (Contlnú».) l ú e B 
^ • ^ " ^ n ! 8 0 " mald|-
5 f t ? halftds;.tra,írf,.lnío:m» fli"mS 
S E J 1 a d«?r d " v « n « * l » . . . Sfllo me 
ri«t« *' r«urltaad *B« conde de Com-
TM1* ^ r a V e K r V s ^ « 
—¡Hasta el martei! — rontestft Rni-
mundo. — ¡Un día os Juré que Impediría 
ese enlace, y hoy renuevo mi Juramen-
to! 
Sus flltlmas palabras perdiéronse entre 
el ruido del coche que se alejaba, y cnsl 
en seguida oyO Raimundo la voz cariño-
sa del doctor Legrts que decía a su oí-
do: 
—Vamos, va estaréis satisfecho. Este ac-
to de la señorita de Malllefert me parece 
bastante significativo. 
— i Qué acto? — contestó Raimundo. 
—¿Nos habéis oído? 
E l doctor Legris se echft a reír. 
—No — respondió; — pero se necesita 
ser muy tonto para no adivinar el mo-
tivo que ha obligado a venir a busca-
ron a la sjeflorlta de Malllefert a estas 
horas. Combelnine desea tener los papo-
Ies robados a Flora Miatrl, y como está 
persuadido de que vos los tené is . . . 
—¿Qué m á s ? . . . 
—Envía a pedíroslos. 
—Sí . . . ¡Y si yo los tuviese!... 
—¿Se los entregaríais tal vez?. . . 
Al Instante. 
E l doctor se quitó el sombrero y saludó 
cómicamente. 
—Os doy la enhorabuena—dijo.—Afor-
tunadamente esos papeles estAn en manos 
más seguras que las vuestras y que sa-
brán sacar de ellos mejor partido que 
vos. • 
—Sí, pero quizá demasiado tarde. El 
matrimonio está fijado para el martes. 
—¿T eso qué prueba?.. . Que Laurea-
no Coraerín, el hombre de la situación, 
estará preparado para ese día. 
—Pero... ¿ y si no fuese así ? 
—Entonces, yo serta el primero en de-
ciros: "¡Haceos Justicia vos mismo!" Pe-
ro no temo nada; Cocnevín no se duer-
me. 
Como se ha visto, el médico se había 
ocupado aquel daí por completo de Rai-
mundo; y un médico no puede abando-
nar impunemente a sus enfermos. 
Más de veinte clientes habían ido a 
buscarle, algunos hasta tres veces, y al 
volver Raimundo a su casa con el doc-
tor, pudo leer los nombre* de todos ellos, 
escritos en la pizarra de la antesala. Sin 
embargo, no fué esto lo que preocupó a 
Raimundo; lo que le llamó la atención 
fué un papel doblado en cuatro, colo-
cado muy a la vista y que desde muy 
lejos exhalaba cierto olorcillo a Juz-
gado. 
Efectivamente, era nada menos que una 
citación para comparecer ante el Juez de 
instrucción sefior Barban d'Avranchel, en 
el palacio de Justicia, a la una de la 
tarde. 
—¡Barban d'Avranchel! — repitió el doc-
tor Legris.—¿Es ese el Juez que instruye 
la causa del desgraciado duque? 
—Sí — respondió Raimundo;—y tam-
bién el que a la muerte de mi padre se 
encargó del sumarlo y dió la orden de 
"no ha lugar" que declaraba Inocente a 
Combelaine. 
Aquella citación interesaba de tal modo 
al doctor, que apenas pudo conciliar el 
sueño en toda la noche, y en cuanto ama-
neció fué a buscar a Raimundo, dlclén-
dole a guisa de salado: 
—Daría doscientos francos porque fuera 
ya hora de comparecer ante el sefior Bar-
ban d'Avranchel. 
A las nueve ya había almorzado y el 
doctor estaba dispuesto para hacer . sus 
visitas más urgentes. 
—Por el camino—le dijo a Raimundo— 
trataré de encontraros un asilo, porque 
estoy seguro de que cuando Combelaine 
sepa que no tenéis los papeles, os man-
dará detener. 
Y al ver que Raimundo no sabía cómo 
expresarle su agradecimiento, añadió: 
—Bueno, bueno, ya me daréis las gracias 
otro día, pues hoy no puedo disponer ni 
de un segundo entre mis visitas, la ci-
tación y proparar el asilo de Flora Mis-
t r l . . . Lo que os aconsejo es que no co-
metáis ninguna Imprudencia. Mi criada, 
que tiene la consigna, no dejará llegar 
hasta vos más que al barón de Bourson-
ne. 
Rniinundo no tuvo tiempo de abu-
rrirse. 
Hnría una media hora que el doctor 
había salido, cuando la criada entreabrió 
la puerta y dijo con aire misterioso: 
—Señorito, ahí está ese señor que sa-
béis. 
Era, en efecto, el viejo Ingeniero, que 
con su brusquedad acostumbrada dió un 
empujón a la criada para entrar más 
pronto. 
—¡Gracias a Dios que os veo! — excla-
mó.—Sólo por vos he hecho este viaje, 
porque tengo buenas cosas que comuni-
caros. 
Sorprendentes eran en efecto los infor-
mes recogidos en Anjou, por el sefior de 
Boursonne. 
Dos semanas después de la partida de 
Raimundo, grandes carteles amarillos pro-
fusamente esparcidos .anunciaban en to-
do l.i comarca la venta en prtblica su-
basta de las «^opledades de la señorita 
Simona de MallleTert. 
Pero las condiciones de las ventas eran 
tan singulares, y tan mal repartidos los 
lotes, que todo el mundo se extrañaba 
de la torpeza de los hombres de nego-
cios encargados de esta importante ope-
ración. 
E l harón de Boursonne se había pre-
guntado si en todo aquello no había ga-
to encerrado, y e i t l duda, expuesta por 
él, no había tardado en llegar a ser 
una certidumbre para todas las personas 
que tenían un poco de sentido común. 
Sí, era evidente que alguien tenía in-
terés en alejar a los compradores, y que, 
por consiguiente, los bienes no habían al-
canzado ni las dos terceras partes de su 
valor. 
Un parisiense, el barón de Verdale, hi-
zo correr por todas partes la noticia de 
que estaba dispuesto a comprar todo cuan-
to había pertenecido a la señorita de 
Malllefert, a nombre de la "Caja Rural," 
poderosa sociedad financiera, de la cual 
era director. 
M'uchos calculaban que esta especula-
ción valdría al tal Verdale un millón o 
millón y medio de francos, y todos ad-
miraban su destreza y su audacia, cuan-
do circuló la noticia de una aventura mis-
teriosa. 
Después de la venta de cada uno de los 
lotes adjudicados al director de la "Ca-
ja Rural." un extranjero, un Inglés, se 
presentaba en ei estudio del notario, y 
mediante la puja legal se iba quedando 
buenamente con todas las propiedades. 
—Escribiros todo esto—dijo el barón 
de Boursonne cuando terminó su relato 
hubiese sido interminable, mi querido se-
fior Delorge, y por eso he preferido ve-
nirla contároslo, teniendo al mismo tiem-
po la satisfacción de estrecharos la ma-
no y de gozar de vuestro asombro. 
Pero el asombro de Raimundo no habfn 
sido tan grande como había supuesto el 
exrelente Boursonne. 
Las reticencias que había visto la vís-
pera en el arquitecto le hablan prepa-
rado para el descubrimiento de todas es-
tas maniobras tan hábilmente prepara-
das. 
Respecto a aquel inglés que llegaba tan 
a tiempo, con los bolaillos llenos do oro 
para desbaratar los proyectos del director 
de la 'Caja Rural." ¿quién podía ser si-
no Laureano Cornevln? 
Esta fué la opinión del barón de Bour-
sonne, cuando Raimundo le enteró de la 
situación. 
i L ^ 5 , Í 2 ! 1 calculaban las consecuencias de 
ios Ultimos acontecimientos, cuando la 
puej-ta se abrió bruscamente y apareció 
el doctor Legris, muy sofocado y radian-
te de alegría. 
—¡Victoria! — exclamó. — Creo one 
esta vez Combelaine... q e 
Pero al ver un extraño se detuvo. 
—Continuad, querido doctor—dijo Rai-
mundo vivamente.—Este señor es el ba 
rón de Boursonne, para quien yo no ten-
go secretos. len-
E l doctor Legris continuó entonces di-ciendo: • 
j —«h1ri1 InÍ8mo vengo de ver al sefior 
de Barban d'Avranchel. y por él he sa-
Princlplo^'0 perm,tldme « W p r Por el 
„ ^ - í a e de,i6 Snpr en una hutaca enin-gándose el sudor que bañaba su frente Después prosiguió: '•^uie. 
,la! un? eíí pi,nt0 m(k Presenté en el Palacio de Justicia con mi citación en la mano, i wwaon 
Hacía unos diez minutos que estihn 
allí, cuando vi llegar ¿a quién diréis? 8 
—¿A Combelaine? 
m^A't a un colepa mí0' al doctor Boul-
rou Al reconocerme pareció algo contra 
riado y me preguntó: "¿Qué e s p e r á l M 
\ a lo ye i s -respondí . -Espero * que ¿ ¡ 
toque el turno para comparecer ante el 
ÍXXZ- 7 S 0 5 - - ? 0 he rw,b,'1o una cita 
clón del juez sefior Barban d'Avranchel 
os Juro que no tengo la menor i d S de 
lo que puede qnererme." ae 
Entonces, yo le dije riendo-
ro~c?legraéÍ8 cometido aleún crimen, ca-
Al oírme, palideció, y ya iba vo a rii 
ruidosamente v salirt nti »wfi,K f r i ó s e 
casa de Lucv Bergam anterior en 
b » ; ^ i i i í i W o í ta^rct^ri i110111-
Apenas hubo llegado a iT ^ ? ^ 0 " - ' 
adelantaron hacia él ,10, J!,rHfa,ería se 
nléndosele a ambos lados^e ieaii J P0-- iGrol le t detenido ¡ - ^ L l a m ó p^aron-do todo asombrado •^xciam0 «almun-
dcnnnza pronunció mi n o E e J n n V i " -
enDe7%TchoPUd^JudeezBOUÍroU' ^ *ntré 
r ido^nt lor í e?^6 Z Ú V j ™ ' ™ 
bre !„ tentativa de a s e s K ^ta,le8 R0-
béls sido víctima a8e8lnato de que ha-
a s ^ t o í . 0 1 - i L a Ju8t,c,a conoce eso 
e m ^ o ^ S a r a V a " ^ ^ m^<> estt sobre su ¿ i j f l * 108 cuIPable8 y ya 
—¡.Oj ha hablado de Combelaine 
Legris movió la cabeza neMnlo . 
-No-d lJo ,_e l señor Barbanert'ilamante-
ao es tan tonto como todo Mo "f^ ,^1 
sé, es porque le he BornrenrtM1 í1'70 
gad si no vos mismo BorprendIdo- Juz, 
Habiendo contestado a todaa l „ 
A ü i n A u t n u . 
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D E S T R X J Y t E L B A C I L O 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
S U E R O A N T I - C O N S U N T I V O D E Z E Q U E I R A 
S O M F O I C O L O C O N O C E 
P I D A L O E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
E l C o n s e j o d e . . 
( V I E N E D E L A SiETiC) 
r& «Wtar el caer en algo que se le 
teudlese, comunicándole una orden 
de presentarse en la capital y allí 
hs ceilo prisionero, pidió comunica-
ción a Santa Clara con el Coronel 
Ibrahíu Consuegra, y obtenida ésta 
coa el fin de Identificar a Consuegra, 
le pidió que le relatara alguna con-
Tfr»aclón particular oostemda enire 
«líos, recordándole entonces Co isue-
«ra oue habían viajado juntoa de la 
Habana a Santa Clara el d a fleto u 
ocho de Febrero, y que la señora do 
Consuegra iba con ellos, dándole ade 
más detalles del objeto de su viaje, 
y la conversación que sostuvieron 
durante el mismo. 
Ya convencido y utilizando la cla-
ve del cuerpo, comunicó al señor 
Presidente sus impresiones y noticias 
acerca de la revolución, preguntán-
dole este por Figueroa. contestándo-
le 61 que lo había dejado en Ciego de 
Avila y que tenía la seguridad que 
había secundado a los revoluciona-
rios. 
I N T E R R O G A T O R I O 
Defensor del Teniente Norat:— 
jCuando le dió usted noticias al ca-
pitán Gaspar Betancourt, Je£e del 
Fuesto de Majagua, sobre el movl-
znfento revolucionarlo 
Comandante González: E l día 12 de 
Febrero por la mañana mandé un 
paisano amigo mío a decírselo, pero 
no me consta si cumplió su cometi-
do, por cuanto no le vi más. 
Defensor: ¿Qué día recogió usted 
«u Majagua las armas y soldados dy 
aquel puesto? 
Comandante: E l mismo día por la 
noche pasé por Majagua y recogí 30 
o cuarenta rifles y el parque que 
en gran cantidad había allí deposi-
tado, así como los demás utensillosT 
df l gobierno, teniendo que organizar 
un Pak-train para conducir dichos 
objetos. 
Detensor: ¿Cuándo usted llegó a 
Majagua el Teniente Norat estaba 
h i t * 
Comandante: Ni el Capitán Betan-
c j u n ni el Teniente Norat estaban 
allí-
Defensor: ¿Usted aabe si entre Be-
tancourt y Norat existía algún dis-
gasto? 
Comandante: Ignoro ese extremo. 
Deíensor: ¿En qué concepto tenía 
usted al Teniente Norat? 
Comandante: Antes de ese día lo 
tenía en buen concepto, pero ante 
las noticias que 4e su actuación re-
cibí, lo he descalificado, porque el 
Sargento Silva me informó que No-
rat andaba con dos hombres de re-
corrido por el campo en actitud sos-
pechosa, enterrándome también que 
cuando Norat supo que yo me le acer 
caba. tomó por otro rumbo alejándo-
seme. 
M O L I N O S Y T O S T A D O R E S O E C A F E 
H a y d e t a n t a s c l a s e s c o m o c a l i -
d a d e s d e c a f é , d e c o n s i g u i e n t e t o e 
h a y b u e n o s , r e g u l a r e s y m a l o s . 
T o d o c o m e r c i a n t e a i e l e g i r e l 
a p a r a t o q u e h a d e c o m p r a r d e b e f i -
j a r s e e n é l t a n t o o m á s q u e e n l a c a -
l i d a d d e l c a f é . E i q u e s e p r o p o n g a 
o b t e n e r a p a r a t o s d e p e r f e c t o f u n c i o -
n a m i e n t o , d e b e r á e l e g i r l o s d e f a b r i -
c a c i ó n 
R O Y A L 
L o s q u e e s t á n e n u s o s o n d e m o s -
t r a c i ó n d e s u s m é r i t o s . 
S o l i c i t e n u e s t r o s i n f o r m e s . 
M o t o r e s d e t o d a s c l a s e s , M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s , C a m i o n e s , M e z c l a -
d o r a s d e c o n c r e t o , e t c . , e t c . 
W t n . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
Defensor: ¿Cómo si era cierto que 
Norat pensaba alzarse no se llevó 
esof. pertrechos que usted recogió? 
Comandante: Porque no estaba allí 
n: había llegado la hora de que cum-
pliese su cometido de acuerdo con los 
revolucionarlos. 
Defensor de Lanzarique: ¿Usted 
sabe si éste contribuyó al alzamien-
to9 
Comandante: No sé. 
La misma pregunta le fué hecha 
por el defensor del Teniente Gracia-
no González, contestándola en igual 
forma. 
Defensor del Teniente Santamaría* 
¿ (Jf-ted estuvo en Camagüey con 
o^ras personas, donde estaba dete-
nido Santamaría y oyó decir a al-
gún individuo que Santamaría hizo 
esfuerzos para evadirse de la revo-
lución y oyó también decir que éste 
era afecto al Gobierno y había ido 
al movimiento revolucionado obliga-
do por fuerza superior? 
Comandante: Sí, eso lo oí decir en 
el Cuartel "Agramonte" y también 
vi a Santamaría en Ciego de Avila, 
a donde fué a curar un caballo que 
estaba enfermo. 
Defensor: ¿Qué concepto le mere-
ce Santamaría como oficial? 
Comandante: Bueno. 
Defensor de Pérez Moreno: ¿Us-
ted conoce al Teniente Pérez More-
no y sabe si tomó parte en la sedi-
ción? 
Comandante: No sé que participa-
cióu tendría en el asunto. 
Defensor: ¿Qué concepto le mere-
ce como oficial? 
Comandante: Bueno. 
Defensor del Cadete Campanloni: 
¿Ltted conoce al Cadete Campanio-
ni? ¿Qué concepto le merece y qué 
antecedentes tiene usted sobre su, 
.complicación en \ sedición? 
Comandante: S .ue Iba en la co-
lumna invasora y como era buen 
cumplidor antes, supongo que tam-
bién después lo serla; también sé cue 
FiKueroa lo distinguía y lo ascendió 
teniéndolo a sus órdenes. 
Defensor del Teniente Alayón: Sa-
be si al Teniente Alayón se le dló 
el ni ando de alguna fuerza después 
de haberse presentado? 
Comandante: Sí. Yo le di el mando 
de un Escuadrón. 
Defensor: ¿Anduvo operando só-
lo? 
Comandante: Sí. 
Defensor: ¿Le merecía confianza 
a pesar de haberse sustraído a los 
rebeldes? 
Comandante: Sí. 
Defensor: ¿Qué número de hom-
bres llevó a la línea de fuego en el 
combate de Imías? 
Comandante: Le di unos quince 
hombres, pero estaba respaldado por 
el resto de la columna. 
Delensor: ¿La fuerza enemiga do 
cuántos hombres se componía? 
Comandante: Eran trescientos o 
cuatrocientos. 
Defensor: ¿Qué comportamiento 
observó Alayón durante el comba-
te? 
Comandante: Valerosamente cum-
plió con su deber cayendo herido en 
la linea de fuego. 
Defensor del Teniente Calzadllla: 
¿Usted tuvo a sus órdenes a Calzadl-
lla ? 
Comandante: Directamente no, por 
que ese Teniente dependía de un Ca-
5 » 
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p o r 
pitan, que era su Jefe Inmediato 
Detensor del Teniente Rlvero: ¿Us 
ted le dió al Teniente Ribero el man-
do de la cárcel de Camagüey, donde 
estaban presos los rebeldes hechos 
prisioneros y los jefes civiles de allí, 
de la localidad? 
Comandante: Sí, cumplió bien y 
fielmente su cometido. 
Detensor: ¿Después fué Jefe del 
Cuartel "Monteagudo" en la misma 
ciudad de Camagüey, custodiando 
presos políticos? 
Comandante: Si, y s portí bien. 
Defensor del TeUeLtr Norpt: ¿Dijo 
usted que hubo ur moraentc en que 
llegó a dudar S C I K SÍ usteu era el 
alzado o lo era Figu?. oa? 
Comandante: Efectivamente, ante el 
estado de cosas que se observaba J 
mi alrededor y las noticias que reci-
bía así como ante la actitud asumid 
por mis Jefes Quiñones y Figuenw 
llegué a pensar eso, porque también 
pensé si sería Alerto que el cuartelazo 
había sido generad y los sediciosos 
se adueñaron del poder, porque si es-
to hubiera sucedido así, resultaba yo 
ser un alzado contra el nuevo go-
bierno. 
Defensor: Si a usted se le ocurrie-
ron esas dudas siendo un Jefe supe-
rior ¿por qué no se le ocurría a un 
oficial inferior? 
Comandante: Cada uno puede supo-
ner las cosas con arreglo a su crite-
rio del concepto sobre la disciplina 
y el juramento que prestó al Ingresar 
en el Ejército. 
Defensor: ¿Un Tenientea falta del 
Capitán Jefe del puesto, puede salir 
y entrar? 
Comandante: Sí, cuando se cumplen 
órdenes superiores, porque las órde-
nes no se discuten. 
Presidente: E l Consejo desea saber 
si usted cree que los teniente Lauzu-
rlque, Rodríguez Pereira, Santama-
ría, Companioni, Recio, etc., pudieron 
sustraerse al movimiento sedicioso, 
antes o dentro del mismo? 
Comandante: Antes nó si ignoraban 
lo que se fraguaba, después, sí. 
Presidente: ¿Y usted, como se sus-
trajo? 
Comandante: Porque supuse que 
había una rebellón militar al ver que 
lasNórdenes estaban en desacuerdo 
con la iey. 
Presidente: ¿Usted cree que Norat, 
cuando habló con los paisanos y es-
tos le dijeron que usted Iba por un 
camino y él tomó por otro ya tenia 
noticias del movimiento? 
Comandante: Sí, creo que ya él sa-
bía, cuando Iba por Jobosí, que se 
trataba de un golpe de Estado. 
Presidente: ¿Usted vió a Santaiha-
ría en Ciego de Avila y qué fué a ha-
cer allí? 
Comandante: Sí, varias veces lo vi 
allí y creo que fué a atender un ca-
ballo enfermo, habiéndolo dejado en 
aquella población cuado yo me fui sin 
que supiera más nada respecto al mis 
mo. 
Defensor del Teniente Rodríguez 
Pereira: E l teniente Rodríguez Perei-
ra era Jefe del puesto de Morón? 
Comandante: Sí. 
Defensor: A qué circunstancia atrl 
buye usted que no se le Incorporara? 
Comandante: Creo que eso le era 
difícil en aquellos momentos, ahora 
sí, tomar la resolución mía, eso sí le 
era fácil. 
Presidente: ¿Sin peligro para su vi-
da? 
Comandante: Sí; sin peligro Inml-
niente para su vida. 
Presidente: Diga, en Morón estaba 
Lima? 
Comandante: En Morón preclsamen 
te nó. pero sí muy cerca, en el Central 
Adelaida y se me Incorporó en Ma-
yajigua. 
Presidente: ¿Usted cree que el te-
niente Rodríguez Pereira al Ir a Cie-
go de Avila donde Figueroa estaba al 
zado, él sabia esa actitud dada la fa-
cilidad de comunicaciones existentes 
entre Ciego y Morón? 
Comandante: Creo que sí, porque 
cabo Delfín Chávez hoy sargento, y 
le ordenó se Incorporase, diciéndole 
este que esperase un momento que 
Iba a mudarse de ropa porque esta-
ba vestido de paisano, debido a un 
permiso que disfrutaba, escondiéndo-
se porque ya sabía lo que pasaba. 
' Presidente: E l cadete Companioni 
en qué puesto estaba? 
Comandante: E n el Tercio Táctico 
de Camagüey, sin mando de fuerzas. 
Defensor de Lauzurique: ¿Estuvo a 
sus órdenes el teniente Lauzurique? 
Comandante: E l teniente Lauzuri-
que estuvo anteriormente en la Tro-
cha pero no tuve nada que ver con él 
porque pertenecía a otro Escuadrón 
donde sabe que cumplía con su de-
ber. 
Defensor: ¿Qué tiempo lleva usted 
en el Ejército? 
Comandante: Tengo veinte y dos 
años de servicio, pues pertenecía al 
Ejército Libertador. 
Contentando a preguntas de la de-
fensa del teniente Rodríguez Pereira, 
dijo que le nombró Supervisor en Mo-
rón, cumpliendo instrucciones del se-
ñor Secretarlo de Gobernación y que 
el cabo Delfín Chávez hoy sargento 
del Ejército fué el que le dijo que 
Rodríguez Pereira lo había mandado 
a Incorporar para ir a Ciego de Avila 
L a defensa del teniente Santama-
ría: ¿Usted cree que el teniente San-
tamaría que es un asimilado al Ejérci 
to y no reúne las condiciones de us-
ted por razón de sus muchos años de 
servicio en el Ejército, que le han 
hecho adquirir práctica bastante para 
descubrir cualquier conspiración, pu-
do darse cuenta de lo que acontecía. 
Comandante: No. 
Defensor: ¿Usted vió al teniente 
Santamaría en Ciego? 
Comandante: Sí, lo vi hablando con 
Vilató. 
Defensor: Usted hubiera tenido in-
conveniente en llevárselo? 
Comandante: Lo hubiera llevado sla 
Inconveniente alguno si cuando salí 
de Ciego de Avila el día 12 lo hubiera 
visto. 
ITS R E C E S O 
Al terminar su declaración el Co-
mandante González Herrada, el Co-
ronel Pujol, Presidente del Consejo, 
suspendió la sesión por quince minu-
tos para descansar. 
E l Consejo acuerda citar al cabo 
Delfín Chávez, mencionado en su de-
claración por el Comandante Gonzá^ 
lez Herada a petición del defensor 
del teniente Rodríguez Pereira. 
TESTIGOS KEMJNCIADOS 
E l Presidente del Consejo anuncia 
que este acordó renunciar a los tes-
tigos señore Oliverio Masvidal, Luis 
Adán Galarreta, al coronel Aurelio He 
via, Secretarlo de Gobernación, al te-
niente coronel José María Lezama, a 
Tomás Perpignan, Francisco Ramos, 
Antonio Gómez, Manuel Carménate, 
/osé González Rodríguez, Angel To-
rres, doctor Justo Lámar, y Mariano 
Rey. 
E l Defensor del Teniente Médico 
Barahona, pide que no se renuncie 
al doctor Justo Lámar. 
E l doctor Sardinas, defensor del 
teniente Carlos Méndez Sánchez, pide 
que no sean renunciados el coman-
dante Rangel y el comandante Lima. 
E l doctor Brú, defensor del coronel 
Quiñones, hace Igual petición con res-
pecto al capitán Desiderio Peterson y 
al señor Magín Tarafa. 
E l doctor Ross, defensor del cadete 
"xmpanionl, pide que declare el te-
•^«tí»» Coronel Lezama y el señor An-
tón >i 'lómez. 
E l Presidente del Consejo ordena 
que los testigos renunciados se le 
comunique el acuerdo del Consejo y 
al mismo tiempo hace suyos los tes-
tigos Comandante Rangel y Coman-
dante Lima. 
TESTIGO GUSTAVO S A E I 0 L 
Manifestó que seis o siete días an-
tes del cuartelazo en el Cuartel Agra-
monte, celebraban amenudo conferen 
cías el coronel Quiñones, el coman-
dante Solano y los capitanes Clark 
B Izquierdo y el teniente Dieppa. 
Una vez, refiriéndose a esas confe-
rencias el cadete Companioni, que Iba 
con él, le dijo: ¿qué saldrá de ahí*? 
Que al asalto de esgrima que se ce-
lebró el día 11 de febrero por la tar-
de en el Liceo, en honor del teniente 
Ferrelra, asistió él así como dos ofi-
ciales más. 
Que él se había dado cuenta de que 
algo anormal ocurría por pequeños 
detalles, como ese de la no asistencia 
al asalto del Liceo de oficiales, por 
las conferencias mencionadas, etc. 
Que el capitán GIraudy, Supervisor 
de la Policía, lo mandó a buscar el te-
niente Dieppa y-^ste le dijo, dígale a 
GIraudy que si quiere vehne venga 
a mi casa, que yo no voy a ningún 
lado. 
E l día antes del cuartelazo el co-
mandante Solano pasó revista a los 
escuadrones 1 y 2 y que llamó la ateo 
clón ver que el capitán Izquierdo no 
estuviera ocupando su puesto como 
era su deber, tolerancias estas que vi-
nieron a confirmar sus sospechas en 
cuanto al relajamiento de la disci-
plina. 
Terminada la revista militar del día 
10 de febrero, el coronel Quiñones v 
el comandante Solano hicieron un in-
ventario de las armas que había en 
el Cuartel Maestre, sacándolas todas 
y repartiéndolas, llamándole la aten-
ción que el teniente Dieppa dijera que 
había que dejar algunas para los pre-
sos que estaban en el calabozo. 
Que fué al Gobierno Civil para in-
formar al Gobernador y demás auto-
ridades, que había tenido noticias que 
el teniente Rumban se había alzado 
en Florida, encontrándose allí al co-
ronel Quiñones y al comandante So-
lano, quienes le ordenaron que se re-
tirase para el cuartel Agramonte, por 
lo que se dlrigib a la JefatuFa de Po-
licía con el fin de ver al capitán GI-
raudy y darle cuenta de lo que saola, 
prohibiéndosele la entrada por el ca-
pitán Izquierdo que le ordenó fuera 
para el Cuartel. 
Que tomó un automóvil para dirigir 
se al Cuartel Agramonte, viendo qua 
el capitán Izquierdo que mandaba un 
pelotón de soldados que tenía írento 
a la Jefatura dió la orden a los sol' 
dados de que echaran rodilla en tie-
rra, sintiendo momentos después una 
descarga. 
Antes de llegar al Cuartel su aato^ 
móvil, fué parado por el sargento 
Xeyra que lo amenazó con tirarle y al 
requerirlo por esa actitud viólenla, 
aquél le manifestó que cumplía ór^ 
denes del capitán Izquierdo. 
En n^archa nuevamente hacia el 
Cuartel, se encontró con un grupo de 
caballería que marchaba al galope y 
al preguntar quién era el Jefe de ese 
pelotón, el teniente Calzadllla, que 
era quien lo mandaba, le dijo: "Yo, 
viva el Partido Liberal"! 
Durante el trayecto, encontró otras 
guardias y una de ella le hizo fuego 
al que él contestó con su revólver, 
tirándose del automóvil y huyendo 
hacia el monte. 
Ya en el monte se orientó hacia 
Cascorro, donde organizó una fuerza 
de milicias dado que encontró elemen 
tos dispuestos a combatir Ja rebelión. 
Que allí le Informaron que el te-
niente Gandarilla había observado una 
conducta poco diáfana, pues a loa 
elementos conservadores les brinda-
ba su apoyo y les decía que nada te-
nían que temer, que todas las ver-
siones de revolución a su juicio ca-
recían de fundamento y a los libera-
les con quienes hablaba también 
seguramente, les decía lo contrario, 
razón esta por lá que desconfiaron 
de él y hasta le aseguraron que lo 
'habían visto alzado con un lazo rojo 
puesto, siendo testigo de ello el te-
niente de artillería señor Miranda. 
que u-i 
Que otra de las ra7n„ 
creer que el I S ^ U 
taba en autos de in „ an<lamî  
y desde luego secundó ', 86 
fue que no organizxa?,el mcvi¿S 
fender al gobierno ^ « P O 
después, a pesar de haW é l ^ 
dos los mismos eludan 8ele ¿S1 
él formó la mllicfldadano» co> 
Y también ñor haK-
rado a él alguíos de fo?61* ^ 
estuvieron al mando á e u * 0 1 * * ^ 
darllla. ael ^eim, ^ 
I N T E R R O G A T O R I A 
Capitán Quiñones. defP„ 
níente Ferrelra: ¿ U s t e f 
teniente Ferrelra antes Se 6 N 
(PASA A LA DIEZ 
l o , m o l e s t o , con 
f i e b r e , e x a m í n e l e 
l a l e n g u a 
¡ P r o n t o m a d r e ! Limpíele,, 
h í g a d o , e l e s tómago 
e intestinos. 
D e l e J a r a b e de Higos "Califo 
n i a " e n seguida si está bi. 
l ioso o e s t reñ ido . 
E a , madre; sí su criatura tía» 
la lengua empañada, con seguridil 
su estómago, hígado e Intestinos 
quieren cuanto antes una llmpi» 
suave, pero efectiva. 
Cuando la criatura se pone ufe 
ca, impertinente, distraída, ti u 
come, duerme o no actiia con nati-
ralidad, o tiene calentura, ácido el 
estómago, corrompido el aliento, le 
duele el vientre, está ronca, suel-
ta de intestinos o resfriada, es hon 
de darle una cucharadita de Jarabí 
de Higos "California", y en pocai 
horas le quedan el hígado, estómafo 
e Intestinos limpios de toda carga-
zón e Infección, sin dolor ni moleE-
tia de ninguna especie, y la criatu-
ra saludable y juguetona como 
siempre. 
N| hay que Instar a los niño» pa-
ra que tomen esto "laxante de fin 
ta" Inofensivo: les gusta muchhi 
mo y el efecto es siempre espléndí 
do. 
Pídanle al boticario una botella 
de Jarabe de Higos "California" 
acompañada de instrucciones, para 
tomarlo las criaturas, niños de to-
das edades y personas mayoret 
Prevéngase de falsificaciones y ten-
ga la seguridad de qua compra e! 
artículo legítimo. Insistiendo en «ne 
sea el hecho por la Compañía Fa-
bricante del Jarabe de Higos "Ca 
Hfornla". Rechácese con despred 
toda Imitación. 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
A n t í r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E r i U A D E L F I A ) 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
P E I V E N T A E l N T O D A S L . A S F A R M A C I A S 
n o L X X X V D I A R I O B E X A M A R I N A Lunes 18 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A NüíüVE. 
^ G Ü E R R A E N E L M A R 
(Viene de la primera). 
r̂rN'B DE LA PRIMERA) 
Jrf«ÑslPPr, de 6,777 toneladas, 
II ^J¿eado y hedido como a 150 
^ torP^ íuerto de Brest (Francia) 
r ^ * L Junio, sepan los oficiales 
el & ' i 0 ropor Iglés, qne recogió 
| l «"{Jtg a 47 ofldales y tripulan-
Í o B P i ^ A D O ^ R m SUBMA. 
. ^rdam, jnnio 17. 
t e l Telegraaf, el rapor ale-
?fp?¡rln, qne se dijo había choca-
Bi«B „ nna mina frente a la costa 
i0 iUa en mta de Amsterdam a 
holSn0erto snwo, fué torpedeado por 
i 
f ^ í l h p l l n í f A r m n c r f c i Î̂ 1*01, el CTlart©l General dice así: V ^ a U d l U n e i m O M J i «Frente Occidental: Cuerpo de 
^ -̂v « « 1 Eíercito del ^ronprlnz Knpprecht de 
T ^ S n e S O C I t a d P a n O BaTlera: Flandes durante la tar* 
J ^ a p C O W , W l i U C a U U 'de (sábado) los dnftlo, HA «rtiJlería 
y L i b r e d e C a s p a 
P á s e s e un p a ñ o h ú m e d o por e! 
cabello y duplique su be-
lleza inmediatamente. 
snbmaríno, permaneciendo a fio-
m f ADOS POR SOIERGIBLES 
barcos franceses que han He-
Y ' - Glbraltar, uno del Medlíerrá-
Pd0r el otro del Atlántico, fikf 








- fuero  
í . española por submarinos i -
f0 ^ de frran tonelaje. Ambos bar-
^ rruharon combate, obligando a 
' ibmarlnos a desistir de su em-
Ü EL F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(CabIe «le la Prensa Asoclafla 
por el hilo directo) 
PARTE FRANCES 
parís, jnnlo W-
î s alemanes trataron de atajcar 
•i nordeste de Cerny, en el frente de 
llsne; Per<> fracasaron, segiín el par-
: oficial expedido por el Ministerio 
L la Gnerra. Eos combates de arti-
llaría ô 03 'lp Hnrtebise fueron TÍO-
Infíslnios. El parte oficial dice así: 
«En la región Nordeste de Cerny, 
• eneniIgo bombardeó xlolentamen-
f nuestras posiciones en Borelle, 
mientras los destacamentos alema-
Jes se reunían en las trincheras ene-
ni?as para atacar. Nuestra artillería 
rompió todos estos preparatiyos y el 
nemi?o desistió de atacar. Más ha-
da el Este, en el sector de Hurtebi-
5P ]os combates de artillería se de-
sarrollaron con gran Intensidad du-
rante la noche 
Î as fnerzas de reconocimiento ale-
manas al Este de Rhelms y Norte de 
rmhermenll fueron dispersadas por 
nnestro fuego. 
En el Woerre y en el Tosgos, en 
Hilsenflrst, ileramos a cabo altrunoa 
gtaqnes por sorpresa, los cuales nos 
permitieron hacer algunos prlslone-
TTBO PARTE OFICIAL FRANCES 
Paris. junio 17. 
Fl parte oficial publicado hoy por 
el Ministerio de la Guerra dice lo si-
guiente: 
«Después de un bombardeo efec-
tuado anoche en la reglón de Hurte-
Míe. los alemanes atacaron al norte 
de Monumento, un saliente de nues-
tra posición que lograron penetrar 
Desalojado después de un Tiolento 
el enemigo logró sostenerse 
a o j a " P E e N E T T " 
Aves y Hueros de la* •Ignientos razas: wgĥ ni, Blanca»; Orplngton, Blanca* Dorada» y Negra»; Aly Mouth Rock, "laucas; Rhode Island R<«i; tlght Bral-J<»8¡ Wrandotte, Plateadas; Comlsh In-Gamo y Polacas. Nesrraa de mefia 
JOSE C PERNETT. 
OReilly, 34. Teléfono A-4960. 
IMVECCION 
8R4N0f 
f e r m e d a c J e 
m o l e 
\ Cuide su cabello! L a caspa des-
aparecerá y el cabello no 
se caerá m á s . 
¿Inmediatamente? ¡Sí! ¿Seguro? 
Esa es su ventaja. Después de una 
aplicación de Danderlne ou cabello 
se le pone ondeado, sedoso, abun-
dante y se verá como el de una ni-
ña. También pruebe esto: humedez-
ca un paño en un poco de Danderl-
ne páseselo cuidadosamente por el 
cabello, tomando un pequeño ra-
mal cada vez. Esto lo limpiará de 
polvo, suciedad y de grasa excesi-
va, y en pocos minutos duplicará la 
belleza de su cabello. Aquellos que 
han descuidado su cabello, o que por 
el contrario lo tienen áspero, desco-
lorido, soco, quebradizo o delgado 
tendrán una sorpresa agradable al 
conocer esta nueva preparación. 
Además de embellecerlo, Danderine 
destruye toda partícula de caspa, 
limpia, purifica y fortaloce el crá-
neo, evitando la picazón y que el 
cabello se caiga; pero lo qu# más 
le agradará será ver cóme, después 
de usarlo unas cuantas semanas, el 
tabello se le pondrá fino y suave y 
le saldrá cabello nuevo por todo el 
cráneo. 
Danderlne es para el cabello lo 
que la lluvia y el sol para las plan-
tas. Va directamente a las raíces, 
fortaleciéndolas y dándoles vigor. 
Sus propiedades estimulantes y vi-
vificantes hacen que el cstbello crez-
ca largo, firme y bonito. 
Si quiere usted tener una cabelle-
ra bonita, lustrosa y, sobre todo, 
abundante, compre uh frasco de 
Danderlne de Knowlton en cual-
quier botica o almacén, y úselo se-
Kún las instrucciones que acompa-
ñan a cada frasco. 
en un pequeño elemento de nuestra 
línea avanzada. 
"Los alemanes han bombardeado 
vigorosamente a Rhelms durante los 
últimos días. Mil doscientas grana-
das han caído dentro de la ciudad, 
que ocasionaron algunas bajas en el 
elemento CÍTII. 
"Comunicación belga: Anoche hu-
bo gran actiridad de artillería en la 
reglón de Steenstraete y Het Sas y 
un TÍTO combate de bombas cerca de 
Ferryman House. En dos ocasiones, 
los alemanes Intentaron en vano 
aproximarse a nuestros puestos avan 
zados. A lo largo de todo el frente 
anglo-belga ha habido cañoneos. 
Anoche, en un ataque por sorpresa, 
hicimos unos cuantos prisioneros al 
norte de Gouzeaucourt Al sur deí 
canal Ipres-Comlnes, una Incursión 
alemana fué cosida por nuestro fue-
go y no podo realizar su Intento de 
llegar a nuestias trincheras. Desde 
el primero de mes, las tropas portu-
guesas han lechazado varios ataques 
del enemigo. 
"Teatro Oriental: Junio 16 -̂A lo 
largo de todo el frente ha habido ac-
ciones de artillería. Los aviadores 
Ingleses han causado grandes daños 
a los campamentos enemigos en Sto-
vrac, a 16 kilómetros norte de Petre-
nlk. 
"El avance en Thessaly continúa 
sin Incidente alguno. La caballería 
francesa ha llegado a Pharsala y Do-
mohos ,a unas sesenta millas sur de 
Larlssa, y ios contlnsrentes Ingleses 
han ocupado a Domlrll." 
PARTE O F I C I A L ALEMAN 
Berlín, Junio 17. 
La siguiente comunicación oficial 
fué publicada hoy: 
aComo el Gobierno Inglés ha cum-
plido con la demanda de Alemania 
y ha declarado la retirada de todos 
los prisioneros alemanes a treinta 
kilómetros detrás de la línea de fue-
go, el ejército alemán ha dispuesto 
que los prisioneros Ingleses se reti-
ren por lo menos a tres kilómetros 
detrás del frente." 
El parte oficial de la noche expe-
dido por el Cuartel General Alemán 
dice simplemente que no ha ocurrido 
nada de.Importancia." 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, junio 17. 
El informe oficial del Cuartel Ge-
neral Británico en Francia, dice lo 
siguiente: 
"La artillería enemiga desplegó hoy 
gran actividad al Este de Crolsielles, 
suroeste de Leus y en otros puntos 
entre Armentleres e Tpres. En el ai-
re hubo bastante actividad. Siete ae-
roplanos alemanes fueron derribados 
en combates aéreos; dos de las má-
quinas cayeron dentro de nuestras 
lineas. Otras tres máquinas fueron 
puestas fuera de combate con ave-
rías. Faltan dos de nuestros aero-
planos." 
OTRO PARTE ALEMAN 
Berlín, junio 17. 
La comunicación oficial expedida 
(sábado) ios duelos de artillería 
fueron recios al sudeste de Ipres y 
al norte de Armentleres. Al suroeste 
de Warneton, los atañes Ingleses fue 
ron rechazados. Desde el canal de 
Labassee hasta el ferrocarril Arras-
Cambrai ha habido nn vivo duelo de 
artillería por ambas partes. Cerca 
de Monchy v Croisilles los británi-
cos continuaron sus ataques. Aunque 
el enemigo fué completamente recha-
zado al este de Monchy, penertó tem 
poralmente en nuestras trincheras al 
noroeste de Bullecourt. En contra-
ataques en los cuales hicimos más 
de setenta prisioneros, la posición 
fué reconquistada. Al suroeste de 
Cambra! y también entre el Somme 
y el OIse, el enemigo estuvo más 
tranquilo qne en días anteriores. 
«Cuerpo do Ejército del Príncipe 
Heredero: En el frente del AIsne el 
fuego aumentó en Intensidad. En 
Chemin Des Dames las tropas de un 
regimiento de Bavlera se abrieron 
paso penetroudo en una posición 
francesa al noroeste de la granja de 
Hurtebise, capturando una altura y 
sosteniéndola contra los ataques ene-
,migos. Veinticinco cazadores france-
ses y cuatro ametralladoras fueron 
apresados. En la Champagne la ac-
ción ha sido más intensa. 
"Frente de Macedonia: En las tie-
rras bajas de Struma, los Ingleses 
han eTacuadc varias aldeas después 
de haberlas Incendiado." 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo dlrectol 
las actuales autoridades no están en 
aptitud de entrar en negociaciones, y 
que hay pocas esperanzas de paz 
mientras subsista la actual situación 
cr Rusia. 
Los periódicos alemanes hasta la 
fecha recibidos publican sin comenta-
rios el memorándum sobro la paz de 
los socialistas alemanes. 
El "Vonraerts" es el único que agre-
ga al memorándum una larga explica-
ción de móviles y esperanzas. Pero 
muchos periódicos comentan el re-
ciente discurso de Wilson y su men-
saje a Rusia. 
MAS DETALLES SOBRE LA INTRI-
GA PACIFISTA 
Estokolmo, Junio 16, ria Londres, 
Junio 17. 
Dótales adicionales de la oferta de 
paz alemana a Rnsia se hallan conte-
nidos en la traducción que publica el 
"Demokraten" del telegrama que se 
dice dirigido por A. Hoffman, miembro 
del Consejo Federal Suizo, a Robert 
iTrimm, socialista suizo que ha residi-
do algún tiempo en Rnsfa, (La expul-
sión de Grlmm de Rusia, ha sido or-
denada, por más que él negó la im-
putación que llegó a oídos del Gobier-
no prorislopal de que el despacho le 
había sido entregado por el Ministro 
suizo en Retrogrado). La versión qne 
da el periódico del telegrama contiene 
los signieutes párrafos: 
"Yo estoy conTencido de que Alema-
nia T sus aliadas Inmediatamente em-
prenderán negociaciones de paz, si lo 
desean las aliadas de Rusia. Por lo 
que atañe a los propósitos de Alema-
nia en la guerra, podéis leer los ar-
tículos de la «Norddentsche Allge-
melne Zeltung". En ellos, después de 
consultas debidamente al Canciller se 
han hecho declaraciones, con motiyo 
de la cuestión de la anexión, asegu-
rando que Alemania no desea ningún 
aumento de territorio, ni ninguna ex-
pansión económica o política." 
Grlmm pasó por Estokolmo a me-
diados de Mayo ostensiblemente como 
guía de unos 250 destinados rusos quo 
regresaban a su país natal. Dedicó 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D e / d 
F a c u / t á d d e 
M e d i a n a d e f í a r í b 
D e 
ASLSIAR ll6 
E S P E C I A U S T A F N 
A F E C C i O N ñ S D £ L C U T I S 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, junio 17. 
La comunicación del Ministerio de 
la Guerra dico así: 
"La artillería estuvo muy activa en 
el frente de Carnla, ei\.donde las ba- iIniCi,o tiempo a conferenciar con ale 
" manes, austríacos y búlgaros, y pro-
curó eritar toda publicidad respecto a 
BUS esfuerzos. El corresponsal de !a 
Prensa Asociada qne desde entonces 
ba estado procurado averiguar algo 
más sobre la misión de Grlmm, en-
contró a los agentes de las Potencla<i 
Centrales ansiosos de presentar a 
Grimm como acérrimo enemigo de 
Alemania, a quien no se podría indu-
cir a tratar con ese Imperio. Angélica 
BaI9banoff, que, junto con Grlmm, 
representó papel prominente en el le-
vantamiento de Kronstadt, era una do 
las personas a quienes sirvió de acl-
ceronê  Grimm en Estokolmo. 
PERSHING EN LA OPERA COMICA 
París, Junio 17. 
El Mayor General Pershlng pasó la 
mañana tranquilamente atendiendo a 
su correspondencia y a sus asuntos en 
su oficina. 
Ayer almorzó con el Mariscal Joffro 
y con el general Petain, Comandante 
en Jefe del ejército francés, en el 
Cuartel General francés. 
terias enemigas de medio calibre bom 
bardearon constantemente nuestras 
posiciones en Valpiccolo y Val Gran-
de. En varios puntos nuestras avan-
zadas causaron bajas al enemigo, ha-
ciendo algunos prisioneros. Esta ma-
ñana un aeroplano hostil bombardeó 
a Goritzla y otras localidades en el 
llano. No hub.> bajas, ni daños mate-
riales." 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo dlrec ̂  
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
Nueva York, junio 17. 
Otro zeppelin con toda su tripula-
ción ha sido destruido por un avia-
dor inglés. Remontándose a gran al-
tura sobre la costa de Kent, con In-
tención de dejar caer sus mortíferas 
bombas ,el barco aéreo no tardó en 
ser incendiado por los cañones de un 
piloto del Reñí Cuerpo de Aviadores, 
que ascendió para darle batalla, ca-
yendo a tierra el zeppelin convertido 
en una masa de Damas. Otro dirigi-
ble que lo acompañaba logró esca-
par. 
Pocos combates, excepto por parte 
de las alas de artillería, se están li-
brando en los varios frentes de la 
guerra. 
En el frente de Travera, ocupado 
por ios ingleses, aparte de los duelos 
de artillería, no ha habido más que 
operaciones de menor Importancia, 
en forma de incursiones, y una con-
tinuación de la actividad aérea que 
tanto se ha pronunciado de algunas 
semanas a esta parte. 
Cerca de Hurtebise los alemanes 
en un ataque nocturno, ocuparon par 
tes de trincheras que estaban en po-
der de los franceses; pero más tarde 
se vieron obligados a devolver la 
mayor parte de ellas en un contra-
ataque. En varios sectores se están 
librando duelos de artillería. Consi-
derable actlridad continúa desple-
gándose en Bélgica, en las regiones 
de Stenstraete y Hetsar. 
En Macedonia, los duelos de arti-
llería que desde hace algunas sema-
nas han estado progresando contl-
uúan todavía, pero no se han reali-
zado los esperados ataques de Infan-
ría. Mientras tanto, las fuerzas de la 
Entente continúan avanzando sobre 
Tesalia, habiendo ocupado varias po-
blaciones, sin ningún incidente con-
traíio. La caballería francesa ha He-
gado a Farsalia y Domokis, al sur 
de Larlssa, mientras ios Ingleses oca 
paban a Demlrll. , -
El ex Rey Constantino ha debido 
llegar a Messina (Sicilia) en camino 
para Suiza. 
Aunque todavía reina la tranquili-
dad en el frente ruso, hay, al pare-
cer. Indicaciones de que pronto se 
reanudarán las hostilidades. La Du-
ina rusa, en sesión secreta, ha adop-
tado una resolución pidiendo una 
ofensiva inmediata y declarando que 
una paz separada con Alemania se-
ría una Innoble traición hacia los 
aliados de Rusia. 
Noticias recibidas en Nueva Torfe 
por un vapor que acaba de entrar 
dicen que un submarino alemán ha 
hundido al vapor francés «Misslsslp-
pi", frente a la costa de Francia 
Afortunadamente, solo pereció uno 
de los tripulantes. 
Dícese que se ha propuesto una 
reconstrucción del ministerio Italia-
no al rev Víctor Manuel por el Pri-
mer Ministro, como resultado de la 
crisis de la semana pasada. 
EL CONGRESO PAN-BUSO 
Petrogrado, Junio 17. 
El primer paso del Congreso Pan-
ruso formado por todos los Consejos 
de Delegados de Obreros y Soldados 
y del cual depende el destino inme-
diato de Rusia, tanto en sus asuntos 
exteriores como interiores, ha sido 
ratificar la expulsión ordenada por el 
Gobierno Provisional del socialista 
huizo Robert Grlmm, que según se 
dice ha sido el medio de que se ha 
valido Alemania para Intentar concer-
tar una paz separada con Rusia. 
El caso de Grlmm se llevó a discu-
sión tan pronto como el Congreso se 
reunió esta noche después de haber 
sido designado Presidente a N. ('. 
Tcheidse, Presidente del Consejo de 
Delegados de Obreros y Soldados de 
Petrogrado. La expulsión de Grimm 
fué aprobada por 640 votos contra 121. 
El Congreso expresó la opinión de 
que la acción de los Ministros concu-
rría perfectamente con los Intereses 
de la revolución rusa y do los socia-
listas Internacionales. Recibió con 
agrado el acuerdo de los Ministros de 
publicar los detalles relacionados con 
el caso de Grimm. 
ROOT CONFERENCIANDO 
Retrogrado, Junio 17. 
La Comisión americana dedicó el sá-
bado a celebrar conferencias extraofi-
ciales con prominentes rasos. Dicha 
misión piensa visitar a Moscow, Klev 
y Odesa, v tal vez a Rumania. 
NOMBRAMIENTOS 
Londres, Junio 17. 
El corresponsal en Petrogrado de 
la Agencia de Renter anuncia que el 
Almirante Madinoff, Comandante de 1« 
D E L D R . J . Q A R D A N O 
^Uld̂ f̂ Ĵ f118̂ ™^ 1* natnraleaa gaatxda por premttnra Impotencia o d»-
nlar la ^ n S . f*?. cerebral, combttlr e aniamo, rer°l r l a palpitaciones, reanimar «smátroT .•J!w, 1' ai l raqultUa o de loa niños, la bronoultl* ^ a . 1177 tf?la íoclplent*. $1-10 frasco' se remiten por Bxpres. Bel •LW' T boticas y drorneríaa. sluh 
11813 so MT-
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NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LOS ESFUERZOS PACIFISTAS DE 
ALEMANIA 
Copenhague, vía Londres, Junio 17. 
El Gobierno alemán, que ha estado 
procurando por medio de comunica-
ciones semloficiales y declaraciones 
del Canciler Imperial doctor Ton Beth-
niann-Hollweg; telegramas trasmití-
dos por el Feld Mariscal Ton Hlnden-
burg al Consejo de Obreros y Solda-
dos; negociaciones socialistas, con los 
de Scheldemann y otros medios, con-
certar una paz separada y un armisti-
cio con Rusia, está considerado como 
un nuevo movimiento, a saber, la ofer-
ta de un armisticio para el período do 
las elecciones a la Convención Cons-
lilnycnte rúsa. 
La Prensa Asociada ha recibido es-
ta noticia de fuente fidedigna. El In-
formante, recién llegado de Alemania, 
dice que los agentes del Gobierno es-
tán deseosos de llegar a algún arre-
glo parecido, no sólo para promover 
ti desarrollo del sentimiento pro-ger-
mano, sino porque Alemania desea ver 
ellí establecido nn Gobierno estable, 
en el cual so pueda entrar en negocia-
clones. Citó a uno de los más cono-
cidos parlamentarlos alemanes, n 
,jauien_atribujó la declaradóa de qu^'jurada, 
Por la noche asistió a la Opera Có- flota del Báltico, ha sido nombrado 
Jefe del Estado Mayor General de la 
Armada y el General Lamhomsky, Je-
fe del Estado Mayor del Comandante 
en Jefe. 
RESOLUCION PASADA POR LA 
DUMA 
Petrogrado, vía Londres. Junio 17. 
La Duma pasó en sesión pecreta un» 
resolución disponiendo la Inmediata 
ofensiva de las tropas m*as. 
La resolución declara que una paz 
por separada con Alemania o una 
prolongada Inactividad en el frente do 
batalla, sería una traición Innoble ha-
ola los aliados de Rusia, lo cual no 
perdonarían las futuras generaciones 
a los rusos de hoy. 
EMPEÑO FRACASADO 
París, Junio 17. 
En despacho de Roma a la agen-
cia llavas. se dice que el Taticano ha 
anunciado que finalmente ha rehusa-
do relevar al Reverendo Cclestin En-
drich. Obispo de Trent, según exigen-
cías del Gobierno austríaco. 
El esfnerzo para relevar a Monse-
fíor Endrlch data desde que empezó la 
guerra cuando el Gobierno austríaco 
a causa de sus sentimientos pro-Ita-
llanos. intentó obligar al prelado a que 
declarase su lealtad por Austria. 
SERA CONMUTADA LA SENTENCIA 
Londres, Junio 17. 
Un despacho a la Exchange Tele-
graph, procedente de Copenhagen, ci-
ta al periódico "Social DemollrateIlt,, 
atribuyéndole la declaración de que 
el Tribunal de Justicia lia suplicado 
al Tribunal Supremo que conmute la 
sentencia de muerte pronunciada con-
tra el doctor Abler, k\ asesino del Con 
de Karl Stnergkh, el primer Ministro 
rustriaco, y que es seguro que se con-
cederá la gracia pedida. 
Agrega el despacho que los socia-
listas rusos han suplicado a los so-
oialistas de las potencias centrales que 
Impidan la elecución del doctor Adler. 
LAS CONFERENCIAS DE ESTO-
KOLMO 
Copenhague, vía Londres, Junio 17. 
El Primer Ministro Zahle se ha ne-
gado a acceder a la súplica de los con-
servadores de que el Ministro socia-
lista T. Staunlntr. cuya participación 
er las -conferencias de Estokolmo se 
considera Inconsistente con la deter-
ndnaclón de los Gobiernos escandínn-
TOfl de abstenerse de la actual media-
rfón pacifista, se ha retirado del ga-
binete. Los conservadores pedían que 
fuese reemplazado por otro socialista 
activamente asociado con el movimien-
to de Estokolmo. 
TON BUELOTT DE ACUERDO CON 
SU GOBIERNO 
Berna, Junio 17. 
El Duque Philip Aldrecht de TTurt-
tembenr, nieto del Gran Duque Al-
brtcht de Gutterberg. Comandante de 
un eiército alemán en Francia, encon-
tró hoy al Príncipe von Bueloiv. ex-
Canclller alemán, con motivo de la 
inauguración de unos talleres para prl 
sloneros Internados. 
Una personalidad alemana qne es-
taba presento declaró que no había 
nada de cierto en la nolicla circula-
da de que el Príncipe von BUCIOTT SO 
hallaba en misión secreta de paz. sino 
f;ue, al contrario, el citado Príncipe 
se hallaba de completo acuerdo con 
il actual troblerno alemán. 
ITALIANOS A TIERRA SANTA 
Washington. Junio 17. 
En despachos oficiales recibidos de 
Roma se anuncia el desembarco en 
Port Sald de un contingente de tro-
pas italianas formado por carabine-
ros y bersaorllcrís. con objeto de ayu-
dar a los ejércitos aliados en su cam-
paña en Palestina. Este contlnírontc 
es el primero que envía llalla a Tie-
rra Santa. 
LA CATEDRAL DE RE1MS SERA 
CONMERTIDA EN PANTEON 
Washlnpton. Junio 17. 
La conversión de la destrozada ca-
tedral de Reims en nn panteón para 
los soldados de todos Irs eiércltos 
mica, en donde la sociedad parisina 
tuvo ocasión de tributar los debidos 
honores al jefe de las fuerzas ameri-
canas expedicionarias. 
El general Pershlng llegó al teatro 
terminado el primer acto de la opere-
ta que se cantaba y fué 'aludo con 
marcado entusiasmo por el numeroso 
público que llenaba todas las locali-
dades. La orquesta tocó el Himno Na-
cional de los Estados Unidos al diri-
girse Pershlng al palco que se le ha-
bía separado y que estaba adornado 
con banderas americanas. 
Los soldados americanos que llega-
ron a Francia con el Gral. Pershinjr 
están teniendo experiencias con los há-
bitos extranjeros, idiomas y raciones, 
los americanos están alojados en el 
cuartel de Pepinlere, un tremendo cua 
dllátero situado en la Plaza de San 
Agustín, uno de 'os puntos más cén-
tricos de París y qne sirve de Cuar-
tel General para todas las tropas de 
los aliados. Cada contingente tiene su 
dormitorio, sus comedores y su patio 
para ejercí los. poro cuando están frun 
eos de servicios.) el patio se llena do 
soldados que hablan diversos idiomas 
y tratan de hacerse entender por me-
dio de señas. Las tropas americanas 
efitán balo la ración francesa, que les 
trusta más que la americana o la In-
glesa, porque, además de un rancho 
bien condimentado y abundante, tie-
nen una ración de vino, que tal ve? 
desaparezca cuando se establezca el 
racionamiento americano. 
CONSTANTINO EN SICILIA 
Roma, vía París, Junio 17, 
Un despacho de "Giomale d'Italla'* 
dice que el ex-Bey Constantino de 
Grecia, llegó a Messina, Sicilia, en 
la mañana del domingo, y se esperaba 
que saliese inmediatamente para Sul* 
za. 
EL MENSAJE DE RIBOT EN GRECIA 
París, Junio 17. 
El Primer Ministro Ribot ha envia-
do el siguiente mensaje a Eliptherios 
Tenizelos, ex-Primer Ministro y Jefe 
del Gobierno provisional en Salónica. 
"Al confiar a Francia la misión de 
adoptar medidas que faciliten el re-
greso del pueblo griego a la unidad 
que ayudaron a formar, las potencias 
protectoras deseaban demostrar que 
los principios que la inspiraba hace un 
siglo, cuando los héroes de la guerra 
de independencia vertieron su sangre 
para asegurar a Grecia un puesto en-
tre las naciones libres, han permane-
cldo intactos, al través de las vicisitu-
des la historia.* 
MEDIDA AD00PTADA POR ALE-
MANIA 
Buenos Aires, Junio 17. 
El Ministro de la Argentina en Ber-
lin ha participado a su Gobierno, que 
Alemania ha adoptado una medida, dls 
poniendo que los barcos neotralcs que 
f-e hallan en puertos ingleses puedan 
zarpar de dichos puertos y atravesar, 
sin peligro, la zona prohibida, excep-
tuando el canal Inglés, el día primero 
de julio. 
EMISARIO ALEMAN A MEJICO 
El Paso, Tejas, junio 17. 
Los agentes del Gobierno de los Es-
tados Unidos están esperando la lle-
gada a Juárez de un asente alemán, 
que se cree que sea un emisario del 
Gobierno alemán, que viene a Méjico 
con una misión especial. 
CONFERENCLi ENTRE LOS ALIA-
DOS 
Petrogrado, vía Londres, Junio 17. 
La noticia de la semana pasada de 
que el Gobierno había acordado Ino;. 
car la conveniencia do celebrar una 
conferencia eirtre los alladus, pa.s'. 
examinar los tratados, faé seguido hoy 
la publicnoJá» de la nota enviada a 
los otros gobleníos interesados. La 
nota sugiere una com'ere.icla paru 
revisar los acuerdos existentes entro 
los aliados en lo referente a los pro-
pósitos do la anierra, con excepción 
tan pronto como se termine la guerra, 
según se anuncia en despachos reci-
bidos en esta capital. 
REORGANIZACION DEL MINISTE-
RIO ITALLVNO 
Roma, Junio 17. 
Semioficialmente se anuncia que el 
Primer Ministro señor Roselli ha pro-
puesto al Rey Tíctor Manuel la reor-
ganización del Ministerio y que el so-
berano ha aceptado los hombres pro-
puestos por el Jefe del Gobierno. Mu-
chos de los actuales Ministros reten-
drán sus carteras, 
Díces« que el general Gastlno Gran-
dla ha sido elegido para el Ministe-
rio de la Guerra y el TIcealmIrante 
Arturo Triangi desempeñará la car-
tera de Marina. El general Dalí Olio 
í.erá Ministro de Armamentos y Mu-
nielones y Ricardo Bianci, Sllnlstro 
de Transportes, reemplazando a En-
rice Arlotta, que será nombrado Al-
to Comisionado en los Estados Uni-
dos, quedando en el Gabinete como 
Ministro sin cartera. 
La comisión del carbón será aboli-
da y sus funcionarios pasarán a pres-
tar servicios en el Ministerio de Trans 
porte. Una comisión ministerial, pre-
sidida por Slgnor Sclalola, Ministro 
sin cartera y compuesta d.» Ministros 
que han dimitido sus cargos, estudia* 
lá los problemas de Bmerra v paz, 
LA CONDESA SOFIA PANIN 
Petrogrado, Junio 17, vía Londres.« 
Testlda con una blusa de obrero y 
una raya de piel, la Condesa Sofía 
Panin empezó a desempeñar s\i careo 
de Ministro de tutela social; nn De-
partamento del Estado para adminis-
trar instituciones benéficas y socia-
les. La Condesa es la primer mu-
jer que desempeña el cargo de Mi-
nistro. Tiene 45 años de edad y es 
muy rica. A un representante de la 
Prensa Asociada le dijo que la mayor 
parte de sus auxiliares serían mu-
jeres. 
POLITICA DE REPRESALIAS 
Londres, Junio 17. 
Hoy se celebró en el London Opero 
House, nn mitin al cual asistió un 
«•recldo numero de ciudadanos. El 
Lord Mayor presentó una resolución, 
que fué adoptada, pidiendo al Gobier-
no que inicie una política de represa-
lia en la forma de ataques contra las 
poblaciones j' ciudades alemanas con 
el objeto de que sus habitantes pue-
dan experimentar los efectos de seme-
jante guerra, y de esa manera obli-
gar a las autoridads alemanas a que 
cesen de atacar las poblaciones inde-
fensas. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
LA MISION BELGA 
Washington, Junio 17, 
La misión belga a los Estados Uni-
dos, presidida por el Barón Mon-
cheur, ex-Minlstro acreditado en es-
te país, llegó aquí esta tarde. 
Fueron recibidos los comisionados 
por el Secretario Lansing, y fueron 
escoltados por tropas de caballería 
hasta el domicilio de Larz Anderson, 
ex-Minlstro en Bélgica, donde per-
manecerán durante su estancia en 
Washington. 
Ln misión diplomática belga ha 
venido aquí a expresar su gratitud 
por todo hf̂ juo los Estados Unidos 
ha hecho para aliviar el sufrimien-
to del pueblo de Bélgica, y a discu-
tir sobre la reparación que debería 
pedirse a Alemania por la fe violada 
al principio de la guerra y los crí-
menes internacionales posteriormen-
te cometidos. 
La misión será presentada formal-
mente al Presidente Wilson mañana, 
probablemente; será recibida luego 
por el Senado y por la Cámara, y 
será objeto de una serle de agasajos 
y banquetes. 
LA MISION ITALIANA EN 
CHICAGO 
Chicago, Junio 17. 
La misión italiana fué recibida hoy 
con gran entusiasmo en esta ciudad. 
Los colores de Italia, rojo, blanco y 
verde, lucían en todas partes. 
NUETA ORGANIZACION 
DEMOCRATICA 
Nueva York, Junio 17. 
Esta noche se ha anunciado la for-
mación de una nueva organización 
democrática de Nueva York, a base 
de hacer una guerra InmedMa e 
Inexorable contra Tammany Hall. 
La nueva organización está presi-
dida por Martín W. Liltleton, notable 
abogado, como Presidente interino. 
En su Directiva figuran Frederlc R. 
Coudert, experto en derecho Interna-
cional del Departamento de Estado, 
Frank L. Polk, Irvin S. Cobb y Ellls 
Parker Butler. 
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[ I C o n s e j o d e . . 
(VIENE D E LA OCHO.) 
sos de Camagüey? 
Sarlol: Sí señor. 
Defengor: ¿Usted ere que el temen-
te Ferrelra es ageno a esos aconteci-
mientos? 
Sarlol: Así lo creo. 
Defensor del teniente Gandarllla. 
pide un careo entre su defendido y 
el testigo. r % * * 
E l Presidente advierte al defensor 
que lo dicho por el teniente Sarlol 
referente al teniente Gandarllla, es 
por referencia. 
E l defensor renuncia al careo. 
E l testigo dice contestando a pre-
guntas de la defensa de Gandarllla, 
que sus confidentes, que están dlspues 
tos a declararlo así ante el Consejo, le 
dijeron que habían visto al teniente 
Gandarllla con una cinta roja, distin-
tivo de los alzados. 
Que Gandarllla no quiso organizar 
los elementos que estaban dispuestos 
en Cascorro a ayudar al gobierno y 
que trataba de estar bien con unos 
y con otros elementos políticos. 
Defensa: ¿Usted tuvo algún disgus-
to con el teniente Gandarllla? 
Teniente Soriol: Ninguno; pues el 
día que se presentó que coincidió con 
el rescate del Gobernador y el Al-
calde de Camagüey, por cuyo motivo 
se celebró una fiesta en el Liceo de 
aquella ciudad lo Invité a tomar cham 
pagne. 
Presidente: Diga, teniente Sarlol, 
¿usted cree que los oficiales que es-
taban en Camagüey en el Cuartel 
Agrámente, podían haberse substraí-
do de la revolución? 
Sarlol: Yo creo que los que estaban 
arrestados no podían hacerlo, pero los 
otros, los otros sí. 
Defensor del teniente Méndez Sán-
chez: ¿Usted sabe qué servicio tenía 
Méndez Sánchez el día de los sucesos? 
Sariol: Creo que estaña de retén. 
Defensor: ¿Podría abandonar el 
Cuartel? 
Sariol: No señor. 
Defensor del teniente Recio: ¿Y ol 
oficial que está de Jefe de Día puede 
abandonar el cuartel? 
Sarlol: No señor, si no se lo ordena 
el Jefe del puesto. 
Defensor: Usted cree que uno que 
no fuera persona grata a los revolu-
cionarios podía haberse ido? 
Testigo: E l que quiera sí, pues yo 
me escapé estando custodiado por un 
piquete y teniendo en frente el Cuar-
tel Agrámente, por lo que creo que 
no estando preso todo el que hubiera 
querido, pudo haberse Ido menos loei 
que como Calzadilla iban dando vivas 
al Partido Liberal. 
Fiscal: ¿Los oficiales del Ejército 
cumplían fielmente las órdenes y el 
Reglamento en el Cuartel Agrámen-
te, después del cuartelazo? 
Sarlol: Lo ignoro, porque después 
del cuartelazo yo no volví por allí. 
Sariol: Sé por un sargento y un ca-
bo que el teniente Rlvero siempre an-
daba con las manos en la cabeza muy 
triste y que a un individuo que le pre-
guntó qué pasaba en Camagüey, le 
dijo: "La desgracia más grande del 
mundo; han hundido la República". 
Presidente: ¿Usted sabe si el te-
niente Rivero trató de reducir a la 
obediencia a los soldeos que había 
en Martí y defender al pueblo? 
Sariol: No lo sé. 
Otras preguntas sobr J apreciacio-
nes de lo que debía hacjr uu ofuial 
en tales ocuales circunstancias lo fue 
ron hechas al testigo, contestaado con 
arreglo a ella y que no tienen impor-
tancia. 
U> INCIDENTE 
El Presidente del Consejo, Coronel 
Pujol, dió antes de ayer una orden 
prohibiendo que los acusados escribió 
sen papelitos a sus defensores, auto-
rizándolos como ya lo había hecho, i 
desde el principio, para que verbal-
mentñ se comunicaran con ellos, siem 
pre que quisieran. 
E l capitán Izquierdo, contravinien-
do esa orden, escribió en la sesión de 
ayer un papelito a su defensor, lo 
cual fué visto por el Presidente del 
Consejo, Coronel Pujol, que lo man-
dó a poner de pie y le dijo: "Usted 
está abusando de la disciplina y a las 
concesiones que le he hecho a los acu 
sados a Quienes usted perjudicó con 
su actitud, limítise a su situación". 
Capitán Izquierdo: ¿Me permite ha-
blar, Coronel? 
Pujol: No, siéntese. 
TESTIGO CAPITÁN ARQUDIEDES 
3IE. \DEZ, (Ayudante del Regimiento 
número 6) 
Que antes del cuartelazo notó reti-
cencias y vacilaciones en Quiñones y 
que nunca tuvo confianza en él por 
cuanto no le hizo confidencias de nin-
guna clase. 
Que él siempre se acercaba al Go-
bernador Sánchez Batista y a los ele-
mentos que lo rodeaban y cuando en 
algunas ocasiones se le apuntó o in-
dicó la aventura de alguna rebelión 
en la que pudieran tomar participa-
ción Quiñones y Figueroa, Sánchez 
Batista invariablemente le contestó no 
creía a esos militares capaces de una 
traición. 
Quo no llegó a sospechar nuaca do 
Qu|fion«s ni de Solano, pero sí notó 
i normalidades en Figueroa y" que és -
te fué muy partidario de una huelga 
fflrocarrilera que hubo allí días an-
teriores. 
Días antes del cuartelazo se había 
rnpartldo ontre los oficiales jefes de 
puestos, una clave militar la que no 
le dieron a él, no obstante ser como 
Ayudante del Regimiento el deposita-
rio de los secretos y la confianza del 
mismo. 
Quo habitualinente asistía a las ter-
tulias del periódico " E l Camagüeya-
no", y allí el día 11 de febrero el ca-
pitán Giraudy, a quien él le habla fir-
mado orden para que en el Cuartel 
Agrámente le fueran entregadas unas 
armas largas y unos revólvers. le 
dijo que aún no se había cumplido 
dicha orden. 
Que en la botlcla de González le 
informaron que el coronel Quiñones 
había recibido un telegrama cifrado 
la noche antes o soa la del diez y a 
el le extrañó que nada le hubiera co-
municado de ese despacho, por lo oue 
fué a la oficina de telégrafos a ver 
a BU amigo el señor Martínez, con el 
objeto de que le diera una copia del 
despacho la quo no pudo obtener por 
cuanto el señor Martínez no estaba en 
la oficina. Esto sucedía al obscurecer 
del mencionado día once, hora en ouo 
tomé un tranvía con la intención d̂o 
ir al Gobierno Civil, viendo en el ca-
mino al coronel Quiñones, ni coman-
"dante Solano, al capitán Clark junto 
coo unos diez alistados a caballo por 
las callea de la ciudad, lo que le cau-
só eztrañeza. 
Del Gobierno Civil fué a la Jefatu-
ra de Potlcín en busca dsl Alcalde, 
.señor Sariol y al no encontrar a este 
allí, no teniendo ya dudas de que a'.R^ 
igrave ocurría, pero de lo cual no h« 
pe habla dado cuenta, buscó a Alcldos 
del general Menocal y supuso que es 
te tendría alguna clave especial para 
poder hablar con la Habana y como 
efectivamente el señor Betancourt te-
nía la clave, pero nada pudieren ha-
cer con élla por estar interrumpida 
' la comunicación telegráfica. 
Volvió al Gobierno Civil donde el 
Goiíernador le informó que habla 
ocurrido un alzamiento en el pobla-
do de Florida. Entonces, dirigiéndo-
se a los allí reunidos, les dijo: "Yo 
i nico a tratar de comprobar al vera-
cidat; de la orden y de los dichos del 
Teniente Norat. 
Que supo que el Teniente Norat 
cuando llegó a Majagua se incorpo-
ró al General Gómez. 
Contestando a la defensa del Te-
niente Norat, dijo que él llevaba 14 
hombres y que desconfiaba de No-
rat, porque había recibido un anóni-
mo df. que éste conspiraba contra el 
Gobierno, no siendo cierto que dicho 
bl*zo» nn CODM-JO prorwional «em«Jaiite 
•1 de Rusia y que entoocefi se le declara 
la guerra a Alemania. 
Los llders del Nur. que *e bnllan renni-
do« en Cnntón. afirman que ni Prealdente 
se le obHr6 a firmar un derret» dlsolTren-
do el Parlamento y que ellos combatirán 
para mantener los derechos constltucioo-
nales. 
D E P O R T E S 
J^aTdfeMnaftftta el re- teniente le dijera Capitán, no vaya a 
hac* Í S S ^ ' Cíese ooraue lo van a hacer prisio-cito que se 
levo del Coronel Quiñones 
Fué a avisarle a Quiñones lo del 
alzamiento de Florida, en cuyo mo-
menfo le comunicaron la orden del 
Coronel Quiñones de que se presen-
tase en el Cuartel Agrámente. Se 
dirigió entonces a su casa particular 
donde tenía dos teléfonos, uno pri-
vado y otro oficial. Que por el oficial 
un Sarpento le repitió la orden de 
proaentaa-se Inmediatamente en el 
Cuartel Que él le dijo al Sargento 
• . u e l f S ^ r a a, enroñe, J J . I * * * ™ ™ * M e „ 
Ciego porque 
ñero. Que si no arrestó al Teniente 
Norat cuando le dió aquellas noti-
clac, era porque quería Investigar 
los hechos y obrar coando estuvie-
ra convencido de PTIO. 
Manifestó a !a defensa del Cadete 
Companioni que éste oficial se le ha-
bía presentado después de haberse 
sustraído a la revolución, y le dijo 
que él era afecto al Gobierno y que-
ría avudarlo, por lo que le merece 
el Gobernador quería verlo y que 
él lo esperaría en el Gobierno Civil. 
Que se le repitió la orden de quo 
pasara inmediatamente al Cuartel. 
E n vista de ello volvió a ver al 
señor Alcides Betancourt, a quien le 
explicó cuanto sucedía y estando ha-
blando con dicho señor, sintió tiros 
hacia la Jefatura de Policía, avanzó 
hacia aquel lugar haciéndole fuego 
al llegar allí. 
Como quiera que él iba a caballo, 
ante el ruido de las descargas, este 
se lo desbocó, lanzándolo al suelo 
al doblar una esquina, recibiendo 
disílntas heridas que le hicieron per-
der el conocimiento. 
Al volver en sí se encontró en la 
casa Ayuntamiento, y al sentir tiros, 
preguntó quiénes hacían esos dis-
paros, y el señor Agustín de Miran-
da le dijo que eran fuerzas manda-
das por el capitán Izquierdo y Te-
niente Calzadilla. que habían mata-
do en esos momentos al hijo del ge-
neral Suárez, conocido por " E l Po-
llero". 
Habían varias personas dentro del 
Ayuntamiento, que fueron conmina-
das por un grupo de soldados apos-
tados en la calle, a que se rindie-
ran, haciéndolo así todos, menos el 
Conserje del Ayuntamiento, que lo 
llevó cogido por debaio de los brazos 
hasta su casa, donde encontró acos-
tado en un catre, al señor Arteaga, 
gravemente herido. 
En esos momentos llegaron unos 
soldados y preguntaron quiénes es-
taban allí, dlcléndoles él que era el 
Capitán Ayudante, ordenándoles que 
le trajeran un médico para curarlo, 
pues estaba herido. 
Que los soldados le obedecieron y 
a los pocos momentos le trajeron al 
doctor Miguel Delmonte, que curó a 
Arteaga y después a él. Que por efec 
to de lo doloroso de la cura, volvió 
a perder el conocimiento, recuperán-
dolo nuevamente al día siguiente, en 
cuyo momento se dió cuenta que es-
taba en la casa de socorros con un 
gorro de hielo en la cabeza y el ca-
pitán médico Cossío delante de él. 
De allí lo trasladaron al hospi-
tal, en una ambulancia, donde es-
tuvo diez días. 
Que sabe por referencias que al-
gunos oficiales como el Cadete Sa-
rlol, el Teniente Miranda, el Tenien-
te Vilató y otros que no recuerda, 
no se sumaron al movimiento. Que 
sabe también que Quiñones fué el 
dlrecío? del movimiento, para lo cual 
se puso de acuerdo con los jefes 
de Distritos, poniendo todas las fuer-
zas a la disposición de la revolu-
ción 
Que del capitán Izquierdo sabe 
que fué cruel y sanguinario, secun-
dado por Calzadilla y Solano. Que 
asimismo sabe que el Capitán Clark 
fué siempre correcto y caballeroso 
y que el Teniente Méndez tomó par-
te cu la revuelta, y que el Capitán 
Roldó que era Jefe de una zona, li-
bró órdenes a los puestos de su 
mando, para que marcharan las fuer-
zas de los mismos hasta donde esta-
ba Quiñones. En cuanto a los otro-j 
oficiales que están acusados no sa-
be nada. 
I \ T E R R O G A T O R I O 
Contestando al defensor del Tenien 
te Calzadilla, dijo que sabe que con 
anterioridad al día once, ese tenien-
te estaba preso por causa que por 
rebelión le Instruía el Capitán Cap-
many. 
A preguntas del defensor del ca-
pitán Roldós. dijo, que este v Teje-
ra, reunieron las fuerzas de los pues 
tos a su mando y se las llevaron a 
Quiñones. 
Que le consta que el Capitán Rol-
dós fué llamado a la Jefatura de Ca-
magüey por > el Coronel Quiñones, 
dos o tres días antes del cuartelazo 
y qu< él mismo lo introdujo a pre-
sencia del Coronel cuando Roldós se 
presentó allí. 
Quo recuerda también que cuando 
conferenciaban Quiñones y Roldós, 
llegó un telegrama de la superiori-
dad, designando al Capitán Giraudy 
Supervisor de la Policía en sustitu-
ción del Teniente Coronel Figueroa 
que tenía esa comisión. 
Contestando al defensor del Te-
niente Santamaría, dijo que el día del 
cuartelazo supo que se habían cur-
sado Infinidad de órdenes con la fir-
ma suya apócrifa y que tiene los 
mejores antecedentes de Santamaría. 
Contestando a preguntas del de-
fensor del Teniente Domínguez, dijo 
que la comisión que av este oficial 
se le había conferido, terminó el día 
antes del cuartelazo. Que no sabe si 
lo detuvieron o no en la Jefatura y 
que no le consta si fué o no a Pie-
drecitas a marcar unos caballos el 
día diez. 
A preguntas del defensor del Te-
niente Alayón dijo que el Teniente 
aludido prestaba sus servicios en 
Nuevitas y que muy bien podía ser 
que supiera" cuanto acaecía en Cama-
güey. por razón de las comunicacio-
nes que existían entre ambas pobla-
ciones. 
Coritestando a la defensa del Te-
niente Rodríguez Perelra dijo que 
tuvo a sus órdenes a ese oficial, que 
ora activo e Inteligente y le merecía 
confianza, que trató de llevarlo pa-
ra la población de Camagüey. pero 
que el Coronel Quiñones se opuso 
a ello. 
CAPITAN GASPAR BETANCOURT 
Jefe del puesto de Majacna 
Dice que estaba en Jobosí el día 
trece de Febrero, y que el Teniente 
Norat quo estaba a sus órdenes en 
Majafom, Je fué a decir con dos hom-
bres, que Quiñones esíaba alzado y 
quo Figueroa le ordenaba que pasa-
ra a Ciego de Avila a hacerse car-
íco dei Escuadrón, y que el general 
Mineral y el Secretarlo de Gober-
nación estaban muertos. Que por no 
tener confianza en el Teniente No-
Sslnchez dijo que Collazo le contó 
quo había hecho prisionero a este 
oficlí-l en el camino de Guayos a 
Sancti Spíritus. 
Respecto a Lauzurlque dijo que 
él recogió un vale firmado por esto 
oficial cuyo documento está unido a 
la causa. 
Presidente: ¿Capitán, porque ante 
las noticias de muerte del Presiden-
te y de la sublevación de Quiñones 
que le comunicó Norat, en Jobosl, 
no lo arrestó usted? 
Porque quería comprobar la cer-
teza de su dicho, manifestó Bqtan-
court Y a esos fines fui a JatibonN 
co a ver al Teniente Morera, quo era 
de mi confianza. 
COMANDANTE D E S I D E R I O 
RANGEL 
Fiscal.—Como este testigo no es 
del Consejo, no tengo nada sobre qué 
Interrogarlo. 
Presidente: ¿Qué elementos de gue 
rra había en Sancti Spíritus cuando 
usted salió de allí? 
ComandaiFte Rangel: Había bas-
tantes. Las armas eran 300 rifles 
Krabb y quedaron unos 40 hombres 
al mando del Teniente Gramatge. E l 
Jefe del Escuadrón era el Teniente 
Escobar. 
Presidente: ¿Usted estuvo en el 
combate de Sancti Spíritus? 
Comandante: Sí, señor. Empezó en 
Las Crisis y terminó en el Clgual. 
Como a las dos horas de combate 
vi pañuelos colorados y mandé a 
ver que querían los que lo agitaban. 
Me Informaron que deseaban que fue 
ra yo. que era una infantería que iba 
a presentarse. Fui allí, les pregunté 
por su Jefe y me dijeron que era 
Lauzurique y Recio. No sé si era el 
oficial Recio o el Representante del 
, mismo apellido y que no estaban 
allí. Lauzurlque me dijeron estaba 
on rl monte herido grave, creyendo 
que ambos oficiales lo que hicieron 
fué abandonar esa fuerza, por lo cual 
elia intentó presentarse, cosa que no 
hicieron por la Intervención de un 
tercero que le pidió que los dejara 
retirar ordenadamente, a lo que él 
se opuso, ordenando hacerles fuego 
de nuevo, haciéndoles un cerco con 
la Infantería, la caballería desmon-
tada, emplazándole dos secciones de 
ametralladoras, dispersándolos y re-
cogiéndoles 19 muertos. 
A preguntas del doctor Sardiñas, 
defensor del teniente Méndez, dijo 
que sabía que allí fué hecho prisio-
nero dicho Teniente y que por la 
nochr él le dió un pedazo de raspa-
dura 
Era la una y media de la tarde 
cuando se terminó la sesión, que fue 
sefialada para hoy a las ocho de la 
mañana. 
E S T A D O S UNIDOS 
(VIENE D E LA NUEVE) 
L A SUPREMACIA E N E L A I R E 
AVashington, Junio 17. 
Plena aprobación ha $ido dada por 
el Depurtamenlo de la Guerra al pro> 
yecto de que los Estados Unidos ad-
quieran la supremacía en el aire, se-
gún el programa del Consejo Nacio-
nal de Defensa, y se ha pedido al 
Presidente Wllson que apoye el pro-
yerto para el cual se ha solicitado 
un crédito de seiscientos millones de 
pesos. L a Junta se propone que los 
aliados para la próxima primavera 
puedai* hacer desaparecer del aire 
a todos los aviadores alemanes. 
ME1 Departamento de la Guerra 
qpoya el proyecto con toda energía 
y elltusiasmo',, dijo hoy el Secretario 
Í?aker. 
L A ESCUADRA D E L ATLANTICO 
Washington, Junio 17. 
Según informe presentado por el 
Almirante Mayo, la escuadra amerl-
canc del Atlántico ha hecho grandes 
progresos en sus prácticas de tiro 
al blanco. 
•'ConfíoT dice el Almirante, «en 
qne toda la escuadra estará prepa-
rada mny pronto para prestar valio-
sos servicios en activas operado-
nes". 
L A CUESTION DE LAS 
SUBSISTENCIAS 
Chicago, Junio 17. 
Mr. Herbért C. Hoover, esbozó es-
ta noche sus planes para alistar a 
las amas de llave do la nación, como 
de la Comisión de Subsistencias. 
Las mujeres serán Inscriptas du-
rante el período de Julio lo. a Ju-
lio 15. 
Mr. HooTTor procede bajo órdenes 
del Presidente Wflson, quien, sin es-
perar B que el Congreso dicte las 
le;» es del caso, le ha dado direccio-
nes para qne proceda a la organl-
nc ló i i de la Administración de los 
allmerttos, hasta donde la cooperación 
sea voluntarla. 
P R I : M I A M ) 0 A L M É R I T O 
WashingtOB, Junio 17. 
El Principe de Udlne, Jefe de la 
misión italiana en los Estados Uni-
dos, fué notificado hoy por el cable 
que SÍ le había adjudicado la Meda-
lia de Plata italiana, en reconoci-
miento de su valor. 
N O T I C I A S D E C H I N A 
(Cnble de la I'renun Asociada 
recibido por el hilo directo) 
E l , DICTADOR DE CHINA 
Pekin. Junio 19. 
El ceneral Chañe Asan es el actual Dic-
tador, puerto que el Fresidente, I . Tunn 
51 une. no es más que una figrura decaratl-
va. los insurrectos han conTocado para 
una Convención que se celebrará en Tlen 
Tsin. con el oh.i'to de formar an icoblern» 
pp'ittaíonal a cuya cnl>«xa ee pondrá un dic-
tador, «1 cual desempeffará los carjros de 
Presídanla r de Primer Ministra. 
Se ¿waranocen los propósitos que ahrl-
ira el fmrnU riiauir Asun; pero »e cree 
quo 41 está trnlnndo de consejrulr que los 
ex-Hders de la dinastía de Manc.hu acuer-
den r««ta>in»r el Imperio. Se ba pedtdo al 
Presidente que forme un cabinete !o mas 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
New York. Jnnio 17. 
En los Unks del Whlte Marsh Valley 
Country Clnb se celebrará, empezando el 
miércoles próximo, hasta el viernes 23 
de Junio, nn torneo patriótico nacional de 
rolfs, on ver del campeonato urinal de 
la United States Golf Assoclation. El field 
es probable qne sea ¡rual al del año pa-
sado en el cual tomaron parte cien Ju-
radores de Kolf y cuya campeonato fué sa-
nado por Choles E . (Chlck) Evans, de 
Chicago. 
NI Evans ni Jerome D. Trnvers, el 
cbampion de 1915, se lian inscripta para 
tomar parte en este torneo. 
ROMPIO E L RECORD 
New York, Junio 17. 
Eddle Benr, del New York Athletic Club, 
rompió el record de 15 millas, habiendo 
caminado dicha distancia en dos horas 
siete minutos y 17.S|S de serundos. E l 
record anterior era de 3: 14.44 hecho por 
Willlam O'Keefe el 31 de Diciembre de 
1980. 
SE SUPRIMIERON LAS APUESTAS 
Chicago, Junio 17. 
Debido a los desórdenes ocurridos ayer 
en el Juego de pelota efectuado entre el 
club Chicago y el Boston, el Presidente de 
la Llgu Mr. B. B. Johnson, dijo que las 
apuestas en les Juegos serian suprimidas, 
cueste lo que cueste. Dioese que los des-
órdenes do ayer fueron promovidos por 
Jugadores profesionales al ver que el team 
local estaba perdiendo. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
DESORDENES OBREROS 
SMttle. Wash., Junio 17. 
Sesenta y seis miembros de los Traba-
jadores Indusrtiales del Mundo, tros sol-
dados americanos y dos marineros, tam-
bién americanos, fueron detenidos esta no-
che, después de una tentativa por parte de 
algunos soldados y marineros para entrar 
en la oficina central de dicha organiza-
ción obrera. Una bala disparada desde una 
ventana hirió a un soldado en Ana pierna. 
FCEGO EN CALIFORNIA 
Ojal, California, Junio 17. 
Solo la parte comercial de la ciudad es-
capó a las consecuencias de un incendio 
que anoche arrasó el valle de OJni, des-
pués de quemar más de cncuenta ingenios 
de azúcar y causar daños que exceden do 
$300.000. E l fuego, que todavía no ha sido 
extinguido, no ha podido ser dominado. 
Los vecinos de la población se hallan sin 
hogar. 
E L DOCTOR BHl'M ANUNCIA SC CAN-
DIDATURA PARA LA PRESIDENCIA 
Montevideo, Junio 17. 
El Ministro de Relaciones Exteriores, 
doctor Bnim, anunció anoche su candida-
tura para la presidencia. El Cuerpo Diplo-
mático obsequió al doctor Bruna con un 
banquete, 
CRIMEN HORRENQO 
New York, Jnnio 17. 
Mnria Cocchi, esposa de Alfredo Cocchi, 
el cual tenia un taller de bicicletas en la 
casa, en cuyo sótano fué hallado el cadá-
ver de Ruth Cruger, Joven de diez y ocho 
años, asesinado recientemente, fué deteni-
da ayer, como testigo maleriul en el caso. 
Se le exigen $7.500 de fianza para poder 
gozar de libertad. También fueron dete-
nidos al mi MU o tiempo, Víctor Blady, 
chauffeur y Joseph Palimbo, ambos, se-
gún la poliria, son amigos de Cocchi, cu-
ya extradición el gobierno ha pedido al 
da Italln. 
Mientras se pnicticnba la autopsia boy, 
por la cual se vló que el cadáver presen-
taba la fractura del cráneo, causa de la 
muerte y una herida en el lado Izquierdo 
del cuerpo, varios obreros pagados por la 
policía excavaron en el sótano y encontra-
ron los patines que la víctbna había lle-
vado al taller de Cocchi el dfa 13 de Fe-
brero para que lo afilasen. Los patines, 
que estaban adheridos a nn par de zapa-
tos, presentan mancha* de sangre. A corta 
dManda de donde fneron encontrados los 
patines se halló enterrado un picador de I 
hielo, también con manchas de sangre. 
El doctor Otto H. Schultze, que fué el j 
que practicó la. autopsia, dijo que en su [ 
opinión se trataba de otro caso de "des- > 
trlpador". | 
V i d a O b r e r a 
En ol teatro Arena Colón se Inaupruró 
ayer el Congreso Narlonal Obrero organi-
zado por el Comité Nacional 'Tro Subsls-
tonclas". 
Asistieron ochenta representantes do las 
I diversas organiaacloneíá obreras, radicadas 
unas eu esta capital y otras en el Interior. 
Se esperaba mavor número, teniendo on 
cuenta el problema que guiaba a sus or-
franizadores: jlas subsistencias! lema 
obligado para todos los trabajadores que 
afecta a todos los obreros. Las discusiones 
anunciadas que doblan ser la base de ios 
debates, concordaban con la finalidad del 
Comité Organizador. 
..Qué medios podrán ser puestos en 
pnictica por el pueblo de Qiba. para ha-
cer que el costo do la vida se mantenga 
a un nivel proporcional, con los salarlos 
de las clases pobres? 
¿Qué medios podrán ser puestos en 
práctica por el pueblo de Cuba, para lo-
grar una reducción equitativa, en el costo 
de los alquileres actualmente erccsl va mente 
elevados V 
Lógico r<m»nr que cualquier lugar re-
snltaria pequeño. Y, sin embargo, compa-
rado con la idea preconcebida, el resulta-
do fué contrario. Los obreros atendiendo a 
su número, no concurrieron. Razones de 
esa indiferencia, quién sabe cuáles sean? 
Que varias sociedades <\ la misma hora ce-
lebraban sus juntas o asambleas: que la 
apatía es muy grande y sólo en contadas 
ocasiones los obreros responden n los lla-
mamientos que se les dirigen o bien que 
aquí son contados los directores de gru-
pos o entidades que pueden reunir ante sí 
a otros que no sean los de la fracción que 
comandan; la falta de recursos, cualquie-
ra puede adivinar a qué obedece tal fenó-
meno. 
Lo que no tiene lugar a dudas es que 
a esa hora, cualquier cine o teatro tenia 
más concurrencia de obreros y eso que la 
realidad estaba en el Congreso. 
Abierta la sesión, se dió cuenta de las 
colectividades que asistían representadas 
al Congreso y de las adhesiones recibidas. 
Después ee procedtó a la designación 
de la mesa, resultando electo presidente el 
seflor Gabriel Nogueira y secretarios Hi-
lario Illanco y Marcelo Salinas. 
Los elegidos dieron las gracias por la 
confianza en ellos depositada. El Presi-
dente lamentó la escasez de público, en 
un acto en que se iba a tratar del abara-
tamiento de la vida, de las Subsistencias, 
en que están interesados cuantos tienen 
que dedicar sus energías al trabajo dia-
rio, para llevar el sustento a sus familias. 
Se nombraron dos comisiones: una, po-
nente, compuesta de los señores Rafael y 
Manuel Berra, Manuel Alonso. Angel Arlas, 
Alfredo Liñero y Virgilio Ferrer. 
Otra, de Estilo, intesrnida por los seño-
res Guülermo Calderln. Luis Castañedo, 
Follp«e Zapato. José Vázquez y Antonio 
MnrtineK. 
Hicieron uso de lo palabra varios seño-
res sobre la situación de las clases pro-
letarias, las penurias y privaciones que 
sufren y la falta de unificación para com-
batr los males que las aquejan. 
Y. por último, se acordó celebrar In se-
gunda sesión hoy a las dos de lo tarde, 
en el Centro Obrero, porque siendo un día 
laborable, la concurrencia tendrá cabida 
en los salones de dicho Centro cómoda-
mente. 
La segunda sesión se dedlcarS a la dis-
cusión de les temas que constan en el 
cuestionario presentado. 
Para evitar Innecesarias dilaciones y lo-
grar ti mejor orden en las discusiones, 
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Pinar del Río. 
Sancti Spírltua 
Calbar!6n. 
Sagua la Gran4o. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antonio de los 
Beños. 
Victoria da lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE . . -
rat, le mandó a que regresara a Ma-' pronto posible, aconsejando que se 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F G U N T A M A f t O 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
Esta Compañía por ana módica cuota, asegura fincas urbanas v Mta 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual nn, 
resulta después de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha * 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1311 a 1915.. . 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-
tric & Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. 
Habana, 31 de Mayo -Jo 1917. 
í l Conso.íoro. Director, 





todas las proposiciones dcborAn ser pre-
Bentñdas por escrito, coucofMéndose a ca-
i'a detofÉaoo un turno de diez minutos pa-
ra apoyarlas o atacarlos y un turno de 
cinco mlnutoa pañi hacer las rectlílcaclo-
nts o ratificaciones que desee. 
Tc-dos los delegados tendrán vo/,; pero 
en las votaciones, se contará áun solo vo-
to por cada una do las entidades debida-
mente rcpresentidas. 
UNA HUELGA 
Los obreros pertenecientes a las fábri-
cas de escobas El Aguila y La Cubana, 
en número de cien, ae reunieron ayer en 
el Centro Obrero, acordando declararse en 
huelfu. 
Cuica petición que presentará a sus 
respectivos patronos: aumento de sueldo. 
LA SOCIEDAD DE TORCEDORES 
En los altos de Egldo 2. local del Cen-
tro brero, celebrft ayer Junta General 
la Sociedad de Torcedores, bajo la presi-
dencia del señor José Hniyo, actuando de 
Secretarlo el señor José Anceaume. 
Aprobados los asuntos administrativos, 
se nombró la comisión de glosa; Informó 
el Comité Elecutlvo de las gestiones rea-
lizadas en diversos asuntos de Interés pa-
ra la Asociación de los torcedores. 
Después se leyó el Informe de la Co-
misión de Reformas que llevó a cabo es-
tal proponiendo lu reforma de cuatro ar-
tículos, aduciendo las razonen en que fun-
daba aquéllas. Fueron aprobadas. 
La Comisión del local Informó asimis-
mo los motivos nne le habla guiado a ele-
gir para domicilio social el Centro Obre-
ro, dadas las ventajas que ofrece para la 
Secretaría j los galones con que cuenta 
para la celebración de sus Juntas. Tam-
bién se aprobó dicho Informe. 
En Ar.untos Generales se trató sobre 
otros Importantes asuntos, terminando la 
reunión a hora avanzada de la tarde. 
LOS OBREROS DE CIENFUEGOS 
Y LAS HUELGUISTAS 
Ayer recibieron las obreras huelguistas 
de Baguer una comunicación de la Fe-
deración Obrera de Clenfuegos. en la quo 
se les da cuenta del resultado de la co-
lecta verificada en aquella colectlvldod. 
Lo recaudado asciende a ffi pesos los que 
remitirán a la mayor brevedad. 
La citada comunicación vino dirigida 
a la Bolsa del Trabajo, sita en Animas 
92. El conserje señor Gonzalo Espinosa 
hizo entrega de la referida comunicación 
a uua comisión de las obreras. 
L O S BBZAOADORBS 
En Ihs altos de Amistad 156 se reunie-
ron anoche en Junta general los rezaga-
dores, bajo la presidencia del señor José 
Fernández, actuando de secretarlo el se-
Ror Guillermo Baranda. 
Después de la aprobación de los asun-
tos administrativos se coñcedló la palabra 
pura tratar, del Importante asunto de los 
sueldos en'las casas pequeñas. 
Hicieron uso de la palabra varios de 
los concurrentes, manifestando que urge 
aplicar el remedio que desde hace mucho 
tiempo reclama tan Importante cuestión. 
Segñn declaraciones de muchos delegados, 
los sueldos que perciben en los chinchales* 
son muy Inferiores a los que pagan ins 
fábricas de primera categoría. Ello per-
mite gran margen al pequeño fabrican-
te—dlgeron—que vende en plaza casi a 
Iguales precios que las grandes marcas, 
y explotan demasiado a los dependientes, 
torcedores, rezagadores y flletcadores. Só-
lo pagan bien la escogida, porque los miem-
bros de este gremio no consienten el cho-
teo de su trabajo y en ley de Justicia 
igual o mayor trabajo se realiza en los 
chinchales que en las fábricas. Citaron el 
ejemplo de Tampa y demás lugares de la 
Unión Americana, que los chinchales son 
tales, por el pequeño número de opera-
rlos, pero no por el Jornal que está re-
gulado por un escalafón equitativo e Igual 
en las casas grandes y pequeñas. 
Se acordó dar comienzo a una serle de 
trabajos por medio de los cuales aquí 
se establezca ese sistema, hoy más ne-
cesario que nunca, dadp el problema eco-
nómico a que tiene que hacer frente el 
trahaJaVlor. 
Con tal motivo la sesión fué muy agi-




Aurtllo Gutiérrez y Venancio Morales, 
recogieron ayer en la casa Maloja 1, asren-
cla de mudanzas, al carrero José Luis 
Calvo, por haber caído con nn ataque, 
de los que venía padeciendo. 
Trasladado al Centro de Socorro del 
segundo distrito, fué asistido de una he-
rida en la región superciliar Izquierda. 
Momentos después el herido falleció. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
mlo. 
ROBO 
Al regresar a su domicilio. Churruca 
4, Robustiano Menéndez Rodríguez en-
contró violentada la puerta de la habi-
tación, echando de menos $150 que guar-
daba en un baúl. 
LESIONADO GRAVE 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistido ayer Jesús Bahamon-
de, vecino de Agua Dulce 4, por presen-
tar la fractura de la clavícula Izquierda 
lesión grave que se produjo al caerse de 
una -bicicleta por estar el piso mojado, 
al transitar por Cristina y San Joaquín. 
El lesionado Ingresó en el Hospital Nú-
mero Uno. 
SE TIRO DE UN TRANVIA 
Al arrojarse de un tranvía en marcha 
en la esquina de 9 y D. en el Vedado, 
cayó al pavimento ocasionándose lesiones 
graves en todo el cuerpo y fenómenos de 
conmoción cerebral. Nicanor Valdés Alva-
rez. vecino de Sitios 40. 
Fué asistido en el Centro de Socorro 
del distrito. 
Marf uez y Co.: 
Fernández y Co 
Viñas y Curh 
Taboada y ilod 
azulejos. 
S. Redondo: jJQOQ i™ «í 
1818 X 
T. GonzáTz; ^ , 1 , ^ T ^ ' H 
Jáurregul y M a ^ ^ ' ranjas. 
R. del Collado: 6 
F. Prendes: 1 
Menéndez 
Pipas 
y Garca- ¡JA 
l̂oo. 
46 Idem com"lno.'Brra: 30 ^aja. J 
M. Nazáhal: 25 
í ^ r 1 1 Dalma,,? ft^W,^ 
González TeJelro / 15 
sacos Idem. ^ ^ : ^ w 
F González Garrfa- m 
A onso Menéndez y r« ^ 4. u ' 
Llobera y Co • 74 „. ,•: 25 \ l ' l * 
sacos pimentón 4 caía» alpafe?í 
R. Torregrosa: ir> 'V* 
almendras; 855 calas i» ^m- % 
Vidal Rodríguez- V ^ a b ^ ^ ^ 
6 Idem pimentón '"«n «L ^ 
Idem almendras. 
Domenech y Ártan 
I ^ a n o ^ L« Torre: 8 
Rodríguez VJOaVcfa:^ f . 10 ^ Id ^ 
Carbajal 1 ^ ^ V ^ f ^ 
tas. , a caja, ¿J* 
A. Orts M.: 32 Idem \A Nfc 
Barandlarán áy c ™ . ' ^ ^ l ^ ^ 
tas. ^ Hfm ¿"«Jh 
A. A. Ibarra: 5R î p-, , . ^ 
R. Campello: ifl ,'""n. 
Rulz y Hernndez: e Vm*1!!; -1 
esteras: 20 sacos tlerrn 1'lea>. 1 », 
Escalante Castillo y fn • « ^ flecas. 3 ,-0 - » cajj, 
Prieto Hermano: fl M»-. .. ^ 
J. Cañizares : 1 caja enwJ»'0-
pastas de tomate. ^ gmsant<«; ITí 
J . R. Berta: 1S bultos PA«,_ , 
lino y accesorios coniPonlendo j 
» ;f1^,,".: 22 Anchas de n,* P. Manfredo y Co.: 514 Idem l!"119-
„ c * DE MALAGA e,ll• 
R. Suárez y Co.: 250 cm.. 
Bwitf Co.: 500 Idem Idem acelt«-
R. E. C : 100 Idem IdenT 
Barrrqué Maclá v Co • ''na u 
C C : 150 Idem "Idem" 
Hermaza y Co.: 2 bocovM 
Domenech y Artau: .1 Ídem u •; 
M. Querol: 1 raja ImS,.1"^' 
vinagre; 30 barriles; 53 caj¡s viJ ^ 
A. Ramos: 800 cajas aceite ^ 
Menéndez y ARutregavlria •" laa IJ 
Lpez y Estrada: 100 Idem id.1,** H 
denaa. '̂ o. Cfe 
Portu Hermano: lo Idem ídem r*̂ . 
DE SEVILLA r S 
Carbonell Dalmau y Co.- ion 
aceite. 1W cahn 
Fernández Trápaga v Co • im u 
R. A.: 15 bultos W s . Jaba 7 ^ 1 Cruz y Balaya -: 50 "̂ jar̂ niMdr111 
anch y Carca: 50 barriles «..C. rti 
S E C C I O N V , 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E LA DOS) 
Pernas y Menéndez: 1 Idem tejidos. 
E. Calmet: 1 Idem Idem. 
Vega y Co.: 1 Idem Idem. 
D. F. Prieto: 1 Idem Idem. 
P. HUI: 2 fardos frazadas. 
Suárez y Lamufio: 1 cuja tejidos. 
Llzama y Daz: 1 Idem Ídem, 
Rodríguez González y Co.: 4 cajas de 
Idem. / 
Gómez T. Schult 1 Idem Idem 
Valdés Inclán y Co.: 10 cajas; 3 fardos 
Idem. 
Gonzáleb Maribona y Co.: 11 cajas • " 
fardos Idem. ' 
González Maribona y Co. :bF-r u'>F 
Sánchez Valle y Co.': 1 caja Idem. " 
Angulo y Torafio: 1 Idem Idem. 
Fernández y Kodrguez: 1 Idem Ídem. 
R. R. Campa: 1 Idem Idem. 
Mfias y Curbelo: 2 Idem Idem. 
Ceballos Hermanos: 1 Idem bastones. 
tejidos1"68 7 CarbaIlo: 1 ldem ldem; 1 id. 
Echevarría y Co.: 4 Idem Idem: 1 Idem 
aguas minerales. 
do?1" Granda y Co-: 3 caJa8 de teji-
F. Blanco: 3 Idem Idem; 1 Idem per-
fumera; 1 Idem frazadas; 2 Idem Jugue-
Sánchez y Rodríguez 6 Idem tejidos. 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 Idtm Idem. 
t>. Asas: 1 Idem muestras de ropa. 
Leiva y García 1 Idem tejidos. 
1 I r t a m ^ ^ ^ ^ * C0-= 2 ldem ^ m ; 
1 ídem perfumería. J a k ^ ^ i l . CoV 1 ,,lem ldem: 3 Wem tejidos: 1 ídem frazada* 
ldem(fU,rre Menéndez >• Co.: 4 fardos de 
^^González Garca y Co.: 3 cajas tejl-
z a S s ^ Valle 7 C a : 7 faTdofl fra-
3 caTs^idSfUenteByC0-:l ldem l d -
i Í S f d S n s 3 a £ w l y Co-'3 l d ^ i*-; 
FERRETERIA: 
r<"t,?eZ y Co.: 3 barricas vidrio. 
^Capestany y Qary Co.: 6 cajas cáfla-
E. Renlería: 8 Idem Idem. 
Roma;orsry:1c;d:em: 2 ^ ^ m * * ' 
Caray Hermano: 39 fard„8 iarcla. 35 
Idem esparto: 9 Idem cáñamo. * 
Arala-e y Co.: 7 papel. 
Castelelro y Vlzoso: 1 Idem Idem- 3 
i d ^ r ¿ H ? r r T : «21 ro,,0" aparto ' Gorostlza Barafiano Co.: 4 Jaulas rnto-
T R ^ ^ L W 1 ? : « ,dMn cordelería. 
Pinosj 13 fardos cáñamo. 
iH^mnL^.er™an:: 2 barricas vidrio: 2 
Ídem porcelana; 3 cajas cepillos; 2 Idem 
vinagreras. ™ " , .• 
ENCARGOS: 
A. Puente: 2 cajas vino. 
r V * * ^ ' 1 tarto tejidos. 
^ i J « £ - r ? .raJa Pimentón. 
^Dolores Guljou: 1 queso; bulto efec-
A. Petlt: 114 rlno 
lana p,ment6n; 1 Idem muestras de 
J . M. Rulz™ l ^ T i L . vino 
viuS^e8 : p26'2 ^ ' - ^ " i d e ^ 0 -
paVTdem.^ COrODa: «Cárdenas): 10 pl-
J* Re^8"^^10"".™ = 25 Idem Idem, i - - 2 ' » Idem Idem. 
í ó T ^ n ^ e z ? < j ^ J f e ldom 
r" o l ü ^ i ÍCalJharlén): 10 Idem Id. 
J-urull. 60 eacoB cola. 
J . Mlllet: W b o c o v e í ^ " " ' ^ 
Salvldeas Ros y Co.: 35 Idem irt«. 
M. Daz y Co.: 20 Idem Idem. ^ 
DE CADIZ 
R. Torregrosa: 1 bota vino. 
D. A.: 1 bocoy Idem. 
T. O.: 1 Idem Ídem. 
R. D. C : 1|2 pipa vinagre. 
J. M. Rulz v Co.: 50 cajai rln»., 
barriles; 5 atados vino; 5 Idem colL1 
Hermosa y Co.: 25 cajas vino. 
T. F . : 1 barril Idem. 
S. H.: 2 Idem Idem. 
J . B.: 1 Idem Idem. 
T. P.: 4 cajas Idem. 
J. M. P.: 1 barril; 2;2 botas Iden 
V. D.: 1 barril Idem. 
O. G.: 2.2 botas Idem. 
R. I . : 4 cajas Idem. 
C. H.: 1 barril Idem; 2 cajas anlnii 
J . M.: 112 bota vino. 
J . R.: 2 barriles Idem. 
E. Martínez: 1 caja etlquetaa. 
Cruz y Salaya: 3 barriles vino. 
B. Menéndez: Cárdenas: 1 caja; 12 & 
dos Idem. 
A. Morán: 15 barriles Idem. 
López y Estrada: 15 cajas vino, 
DE LAS PALMAS 
Ramírez Romlro: 5 cajas hordadoí, 
F. Jiménez: 1 caja confecciones. 
A. B. Olivas: 1 Idem Idem. 
M. Martell: 5 Idem bordados. 
López Pereda y Co.: 500 huaealei » 
bollas. 
R. Suárez Quesada: 20 cajas qjKw 
167 esteras pescado. 
Bengochea y Fernández: 58 cajas q» 
sos. 
J . B. Sánchez: 1 caja bordados. 
M. Suárez: 2 Idem Idem. 
Izquierdo y Co.: 1 caja; 42 cestos ij« 
1182 Idem; 2300 huacales cebollas. 
Galbán Lobo y Co.: 434 Idem Mea; 
baúl efectos de uso. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Sailtamaría Sáenz y Co.: 6 barriles TIM 
J . C. Fuentes v Co.: 1 barril Idem. 
DE PUERTO RICO 
M. Popart: 125 sacos café. 
H. Astorqul y Co.: 253 Idem Idem. 
Barraqué Maclá y Co.: 450 Idem l'lía. 
A. .Carral Hermano: 100 Idem Máft 
J . Cusó: 50 Idem Idem. 
González y Suárez: 375 Idem Idem. 
Wlckes y Co.: 10 Idem garbanzos; 11» 
cajas sidra. 
C. Paoli: 2 cajas anuncios. 
PARA GIBARA 
Ma rtnez y Co.: 50 sacos café. 
Rey y Co.: 60 Ídem Idem. 
B. Menéndez v Co.: 175 sacos caí*. 
PARA PUERTO PADRE 
Andrew y Co.: 25 sacos "tí; , 
DE BARCELONA PARA MATAV.A? 
Sllvelra Linares Co.: 4 cajas cepUi" 
100 Idem Jabón; 8014 vino. 
Sobrinos de Bea y Co.: Idem Mo. 
200 cajas jabón 11 cajas cepillos; » » 
rrlles ocre. . J , 
100 Idem minio; 00 atados nKVW™ 
caja manos para Idem. 
J . Plrlz Blanco: 50|4 vino. 
N. Samá: 50 Idem Idem. . 
J . Fernández Martínez: 50 Idem H-
F. Díaz v So.: 25 Idem Ídem. . . . 
A. Amezaga y Co.: 50 cajas Ideo. • 
fardos cáñamo: 3 cajas «̂ P11108v•*JL 
dos morteros; 20 fardos estopa; 5 m«» 
R. Moreda: 2 cajas eeplllos. 
Balpardo y Larrabelch: 619 caja» w 
J?M. Altuna: 168 Idem Idem; 4 mrt* 
J . Carreño: 11 cajas libros. 
DE VALENCIA 
B. F. Rey: 19 pipas vino. 
E. Alba: 10 Idem Idem. 
J . Amencio: 10 Idem; 254 Idem. 
DE MALAGA ^ 
A. Amezaga y Co.: 13 bultos ac«<«i» 
para cocina. „„_ 
DE CADIZ 
Sllvelra Linares y Co.: 30 f«J"s lí(ft 




s'IFIESTO 2266.-Vapor d«nfc Jj 
er. capitón Nlelson, procedente n 
.lk. consignado a ^u»90°I115flS de a1. 
Aponte y Rojo: 1969 toneladas 
bón. 
MANIFIESTO M^.-Vapor IngWJ 
by Hall, capitán Sproule P"*" ^ ; 
Sagua la Grande, clnslgnado 
Martínez. 
Con azúcar en tránsito 
MANIFIESTO ^ ^ ^ ^ S b i i S 
cano H. M. Flager, « ^ ' S ^ a d o ^ 
procedente de Key TVest. consiga 
L. Branner. „0n«g 
A. Rossltch: 200 'aeos P^ibollU. 
F. Bowman: 554 hnacales ceoo 
G. Petricclone: 3 autos. 
23 carros vacíos. ^ 
MANIFIESTO ^ ^ T ^ ^ j S ^ 
land. capitán Bratland, p r o c M ^ ^ 
sacóla, consignado a j1Jan',F(. gbooo. 
Orden: 1.500 toneladas ae 
RESUMEN general de los gTjr ̂  
dos a este puerto enel n de 7»̂  
los vapores Ollvette P^"^,"'er «le v 
y Key West, y á. M. W 
West, 
Cebollas: 554 bultos. Papas: 432 Idem. . ^ DE E l R^PA wlfrcd9, 
Por el vapor eapn^l ^ : 
cedente de Barcelona y cs«ia 
Ajos: 99 cajas. 
Almendras: «« «"«í?.8-
Aceitunas: 115 bultos. 
Azafrán: 2 cajas. 
Aceite: 4254 cajas. 
Anisado: 52 «•aJ" . „ 
Alpargatas: 219 «Ja8-
Oboilss: 4416 bultos. 
Café: 1353 M£Oi». 
Conservas: 1072 cajas. 
Embutidos: 134 cajas. 
Comino: 46 sacos. 
Quesos: 78 cajas. 
Pescado: 167 serones. 
Sidra: 100 cajas. 
Garbanzos: 19 sacos. 
Fideos: 127 ¿"lt0!,<o. 
Pimentón: 171 caj" 
Vino: 1888 bulto». 
A L P A R G A T A S - - ^ p l 
m i . 
A G U I ' 1 ' 
D I A R I O D E 1 A M A R I N A Lunes 18 de 1917. 
P A G I N A O N C E 
L 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A P O R E L H I L O E ^ I R I L C T O 
A M A T E U R 
I N F O R M A C I O N D E B E R N A R D O J I M E N E Z 
: 1 1^ 
ins YANKEES P E R D I E R O N E L P R I M E R J U E G O D E C A M P E O N A T O Q U E S E H A J U G A D O E N N U E V A Y 0 R K . - G 0 0 C H R I C H F I E L D 
f l F I L A D E L F I A A M E R I C A N O , DIO UN H O M E RUN CON L A S B A S E S O C U P A D A S . - E L SAN L U I S HIZO A B D I C A R A M A R Q U A R D 
^ N D E S P U E S D E L I G A R L E N U E V E H I T S . - E L CINCI G A N O E N E L D U O D E C I M O INNING 1 A ^ A K Ü 
ta]», 
IT* 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
as 8 ^ 
9 W«» i 
ra Ideui 
3 vino. ̂ 1 
100 cajs, 
: 100 i4,., 



















58 cajas qi»| 
rdados. 



















iO Idem láraj 
pillos; SO 1*1 
s mo/terPí;J 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I G N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
O O ! 1— 
G . P . A v e . o o 
o o 
3 0 1 6 6 5 2 o o D e t r o i t - W a s , n o j u g a r o n . 
6 1 7 o o 
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C n c i n n a t i . 5 ; F i l a . 4 . o 
o o r i i a d e l h a . 
N . Y o r k - P i t t s b u r g , n o j u g a r o n , o o S a n L u i s . 
N e w Y o r k . 
S a n L u i s . 7 ; B r o o k l y n , 1 . 
C h i c a g o , 3 ; B o s t o n , 5 . 
o o o o o o o o o o 
o o C h i c a g o , . 
o o C i n c i n n a t i . 
o o B o s t o n . . 
o o B r o o k l y n . 
o o P i t t s b u r g . 
o o 
0 o o o o o o o o o o o o 
2 9 1 8 
2 8 2 3 
3 0 2 5 
2 5 3 1 
1 9 2 4 
1 8 2 6 
1 6 3 8 
5 4 9 o o C l e v e l a n d , 5 ; F i l a , 9 . 
5 4 5 o o 
4 4 6 o o C h i c a g o - B o s t ó n , n o j u g a r o n . 
4 4 2 o o 
4 0 9 o o N e w Y o r k , 1 ; S a n L u i s , 2 . 
2 9 6 o o 
o o 
o o 0 o o o o o o o o o o o o 
O O r— 
o o 
o o 
o o C h i c a g o . . . . 
o o B o s t o n . . . . 
o o N e w Y o r k . . . 
o o C l e v e l a n d . . . 
o o D e t r o i t . . . 
o o S a n L u i s . . . 
o o F i l a d e l f í a . . . 
o o W a s h i n g t o n . . 
o o 
O Q o o o o o o 
G . P . A v e . 
3 5 1 7 
3 0 1 9 
2 8 2 1 
2 8 2 8 
2 3 2 5 
2 1 3 0 
1 8 3 0 
1 8 3 1 
6 7 3 
6 2 5 
5 7 1 
5 0 0 
4 5 1 
4 1 2 
3 7 5 
3 6 7 
o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA N A C I O N A L 
MARQl ARD HIZO EXPLOSION 
... Luí», Junio 17, 
Fl San Luis hlr.o saltar a Marquard del 
v« en e' segundo innlng: d*(.pués de ha-
kwi» «srupado nueve hits haciéndole un 
.«i de seis carrera» y deríotando al 
RPMklvn 7 por 1. El San Eul» ganó tres 
jf ]0S'desafos jugados aquí con les cam-
'T/aaul 'coré: 
BROOKLYN 
V, C, H, O, A, E. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Oison. ss- • • • 
Dii»bert, Ib. . . 
Hickman, cf. . , 
Srcnjel, rf. . . 
Wbeat, lf. • • • 
CutsL.'iw. 2o . . 
Mowre.v. 3h. . . 
j. D. Smlth, 3b, 






6 24 11 
Zeider, ss? 4 0 0 0 
Î lack, rf 3 1 0 2 
>íann, lf 5 1 1 3 
Doyle, 2b 3 0 3 1 
Wortmun, 2b, . . . . . o 0 0 0 
Merkle, Ib 5 o 2 13 
Williams, cf, . . . . . 4 0 1 4 
AVUson. c 2 1 1 3 
Uupther. z 1 0 0 0 
Elllot, o 1 0 0 0 
Deal, "b 4 0 2 1 
Hendrlx, p 2 0 0 0 
Seatoq, P 0 0 0 0 
Wolpfe, zz 1 0 0 0 
AUlrldge. p 0 0 0 0 
Wolter, zzz 1 0 1 0 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O, A. K . 
Witt, ss 4 
Strunk. cf 5 
Bodle, lf 5 
Bates, 3b 5 
Me Innis, Ib 3 
Schang, c 4 
Gooch, rf 4 
Grover, 2b 3 




















V, C, H, O, A. E, 
J. Smlth. cf 4 1 
Baird. 3b 3 0 
J. Mlller, 2b 3 2 
Hornsby. ss, . . . , . 4 1 
Cmse, lf 3 1 
Long, rf 4 1 
Paulette, Ib 4 1 
Snvder, c 4 0 










2 2 0 0'ton 8 
3rt 3 11 17 11 2 
x Batert por Smlth en el octavo, 
7, Batert por Wilson en el octavo, 
y.7. Bateó por Seaton en el octavo, 
zzz Bateó por "Wortman en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 010 003 010—5 
Chicago 001 100 001—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Merkle, Doyle. 
Bases robadas: Magee, Smlth, Deal, Fitz-
patrick. Govrd.v. 
Sacriflce hits: Wilson, Evers, 
Sacrifice fly: Zeider. 
Double play: Deal a Doyle a Merkle, 
Quedaron en bases: Chicago 13; Bos-
Prlmera base por errores: Chicago 2, 
Bases porgólas: a Hendrlx 2; Alien 4: 
Seaton 1; Barnes 1. 
Hits y carreras limpias: a Hendrlx 9 
y en ft; Seaton 0 y 0 en 2; Aldrldg 1 
Erooklvn . V . . , , . . . 000 010 00O-1 1-T 0 e° 1< A " ^ 0 y 2 en 7; Barnes 2 y 
SaD L í l l s 4 2 0 010 00X-7 Str„-ckout: por Hendrlx 1; Alien 4; Sea-
ton 1; Bunios 8. 
Wild pltch: Hendrlx. 
0 0 2 
33 7 12 27 16 
ANOTACION POR ENTRADAS 
ly , 
San Luis 
T'mplres: O'Day y Harrison, 
Tiempo: 2 horas 23 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
SUMARIO: 
Three base bits: Long, J , Miller, 
Sacriflce bit: Balrd. 
Double plavs: J . Smlth a Snyder; Olson 
iCutíhaw; Hornsby a Mlller a Paulette; 
Hornsbv a Paulette a Baird; Daubert a 
Olion. 
Quedaron en bases: Brookleyn 7; San 
Luis \ i ' 
rrlmera base por errores: Brooklyn 1. PRIMER JUEGO DE CAMPEONATO 
Bases por bolas : a Marquard 1; Dell 1; S l E sr í-EI EBRA EN NFW YORK 
Ames 3, i >*,w »ork. Juno 17, 
Hits y mrrerns limpias: a Marquard 9 Í El San Luis derrotó ho.v al New Tork, 2 
Men 1-13; a Dell 3 v 0 en 6-2¡3; a Ames ( x 1, en el primer desafio de campeonato 
1 carrera en 9 inniñgs. ) !?n8 9e J"**» <*" domingo en la Isla de 
Dead ball: por Ames (Stengel.) .Manhattan, Antes del desafío la banda de 
música tocó varios aires nacionales v un 
resimlento de ingenieros hizo ejercicios 
militares. Los players tamban tomaron 
por Marquard 1; Dell 
) Idem 11 
lera. 
alas Idem: (| 
lllos: 24 «a [ 
ipa; 5 mea*| 
19 cajas «n | 






lente de »*' 
S. Lint., 
ladas de ^ | 
. mgi* OH 
proceden» 
ido » A• 
asignad01 
rrcaeW 
noruego ̂  





Implres: KIem y Brnnsfleld. 
Tiempo 1 hora 42 minutos. 
EL CINCI GANO EN E L DUODECIMO 
fseinnati, Jnnio 17, 
Uwndo sns hits en dos Innlngs el Cln- 1 T*'1?" ptlelales del ejército y 
(1 derrotó al Fila 5 por 4 en nna c^ntlen- ^ í ^ 6 ; ? ? . «> Mayor Geni 
j* if doce innlngs. Con la victoria de hoy 
Incale» arañaron tres ele los cinco Jne-
*I0,J<1p 8Crle' fon el seo re empatado en 
" óoodíclmo, Roosh hlio la ganadora, 
H( â ul el score: 
FILADELFIA 
V, C, H, O. A, E, 
^ertíran. cf 6 
l1**. 3b 5 
i?. . 5 
Lnderug. ib 5 
Sfhoff 2b, 4 










parte en los ejerciólos 
El producto íntegro de las taquillas ha 
sido cedido a la tesorería del Cuerpo de 
1 Ingenieros de Rf-serva. M juego asistieron 
de la nrma-
c.etiernl .1, Fran-
hn Bell, Comandante del Departamento 
del Este y el Vlce?Altnirante Usher, Co-
mandante del Arsenal de Nueva York, 
El desafio resultó en una verdadera ba-
talla do pitchers entre Sothoron y Cald-
well, duelo que fn. decidido por los erro-
res que cometieron los "Vankees, El San 
Luis ganó em el primer Innlng ©n que as 
p.fias de Pekinpaugh permitió a Johnson 
y Sothoron alcanzar Ins bases, Johnson 
anotó en un hit de Shotton y Sothoron 011 
un sacriflce fly de Austln, E l New York 
hizo su carrera en el s.ptlmo innlng con 
un error de Marsans que mofó el fly de 
Mlller y batazos de Peklnpnnirh y Waiters, 
Veinte y Un mil personas pagaron sus en-
tradas y ralcúlase que diez mil pesos se-
rán entregados n la caja del cuerpo de In-
genieros. 
H« aquí el score: 
37 
CLEVELAND 
9 14 27 11 0 
V. C. H. O. A. E, 
Graney, lf 4 1 1 2 0 0 
Clmpman, ss 4 0 2 3 3 0 
Speaker, cf 5 1 2 4 1 0 
Roth, rf 4 1 1 2 0 1 
Harris, Ib 3 1 2 9 1 1 
Hjoward, 2b 3 0 0 2 2 0 
Turner, 3b 4 0 1 1 1 0 
O'Neill. c 4 1 2 3 2 0 
Morton, p 1 0 0 0 1 0 
Coumbe, p 1 0 0 1 2 0 
Lamberth, p 0 0 0 0 0 0 
Klopfer, p 0 0 0 0 1 0 
Alllson, Z. . . S . . . 1 0 0 0 0 0 
Smlth, ZZ 1 0 0 0 0 0 
35 5 ñ 27 14 ~2 
Z bateó por Coumbe en el séptimo. 
ZZ bateó por Lamberth en el octavo, 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Philadelphia 000 720 000—9 
Cleveland 000 200 210—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Schnng, 2; Strunk, Fal-
kenberg, O'Neill. 
Tlircc base hits: Falkenbcrg, 
ilome run: Gooch. 
Pases robadas: Bodle, Chapmin. 
Sai rifice hits: Me Innls, Howard. 
Sacrifice files: Hnrris, 
Double ¡days: Speaker y O'Neill; Chap-
man y Harris. 
tjuea.in.n en bases: del Pbldalelpbia. 6; 
del Ctvciand, 7. 
i'iimer.i base por errores: Phllndelphia, 
uno. 
Buses por bolas: a Falkenber, 2; P Mor-
ton. 2: a Lamberth, 1; a Klepfer, 1. 
Hlt.s y carreras limpias: a. Falkenoer?, 11 
v 5 cu 9; por Morton, 7 y 7 ci 3 Vi; a 
Coumbe, R y 0 en 3 213; a Lambenh, 0 y 0 
en 1 • a Klepfer, 1 y 0 en 1: 
Btrtfckont: por Falkenbcrg, 2; (?« r Mor-
ton. 2 
Umiires: Evnns Morlarity, 
Ti^mi o; 2 horas. 
E L CLUB NEW YORK PROTESTO 
New York. Junio 17, 
La Junta directiva de la Liga Nacional 
celebrará sesión extraordinaria mañana 
en esta ciudad para tratar de la protesta 
presentada por el Xew York Club contra 
la suspensión y multa impuesta al mana-
ger John J , Me Ciraw, por el Presidente 
John R. Fesscr. 
MC GRAW DESEA RETIRAR L ^ 
PROTESTA 
New York, Junio 17,—Esta noche se de-
oía que Me Graw había pedido a| Presi-
dente Hempstead del Club New York, que 
retirase la protesta, en lo que a él prin-
cipalmente se refiere, pues había resuelto 
aceptar el oastigo. También anunció que 
no ufisfIrla a la B«tión que celebrará la 
Junta Directiva y que 61 habla enviado 
un telegrama al Secretarlo Heydler, de la 
Liga, a ese efecto. 
L A S E M A N A B E I S B O L E R A 
Nnera York, Junio 17, 
El sube y baja em el escalafón de' <am-
pejnato continua en las Grandes LlfAtt, pe-
ro e~< «-ptuando los teams del M0W V-ork, 
el reste de los contendientes no MU den.es-
tr:!.i.> mejora alguna en la pasada seutima. 
Lo inlcmo que pasa con la primera dlrl-
sl.di si cede con la segunda. En 1» Nr.io-
nal, el Xem York recobró la pali/.a «iife te 
di1» el Cincí v después de pordor ro.i el 
Chicago el domingo, terminó la «ermn» 
sin otra derrota, ganando cinco Juegos 
conseenti.Toá al Cblcnifo y ni Plttftbtrrif. 
El Fila ganó dos de tres al San liiils y 
dos de los primeros tres al Cincl. perdien-
do el sobado con los rojas. 2 x 1 c»i un 
desafío de once Innlngs. 
El Fila sostuvo el primer lugir itr.sía 
el Jueves pasándolo el New Vork pnm em̂  
patar ni Fila el viernes, ül s:lbailo el N.«w 
York recuperó el primer puesto. PZI Chica-
go descendió durante la semana. 
En la Americana el Chicago retiene el 
primer puesto. En Polo Ground, martes 
y miércoles, los .vankees ganaron al ( Uica-
go; el primer dMaffb lué de la Innlngs y el 
segundo de 10. En la serie con el San Luis 
el Boston soo ganó vn juego de los tres 
librados y perdió los dos primeros d>» la 
serle contra el Chlcnso, el viernes y el sá-
bado. Después de ganar dos Juearos a las 
MediKC Blancas el New York cuyo sobre 
el S:in Luis viernes y sóbado derrotándo-
los en ambos juegos. El Clevehinc' y el 
AVashington y uno solo fué decidido: los 
tres resultaron empates. E l martes, sena-
dores e indios Jugaron 1(5 Innlngs hasta 
que el desafío fvfi suspendido por falta de 
Trece hiis y ni la sombra de nn 
error; he ahí la actuación del club 
universitario ayer tarde, en el mano-
jo de los torpedos y cazatorpedoB, 
respectivamente. Luego, con toda 
justicia, dos párrafos aparte, para 
Quintanilla, que ya por lo menos 
merece que le digan Quintana, sin 
diminutivo, y para el manager Long 
Branch Gutiérrez, que ha logrado al 
fin, con la cooperación de Julio Sabf, 
meter en cintura a esos excelentes 
players, cuyo centro de choteo radi' 
caba en el señor Suárez y de Solar 
(me han dicho que le disgusta lo de 
"Guineo" y se lo suprimo; no falta-
ba más ) . 
Un "squeeze playw fabricado con 
seso en el qa{nto inning vino a de-
mostrar que por algo son Intelectual 
les y sobre todo, que ya va pasando 
bl susto de los exámenes. Ese chi-
quito tan feo que se apellida Caturla, 
puede decir dondequiera que se pare: 
soy un pelotero. SI no fuese porque 
me iban a tibiar de Tigrofobla diría 
que es tan bueno como Herreiz. 
Ramos la pasó y se la fonjniearon 
cher, out; Castilla, línea a tercera, 
mofa y tira sacando; Lomas, fly » 
tercera, out. 
Vedado: Suárez, rolling a tercera, 
out; J , Obregón hit por el pltcher; 
B , Obregón, struck out, (José Emilio 
es out al robar,) 
T E R C E R INNING 
Atlétlco: Ríos, foul fly a primera, 
out; Andino hit por segunda; Clark 
sacri por primera, es out; Andino A 
segunda; Claik hit por el right, ano-
tando Andino; Párraga out de pitcher E . Ramos, p. 
a primera, I C' Rodríguez. * 
Vedado: Villalba. hit al right; Cár 
denas rolling al pitcher, double play; 
A. Casuso. rclling a primera, out. 
CUARTO INNING 
Atlétlco: Herreiz hit al left; Le-
dón (Herreiz reba por error de Casu-
so) hit por primera anotando He-
rreiz; Castilla rolling a tercera, éste 
tira a primera y saca; Ledón es out 
al querer llegar a tercera; Lomas, 
fly al canter, out. 
Vedado: Viadoro fly al right, out; 
G. Casuso, roiling a segunda, out; 
Delmonte, hit al center; Suárez (Del 
LOMA 
V. C. H. O. A. B. 
all right, pero siquiera sirvió para 1 monte roba aogunda) rolling al short 
darle amenidad al Juego, pues lo qua y por error de la primera es safe; 
disgusta, lo que hace parecer maní 
güero a un club son las bases por 
bolas y los mofa y tira, cosas que 
trillaron casi por su ausencia en es-
te match entre Lomlstas y Universi-
tarios, que no puede calificarse de 
malo. 
L a combliipolóii Bérrlz-Talllvenga 
en el short y la tercera y Pancho 
Fernández al out field dió excelente 
resultado. Los dos muchachos que 
tuvo el honor de indicar para los 
cargos referidos se portaron como 
dos hombrecitos, no solamente en el 
fildeo de sus posiciones, sino también 
en el uso ñe la estaca. Ellos solos 
construyeron seis de los ocho hits 
que en conjunto dló el club. (Conste 
que no me bago el reclamo como 
"scout.") 
Quintana granó sin haber almorza-
do; es este un detalle que no quiero 
dejar sin consignar, porque demues-
tra que la comida es algo secundarlo 
en estas lides donde triunfan el bra-
zo, las piernas, el corazón y lo de 
más allá. 
Y llegó el anhelado, el de la "bo-
bería*, que fué ganado por los atlé-
tlcos, por la efectividad de su pitcher, 
el impecable fildeo de su campo, el 
buen batting, la buena dirección de 
Gutiérrez y una marfilada de Aguile-
ra, al no pisar la segunda almohada 
que encontró h su paso cuando Andi-
no la voló a primera. Según explicó 
después el outfielder vedadista. el 
hecho tiene v:u lógica: las almohadas 
no son hechas para los pies sino pa-
ra la cabeza,.- Como se trataba de 
un juego tan interesante, me tome 
el trabajo de llevarlo Inning por In-
ring, jugada por jugada, y ahí va la 
descripción. . . 
PRIMER INNING 
Atlético: Clark, foul fly a primera, 
out; Párraga hit por segunda; He-
rreiz rolling «,1 pitcher, Casuso cubre 
y tira a primera, double play. 
Vedado: Viadero, foul fly a prime-
ra out- G. Casuso, fl ya segunda, 
lur.. \1 día siguiente el WashlngG.u «ranó out; Delmonte, fl yal rlgnt, OUl 
el primero de un dohle leader y el segun-
do fuó suspendido empatando al final del 
onceno inning. 
SEGUNDO INNING 
Atlético: Ledón, machuchón al cat-
40 
CINCINNATI 
4 14 33 14 3 
£rnli, 3b, 




S f t 2h. 
V. C. H, O, A, E. 
5 
46 
2 1 4 
0 1 10 
2 fi 1 
2 14 0 
3 1 1 
0 2 1 
0 0 0 
0 2/0 ? » U 
1 0 1 
5 13 36 22 2 
víveres 
TTlírP^n 
Pi'aiífi?TACI0N pOR ENTRADAS 
Cincinnati 001 000 102 000—4 
au- 001 000 000 001—ó 
TVn h,. u. SUMARIO: 
I1"^ h L h Í ^ Gro,1• í'»1erus, 
" hit: Whitted, 
feíV^^off, 
%?'*8,vPc0nr„bo1a8: Aiexanrter 3, 
^ en'l"- plras "mP^s: " Alexander 13 
r̂'>rko',;t .Iíef,an V 8 en 12, 
p°- 2 horas 
feh. ^ " S m ^ S H " B E S A D O S 
"••ton 
Chnse 3 




V. C, H. O, A, E. 
C I R C U I T O S O C I A L 
A L L E V A N T A R S E E L T E L O N , L O S A N T I L L A N O S A T A C A R O N F U R I O S A M E N T E A L O S D E P E N D I E N -
T E S . — C U A N D O E S T O S S A L I E R O N D E L A S O M B R O Y A T E N I A N E L J U E G O P E R D I D O 
A S T U R I A N O S , 8 ; D E P E N D I E N T E S , 6. 
L O S M A T A N C E R O S L E D I E R O N M U Y D U L C E A L A P E L O T A . — L O S G A L L E G O S L L E G A R O N A L A 
H A B A N A C O N L A S MANOS A L A C A B E Z A . 
B E L L A M A R , 2 0 ; C E N T R O G A L L E G O , 8. 
Shotton, lf 5 0 1 3 
Austln, 3b 3 0 0 1 
Sisler, Ib 4 0 0 8 
Jacobson, rf 4 0 1 1 
Severeid, c 3 0 0 7 
Marsans, cf 4 0 2 2 
Pratt, 21) 4 0 0 2 
Johnson, ss 1 1 0 2 
Sothoron, p 3 1 1 1 
31 2 5 27 7 1 
NEW YORK 
V. C, U, O. A. E, 
ton 
al ChLcago 
Mr "arriba **"*'' E ' Chingo 
Whru0 'I e3tñL,"n,I,r,,,• dieron por 
'O"' el 7;Jln,l,h 5- Hughes Snilth •core; 
BOSTON 

















Hendryx, rf 4 0 1 2 0 
Magree, cf 3 0 0 5 0 
Nunamaker, X 1 0 1 0 0 
Knssell, XX 0 0 0 0 0 
High, cf 0 0 0 0 0 
Malsel, 2b 4 0 0 1 3 
Pipp. Ib 4 0 0 10 0 
Miller, lf 3 1 0 2 0 
Ilaker, 3b 4 0 1 1 0 
Pecklnpangh, ss, . . . 4 0 1 1 2 
Wnlters, c 3 0 1 5 1 
Caldwelt, p 2 0 0 0 4 
32 1 5 27 10 3 
La bandera del Asociación de De-
pendientes fué izada en medio de gran 
des aclamaciones, 
Y el segundo match del Campeona-
to Social, revistió el mismo entusias-
mo que la Inauguración. 
Un público numerosísimo presen-
ció el match y la aplastante derrota 
o i de los champions. 
0| Esta le tocó desde los primeros mo 
mentos al Dependientes, pues qiando 
se dió la voz de play ball, los rojos 
atacaron con fiereza, anotando tres 
carreras. 
Ellas fueron debido a hits indiscu-
tibles de Cifrado, Carballo, Fernán-
dez y Prado. 
Guerra debutó en un Inofensivo fly 
a segunda; Sanslrena conotro al pit-
ojeher; Puertas roleteó por el short 
0 y cogió la primera por erro de éste 
i ' y Farrá en otro rolling por el mismo 
o i lado forzó el out de Puertas en se-
gunda. 
En esa forma debutaron ayer nues-
tros teams sociales. 
X bateó por Mapee en el octavo. 
XX corrió por Nunamnker en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 000 020 000—2 
Nem York 000 000 100—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Marsans. 
Three base hits: Jacobson. 
Sacriflce hits: Johnson. Severedd, 
Sacrifice fly: Austin. 
Quedaron en bases: del New York 7: del 
San Luis, 8, 
Pr'niern base por errores: New York, 1¡ 
San Luis, 8, 
Ijases por bolas: a Caldwell, 3; a So-
thoron, 3. 
Carreras limpias: a Caldwell, 0: a So-
thoron, 0, 
Struckout: por Caldwell. 3; por Sotho-
ron d, 6 
Uin 
Umpires: O'Loughlln, Hildebrnnd y Na-
Tiempo: 2 horas 13 minntos. 
CU HOME RIN OPORTUNO 
Cleveland, Junio 17. 
El Fila derrotó al Cleveland, 9 x 8 , ano-
tando siete carreras en el cuarto InnbiK 
al dar Gooch un home run ron las bases 
oeupadas, Sehang fué pasado exprofeso 
,„ ~~ ; I antes de que Gooch fuera al oíate. 
«0 o JO 2r ii a i Mnl el .«cor* 
En el segundo Innlng la dirección 
de los chicos champions se vló en la 
necesidad de reemplazar a Rodríguez 
su lanzador por Montes de Oca. 
L a artillería de la "constelación an-
tillana" había caído sobre él sin com-
pasión y explotó. 
Clavel hizo una magistral cogida 
de una línea bateada en el segundo 
acto por el lanzador rojo. 
Dos bases por bolas; un tiro malo 
a primera base para hacer una sor-
presa y un hit por el short de Fer-
nández produjeron otra carrera an-
tillana en el segundo Uinlng. 
Armando Sanslrena perdió ^n el 
tercero el home e hizo temer algo 
grave, pero pronto adquirió nueva-
mente el control y dominó. 
Este mismo lanzador abrió la cuar 
ta entrada con una línea bestial que 
hizo tftmhLar* a Bardina, desnuéa un 
rf. anotando Menocal. Armenteroa lí-
nea de dos bases al center. Bardina 
se atraca de ponche. 
rolling a tercera de Cifredo lo ade-
lantó a esa base, un eror del cama-
rero producido por rolling de Gar-
cía, un dead ball a Carballo y un sa-
criflce fly de Fernández produjo una Y llegó el octavo inning rojo, donde 
carrera; pero Carballo corrió sin pi- acabaron co nías esperanzas de los 
sar la base y lo declararon out, no clavelístas. 
valiendo la carrera. Cifredo, hit al jardín Izqule.-do; 
Fué este un acto que pareció el ¡García otro hit al rf. (Farrá recibí 
(Delmonte a tercera); J . Obregón 
(Suárez que lecibió un golpe roba la 
segunda) ponchao. 
QUINTO INNING 
Atlético: (Aguilera sustituye a Vía 
dero en el right field) Ríos, la base 
por bolas; Andino, rolling al short, 
safe en primera; Ríos quiere llegar 
a tercera yes out; Clark ponchao. 
Vedado: B Obregón, hit al left; 
llega a segunda por sus piernas; VI-
Ilaba rolling a tercera, out en prime-
ra; Obregón a tercera; Cárdenas fly 
al left; (Obregón corre y pisa, ano-
tando); A, Casuso, de pitcher a prl-
S E X T O INNING 
Atlétlco: Párraga de pitcher a pri-
mera; Herreiz, foul fly al catcher; 
Ledón, fly al center, out. 
Vedado: Agaiiera, hit por tercera; 
G. Casuso (por mal tiro dol pitcher 
Aguilera llega a tercera, pero no pi-
só la segunda y es out) fly al short; 
Delmonte, de pitcher a primera. 
SEPTIMO INNING 
Atlétlco: Castilla struck out; Lo-
mas, rolling por segunda, fran fildeo 
de Casuso. out; Ríos, floy al left, out. 
Vedado: Suárez, de tercera a pri-
mera; J . Obregón, ponchao; B,Obre-
gón, hit al left; (¡ha deapertado!); 
Villalba (Obregón roba) rolling al 
pitcher, out, 
OCTAVO INNING 
Atlético: Andino hit por la tercera; 
Ruiz (Andino ec out al robar segun-
da) fly al center, out; Ríos fly al 
right, out. 
Vedado:Cárdenas, do tercera a pri-
mera; A. Casuso, fly al left, out; 
Aguiler?., fly al left .out. 
NOVENO INNING 
Atlétlco: Párraga, hit por tercera; 
y en el tlra-tlra llega a tercera; He-
rreiz rolling al short (Párraga quie-
re llegar a home y es out); Ledón, 
de segunda a primera (Herreiz a ter-
cera) ; Castilla hit al centor, anotan-
do Herreiz; Lomas, fly a primera. 
Vedado: G, Casuso, two bagger al 
left; Delmonte fly al right; Suárez 
fly a lo profundo del C3nter, out; J . 
Obregón, ponchao-
L. Irlbarren, lf. • 
R . Montejo, 2b , . 
F . Fernández, cf , 
A . Colado, c. . . 
M. A. Estrada, rf. 
R . Alvarez, Ib, . 
Valdés Berrlz ss-












30 1 8 27 14 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Universidad . . . 030 020 000—5 
Loma . . . . . . 010 000 000—1 
SUMARIO 
Three baso hite: Sllvorlo. 
Two base hits: Dobal, Caturla, Gu-
tiérrez y V, Berrlz-
Stolen bases: Caturla, Blanco, Gar-
cía. Sllverlo, V, Berrlz 2, 
Sacriflce hits: Quintanilla. 
Double plays: Dobal a Julio Sabí; ' 
Gutiérrez a Alvarez a Gutiérrez; Do-
bal a Mas. 
Struckouti: por Quintanilla 4; por 
Ramos 4. 
Bases por bolas: por Quintanilla 
0; por Ramos 0. 
Wild pltchsrs: por Quintanilla, 
Umplres: L . Mendleta y A. Cubi-
llas. 
Tlemop: 1 hora 42 minutos. 
Scorer: H . Fráuqulz. 
A T L E T I C O 
V, C. H. O. A. E . 
J . Clark, 1£. . 
N. Párraga, cf. 
J . Herreiz, E B . 
J . I , Ledón, c. 
A, Castilla, rf, 
M- Lomas. Ib . 
F . Ríos, 2b. . 
A. López, p. . 






V, C, H. O, A. E . 
G. Caturla, ^s. 
R, Mas. 2b, . 
V . Orta, rf. . 
,T, Sabí, Ib. . 
P. Dobal, c . . . 4 
D. Blanco, 3b. 
R. García, cf. 
A. Silverlo, lf, 
F , Quintanilla,. 
Totales 35 5 11 27 11 0 
de-
Totales . 3 1 3 8 27 13 1 
desbarajuste de los dependientes. 
Por batear de plancha e Irse por ca-
mino ilegal fué declarado out Farrá, 
en el cuarto Inn ing .^ 
Hasta la cuarta entrada los depen-
dientes no hablan logrado batear un 
solo hit. 
En ese acto Clavel lo bateó aunque 
de suerte. 
La bola al llegar cerca del guante 
de la segunda base, dló con una piedra 
"antillana" y llegó hasta el jardín 
central. 
Bernabeu sorprendió a todos co-
rriendo desde primera a home con 
un hit de Do Juan al rf. 
Las primeras carreras del Depen-
dientes: 
M, de Oca rolling al short y por 
error de éste coje la primera; Gue-
rra hit al rf. y en el tiro a segunda, 
se va la bola y M. de Oca quiere lle-
gar a home siendo out; Sanslrena 
hit de suerte por primera y Guerra 
va a tercera; Puertas (Sanslrena qule 
una herida partiéndose un dedo y lo 
reemplaza Menocal) Carballo fly ai 
center muy corrido, anotando Clí;edo 
(García roba tercera) Celestino Ló-
pez bateando por Prado abre con un 
rolling al pitcher y llegn a secunda 
por mal tiro a primera, n ientras Gar-
cía anota. Va'dés, h»t por f\ short. 
anotando Celestino. Iloruaben ct ien" 
un boleto de libro transito y De Juan 
termina el innlg en fly n. conu-i 
Tres carreras. 
Montes de Oca fué sustituido en el 
noveno por Sánchez, empleando por 
lo tanto los dependientes trea pit-
chers para la terrible batería roja 
F. López debutó en el circuito So-
cial ayer al bater por García en el 
noveno. 
Dló un buen rolling al short aun-
que resultó out. 
Dieguín y comparsa, entre tilos el 
carbonero, salieron muy compKcidos 
de sus players, / 
r'anrpra, al terminar el mat^l, nos 
re meterse a ladrón y es preso) ro- dijo: "Ya empezamos, y trabajo doy 
lllng al short, safe en primera por para resistirnos". por 
quererlo así el Umpire (que usa "cas-
tor durante el juego") mientras Gue-
rra anota (De Juan pasa al short v 
Clfrodo o segunda) Farrá muere en 
fly al shral. 
L a carrera ilel team de Clavel del 
sexto, fué anotada así: 
Farrá fly al short, out. Menocal ro-
lling por el mismo lugar y liega a 
primera por error. Clavel (un pas-
sed del "catcher gordito" permite :< 
Menocal alcanzar la. tareera) flv al 
Los champions de 1916 han perdido 
por varios juegos los servicios de «a 
excelente receptor Farrá, al parMráa 
un dedo en el juego de M'er. 
Muy de veras lamentamos el acci-
dente del player conocido por el 'i5 
por ciento del club "dependiente" v 
le deseamos un pronto restableclmien 
to. 
rán en L a Asunción gallegos y 
pendientes. 
En Matanzas: Antllla y Bellamar. 
LOS GALLEGOS EN MATANZAS 
Anoche regresaron a esta ciudad 
los players que integran el team Cen-
tro Gallego, que fueron a Matanzas 8 
batirse con los muchachos del Be-
llamar. 
Los boys de Brita-Cabrera, llegaron 
a la Terminal, pálidos, temblorosos 
por la paliza que le dieron los ma-
tanceros. 
Nada menos que 20 por 8, fué el re-
sutado del desafío, a favor de Suá-
rez. 
E l Delegado de la Liga dice qua 
allá en el terreno del Palmar del Jun-
co, no cayó agua alguna, pero sí cayó 
un aguacero de estacazos y de lefia, 
que puso en aprieto a los gallegos 
para desalojar el diamante de la es-
taca. 
¡Pobrecitos gallegos! 
Pero no hay nada perdido dicen Bri 
to-Cabrera, esto es el principio, pero 
al final será la buena. 
V. T. C, 
V, C. H. O. A. B. 
M. Vladero, rf . . 2 0 0 0 0 0 
J , Casuso, 2b. , . 4 0 1 2 4 0 
R. Delmonte, ss . 4 0 1 0 1 1 
D. Suárez, lf , . , 4 0 0 1 0 I 
J . E . Obregón. 3b. 4 0 1 3 2 .0 
B. Obregón. cf , . 3 1 2 3 0 0 
G. Villalba, Ib . , , 3 0 1 13 3 O 
A. Cárdenas, c , . 2 0 0 4 2 1 
A. Casuso, p. . . . 3 0 0 0 3 0 
C. Aguilera, rf. . 2 0 1 1 0 0 
Totales . . 31 1 7 27 15 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
C. A. C 001 100 001—3 
V. T. C. . . , . 000 010 000—1 
SUMARIO 
Twobase hits: Lsdón, B . Obregón, 
Párraga, Casuso. 
Stolen bases: Herrélz, Delmonte, 
Suárez, B . Obregón 2, 
Sacrifico hits: Rulz-
Sacriflce files: Cárdenas. 
Double plays: López a Ríos a Lo-
mas; Ledón a Ríos; J . E . Obregón 
a Villalba a J . E . Obregón. 
Struck outs: por López 4; por Ca-
suso 2. 
Bases por colas: por López 0; poi4 
Casuso 1. 
Umpires: I , Mendieta y A. Cubl-
llas. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos-
Scorer: H . Franqulz. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
J . G. P. Ave, 
Atlétlco J6 5 1 83J 
Lawton 4 2 2 500 
Vedado 4 2 2 503 
Varsity 5 2 3 400 
Loma. 6 1 4 200 
DEPENDIENTES 
V. C. H. O, A, B. 
Guerra, cf 2 2 1 3 0 0 
Sanslrena. ss. . . 4 0 1 2 8 t 
Puertas, Ib, . . . 4 0 1 10 0 0 
Farrá, c 4 0 0 6 6 1 
Estrada, lf 1 0 0 0 0 0 
Menocal, lf, . . . 5 2 1 2 0 1 
Clavel. 3b 4 1 3 2 5 0 
Armenteros. 2b, . 5 1 2 1 2 2 
Bardina, rf. . . . 0 0 0 0 1 0 
Rodríguez, p, . . . 0 0 0 0 1 0 
M. de Oca, p, . . . 0 0 0 0 0 0 
Sánchez, p, . . . 0 0 0 0 0 0 
que no se consuela es porque vel 




V. C. H. O. 
Totales 8 14 27 16 
C o m p F 
D I A R I O M A R I N A 
Totales. . , 37 6 9 27 20 5 
Anotación por entradas 
Antilla 301 010 030—8 
A, D. C 000 001 140—6 
Samarlo: 
Three base hits, Armenteroa. 
Two base hits, Fernández, Armen-
teros, Clavel, Carballo. 
Sacrifice hits. García. 
Sacrifico flys: Clavel, Fernández. 
Stolen bases: Cifredo, García, Gue-




Cifredo, 2b 5 
García, lf 4 
Carballo, lf 
Fernández, rf . ! . . 3 
Prado, Ib . . / . . 3 
López, Ib 2 
Valdés, c 3 
Bernabeu, 3b, . . . 
De Juan ,B8. . . . 
Sanslrena, p, . , . 
Double plays: Farrá a Sanslrena; 
Bardina a Puertas, 
Struckos outs: Sanslrena 5; M. do 
Oca, 4, 
Bases on balls: Sanslrena 6; Mon-
te de Oca 8; Rodríguez 1. 
Hits: a Rodríguez 5; a Sánchez \ . 
Dead ball: M. de Oca a Carballo 
Passed balls: Valdés, Menocal. 
Left on bases: A. D. C. 9: Ánti-. 
lia 13. ' " 
Tiempo: 2 horas 10 minutos, 
Umplres: V. González y Prata, 
D R . H E R N A N D O S f G U I 
C a l e d r á t i c © d e U U n i v c m . 
G a r g a n t a » N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O » 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
J I A R I O D E L A M A R I N A L u n e s 1 8 d e 1 9 1 7 . 
L a 
í e s M a d d e l C o r a z ó n d e J e s ú s ' i a f e s t i v i d a d d e l C o -
e n e l t e m p l o d e B e l é n ™ Jes e n 
H a b a n o 
E L R E C T O R R . P . A M O M X O O R A A, H A B L A N D O A L O S F I E L E S . 
E l S a c r a t í s i m o Corazón de Jesoa 
dijo a la Beata Margarita de A l a q u j : 
"So temas Yo re inaré a pesar de mis 
enemigos y de cuantos quieran opo-
nerse a ello." 
" E l Sagrado Corazón r e i n a r á a pe-
gar de S a t a n á s y de cuantos é l susc i -
tare para impedirlo." 
L a Bienaventurada le o ía repetir es-
tas palabras: " E l cielo y Ir. t ierra pa-
r.arán, pero mis palabras no queda-
rán sin efecto." 
Nunca se ha trabajado con m á s em-
peño por desacreditar a la Ig les ia de 
Cristo y a sus Ministros. Nunca se 
la ba perseguido con m á s e m p e ñ o , 
pretendiendo arrojar la del hogar. 
Pero tampoco n i n g ú n a ñ o ha acudi-
do m á s gente a los templos a procla-
mar el reinado de Jesucristo. 
N i n g ú n a ñ o han comulgado tantas 
personas, pues en B e l é n dos mil , en 
la Parroquia del Vedado, m i l ; 500 en 
los Paslonistas, 450 en el Angel , J e -
s ú s María. Monserrate. Nunca han 
comulgado tantos n i ñ o s en nuestros 
templos; nunca se han consagrado 
tantas personas al S a c r a t í s i m o C o r a -
zón de J e s ú s . 
"Yo re inaré a posar de mis enemi-
gos v de cuantos quieran oponerse a 
e l l o" . . . 
Y E l reina en multitud de hogares. 
E s un dato consolador, que debemos 
r.provechar para extender m á s y m á s 
el Reinado del Corazón do J e s ú s . 
Nuestro gozo es grande, pues cree-
mos por nuestras c a m p a ñ a ? tener a l -
guna par t i c ipac ión en el é x i t o , a lcan-
zado, t r ibutándo le gracias a l C o r a z ó n 
de J e s ú s por ello, pues sin su auxilio 
nada podemos. 
Pero empezaremos nuestras r e s e ñ a s . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N D E 
I A I G L E S I A D E B E L E N 
E l Triduo con que empezaron ?aa 
tiestas, fué doble, y celebrado con to-
da solemnidad. 
Por la m a ñ a n a , a las slote, la misa 
de C o m u n i ó n , v i é n d o s e c o n c u r r i d í s i -
ma. 
A d e m á s de é s t a s , de 5 a 11 a. m. no 
cesó un momento de distribuirla. 
A las ocho y media la misa solem-
ne, interpretada a gran orquesta, es 
tando expuesto el S a n t í s i m o S a c r a -
mento. 
E n los cultos matutinos predicaron 
los R R . P P . Cándido Arbeloa, T o m á s 
Eiueno y Telesforo Corta. 
Sus temas fuaron: 
lo .—Los milagros de Snn Antonio 
r el Corazón de J e s ú s . 
2o.—La Santidad de San Antonio y 
ol Corazón de J e s ú s . 
3o .—El Pan de San Antonio y el 
Corazón de J e s ú s . 
A las cuatro y media de l a tarde, 
nuevamente e x p o s i c i ó n y s e r m ó n los 
referidos tres d ías , por los Padres C a -
marero, Santi l lana y Arbolea. 
Los temas desarrollados fueron: 
l o . — L a Virgen y el Corazón de J e -
rÚ8. 
2 o — L a Cruz y el Corazón de J e -
sús . 
3o.—La E u c a r i s t í a y el Corazón de 
J e s ú s . 
Excusamos decir nada de l a elo-
cuencia y sabidur ía del desarrollo de 
los temas, pues bien conocidos son 
los predicadorec, v i é n d o n o s por ello 
exentos de todo elogio, sus nombres 
bastan. 
E n tan grandiosa fiesta tenemos que 
convertirnos en meros narradores, sin 
poner comentario. 
T a n grandioso Triduo, t e n í a que in -
flamar los á n i m o s en el divino amor. 
y ser la fiesta un acontecimiento re-
ligiosc-social inmenso. 
E n efecto: 
V i a las siete de la m a ñ a n a en la 
C o m u n i ó n general, que dijo el P. G u -
t iérrez L a n z a , que el Padre Malaina 
tuvo que ayudarla a distr ibuir; vi 
poner la 2,000 (dos mil) formas en los 
copones y los vi regresar sin una. 
Dos mil fueron las personas que 
recibieron a Jesucristo ayer. E n t r e é s -
tas estaban las bellas y piadosas a lum-
nas del Colegio " E l Santo Angel de la 
Guarda", que dirige la Secretaria del 
Apostolado de la Orac ión , s e ñ o r i t a Ma-
riana L o l a Alvarez. 
E l Coro del Colegio a m e n i z ó el gran 
combite: vi al llegar las nueve, que 
m á s de tres mil personas se agrupa-
ban en el templo, s a c r i s t í a y patios; 
v i repartir al bondadoso s a c r i s t á n , 
m á s de tres mil detentes; v i en la 
Iglesia, el altar mayor y el del Sagra-
do Corazón, a r t í s t i c a m e n t e adornados. 
Objetos a r t í s t i c o s donados por la P r e -
sidenta del Apostolado de l a Orac ión , 
s e ñ o r a Cris t ina Gelats de Méndez , y 
l a famil ia F e r n á n d e z Val l e ; oí las 
bendiciones que les tributaba l a nume- generosidad de la Presidenta, que l l e -
rosa concurrencia, y como alababan v^ 811 generosldurl hasta obsequiar a 
Estamos encantados del admirable 
s e r m ó n — e s c u c h a m o s de la concurren-
cia—. Solo almas llenas del divino 
amor pueden hablar as í . 
Con vuestro juicio e s tá conforme el 
cronista. 
Aquellos Inflamados corazones aban-
donaron el templo glorificando a l 
De í f i co Corarón. 
E l S a n t í s i m o Sacramento estuvo de 
manifiesto durante el día. 
De dos a tres de la tarde se v e r l -
ff lcó el ejercicio de la Hora Santa, 
ejercicio tan grato a l C o r a z ó n af l i -
g i d í s i m o de J e s ú s . 
A las tres, multitud de n i ñ o s tr ibu-
taron filial homenaje a su rmigo pre-
dilecto, que tanto los amo. 
Concurrieron muchos centenares de 
p e q u e ñ u e l o s , que fueron consagrados 
a l d u l c í s i m o Corazón de J e s ú s . 
A las siete y media de la noche pre* 
sondamos un e s p e c t á c u l o , tan del c í e -
le, que solo el nombrarlo es cas i una 
p r o f a n a c i ó n . 
F u é este la p r o c e s i ó n del Corpus 
Christ i . Cuadro de incomprensible ter-
nura. 
E l S a n t í s i m o Sacramento fué l l eva-
do bajo palio por el patio contiguo 
al templo, por el R. P. Rector del C o -
legio, a c o m p a ñ a d o de los Padres G a n -
golte y Vil legas. 
L a C o m p a ñ í a de J e s ú s , en pleno, del 
Colegio de B e l é n , formada en dos f i-
las entonaba piadosa alabanza a l S a n -
t í s i m o Sacramento. 
E n cada una de las visitas se c a n t ó 
uno de los siguientes motetes: 
l a visita.—Adoremus de Riga. 
2a.—Ob, Magnum de Mozart 
3a.—Ave V e r u m de Gounod. 
4a.—O Salutaris de Mozart. 
5a.—Tatum E r g o de Snell . 
Más de cinco mil personas concu-
rrieron a este acto, observando u n a 
compostura p i a d o s í s i m a . E n todos los 
rostros bri l laba santa a l egr ía . 
K n la quinta visita, el Rector hizo 
la C o n s a g r a c i ó n de la concurrencia. 
E s t a se a r r o d i l l ó reverente. 
Luego habla el R . P. Rector del 
Reinado de Cristo. 
E l antiguo pueblo de Dios lo des-
prec ió y fué castigado. l ias naciones 
modernas rechazaron t a m b i é n en sus 
Congresos de Paz, a l Sumo Pontifico, 
y ahora sufren el castigo de su apos 
tas ía . Se alejaron de Cristo, y vemos 
la paz convertida en guerra crue! 
que todo lo aniquila. Vosotros pro-
basteis con la asistencia al T r i d u o 
y sobre todo ron la grandiosa C o -
m u n i ó n de esta m a ñ a n a , que q u e r é i s 
a Cristo. L a C o m u n i ó n es la prueba 
m á s grande de amor que le p o d é i s 
tributar. 
Pero, c o n o c é i s perfectamente 
Cris to? ¿ L e e s t u d i á i s ? 
H a y muchos que no conocen a C r i s -
to porque no le estudian. 
H a y mucha ignorancia, a vosotros, 
socios del Apostolado, corresponde 
desterrarla por medio de la prensa 
buena, el libro, el folleto y l a pren-
sa mala que tanto daño causa con sus 
calumnias. 
Los socios del Apotolado deben l a -
borar y orar por los que desconocen 
a Cristo, para que c o n o c i é n d o l e le 
amen., y venga a Ñ o s , el tu R e i n a 
Nosotros en vez de s e r m ó n , lo c a -
l i f i c a r í a m o s de arenga sabia y va l l en-
te, el n o t a b i l í s i m o discurso del R . 
P. Rector del Colegio da B e l é n , A n -
tonino Oraa. 
Y llegamos a l momento de l a r e -
serva, en la que la orquesta que eje-
cutó los vi l lancicos, saluda a l R e y 
de la Gloria , a Jesucristo Sacramenta-
do, con el Himno Nacional. Entonces 
flota en el ambiente un Intenso amor 
a la patria y a la re l i g ión . 
Solo una i n t e n s í s i m a e m o c i ó n pue-
de hacer que uno no prorrumpa en 
Víctores a la R e l i g i ó n y a l a P a -
tria. 
E l patio luce refulgente I lumina-
c ión . 
Los tres altares presentaban un as-
pecto h e r m o s í s i m o . 
E l del Sagrado Corazón , adornado 
por la Presidencia del Apostolado, se-
Tora Cris t ina Gelats do Méndez , el 
de San L u i s , por la s e ñ o r a F r a n c i s c a 
Grau . viuda del Val le , y el de la I n -
maculada por el Hermano L a r r a ñ a g a , 
con la c o o p e r a c i ó n <!e los Hermanos 
Garc ía y Oribe. 
Para los autores de estas tres obras 
de primoroso gusto ar t í s t i co , solo se 
o ían congratulaciones de f e l i c i t ac ión 
y a d m i r a c i ó n del enorme concurso. 
A ellas nos unimos, con sumo p la -
cer. 
No alabaremos tal cual se merece la 
C O L E G I O D E SAN' V I C E N T E D E VXCÍi 
Las Uijns do la Carirta.l y alumnas del 
Colepio Sau VUento de Paul '.rlebraron 
solemne homenaje al Sacratísimo Coraren 
de Jesús. . . « i_ 
A las i?eis de la mañana celebré 1» 
sa de Comunión general el R. P. Capellán, 
del celebrado plantel del Cerro. 
Nada tan (onmovedor como el banquete 
cucnristko. Inmensa alegría causaba el ver 
tantos centenares de ñiflas recibir al benor 
en su corazón. _ . . . 
Los actos de Fe. Esperanza. Candad, 
humildad y contrlccirtn, como preparnciou 
a la Santa Comunión y los de acción de 
gradas fueron cantados por las ninas. 
A Jas ocho de la mañana oflclft en / a 
Misa solemne el M. L Canónigo.^ Arcedia-
no, Monseñor Alberto Méndez, heoretarlo 
de Cámara v Gobierno del Obispado Diá-
cono, el 11. P. Francisco F . del Moral, Ins-
pector del Seminario de S.\n Carlos y han 
Ambrosio, Subdlácono. el Diácono seuor 
.losi'- Kodrlguez. 
La parte musical, muy bien. Interpre-
tada por el Coro del Colegio, que consti-
tuye una notable capilla musical. Se eje-
cutó la Misa de Fio X. Ofertorio, O Coral 
morís de Capoccl y al final el Hlmna al 
Sacratísimo Corazón de Jesrts. 
Dirigió la profesora señorita Luisa Pl -
callo. . 
La selecta v numerosa concurrencia fe-
licitó a las sobresalientes nluranas y aa 
profesora. Felicitación otorgada con toda 
justicia. 
E l capellán del plantel pronunció un 
bellísimo discurso sobre la frecuente Co/ 
munlón. . , 
Fungieron de acólitos loe alumnos del 
Seminario, sefiores Antonio Patlño, Víctor 
Ribot. José F . Gayol. Jesñs Rlaño, Gaspar 
Alonso y Angel Genda. 
A las dos de la tarde expuesto el Sac-
tlsmo Sacramento, se rezó el Santo Ro-
sario, estación y preces al Sacratísimo Co-
razón de Jesús. ' » ^ . , 
E l Vlce-Rector del Seminario, M. I. Cañó 
nlgo Lectoral. Alfonso Klázrpiez. propiin-
ció un hermesísimo discurso sobre el amor 
del Corasón de Jesús a lo»« hombres. 
Se renoró el acto de Consagración al 
Augusto Corazón de Jesús. 
E l acto de Desagravio muy enternece-
dor. 
Súplicas de ángeles por la conversión de 
los pee-adores y por el ceso de la guerra, 
cerraron la primera parte de los cr • 
vtapertlnos. 
L a segunda lo constituyó la grandiosa 
procesión ávl Santísimo Sacramento. 
Los claustros fueron recurridos por el 
Santísimo Sacramento, que portaba el M. 
L Canónigo Lector Alfonso Blázquez. 
Se verificaron las visitas. Los altare* 
eran floridos Jardines. 
E l coro del colegio obtuvo un nuev* 
triunfo en la parte musical. 
Paseo triunfal el de Jesús, ensalzad» 
por la Inocencia. 
E l fervor y entusiasmo fué sublime al 
cantar el dulcísimo Himno Eucarlstlco. 
Gran consuelo ha sido para el lacerado 
Corazón de Jtsús , por la ingratitud de los 
que le blasfeman y maldicen. 
¡Qué gratísimo debió de serle la adora-
ción y reparación de estas n i ñ i s ! 
Las niñas pidieron al Corazón de Jesús, 
una especial bendición para Cuba, su que-
rida patria y para los caritativos protec-
tores del Colegio. 
Qué dicha para estos el sor pagados 
tan espléndidamente por las generosas ni-
ñas. ;C6mo no socorrerlas ante tan vir-
tuosa gratitud! 
Tened presente, generosos bienhechores 
de las bellos alumnas, que el Corazón d» 
Jesús os devolverá una muerte feliz que os 
dará posesión de la eterna bienaventuran-
za. 
Sea nuestra felicitación a la virtuosa Su-
perlora de Sor Petra Vega, profesoras y 
í lumnas por el homenaje tributado al 
Deifico Corazón. 
ría de Dios, salvación de las almas y lun-
tre de la Compañía de JesSs, que tan emi-
nentes varones ha producido en el trans-
curso de su existencia. 
L a capilla musical del laureado maes-
tro Pastor Interpretó las siguientes piezas 
musicales: 
Misa motu propio del maestro Pastor. 
Plegaria Chapl, cantada por el tenor 
Matbeu. 
Duetto Faure-Matheu y Mario. 
Marcha. Pastor. 
Fué uno de los días más hermosos de 
la vida de tan meritíslmo músico, pues la 
foli.ltaclón ha sido unánime y afectuosí-
sima. 
A las cinco y media de la tarde, expues-
to el Santísimo Sacramento se cantaron 
Completas, que comprenden los Salmos 4, 
90. U | y el Cántico de Simeón: Xunc d\-
mlthls soTenimtuum Démhie. 
Provincial, Fray Santos | R. P. Vicario 
Qulrós. 
Kl amor del Sacratísimo Corazón de 
Jesús a los hombres, tuvo en él un íervo 
roso y entusiasta panegirista. 
Presidió estos cultor. Monseñor Tito 
Troqui, Delegado Apostólico de Cuba > 
Puerto Rico. 
i na capilla musical bajo la dirección 
del Padre Holdán, interpretó la Misa de 
Ganada la y Anima Cristi de Insantl. 
Ea P. Holdún ha dado esplendor a la 
fiesta, al par que demostró su gran ta 
lento musical y facultades de eximio can 
tunic 
Hnsta las cuatro y media do la tarde 
velaron ul Santísimo Sacramento los so-
cios del Rosario Perpetuo, y los del Dul-
ce Nombre de Jesús, 
A !a última hora expresada se verificó 
expresada se verificó la solemnísima pro-
Seguló la Consagración al Corazón de I cesión del Santísimo Corpus Chrlstl Jesús, concluyéé dose co  l  reserva 
Sea nuestra felicitación para los Pa-
dres Paslonistas; el Director de la Guar-
dia de Honor, R p Pedro Berna ola; Pre. 
sldentn Flora Rlgaú de Pella y Secretarle 
Trinidad Pichardo Moya, por los excelsos 
cultos tributados al Dulcísimo Corazóh 
de Jesús. 
UN CATOLICO. 
IGLESIA DE m)E.STR4 gEKOR.t DE LA , CARIDAD 
h.1 doce del actu il dieron comienzo loa 
cultos en honor ai Sacratísimo Corazón 
de Jesús. 
A las ocho v media mlaa cai«ada y rezo 
de las preces del Triduo del Corazón Au-
gusto de Jesús. 
L a parte musltal de los cultos prepa-
ratorios a la gran festividad del ló del 
actual fué Interpretada por el organista 
de este templo señor Luis González Al-
varez. 
E l 18 los cultos dieron comienzo con la 
Misa de Comunión, viéndose el banquete 
eucaristlco nniv concurrido de fieles dero-
to," de la Santa Eucaristía, el divino Man-
jar, que da vida sobreabunte. vida de gra-
cia, que Tiace al hombre hijo de Dios y 
heredero de su gloria. 
A las ocho v meidla dló comienzo en 
el altar major la Misa solemne, oficiando 
el Párroco. R. p. Pablo Folchs. asistido 
de los Presbíteros Juan José Robores y 
Rosendo Méndez. 
I'na orquesta v vocea dlrigldn<5, por el 
maestro Alvarez López, interpretándose la 
Misa Oe Bathmnn; al Ofertorio, el cele-
brado tenor señor Bertrán, cantó Irre-
prochablemente el O Salutaris del maestro 
Ernlcas. 
F l M. L Canónigo. Penitenciario pro-
nunció el sermón, que hp sido un himno 
de amor y reparación al Corazón Augusto 
do Jesús. 
Unánime felicitación fué la tributada 
al elocuerte orulor. 
L a concurrencia llenó el templo. 
E l altar mayor Inda muy artístico, 
agrandando su bello adorno. 
E l Párroco y las virtuosas Camareras, 
aefíorita Maullrie y señora Carmen Revira 
han sido justamente alabados por los fie-
les, qne han precencado la ofrenda tribu-
tada al Corazón Augusto de Jesús, por 
tan fervorosos devotos. 
IGLESIA PARROQTT AL R R A T B D E MOXSE 
APOSTOLADO DE LA ORACION DE LA IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
A las siete y media de la mañana reci-
bieron al Sekor lo» fervorosos aoclos de» 
Apostolado de la Oración de esta Parro-
quia. 
Amenizó el banquete eucaristlco el or-
ganista señor Eustequlo López. 
A las ocho y media celebró la Misa 
solemne el Párroco. Monseñor Francisco 
Abascal, ayudado de los Presbíteros Ul-
plano y Román. 
E l citado Párroco pronunció el sermón, 
explicando a los fieles Infinitas ternuras 
del amoroso Corazón de Jesús. 
Orquesta y voces Interpretaron bajo la 
dirección del maestro López la Misa d« 
García. Ofertorio, Vosqul ploratla de Fau-
re y después del Santo Sacrificio y reser-
va el Himno al Sacratísimo Corazón de Je-
sús. 
E n la Misa mayor comulgaron las be-
llas alumnas del Colegio Marta Teresa Co-
rnelias. Acto piadoso por el que les felici-
tamos cordlalmente. 
A las cinco y media de la tarde, ex-
puesto el Santísimo Sacramento, se rezó 
el Santo Rosarlo y después de las preces 
y canto de motetes y Letanías por el coro 
"parroquial se consagraron los niños al 
Corazón de Jesús.' 
Acto bello y conmovedor. 
Con la solemne reserva del Santísimo 
Sacramento se concluyó la fiesta del Com-
zón de Jesús. 
Los pequeñuelos cantaron el Himno al 
Corazón de Jesús con santo entusiasmo. 
Nuestra felicitación al distinguido or-
ganista por la acertada dirección. 
E l número de Comuniones fué de 450. 
E l altar mayor en el cual se celebraron 
los anteriores cultos se hallaba artístlc»-
mente engalanado. 
'EL APOSTOLADO DE LA ORACION DB JESUS 
Se festejó en esta parroquia el día del 
Corazón de Jesús con Misa solemne, ofi-
ciando el Párroco R. P. Francisco Vega. 
A la festividad del Corazón de Jesús, 
precedió solemne novenario con exposi-
ción del Santísimo Sacramento y Misa can-
tada, celebrándola el B . P. Blanco, rezo 
del novenario, motetes al Santísimo Sa-
cramento y Corazón Augusto de Jesús, 
concluyéndose con la reserva. 
L a parte musical, ha sido Interpretada 
por el tenor señor Ponsoda, quien a su 
bellísima voz. una gran cultura musical 
manejando con sorprendente agilidad y 
maestría el órgano y vlolín. 
Fué variada y escogida, agrandando so-
bremanera la labor musical del celebrado 
artista, que a su saber une una extremada 
modestia. 
E n la festividad del Corazón de Jesús, 
el templo vistió sus más espléndidas ga-
las, luciendo una sorprendente ilumina-
ción. 
Las Comuniones efectuadas en este tem-
plo, pasaron do 500, siendo muchos los j 
niños que efectuaron su primera Comu-
nión. 
L a Comunión la celebró el R. P. J . ) 
Blanco. 
E l organista, amenizó el neto con pre-
ciosísimos motetes de los más afamados 
autores. 
A las nueve dló comienzo la fiesta ma- | 
tutlna, oficiando el Párroco, Monseñor 
Emilio Fernández, asistido de los Pres-
bíteros, Corrales y Blanco. 
Bajo la dirección del señor Ponsoda, 
se Interpretó la Misa del Sacramento, del 
maestro Rivera; Ofertorio, O Cor Amoris 
de Zabala, en el que hizo gala de sus ex-
celentes cualidades de meritíslmo tenor, 
el señor Ponsoda. 
L a ejecución de estos partituras fué 
acompañada por orquesta v voces, dirigi-
das por el ya dtado cantarte. 
E l Santísimo Sacramento estuvo de ma-
nifiesto hasta las seis y media de la no-
che. 
Hasta las cinco y media qne empega-
ron fi;é velado por los socios del Aposto-
lado de la Oración de esta Parroquia, 
quienes ayudaron con santo ontusiasmu 
alstlngnléndcce la Camarera señora Tere-
sa Betancjmrt. por su acendrado y entu 
slasta amor por el Sacratísimo Conzón de 
Jesús. 
Bezado el Rosario y pronunciado el 
sermón se verificó la solemne procesión 
del Corpus, que ha sido uno de los más 
bellísimos episodios del homenaje al San-
tísimo Corazón de Jesús. 
E n cada una de las cinco vlsltae se In-
terpretaron Motetes de los maestros Ha-
llor y Victoria, a orquesta y voces. ' 
Reservado el Santísimo Sacramento 
cantó el Himno Eucaristlco y el del dul-
císimo Corazón de Jesús. 
Tanto en los cultos matutinos como en 
los vesrertlnos, se predicó la divina pala-
bra, dos renombrados oradores han pro-
nunciado los sermones. 
Kn la mañana, el R. P. Joaquín San 
tlllana. S. J . En la de la tirde, el M. I 
Provisor del Obispado, doctor Manuel Ar-
teaga. 
Fueron dos bellos florones con que so 
engalanó la corona do amor que el Pá-
rroco, socios del Apostolado y feligreses 
de la Parroquia de Monserrate, ofrenda-
ron al Deifico Corazón de Jesús. 
Sea para estos sus fieles hijos, su eter-
na bendición. 
i Sea para ellos nuestra felicitación. 
Los motetes de las visltaa fueron can 
tados por el P. Roldán. prestando su 
CODQnrso el organista del templo del San-
to Angel, distinguido maestro Señor Eus-
taquio López. 
En el aderno del templo se distinguió 
el activo sacristán Fray Luis, quien ejecn. 
tó una obra muy artística. 
Tal ha sido a grandes rasgos, el ho* 
inennje tributado por los Dominicos y fe-
ligreses de la feligresía del Vedado. 
Para todos nuestra felicitación. UN CATOLICO. 
DIA 18 D F JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia do Belén. 
Santos Amando, confesor; Leoncio. Ci-
ríaco y Germán, mártires; santas Isabel, 
virgen. Paula y Mariana, vírgenes, már-
tires. 
San Leoncio y compañeros mártires: 
Como la rosa entre las espinas, dice el 
P. Crolsset, del mismo modo brilló y triun-
fó la fe de Leoncio: aquella embalsama 
!a atmósfera que la rodea, este Ilustró e 
Iluminó la seguednd de sus compañeros 
con la brlllanUí luz de su fírmislma fe. 
Soldado en los ejércitos del emperador 
Vcspasiano. tnbajaba continuamente por 
traer al gremio de la Iglesia a sus com-
pañeros de armas; coronando el Señor 
sus deseos, pues sus contínnas reflexiones 
y persuaciones. y más que todo us cons-
tante ejemplos de virtud, abrieron ¿us ojos 
a la luz y abrazaron el cristianismo. 
Sabido esto por Vespaslano. hizo llamar 
a su soldado y después de haberlo hecho 
azotar cruelmente, le mandó que en ade-
lante se abstuviese de hablar de la Rell-
trlón Cristiana y que ofreciese como debía, 
im lcnso a los Idolos. Contestóle 61 San-
to que ninguna obligación tenia en obe-
decer en esto a su emperador, porque era 
más fuerte para él lo que mandaba el Em-
perador de los emperadores. Jesucristo, 
que quería ser adorado en espíritu y en 
verdad. Enfurecido el tirano, mandó de 
nuevo atormentar al Sinto. que no cesabn, 
lo mismo que BUS compañeros, de conte-
sar a Jesucristo; por lo que dispuso qua 
todos fuesen decapitados. Fué el glorioso 
triunfo de nuestros Santos en Trípoli, tea-
tro de sus gloriosos hazañas. 
E l martirologio romano les pone en es-
te día. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las S, y en las demás Iglesias 
las de castumbre. 
Corte de María.—Día. 18.—Corresponde 
visitar al Purísimo Corazón de María, en 
Belén. 
¡ R O S D E , 
L E T R A i 
I G L E S I A D E L A M E R C E D MILICIA JOSEFINA 
E l martes, 1U de los corrientes, a las f. 
será la misa de Comunión general, y a las 
ocho y media, la cantada, terminándose 
con la Marcha Triunfal. 
A las siete de la tarde. Exposición, rezo 
del santo rosarlo, ejercido del dio, leta-
nías cantadas, plática, reserva, procesión, 
versos y despedida. 
Se suplica la más puntual asistencia a 
todos los cnltos con las Insignias de la 
Congregación.—LA S E C R E T A R I A . 
143«4 29 Jn. 
Todo pasajero 
do D O S H O R A ? ?eb<*4 * ^ 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
Bl jueves, 21, se celebrará una misa so-
lemne a Nuestra Señora 'del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Se suplica a los devotos su asistencia. 
14350 _ _ _ _ _ 20 jn. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 10. a las 8 a. m.. se 
cantará la misa solemne con que men-
snalmente honra a tan glorioso Patriarca, 
14289 19 Jn 
L a carga 8e recJb6 
d 
í tan hasta e r d S d 
Lanchas hasta e T ^ f 4 
Los document* £ 
P R E C I O S DJS 
Pr imera C L A S E 




I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Martes, 10. serán los cultos del glo-
rioso San José, a las 8, misa cantada, 
ejercicio, plática y procesión; se avisa a 
sus devotos y contribuyentes. 
14201 lo jn 
P R E C I O S C O N W v W ' • . ' 1 
San Ignacio. 72. a l t o a ^ ^ 
taineri 
L l N E á l 
d e 
W A R D 
N . G e l a t s y froipanía 
l**-. Arate. M t . M«vlaa m A n m r f c M . Haoea pafo* por el mbla, t*-•Wtea mrim» d e crMlt* y 
giittm letnw • tmitm, jr 
t&r-j» viste. 
LCBN patM por cabía, gir*n letra? a corta y laaga vista •ot*o todu loa capitales 7 ciudades fiaportantea de los Sala-dos Unido*. Méite» y Europa, asi como sabré todos los pueblos da Espafia. Dan cartas de crédito so-bre jfew Yorlt, PUadalfla, New Or-leaca. San Francisco. Loadrea, Pa-rt% Hanrburgo. Madrid y Barcelona. 
1 ' 
L * R w t a P r e f e r T í f í ? ! 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces per semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r » desdo $40.00. 
Intermedia $80.00 
Redunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracru* y T a m p i c a 
W. H . S M T T H 
Agente General pura Coba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e s » 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Z a l d a y C o m p a ñ í a 
C u W n u m e r o 7 6 y 7 8 
OBRS Mnara Torfe. O ríe*na, Vanerua, San Juan de Puerto 
Kosva Méjico, Rico, 
Londres, Paría, Burdeos, Lywa, Ba-
Seaa, Hamburco, Boma, Ñápeles, MI» In, Oénora, Marsela, Barre, Lolla, Nantee, Saint Quintín. Dleppa, To-lonse, véncela. Floreaos, Tarta, Mo-slna. ets., así como sobre todas las espítales y provincias de 
E S P A Ñ A B I S L A S CAXAHtéM 
E l coro parroquial dirigido por el señor í IGLKSIA PARROQUIAL I>EL BAOBADO 
más de lu Cruz, interpretó la Mlaa d* CORAZON DE JESUS DEL VFDA -To ás .. 
Bórdese, Ofertorio motetes ul Santísimo 
Sacramento y al final el Himno al Cora-
zón de Jesrts. 
Comulgaron las niñas externas del Co-
lepo de Jesús María, y las alumnas de 
uno de los colegios católicos del barrio 
siendo treinta de Frlmeru Comuulón. 
Agregando a las niñas las sodas del Apos-
tolado y otros fieles se pueden calcular 
el número de Comuniones en unas 300. 
Dcsrnés de la Misa se verificó la Con-
sagración de los fieles y soclas del Apos-
tolado, al Corazón de Jesús. 
F.SIV D E L SAGRADO COBAZOM DB 
JESUS D E LOS P A D R E S PASIONISTAS. 
L a Guardia de Honor del Sacratísimo 
Corazón de Jesús, establecida en la Igle-
sia de los Padres Paslonistas, ha celebra-
do en uulón de estos los siguientes culto» 
al Sacratísimo Corazón de Jesús: 
C O M 
E M P R E S A N A V I E R A DE r 
S . A . 
A V I S O A L COMERQo 
E n d d c e o de buscar ^ 0 
que pueda favorecer al t * 
barcador. a los carretonero, > 
t m p r e í a . evitando que «e, 
iue pueda tomar er . u . b o d ^ 
ver, que U aglomeración ¿ * 
nes. sufriendo ésto» l a r n r ¿ ? 
•e ha dispuesto lo s i g u i e U . ' N 
lo . Que el embarcador',, 
mandar al muelle, extienda lo, ^ 
cimientos por triplicado par» ^ 
puerto y destinatario. envián(uj 
al muelle mas carga que U flUí^ 
D E P A R T A M E N T O DE FUTES í 
esta Empresa para que en ello, 
ponga el sello de "ADMITIDO" 
_ 2o. Que con el ejemplar dele, 
cimiento que el Departamento d,! 
les habilite con dicho KÍIIO, ^m. 
p e ñ a d a la mercancía al oueD, D 
que la reciba el Sobrecargo del L 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento „ 
do p a g a r á el flete que correspoai ¿A 
la m e r c a n c í a en & manifejtai,, 
o no embancada. ies' 
4o. Que. sólo se recibirá m 
hasta las tres de la tarde, a cny,| pañí3 
ra serán cerradas las puertas de 
almacenes de los espigones de 
la ; y 
5o. Que toda mercancía q« 
gue al muelle sin el conocimieatj 
liado, será rechazada. 
Ha ba na . 26 de Abril de ] % 
Empresa Naviera de Cok 
el gusto desplegado por el P. Arbo-
lea. Director del Apostolado, el P r e -
fecto del templo. P. Beloqul, y el 
S a c r i s t á n Hermano Olazabal , en la 
c o m b i n a c i ó n de tanta belleza. V i ce-
lebrar a l R . P. Ministro J o s é E r r a s -
M. a y u d á n d o l e los Padres M a r t í n y 
Malaina. 
E s c u c h é a los cantantes G u r r u c h a -
r a , Gonzá lez , L a r r a g á n , Mvaro. Ma-
saga. Navarro, Goñi . Oregui, acom-
l a ñ a d o s de veinte profesores de or-
questa bajo la d i recc ión del maestro 
E r v i t i , organista del templo, la Misa 
de Perosi a tres voces; Ofertorio, O 
Jesu Mr. de Faure . 
Escuchamos los u n á n i m e s elogios 
de l a concurrencia para ol celebrado 
maestro, a los que unimos el nues-
tro. 
Oímos embelesados l a grandilocuen-
te o r a c i ó n del R. P. Amallo Morán , 
pobre el amor del S a c r a t í c i m o C o r a -
z ó n de JestJs. 
Sus palabras, cual saetas encendi-
das, produjeron volcanes de amor on 
los corazones, ya Inflados por l a S a -
grada Comunión-
las hermosas n i ñ a s Si lv ia Mendoza v 
Goicoechea, Bebita de C á r d e n a s y Gol-
cocchea, Graciola G a s t ó n y Rosario 
Pulsigas. que r e c o g í a n las cintas dp 
\ng estandartes con a r t í s t i c a s estatuas 
del Corazón de J e s ú s . 
A las nueve y cuarto se in i c ió el 
desfile, mientras l a orquesta dirigi-
da por el maestro Sant'ago E r v i t i , 
interpretaba la marcha de Gounod. 
Los triunfadores en esta Jornada 
son el Director del Apostelado de la 
Oración. R . P. Cándido Arbolea. S J ¡ 
Presidenta, s e ñ o r a Crist ina Gelats de 
Méndez ; Vice , s e ñ o r a P i l a r L ó p e z de 
la T o r r e ; Secretarios, s eñor i ta Piedad 
Alvarez y Manuel A. Cuadrado. 
P a r a ellos pedimos al Corazón dtj 
J e s ñ s le colme de dicha temporal y 
eterna. 
A estas fiestas a s i s t i ó l a distingui-
da esposa del s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a , s e ñ o r a Marianita Seva de 
Menocal, y su virtuosa madre, la se-
ñora viuda de Seva. a quienes la D i -
rectiva del Apostolado ced ió la P r e s i -
dencia. 
ITS C A T O L I C O . 
TRIDUO 
Se celebró en los días 12. 13 y 14 a las 
cinco y media de la tarde. 
Expuesto el Santísimo Sacramento se 
rezó el Rosario, cantándose los misterios, 
siguiendo el sermón y a éste preces al Co-
razón de Jesús y concluyéndose con la re-
serva. 
E l rrlrner día del Triduo predicó el R. 
P. Francisco Milicos; el segundo, el R. P. 
Henigrno Homero y el tercero, el M. R. P. 
Le^u González. Consultor de H Orden Pa-
sionista en Cuba. 
Fueron tres grandilocuente», sabios y 
fervorosos panegíricos del Corazón de Je-
sús. 
I^a parte musical dirigida por el R, P. 
Mateo, r c lb ió las núis entusiastas elogios. 
lA FIESTA 
PIÓ comiendo con la Misa de Comunión, 
a la cual »oincurrleron las soclus ae la 
Guardia de Honor del Corazón de Jesi«t>. 
nluinnos de 1 os Hermanos Maristss j ninas 
del Colegio del Sasrrado Corazón y fieles 
de votos del Deifico Corazón. Distribuyó 
el Maujar Eucaristlco el R. P. Pedro Ber-naoln. 
E l P. Mateos nraenlzó el acto cantando 
hermosos motetes en honor ni Corazón 
Eucaristlco de nuestro Divino Salvador. 
De 6 a 11 a. in., el número de comul-
gados lia sido de quinientos. 
A las nueve celebró la Misa cantada 
el M. R. P. León González, ayudado de los 
Padres Benigno Romero y Francisco Ma-
teos. 
E l altar mayor donde ésta se celebró 
estaba adornado con Insuperable gusto ar-
tístico, presidiendo la bellísma imagen del 
Corazón de Jesús la más bella que pueda 
hallarse en esta capital. 
Atrae y subyuga. 
L a concurrencia estaba deseosa de escu-
char al R. P. Telesforo Corta, de la Com-
pañía de J-?sús. Una vez terminada la 
grandiosa fiesta todo eran congratulacio-
nes para él. Retloente estuvo magis-
tral hablando de las persecuciones desde 
los primeros tiempos de la IgleMa. basta 
nuestros días, en que continua con Igual 
ensañamiento, pero a pesar de todos los : 
sofistas de los tiranos y de los c.ilum- ' 
nladores. Crl*to, relnu, 
DO Y CARMELO 
Grandiosa solemnidad han revestido los 
cultos tributados al Tutelar de la Parro-
quia del Vedado que con tanto acierto v 
bien de las aln.as dirigen los Reverendo'!» 
Padres Dominicos. 
E l doce dieron principio los cultos. 
Por la mañana, misa solemne de Mi-
nistros, v por la noche exposición del San-
tísimo Sacramento, estación rosario, ejer-
cicio del Triduo, motetes y reserva. 
E l día 18 (segundo del Triduo), la Mi-
sa se interpretó a orquesta v vocee, en 
henor a San Antonio de Padua. 
Bajo la dire^clAn del ortranist i de! tera-
I lo. R. p. Antonio Roldán O. P. se ej>-
cutó la Misa de Guzmrtn; Ofertorio, E^o 
Surn de Isausti v Marcha al final 
Muy bien ejeculado el pmjrwtna mu-
sical a lo cual contribuyó en gran ?iarte 
la pericia del d«>l Director. 
E l panegírico fué pronunciado por el 
M. I. .Señor Obispo de Pinar de. Klo 
Monseñor Manuel P.ulz. 
Como todos sus discursos, ha sido eru-
di.-to en la doctrina y grandilocuente en 
la exposlclCm de la misma. 
Costeó estos mitos In distinguida y 
virtuosa dama, María Josefa Arguelles, 
activa Camarera del Santo de Padua en 
este templo. 
Los mito» de la noche se verificaron en 
la misma forma qu? la anterior, y el 14 | 
último del Triduo Igual en un todo al ; 
prin>ero. 
E n los cultos nocturnos, predicaron los ) 
Rp-rermdos Padres Dominicos, Fray F^lix I 
del Val. Frav Manuel del Campo y Fray 
Francisco Vázquez. 
En sus sermones hicieron estudio de la i 
devoción al Corazón de Jesús, su utilidad i 
y necesidad. 
A los fíeles que en gran número acu- | 
dieron a estos cultos les oímos expresar-
se en términos encomiásticos para los ' 
oradores, asi como para el Padre Roldán. ¡ 
que ejecutó la parte musical. 
Esas congratulaciones de los fíeles son 
el mejor elogio de labor que los Domini- ' 
eos vienen desarrollando en la Iglesia Pa- 1 
rroquial del Vedado. 
E l 14 víspera de la festividad del Co-
razón de Jesús, celebró la Vlsrllia de Ado- ' 
ración Nocturna, el Turno tercero de la ' 
Sección Adoradora Nocturna de esta ca- I 
pital, que lleva por Titular, el Sacratlsl- ¡ 
mo Corazón de Jesús. 
Concluyó la Vigilia a las cinco de la 
madrugada con la Misa, Comunión y re-
serva. 
Dirigió la Vljrilia. el R. P. Félix del 
Val. y la parte musical, el R. P. Roldán. 
E l viernes, día del Sacratísimo Cora-
zón de Jesús, a las siete y media comu-
n ióngenera ! distribuyendo el Manjar en-
c.irístico. Monseñor Lunardi. Secretarlo d» 
la Delegación Apostólico 
Se vlú muy concurrida. Comulgaron 
las alumnss del Colegio de las Dominicas, 
y una representación de los Colegios Do-
minicas francesas y Hniérfanos de la Pa-
t r i H . 
E l total de las Comuniones habidas en 
este día fué de 900. 
Buen homenaje de amor y reparación 
so triun 
para la labor de los Padreí; Dominicos. 
t LAWTON CHILDS Y C L 
L I M I T E D 
QOJfTmvADon B A . X C A R I O 
T I M O E ü j l K U a O •AJmrxRos. — o'iosrLET, 4 
Ommm o r V » l n » J m e n t « emtm-
b l o o t i U e n 1 M L 
ACBJ pagos por cable y gtn letras sobre lu yrlnelpatoa ciudades do los Estado* UnrS-y Europa y con espoeUUteé • Bspafla. Abre cuentas eo-rttoatos coa r ala interés y baeo HÍM 
tamo*. 
BIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
r DeptaltM de » «US* «9 br« y remlslóa de Alrldendoa « tn-toeeao». Préstamos y pígnoneiontrn 
ta de valores públlou olndû itale*! 
í^w I>r*Jr ,TonU <*• I**™* de f a M « i 
Cohro de letras, capone*, efcj, por 
cuanta ajena, oíros pobre laTprtoX vales pUzas y también sobre Ies *uÍ»I 
£ieriJ"T?1,p,,at' I,Ua8 Baleu^y'S: C?ídtô  ^ 7 Carta. *¡ 
Cristo impera. j A las ocho y media celebró In Misa so-
Obtuvo un triunfo colosal tanto para el i lemne. el Superior de l i Comunicad K 
Corazrtn Augusto de Jesús como él, pues ! P. Fray Francisco Vázquez, auxiliado de 
su fama de orador grandilocuente se e» los Padres Fernández v Peláez 
tiende y consolida cada día mis nara arlo- i E l sermón fué pronunciado por el M. 
J . B a l c e l f s y C o m p a ñ í a 
a «ai «L 
A M A R G U R A . N ü m . 3 4 . 
ACEN pagos por al cable y giran letras a «orta y larra •tata sebre New York, L«Q. 
fJÍÜ: ,PtrtV,7 •obr* todo* H B eapt-t*le« y pueblos de España o Islas ía-
V i a j e s r á p i d o s a E s p a l a 
AVISO A L O H M J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los sefiores 
pasajeros, (yialqulera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o vlsedos por Cónsul de 
España. 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C O M P A « I A , 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
El vapor E s p a ñ o l . 
M A R T I N S A E N Z 
Cap. L . M A R T I N E Z 
s a l d r á del puerto de la Habana f i ja-
mente en el presento roes de Junio, 
admiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Pa lma . 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Pa lmas do Gran Canar ia , 
Cádiz y Barcelona 
P a r a m á s informes dirlfeirse a sus 
consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
H A B A N A 
c 4142 i g d - l l 
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A V I S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 17, tercer domingo, tendrá la 
Congregación de San José, a las 8 a. mt 
Ja misa y plática acostumbrada. 
E l martes, lí>. habrán los cultos con-
asistir todas las soclas. 
142n 18 l a 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
AIíTEB DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( Y r v v i c t M d « te T e l e K r * f 2 » a t a t U a » ) 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que es ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
' p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
, s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
I v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
I p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l d e 1917. 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
Vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i m 
Capi tán Z A R A G O Z A 
S a l d r á muy pronto para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
o r ? n ^ m ^ o C ^ r r e s l , o n d e T l c l a Ptibllca, 
S S S S S ? S E A D M I T E E N L A A D -
M I M S T R A C I O N D E C O R R E O S 
Admite pasajeros y carga general, 
•'Eílüf0 tfbacJ0 Para dichos puertos. 
Despacho do bllJeteg: De 8 a 10 y 
media de i a m a ñ a n a y de 12 a 4 d« la 
tarde. 
R E P U B L I C A D E CUBA 
Senado . 
H a s t a las tres de la tarde 
d í a 2 2 d o j u n i o de l corriente' 
se r e c i b i r á n en la Sección * ^ 
g a d u r í a . P e r s o n a l y M a t e r ^ 
es ta C á m a r a , donde p u e ^ 
m i n a r s e los modelos y 0 . 
los p l i egos d e condiciones ' 
r ios , propos i c iones , bajo • 
Pr 
c o . d e t a l a b a r t e r í a , de 1 » < 
r r a d o . d i r i g i d o a l señor ^ L -
te d e l S e n a d o , P a r a A c ^ v ^ 
de m a t e r i a l de escritorio^. « ^ 
de * acc: 
e a u t o m ó v i l ; P ™ ™ 1 0 ^ ^ * i , 
j e ; i m p r e s i ó n y encU* / prtff ofr, 
en fo l letos , d e p r o y c ^ 0 5 ' ^ 1 ^ ^ 
s ic iones d e L e y ' f f . ¡ n ^ o ^ ] 
e n c u a d e m a c i ó n de l ^ ^ ^ 




M U N I C I P I O D E L A HARAN 
S e c r e t a r í a d e l a Adminittndí 
Munic ipa l . 
S e c c i ó n d e "Asuntos General» S| 
C O N V O C A T O R I A y A, 
D i s p u e s t o p o r el señor Alcal i la J 
q u e se s a q u e a públ ica subai irá el 
p o r s e g u n d a v e z , el suministro i nte añ 
P A N a las Dependencias Mma Clara, 
p a l e s d u r a n t e el A ñ o Fiscal el luga 
1917 a 1918 y que tenga ef« ten 
el d í a seis d e Ju l io próximo, es acc 
las N U E V E antes meridiano, i Junt 
o r d e n se c o n v o c a n licitadores p Boria 
r a q u e e n e l d í a y hora señalan ración 
c o n c u r r a n c o n sus proposicid ,5ed 
en p l i e g o c e r r a d o a l Despacio fcspon 
l a A l c a l d í a , donde se verifia 
e l a c t o c o n s u j e c i ó n al PLIEGA 
C O N D I C I O N E S v a l de PROP» ¡han 
C I 0 N E S que se encuentran del lene 
nif iesto e n es ta Secre tar ía , Seca * e 
d e " A S U N T O S G E N E R A L E S -
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n e» 
D I A R I O D E L A M A R I N A se eí aum 
de l a p r e s e n t e , de orden dd' a 
ñ o r A l c a l d e , en la Habana, a ^ orme 
ce d e J u n i o d e m i l novecientos* os, e 
y s iete . v , , 
L u i s C a n n o n a , ^ 
S e c r e t a r i o d e la Administrad» ^ ^ 
Munic ipa l . ji-ífiabani 
C 4207 . 




d e r n a c i ó n e i m p r e s i ó n ^ 
m o r i a d e los trabajos j ^ 
p o r e s ta C á m a r a durani 
m e r P e r í o d o C o n g r e s i o n ^ y 
H a b a n a , J u n i o 13 
J o s é de J ^ g a d u í - K ^ 
J e f e d e ^ S e c a ó n ¿ ^ ^ 
P e r s o n a l y 
4234 
le - R E ^ An de P e r s o n a l y 
^ f ^ t t l * d e J u n i o ^ S ^ - H a b a n a , 1 ° ^ J " J -
> a V N C c i a d o d e P e r s o n a l 
> e n e d e l a S e c r e t a r i a d e 
• T e i 
í C u b a y ^ d o s . p a r a e l s u -
^ P 1 1 ^ 0 5 n t r e g a d e l o s P l i e g o s 
¿ s t r o / . € n t r e S M o d e l o d e P r o -
C o n ^ ^ ^ a n t e 6 1 ^ 
1 9 1 7 a 1 9 1 8 . p a r a t o -
Í ^ p e n d e n c i a s d e e s t e D e -
^ d f n P y e n t o n c e s l a s p r o -
^ n ; ^ a b r i r á n y l e e r á n p u -
^ S e d a r á n p o r m e n o r e s 
^ s o l i c i t e ^ M a r i o d e l a 
^ l e f e d e l N e g o c i a d o d e 
[ f íente» J . 
j ^ ~ T m A R ¡ O ^ E T A Í l Á R I . 
e n e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
» c n t e : 
i a o r , 
:nda lo, ^ 
1° P a u ^ 
e n v i á n d o i , 
t la que ¿ 
F L E T E S 
en ellos y A 
) M m D 0 « 
^ a r di] ^ 
imento i : 
" muelle n 
a r g o d e H i ^ 





n ú m e r o 
t c i b i r á c t A " 
d e , a cari ipa^ia 
puertas del 
í O D e » ( k h ,obj 
a n c í a 
^nocimienb 
1 de W 
"a de Cola 
4 H A B A I 
I m i n i s t r a d ó 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C l 
. S e c r e t a r í a 
r ^ s i t a e n l a s c a l l e s 
C h a c ó n , p r o p o s i c i o n e s 
U1 i ^ s u -
„ j y C o m p r a s . 
Dft* > 4d . 18- 2(1. J L 1 « . 
C O H P A f i l A 
ce 
„ C E R V E C E R A 
" A V I L E N A " 
( S . A . ) 
C A P I T A L : $ 6 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
C i e g o d e A v i l a 
C O N V O C A T O R I A 
c u m p l i m i e n t o d e l o a c o r d a d o 
i J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s -
• l e b r a d a e l d í a d i e z d e l c o -
m e s , e s t e C o m i t é E j e c u t i v o 
,r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s 
¡ s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a a 
G E N E R A L E X T R A O R D I -
p a r a e l d í a 2 4 d e l c o r r i e n -
a l a s d o s d e l a t a r d e , e n 
d e l a s O f i c i n a s d e e s t a 
„ c a l l e d e J o a q u í n A g ü e -
i  4 2 , ( C i e g o d e A v i l a ) , 
j e to d e n o m b r a r n u e v a J u n -
) irect iva 
en 
de lo: 






i v a . 
c u m p l i m i e n t o a l a r t í c u l o 
s E s t a t u t o s , s e p u b l i c a l a 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s 
A c c i o n i s t a s , 
d e A v i l a , 1 2 d e J u n i o 
P a z 
d e l a C o m i s i ó n . 
C a r l o s L u z a n , 
S e c r e t a r i o I n t e r i n o . 
10(1-16 
C E N T R A L P A S T O R A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
le c o n v o c a , p o r e s t e m e d i o , a 
s Genera la s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a S o -
O R I A ¡ad A n ó n i m a C e n t r a l P a s t o r a , 
s e ñ o r Alcal t la J u n t a G e n e r a l q u e s e c e -
b l i c a subai i r á e l d í a 3 0 d e J u n i o d e l c o -
sumini s t io i nte a ñ o , e n l a c i u d a d d e S a n -
i n d a s M w i a r a , a l a s 9 d e l a m a ñ a n a y 
3 F i s c a l i el l u g a r d e c o s t u m b r e , p o n i é n -
t e n g a eftt t en c o n o c i m i e n t o d e l o s s e -
> p r o x i i m es a c c i o n i s t a s q u e e n l a r e f e -
r i d i a n o , & i J u n t a s e d a r á l e c t u r a a l a 
i c i t a d o r e s p noria e x p r e s i v a d e t o d a s l a s 
o r a señala! l i c i o n e s s o c i a l e s d u r a n t e e l 
p r o p o s i c i ó n i, se d a r á a c o n o c e r e l B a l a n c e 
D e s p a c i o f e j p o n d i e n t e a l m i s m o , s e p r o -
s a ver i fo wá a e l e g i r — p o r m a y o r í a d e 
i ] P L E G O ! os—a l o s n u e v o s C o n s e j e r o s 
d e P R O P Í j U d e r e p r e s e n t a r l a S o c i e -
; n t r a n d e f l ' en e l c u a t r e n i o c o m p r e n d i d o 
t a r í a , S e f l i de e l j o . d e J u l i o d e l a c t u a l 
U R A L E S . " " j l 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 1 y s e 
a c i ó n «" y r e s o l v e r á — s i p r o c e d e 
i m s c e ? « a u m e n t o d e l C a p i t a l S o c i a l y 
) r d e n de l» 0 a e a c o r d a r l o s e d e t e r m i n a r á , 
b a ñ a , a q j í o n n e a l a r t í c u l o 1 6 d e l o s E s -
v e c i e n t o s * e l d e s t i n o d e l a s n u e v a s 
•ones. 
s e g ú n l o p r e c e p t u a d o e n l o s 
^ o * . s e h a c e p ú b l i c o p a r a 
,tral c o n o c i m i e n t o . 
" a b a n a . 3 | d e M a y o d e 1 9 1 7 . 
A n t o n i o B e r e n g u e r , 
« , S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o . 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E P A S K O , V E D A D O . T E L . E - 3 1 3 1 . 
P r e c i o s a m i t a d d e o t r o s b n f i o s d e l a . 
L n s a g u a s s o n l a i m á s c r i s t a l i n a s 7 f u e r -
t e s d e l l i t o r a l p o r s u s i t u a c i ó n , s e g ú n lo 
c e r t i f i c a n l o s d o c t o r e s s i g u i e n t e s : d o c -
t o r M o n s t e r , d o c t o r K l n ^ e d , d o c t o r M a -
c h a d o , d o c t o r H e n d e r s o n y d o c t o r N ú -
fie z. U 6 8 5 30 s 
SE A C L A R A N " H E R E N C I A S , D O N D E q u i e r a q u a s e e n c u e n t r e n '.os b i e n e s . A d -
j u d i c a c i o n e s d e b i e n e s , t e s t a m e n t a r í a s y 
t o d a c l a s e d e r e c l a m a c i o n e s . N o t a r í a d e 
B . L á m a r . O f i c i o s , 16. a l t o s . 
12907 2 J l 
M G . G . E S T I M A R E P A S E S A B A D O • 16, a l a s 10 m a f i a n a o c u a t r o t a r d e , 
p o r A g u l a r , 110, d e p a r t a m e n t o n ú m e r o ft.— 
2158 
14182 18 J n . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s M a e s -
t r a b ó v e d a c o u t n r f -
i 4 a c o n t o d o * h a s a d e * 
! U n t o s m o d e r n o s y 
I l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r r a l o r e s d e t o d a s d a t o s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n -
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
N . G e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
C A J U S D E S E G U R I D A D 
| A S t e n e m o s o n n ú e s * 
t r a b d r e d a c o n s t r u i -
| J a c o n t o d o s l o s a d e -
I i a n í o s m o d e r n o s p a -
1 r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o e n m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e • 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , n 4 > 
m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
PR O F E S O R A , G R A D U A D A , C O N M ü -c h a e x p e r i e n c i a . N u e v o s i s t e m a , p r á c -
t i c a e n I n s t r u c c i ó n , I d i o m a s , M ú s i c a , e t c . 
R e p a s o e n l a s v a c a c i o n e s , s i n a l t e r a r e l 
s i s t e m a d e e n s e ñ a n z a d e l a l u m n o . I n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S e ñ o r a V i u d a d e T r u e b a . A p a r t a d o 815. 
14318 24 J n 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C SS2 « i t l n i s • 
UN A S E Ñ O R I T A , I N G L E S A , D E S E A 
d a r c l a s e s d e i n g l é s . 17 y 4, D e p a r t a -
m e n t o 12. T e l é f o n o F - 4 1 2 3 . 
14220-21 19 J n 
m i n i s t r a c ü 
• C U B A 
l a tarde 
c o r r i e n t e 
¡CciÓD <k 
M a t e r i a l 
p u e d e n 
v o b t e i ^ 
a l t 4 d - l o . 
P i o x 
^ n t f v o s ^ 0 0 1 R I S - C O M P R O , 
i S l S L Q < * n * ' 23, " 
. ^ d e n 
R . M a r -
i o J n 
i m p ' e * 
o s rea^ 
r a n t c 
i o n a 
d e 
1 . 0 0 0 a c c i o n e » d e l a 
A m e n c a a P e t r o l e u m C o . 
. I " ' » e e s t á n v e n -
^ « n o s a 1 8 c e n t a v o s . I n ^ 
/ • W , 1 9 o A p a r t a d o 
b rtM^^^^Obf.nf6 F á b r i c a . 
W ' t e n c i ó n " p e r n o s l ' n t e n -
1 t u b - j ^ P t a , n u I á r ( 1 U e 2 - M a -
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
C l a s e s n o c t u n a a , 5 p e s o s C y . , a l m e i . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . H a y p r o f e s o r e s p a -
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a u s t e d 
o p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o m a I n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O U E R T 8 , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t e 
c o m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s b a s t a l a 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l Ú n i c o r a c i o n a l , 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; c o n é l p o -
d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e n p o c o 
t i e m p o l a l e n g u a I n g l e s a , t a n n e c e s a r i a 
h o y d í a e n e s t a R e p ú b l i c a . S a . e d i c i ó n . 
U n t o m o e n 6o. , p a s t a , $ L 
14191 13 J l 
DO C T O R F E R N A N D E Z . M A T E M A T I C A S , F í s i c a , Q u í m i c a y d e m á s a s i g n a t u r a s 
d e l B a c h i l l e r a t o . P r e p a r a t o r i a p a r a I n g r e -
s a r e n l a A c a d e m i a m i l i t a r y e s c u e l a d e 
i n g e n i e r o s . C a m p a n a r i o , 120, b a j o s . 
1415S 1 8 J n 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A " P I T M A N . " 
O B R A P I A . 3 6 - E . 
D e d í a y d e n o c h e . E n I n g l é s y 
e n E s p a ñ o l . C u r s o d e T a q u i g r a f í a 
y d e M e c a n o g r a f í a . N o s o t r o s e n -
s e ñ a m o s e l s i s t e m a P I T M A N p o r -
q u e e s e l m á s s e n c i l l o p a r a e s c r i -
b i r y l e e r y p o r q u e e s a d a p t a b l e 
f á c i l m e n t e a o t r o s i d i o m a s . E n s e -
ñ a m o s a e s c r i b i r e n m á q u i n a A L 
T A C T O , p o r q u e e s e l m e j o r m e -
d i o d e a p r e n d e r a e s c r i b i r e n m á -
q u i n a , m u y e s p e c i a l m e n t e p a r a 
a q u e l l a s p e r s o n a s q u e s e d e d i c a n 
a l a T a q u i g r a f í a , o q u e d e s e e n 
s e r v e r d a d e r a s o f i c i n i s t a s . G a r a n -
t i z a m o s n u e s t r a e n s e ñ a n z a p o r q u e 
n u e s t r o s p r o f e s o r e s s o n e x p e r t o s 
e n s u a r t e , y p o d e m o s c o l o c a r i n -
m e d i a t a m e n t e a l o s a l u m n o s q u é 
r e s u l t e n a v e n t a j a d o s p o r m e d i o d e 
l a A g e n c i a d e E m p l e o s m á s a c r e -
d i t a d a e n l a H a b a n a . T o m e u s -
t e d i n f o r m e s d e n u e s t r a A c a d e m i a 
a n t e s d e c o m e n z a r s u s e s t u d i o s e n 
o t r a c u a l q u i e r a . E s t u d i e u s t e d e n 
n u e s t r a E s c u e l a y a p r e n d e r á p r o n -
t o y b i e n ; d e s p u é s c u e n t e c o n 
u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
C 4320 2 d - 1 7 
DE S E A U N A P R O F E S O R A , I N G L E S A , d e L o n d r e s , q u e d a c l a s e s a d o m i c i -
l i o , c o n b u e n é x i t o , d e I d i o m a s , m ú s i c a 
e I n s t r u c c i ó n e n l a H a b a n a , e n l a a z o -
t e a de u n a f a m i l i a p a r t i c u l a r , c o n o s i n 
c o m i d a , e n c a m b i o d e l e c c i o n e s o d i n e r o . 
D e j a r l a s s e ñ a s e n C a m p a n a r i o , 74, a l t o s . 
14333 2 0 J n 
XT N A I N S T I T U T R I Z , A M E R I C A N A , R E -) s l d e n t e e n O k l a h o m o , d e s e a c o l o c a r s e 
e n u n a b u e n a c a s a , p a r a e n s e ñ a r n i ñ o s o 
s e ñ o r i t a s . S u e l d o : c u a r e n t a p e s o s , c a s a y 
c o m i d a . P u e d e n I n f o r m a r s e p o r t e l é f o -
n o , l l a m a n d o a l F - 4 2 8 5 . 
14050 2 8 J n 
E L N I R O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l , r e i n s * 
t a l a d o e n s u a n t i g u o e d i f i c i o , a m p l i a * 
d a s u c a p a c i d a d a s í c o m o e l m o b i -
l i a r i o e s c o l a r e n m á s d e l d o b l e . 
K i n d e r g a r t e n : p á m i l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i e e I n s t i -
t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n -
t a j a s . 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . ' * 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s j p r e p a r a t o r i a s 
n o c t u r n a s : d e 7 1 | 2 a 9 1 2 , a l t a -
m e n t e b e n e f i c i o s a s p a r a e l p u p i l a j e . 
A l u m n o s i n t e r n o s j e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e ! 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
c s e s e l a s . i l 
L u n e s 1 8 d e 1 9 1 7 . 
A R T E S Y 
. O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
O l a s c o a í n , 76, e s q u i n a a 
n o c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , c o c i n a 
y s i e t e c u a r t o s , e n n o v e n t a P<*0"- í ' a ' 
v e e i n f o r m e s e n l a s o f i c i n a s d e l o s ^ b a j o s . 
14103 •)U- -
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
S a n M i g u e l , 161, H a b a n a . P r o f e s o r a : A n a 
M a r t í n e z d e D í a z . S e d a n c l a s e s a d o m i -
c i l i o . G a r a n t i z o l a e n s e ñ a n z a e n d o s m e -
s e s , c o n d e r e c h o a t í t u l o ; p r o c e d i m i e n t o 
e l m á s r á p i d o y p r á c t i c o c o n o c i d o . P r e -
c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
12857 1 J l 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a c o m -
p l e t a e x t l r p a c l á i í d e t a n d a ñ i n o I n s e c t o . 
C o n t a n d o c o n - ' e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y 
g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : N e p t u n o . 28, 
R a m ó n P l ñ o l , J e s ú s de'. M o n t e , n ú m e r o 
534. T e l é f o n o 1-2636. 
13707 10 J L 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . C o m e r c i o y B a c h i -
l l e r a t o . U n i c a A c a d e m i a e n q u e s e e n s e ñ a 
c o n t a b i l i d a d e m p l e a n d o p r o c e d i m i e n t o s m á s 
m o d e r n o s y p r á c t i c o s . H a y c l a s e s d e n o -
c h e p a r a e l q u e n o p u e d a e s t u d i a r d e 
d í a . D i r e c t o r : A . L . y C a s t r o . M e r c a d e r e s , 
40. a l t o s . T e l é f o n o A - 6 0 7 4 . 
12468 30 J n 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
q u e d e s e e n h a c e r c i e l o s r a s o t s d e y e s o 
o c u a l q u i e r t r a b a j o d e o r n a m e n t a c i ó n 
d e y e s o , H u m b e r t o C a s t i l l o , e n A l c a n -
t a r i l l a 3 0 , s e l o s h a r á e n m e j o r p r o -
p o r c i ó n q u e c u a l q u i e r a o t r o . 
13752 1 8 J n , 
C a s a s y P i s o s ( 
AL Q U I L O A L T O S , M O D E R N O S , 45 P E -SOS s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a -
c ó n . c o ¿ 4 p e r s i a n a s , m u y f r e s c o s , s e r v i -
c i o s . A n i m a s , IT! , e n t r e M a r q u é s G o n z á -
l e z y O q u e n d o . I n f o r m a n a l l í . 
14149 18 • '* • 
P R O P I O P A R A U N A I N D U S T R I A 
S e a l q u i l a n c u a t r o a m p l i a s n a v e s , a c a b a -
d a s d e c o n s t r u i r , q u e m i d e n 11 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 30 m e t r o s d e f o n d o c a d a u n a . 
s i t u a d a s e n l a c a l l e d e A r b o l S e c o , e n t r e 
F i g u r a s y B e n j u m e d a . I n f o r m a n e n e l 
t a l l e r d e P l a n l o l , C a l z a d a d e l M o n t e , n ú -
m e r o 361. „ , , 
14009 21 J n . 
V A R I O S 
EN A R R O Y O N A R A N J O , F R E N T E A L n a r a d e r o , s e a l q u i l a u n a c a s a , c o n c m -
c o c u a r t o s , h e r m o s a sa la .* c o m e d o r , d o b l e 
s e r v i c f o s a n i t a r i o , b a ñ o e I n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a . I n f o r m a n : H a b a n a , 1S4. 
142S5 
¡•^ — . H H T i r v n A E N L A C A L Z A D A D E 
S A r r * o ' A p o l o ! u ¿ a f i n c a c o n á r b o l e s 
f r u t a l e s c a s a , l u z e l é c t r i c a , b a ñ o y o t r P S 
c o m o d í c i a d e s . P u r a i n f o r m e s l l a m a r a l T e -
l é f o n o 1-1334. „ , . 
14150 
H A B A N A 
E L I N G L E S 
g r a m a t i c a l y p r á c t l c a m e n t o se a p r e n d e 
p r o n t o p o r m i s i s t e m a d e e n s e ñ a n z a . " C a -
b e l l o " . A c a d e m i a d e I n g l é s , N e p t u n o , 47. 
12887 2 J L 
A L O E l i K A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -m e t r l a . T o p o g r a f í a , F í s i c a , Q u í m i c a ; 
c l a s e s a d o m i c i l i o , d e c i e n c i a s n a t u r a l e s 
y e x a c t a s e n " e n e r a l . I r o f e s o r A l v a r e z , 
A n i m a s , 121, a l t o s . 
12940 "2 J n 
A C A D E M I A L L O P A R T 
I n g l é s , F r a n c é s , M e c a n o g r a f í a , C o n t a b i l i -
d a d y P r e p a r a t o r i a p a r a e l I n g r e s o a l 
B a c h i l l e r a t o . C l a s e s d i a r i a s y n o c t u r n a s a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . P í d a n s e p r o g r a m a s . 
S a n M i g u e l , 66, b a j o s . T e l é f o n o A - 8 2 T 7 . 
12862-63 21 J n . 
AC A D E M I A D E I N G L E S , T A Q U K i R A -f í a y m e c a n o g r a f f i . E n C o n c o r d i a , 91 , 
b a j o s , c l a s e s d e I n g l é s y t a q u i g r a f í a d e 
e s p a ñ o l e I n g l é s , ?;3.00 y d e m e c a n o g r a -
f í a ? 2 . 0 0 a l m e s . C l a s e s p a r t i c u l a r e s $5.00. 
13190 20 J n 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n e s t a A c a d e m i a do C o m e r c i o n o s e 
o b l i g a a l o s e s t u d i a n t e s a m a t r i c u l a r s e p o r 
t i e m p o d e t e r m i n a d o p a r a a d q u i r i r e i t í -
t u l o d e T e n e d o r d e L i b r o s . S e i n g r e s a e n 
c u a l q u i e r é p o c a d e l a ñ o y s e c o n f i e r e e l 
m e n c i o n a d o t í t u l o c u a n d o e l a l u m n o p o r 
s u a p l i c a c i ó n , I n t e l i g e n c i a y c o n s t a n c i a d e -
m u e s t r e , m e d i a n t e e x a m e n , s e r a c r e e d o r 
• é l . 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a e s i n d i v i d u a l y 
c o n s t a n t e ; l a t e ó r i c a , c o l e c t i v a y t r e s v e -
c e s p o r s e m a n a . L a s c l a s e s s e d a n d e 8 
a 11 a . m . y d e 1 a 3 % P . m . 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s q u e d e s e e n a d -
q u i r i r e s t o s c o n o c i m i e n t o s , l o s d e l i d i o -
m a I n g l é s y l a m e c a n o g r a f í a , p u e d e n i n s -
c r i b i r s e e n c u a l q u i e r a d e l a s h o r a s i n d l -
e l o r d e n y l a m o r a l m á s e x i g e n t e s . 
S ó l o s e a d m i t e n t e r c i o - p u p i l o s , 
c a d a s , s e g u r a s d e h a l l a r e n e s t e C e n t r o 
C 2596 I n d 13 « 
A C A D E M I A " 0 Ñ A T E " 
C o n c o r d i a , 163 ( a l t o s ) . T e l é f o n o A - 0 5 1 4 . 
C l a s e s d e M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a P i t -
m a n u O r e l l a n a , e t c . P r e p a r a c i ó n p a r a i n -
g r e s a r e n l a A c a d e m i a M i l i t a r . A d m i t e 
e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r , i n t e r n o s , 
p o r $18.00 y $20 .00 . 
13720 24 J n . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s d e I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a d e 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
L 
PR A C T I C A S P A R L A M E N T A R I A S , ( L a s A s a m b l e a s L e g i s l a t i v a s ) p o r V i c e n t e 
P a r d o S u á r e z . O b r a d e g r a n u t i l i d a d p a -
r a l o s q u e f o r m e n p a r t e d e l o s c u e r -
p o s d e l i b e r a n t e s . S e v e n d e a u n p e s o p l a -
t a e l e j e m p l a r , e n l a s l i b r e r í a s , " C e r v a n -
t e s , " G a l i g n o y N e p t u n o ; C a s a d e W i l -
s o n , O b i s p o , 6 2 ; L i b r e r í a N u e v a , d e J o s é 
M o r l ó n , D r a g o n e s f r e n t e a l t e a t r o M a r t í ; 
L i b r e r a " A c a d e m i a , " d e F r a n c i s c o G o n -
z á l e z , S a n R a f a e l , 1*4, p o r I n d u s t r i a ; 
L a M o d e r n a P o e s í a , d e J o s é L ó p e z R o -
d r í g u e z , O b i s p o , 129, y " L a s M o d a s d e P a -
r í s , " d e J o s é A l b e l a , B e l a s c o a í n , 32, e s -
q u i n a a S a n R a f a e L L o s p e d i d o s q u e d e -
s e e n l o s l i b r e r o s d e l I n t e r i o r , p u e d e n h a -
c e r l o s a S a n L á z a r o , 29. a l t o s , H a b a n a . 
13993 23 J n 
SE H A E X T R A V I A D O U N A L F I L E R D E b r i l l a n t e s , d e s d e L a F i l o s o f í a , p o r N e p -
t u n o , G a l i a n o , S a n R a f a e l y O b i s p o . S e 
l e g r a t i f i c a r á a q u i e n l o e n t r e g u e e n C o n -
s u l a d o , K i ; d e 12 a 3. a l u s e ñ o r a d e l a 
c a s a . 14278 20 J n 
PE R D I D A . E N E L T R A Y E C T O D E L A S e c r e t a r í a d e E s t a d o a l a d e G o b e r n a -
c i ó n y d e é s t a a C a s a B l a n c a , s e h a p e r -
d i d o u n a e s c r i t u r a e n I n g l é s y u n p o d e r 
a f a v o r d e l s e ñ o r J u a n M . R e p o s o . , h e -
c h o s en F l l a d e l f l a ; e l q u e l o s e n t r e g u e e n 
T e n i e n t e R e y , 11 , c u a r t o 311 , e s c r i t o r i o d e 
l a - C u b a n I n d u s t r i a l o e n S e v i l l a 19 ( C a s a 
B l a n c a ) , s e r á g r a t i f i c a d o c o n 10 p e s o s . E s -
t o s d o c u m e n t o s s o l o s o n Ú t i l e s p a r a e l I n -
t e r e s a d o . 
14363 2 0 J n . . 
H a b i é n d o s e m e e x t r a v i a d o e n u n a u t o -
m ó v i l d e a l q u i l e r u n o s c o n t r a t o s d e 
c o m p r a y a r r i e n d o d e u n a f i n c a e n 
e l W a j a y , r u e g o a l a p e r s o n a q u e l o 
h a y a e n c o n t r a d o s e s i r v a d e v o l v e r l o 
e n S a n R a f a e l , 1 4 1 y m e d i o , d o n d e 
s e g r a t i f i c a r á g e n e r o s a m e n t e . D a n i e l 
B e t h e n c o o r t 
1 4 2 6 9 1 9 j n . 
P a r a u n s a s t r e . B u e n a o c a s i ó n p a r a 
e s t a b l e c e r s e e n u n b o n i t o l o c a l e n l a 
c a l l e d e O b i s p o , l a c a s a y a e s t á a b i e r -
t a , y t i e n e b u e n a c l i e n t e l a , n o t i e n e 
q u e p a g a r d e p e n d i e n t e s . I n f o r m a n 
e n A g u a c a t e , 6 8 . 
1 4 3 5 5 , 2 0 j n . 
EN S80 S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S y f r e s c o s a l t o s L e a l t a d , 38, a d o s c u a -
d r a s d e l M a l e c ó n ; t i e n e n s - i l a . - a l e t a , c o -
m e d o r c u a t r o c u a r t o s , u n o a l t o , d o b l e s e r -
v i c i o . I n f o r m e s : O b r a p í a , n ú m e r o 01 , a l -
t o s , l l a v e s e n l a b o d e g a . 
14054 21 J n . 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
S e a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l t o s , e n $ 1 0 0 ; 
c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , o c h o 
c u a r t o s , d o s b a ñ o s , g a l e r í a y d e m á s s e r -
v i c i o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s -
q u i n a d e B e l a s c o a í n . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o F - 2 1 3 4 . 
' V ' E P T U N O , 49 , S E A L Q U I L A N L O S E S -
i ^ l p l e n d l d o i b a j o s , a c a b a d o s d e e d i f i c a r , 
p r o p i o s p a r a u n e s t a b l e c i m i e n t o d e g u s -
t o . I n f o r m e s e n r-128<!. 
13S97 20 J n 
X T E P T U N O , 137, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
i - i l o s a l t o s d e e s t a c a s a . I n f o r m a n e u 
e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . C u a r t o 500. 
5o . P i s o . 
13803 19 J n 
EN T E N I E N T E R E Y , 66 , S E A L Q U I L A u n l o c a l , p a r a u n a i e q u e ñ a i n d u s t r i a 
y u n a p a r t a m e n t o . I n f o r m a n < n l o s a l t o s . 
13912 22 J n 
SI T I O S , 26, E N T R E A N G E L E S Y R A -y o . s e a l q u i l a e n $30 m o n e d a o f i c i a l , 
e l b o n i t o , c ó m o d o y f r e s c o a l t o , s e g u n d o 
p i s o , a c a b a d o d e f a b r i c a r . L a l l a v e e n 
l a b o d a g e . I n f o r m a n e n O b i s p o , 104. b a j o s . 
14386 21 J n . 
SE A L Q U I L A , E N S27.50, L A C A S 4 A n i m a s , n ú m e r o 183 , e n t r e O q u e n d o y 
S o l e d a d , s a l a , s a l e t a , 2 c u a t r o s y d e m á s 
s e r v i c i o s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . L a l l a v e 
e I n f o r m e s e n e l 183, b o d e g a , 
14334 20 J n 
ES Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , a c a b a d a d e f a b r i c a r , c o n a c c e s o r i a s 
q u e t i e n e n s e r v i c i o s I n d e p e n d i e n t e s , s e 
a l q u i l a l a p l a n t a b a j a . E s e n E s c o b a r y 
M a l o j a . S u d u e ñ o : M a n r i q u e , 7 8 ; d e 11 
a 1. 14291 20 J n 
SE A L Q U I L A U N A E L E G A N T E , 1 I E R -m o s a y f r e s c a c a s a a l t a , e n S a n L á -
z a r o . 14 y 16, c a s i e s q u i n a P r a d o . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a e l p o r t e r o 
e n l a m i s m a . 
14300 20 J n 
SE A L Q U I L A U N A E L E G A N T E , H E R -m o s a y f r e s c a c a s a , e n M a l e c ó n , 3 . b a -
j o s . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a 
e l p o r t e r o e n l a m i s m a . 
14301 20 J n 
GR A N L O C A L , D E M A S D E C U A T R O -c i e n t o s m e t r o s , e n l a c a l l e d e m á s 
t r á n s i t o , M o n t e , 105, e n t r e A g u i l a y A n -
g e l e s , p a r a t i e n d a y a l m a c é n , g a r a j e , t a -
b a c o , e t c . E s t é v e z , 1, r e p a r t o C h a p l e , V í -
b o r a . 1-1166. 
1430 24 J n 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N D U S -t r l a , 44, a f a m i l i a d e m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s . 
14300 20 J n 
MU Y F R E S C O S , A L Q U I L O L O S A L T O S d e Ja c a s a C o n c o r d i a , 117, c o n l u z y 
s e r v i c i o c o m p l e t o , p r o p i a p a r a d o s o t r e s 
h o m b r e s . D o y y p i d o r e f e r e m c i j L S . I n -
f o r m a r á u e n l o s m i s m o s . 
14316 20 J n 
EN L O M A S F R E S C O D E L A H A B A N A , s e a l q u i l a n u n o s a l t o s , d e e s q u i n a , 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y u n o e n l a 
a z o t e a , g r a n d e , y s e r v i c i o s y c o c i n a d e 
g a s , e n S a n R a f a e l y B a s a r r a t e l l a v e e n 
l a b o d e g a . T e l é f o n o A - 5 3 5 0 . A n i m a s , 24 , 
b a j o s , e l d u e ñ o . 
14312 24 J n 
LA M P A R I L L A . 80, C A S I E S Q U I N A A V i l l e g a s . S e a l q u i l a , e s t a e s p l é n d i d a 
c a s a , c o m p u e s t a d e z a g u á n , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , c o m e d o r g r a n -
d í s i m o , p a t i o c o n á r b o l e s , e s p l é n d i d o c u a r -
t o d e b a ñ o c o n t o d o e l s e r v i c i o y s e r v i -
c i o pata, c r i a d o s a p a r t e . D o s h a b i t a c i o -
n e s a l t a s , i n d e p e n d i e n t e s , a g u a f r í a y c a -
l i e n t e . L a l l a v e a l l a d o , e n e l t r e n d e l a -
v a d o . I n f o r m a s u d u e ñ o , e n e l H o t e l I n -
g l a t e r r a . 14324 21 J n 
I t / T A L S C O N , 56 , L I N D O P I S O . P A R A U N A 
J J l O d o s p e r d o n a s ; s a l a , c o m e d o r , a l -
c o b a , c o c i n a d e p a s , b a ñ o . I n c l u y e n d o m o -
b i l i a r i o , g a s , l u z e l é c t r i c a . T e l é f o n o y 
c r i a d o . $150 b a j o s y $200 a l t o s . H a y a s -
c e n s o r . 14330 20 j n 
CE S I O N D E L O C A L . L O C A L P R O P I O p a r a c o m p a ñ í a , e m p r e s a , f a r m a c i a o 
n e g o c i o q u e r e q u i e r a v i s t a . G r a n s a l ó n d e 
s u e l o d e m á r m o l , 14 p o r 5 ^ m e t r o s , a d o s 
c a l l e s d e t r a n v í a s , c o n c a s i t a p e q u e ñ a 
a n e x a . B u e n a a p a r i e n c i a , p u n t o c é n t r i c o . 
S e c e d e p o r m ó d i c a r e g a l í a . D i r i g i r s e a 
G e n a r o , A p a r t a d o 1069. 
14370-71 26 J n . 
AV I S O E N I N F A N T A Y J O V E L L A R , S E a l q u i l a u n a e s q u i n a , b a r a t a , p r o p i a 
p a r a c a r n i c e r í a , l e c h e r í a , c a r b o n e r í a , b o -
t i c a , g a r a j e , p u e s t o d e f r u t a s o c u a l q u i e r 
c l a s e d e c o m e r c i o q u e n o s e a b o d e g a . I n -
f o r m a n e n l a b o d e g a d e l f r e n t e . 
14224 30 J n 
PA R A C A F E . F O N D A O A L M A C E N , S E a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l c o n t r a t o 
d e l o s b a j o s d e Z a n j a n ú m e r o s 4 y 6, c o n 
t r e s p u e r t a s m e t á l i c a s y 18 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 9 d e f o n d o ; t i e n e p a t i o y 
e s t á f r e n t a a l p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s 
d e M a r i a n a o . 
14259 20 J n . 
E- \ L O S C U A T R O C A M I N O S S E A L -q u i l a . M o n t e , 305 , c o n s a l a , s a l e t a , s a -
l ó n c o r r i d o y s a l ó n a l f o n d o , l a l l a v e e n 
e l 303. I n f o r m a n : V í b o r a , 5 5 9 % - A . 
14152 24 J n 
LO S E S P L E N D I D O S A L T O S D E E S -c o b a r , 38, se a l q u i l a n , e n $ 9 0 ; l a l l a -
v e e s t á a h o r a e n l a b o d e g a . I n f o r m a n : 
S a n L á z a r o , 482, b a j o s . 
14095 22 J n 
AG U I L A , 77, A L T O S P R O X I M O A D E S -o c u p a r s e . l o s a l t o s d e A g u i l a , 77 , 
e l m i s m o i n q u i l i n o l e s f a c i l i t a r á e l v e r -
l o s . I n f o r m a n : R i e l a , 99 . F a r m a c i a " S a n 
J u l i á n . " 
14133 1 8 j n 
OB R A P I A . 65 , S E A L Q U I L A U N H E R -m o s o p i s o , c o m p u e s t o d e s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c o c i n a 
y d e m á s s e r v i c i o s m o d e r n o s , s u a l q u i l e r 
m ó d i c o . L l a v e e n l o s b a j o s , a l m a c é n . I n -
f o r m e s e n S a n M i g u e l . 59 , b a j o s d e r e -
c h a . 14114 19 j n 
SA N M I G U E L , 6 9 , S E A L Q U I L A N E L p r i m e r o y s e g u n d o p i s o , m u y f r e s c o s , 
c o n s u s s e r v i c i o s m o d e r n o s , p r o p i o s p a r a 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m e s y l l a v e e n l o s 
b a j o s , d e r e c h a d e l a m i s m a . 
14115 19 J n 
AM I S T A D , » V 4 , A L T O S . S E A L Q U I L A e s t e p i s o a r a z ó n d e $45 m e n s u a l e s . 
L a l l a v e en l a b o d e g a , e s q u i n a a A n i m a s . 
I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . C u a r -
to , n ú m e r o 500. 5o . P i s o . 
14159 2 2 j n 
SE A L Q C I L A E L P I S O P R I N C I P A L D E -r e c h a . e n $60, d e l a h e r m o s a c a s a s i -
t u a d a e n l a C a l z a d a d e S a n L á z a r o , e s -
q u i n a a N , s u b i d a d e l a U n i v e r s i d a d , E n 
l a m i s m a I n f o r m a r á n . 
141S5 1 8 J n . 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S , F R E S -COS a l t o s d e N e p t u n o . 209, e s q u i n a a 
M a r q u é s G o n z á l e z . D e c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a , c i e l o s r a s o s , s a l a . 4 h e r m o s o s c u a r -
t o s , r e c i b i d o r , s a l e t a de c o m e r , g r a n b a ñ o 
y s e r v i c i o I n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s , p r e -
c i o 16 c e n t e n e s , l a l l a v e e n l o s b a j o s , s u 
d u e ñ a : E s c o b a r , 10, a l t o s . 
14004 1 8 J n 
A C A D E M I A D E C O R T E M A R T I 
E n s e ñ a n z a c o m p l e t a d e l c o r t e d e r o p a d e 
s e ñ o r a d e n i ñ o s y d e h o m b r e , a s í c o m o t a m -
b i é n e l d e c o r s e t s . L a a l n m n a , a l c o n c l u i r 
s u s e s t u d i o s p u e d e o p t a r p o r e l c e r t i f i c a -
d o d e e n s e ñ a n z a . B e l a s c o a í n , 120. P a l a c i o 
D í a z B l a n c o . 
14087 21 J n . 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O : O f r e c e c l a s e s e n s u d o m i c i l i o . E m p e -
d r a d o . 22, a l t o s , p a r a s e ñ o r i t a s s o l a m e n t e , 
d e 1 p . m . a 5 p . mu P r e c i o s m ó d i c o s . 
137S4 U U 
PE R D I D A D E U N G A N C H O C O N S U l l a v e r o , 3 l l a v i n e s , Y a l e ; 2 l l a v e s y u n 
c o r t a - p e r i l l a s d e t a b a c o . S e r u e g a a l a 
p e r s o n a q u e l o e n c u e n t r e t e n g a l a b o n d a d 
de e n t r e g a r l o e n e l v e n t a n i l l o d e A p a r t a -
d o s a l J e f e d e l o s m i s m o s . A d m i n i s t r a -
c i ó n de C o r r e o s . H a b a n a . 
14144 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A c a s a M o r r o , 5 s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , c u a r t o d e b a ñ o m o d e r n i s t a y o t r o 
p a r a c r i a d o s . 
14014 1 8 J n 
V¿¡4Ó, N E P T U N O . 2 2 4 - A , E N T R E A R A M -
«¡5 b u r u y H o s p i t a l , c a s a n u e v a p a r a c o -
1 m e r c i o . s e a l q u i l a . L n l l a v e a l l a d o . F r a n -
: c i s c o S e l g l i e . C e r r o . C09. T e l é f o n o A - 4 9 6 7 . 
• 19 j n 
HA I U E N D O S E E X T R A V I A D O E N E L t r a y e c t o d e l a c a l l e d e V i l l e g a s , e n t r e 
L a m p n r i l l a y O b r a p í a , l a n o c h e d e l d í a 11, 
u n a p e r r i t a c h i q u i t a , l a n u d a , d e c o l o r c e -
n i z o , q u e e n t i e n d e p o r R a q u e l , s e a v i s a 
a l q u e l a h a y a e n c o n t r a d o , l a e n t r e g u e 
en O b r a p í a , n ú m e r o 75, p a n a d e r í a L a F a -
m a ; se gr f l t i f i r ! i r f t_ r. . .n ¡\r^o p e s o s . 
S e a l q u i l a , c a s a p r e p a r a d a p a r a t a l l e r 
d e c a r p i n t e r í a , m u e b l e r í a o c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a , t a m b i é n s i r v e p a r a g a r a j e . 
C a m p a n a r i o , 1 0 6 , i n f o r m a n e n l a m i » -
i m a . * ¿39S8 2 1 l n 
A P E R S O N A S D E B U E N G U S T O . S E 
x V . a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , l o s b a -
j o s y a l t o s de l a h e r m o s a y v e n t i l a d a 
c a s a S a n R a f a e l , n ú n - e - o 63, e n t r e C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d . P u e d e n v e r s e a t o -
d a s h o r a s . 
13910 2 8 J n 
r> E I N A . 96 . S E A L Q U I L A N E S T O S L U -\i JOBOS a l t o s , p r o p i o s p a r a p e r s o n a s d e 
p o s i c i ó n . L a l l a v e e i n f o r m e s : M a n t e c a , 
C u b a , 76. 7 8 . 
13777 26 J n 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A c a s a C o m p o s t e l a , n ú m e r o 207, e n $38, 
s e c o m p o n e d e s a l a , s a l e t a y c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , l a l l a v e e n l o s a l t o s ; p a r a 
i n f o r m e s : " L a E l e g a n t e , " M u r a l l a y C o m -
p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
13793 10 J n 
BU E N L O C A L , S E T R A S P A S A E L L O -c a l d e M o n s e r r a t e , 31, p a r a c u a l q u i e r 
c l a s e d e n e g o c i o s o I n d u s t r i a . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 
11639 18 J n 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
o f r e c e a s u s d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a a l -
q u i l e r e s d e c o s a s p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
d e 8 a 11 a . m . y d e 1 a 6 y d e 7 a 
9 p . m . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . 
EE I N A . 52 . B A J O S , S E A L Q U I L A E S -te e s p a c i o s o l o c a l , p r o p i o p a r a g a r a -
Je o a l m a c é n d e t a b a c o s , o c o s a a n á l o -
g a . L a s l l a v e s e n l a t i n t o r e r í a d e l l a d o . 
I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . C u a r -
to 500. 5o . P i s o . 
13804 19 J n 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S e n e c e s i t a u n l o c a l e s p a c i o s o p a -
r a a l m a c é n , d e n t r o d e l r a d i o c o m -
p r e n d i d o p o r e l l i t o r a l y l a s c a l l e s 
T e n i e n t e R e y y E g i d o h a s t a T a l l a -
p i e d r a . I n f o r m a r á a c u a l q u i e r h o -
r a , e n O b r a p í a 7 , S a n t i a g o G o n -
z á l e z . 
137S2 20 J n 
O F I C I O S , W / 2 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a r a a l m a c é n 
o d e p ó s i t o . I n f o r m a r á n e n e l c a f é . 
13274 20 J n 
V E D A D O 
LO M A D E L V E D A D O , C A L L E 15 , N U -m e r o 251. h e r m o s o p i s o m o d e r n o , s a -
l a , 7 c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o s , e t c . 
$70 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : F , 148. 
14141 22 J n 
O F A R R 1 E N D 4 E N S A N M I G U E L D E L 
S p í d í ó n i m a f i n c a d e c a b a l l e r í a y m e -
m a b u e n o s t e r r e n o s , c o n c a s a b u e n a a r -
b o l e d a p a l m a s y a g u a d a s . E n l a m i s m a 
Se v e n d e d u n a y u n t a . / Q * " r \ " 1 ° V 
a p e r o s d e l a b r a n z a . I n f o r m a n . S a n t a F e -
l i c i a , 5, J e s ú s d e l M o n t e . 
14229-30 
TE R H E N O S D E l n . , E N A R R E N D A -m i e n t o , c o n o p c i ó n a c o m p r a , I n d a n -
d o c o n u n C e n t r a l y c o n l a l í n e a . U n a c a -
b a l l e r í a o 1.000. p a r a c a ñ a y p a r a g a -
n a d o . J . M . H e r r e r a . C u b a . 4 8 ; d e 2 a 4. 
13951 - 0 J n 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " R O I W T 
E s t e h e r m o s o y a n t i g ü e e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o » c o n b a S o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o » ; t o d a » l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a » , 
o f r * c e p r e c i o » m ó d i c o s a l a » f a m i l i a » 
e s t a b l e » c o m o e n s u » o t r a » c a » a » H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
I N D U S T R I A , 125. E S Q U I N A A S . R A F A E L 
T e l é f o n o A - 3 7 2 8 . 
A n t i g u a y c o n o c i d a c a s a , c o n e s p l é n d i -
d a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n b a l -
c ó n a S a n R a f a e l . S e l e c t a m e s a , s i n h o r a s 
f i j a s , l u z e l é c t r i c a y e n t r a d a a t o d a s h o -
r a s . B a ñ o s c o n a g u a c a l l e n t e y d e m á s 
s e r v i c i o s s e p a r a d o s p a r a s e ñ o r a s y c a b a -
l l e r o s . M o r a l i d a d c o m p l e t a . S e t o m a n y 
d a n r e f e r e n c i a s . 
13S96 20 J n 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O P A -r a o f i c i n a s o c o m i s i o n i s t a s , e n C u b a . 
1 0 é S e n l a m i s m a s e a l q u i l a n l o s b a j o s s u -
m a m e n t e b a r a t o s . . 
14391 25 J n . 
O B I S P O , 8 4 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o s a l ó n a l t o , p r o -
p i o p a r a o f i c i n a , b u f e t e o c o m i s i o n i s t a . 
I n f o r m a n e n " T h e Q u a l i t y S h o p , " c o n f e c -
c i o n e s p a r a c a b a l l e r o s . O b i s p o , 84. 
22 J n 
DK P A R T A M E N T O P A R A E S C R I T O R I O . S e a l q u i l a p a r t e d e u n l o c a l , c o n l u z 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o , e n e l c e n t r o d e l o s 
n e g o c i o s , e n e s t a C i u d a d . C a l l e O ' R e l -
\ U y , n ú m e r o 16. 
13066 20 J n 
H O T E L B E L V E D E R E 
M e d i a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l . E s q u i -
n a d e N e p t u n o y C o n s u l a d o , c o n s t r u c c i ó n 
n u e v a , a p r u e b a d e f u e g o . T i e n e e l e v a d o r . 
T o d o s l o s c u a r t o s t i e n e n b a ñ o s p a r t i c u -
l a r e s , a g u a c a l i e n t e ( s e r v i c i o c o m p l e t o . ) 
• P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A - 9 7 0 0 . 
i 13750 i 10 J l . 
8 3 , L U Z , 8 3 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o , c o n 
d o s h a b i t a c i o n e s a l t a s y s e r v i c i o I n d e -
p e n d i e n t e . S e d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . 
22 j n 
PR O X I M A A L P A R Q U E C E N T R A L , E N A m i s t a d , 44, a l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n , a l -
t a c o n e x t e n s a s a z o t e a s , m u c h a a g u a y 
l u z e l é c t r i c a . P r o p i a p a r a 1 l a v a n d e r a o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . . 
14284 20 J n 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M U E -b l a d a s , d a n t o d a s a l a c a l l e . I n d u s -
t r i a , 1 1 5 - A , g r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . A c a -
b a d a d e r e f o r m a r . - , 
u : m 20 J n 
PA R A O F I C I N A S , H O M B R E S S O L O S O m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , a l q u i l o u n d e -
p a r t a m e n t o , c o n b a l c ó n a l a c a l l e ; t e n g o 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . A g u i l a , 115, c a s i e s q u i -
n a S a n R a f a e l . . . 
14307 . 24 J n 
AT E N C I O N : S E A L Q U I L A N D O S M A G -n í f i c o s c u a r t o s , m u y f r e s c o s y c ó m o -
d o s , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , e n A c o a t a , 
14. b a j o s , e n l a s i g u i e n t e f o r m a : u n o p r o -
p i o p a r a m a t r i m o n i o s i n h i j o s y o t r o p a -
r a u n a s o l a p e r s o n a . G a n a n d o e l p r i m e r o 
$9 y e l s e g u n d o $7 . P a r a i n f o r m e s : e n 
l o s b a j o s d e l a m i s m a c a s a . 
13760 18 J n . 
H O T E L L O U V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . D e s p u é s d a 
g r a n d e s r e f o r m a s e s t e a c r e d i t a d o h o t e l 
o f r e c e e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s c o n b a -
ñ o , p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s ; p r e c i o s d e 
v e r a n o . T e l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
12975 81 J n 
SE A L Q U I L A N T R E S E S P L E N D I D A S h a b i t a c i o n e s d e l o s m o d e r n o s a l t o s , 
N e p t u n o , 48 . I n f o r m a r á n e n l o s m i a m o s . 
T e l é f o n o A - 3 6 3 1 . 
13481 22 J n 
AG U I A R 72, A L T O S , H A B I T A C I O N E S c o n m u e b l e s y s e r v i c i o o s i n e l l o s , d e 
t o d o s p r e c i o s , h a y r e c i b i d o r y p i a n o . 
14326 20 J n 
O' R E I L L Y , 30, D O S D E P A R T A M E N T O S , b a l c ó n a l f r e n t e , u n o i n t e r i o r , c o n 
l u z , s e r v i c i o s I n m e d i a t o s , $ 1 8 c y . H a y h a -
b i t a c i o n e s I n t e r i o r e s , $10. C a s a d e m o r a -
l i d a d . 14328 20 J n 
EN C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A u n a h a b l t a c ' ó n , c o n b a l c ó n a l a c a l l e . 
A m a r g u r a , 53 , a l t o s . ' 
1 4 3 » 20 J n 
PA R A O F I C I N A , B U F E T E , G A B I N E T E d e n t a l e tc . , u n a s a l a c o n z a g u á n . T a m -
b i é n d o s " h a b i t a c i o n e s s e g u i d a s . T o d o 35 
p e s o s , s e p a r a d o p r e c i o c o n v e n c i o n a l . C h a -
c ó n , e s q u i n a a A g u i a r . L l a v e e i n f o r m e s 
a l l a d o . T e l é f o n o A - 8 0 4 8 . 
14309 26 J n . 
HA S T A S E I S E S P L E N D I D A S H A B I T A -c l o n e s y s u s a l a , l u j o s a m e n t e a m u e b l a -
d a s , c o n t e l é f o n o , l u z e l é c t r i c a . b a ñ o y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s a l q u i l o , b a r a t a s , 
j u n t a s o p o r s e p a r a d o . A m i s t a d , 44. 
14196 1 ° J n 
SE A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N T O S , c o n v i s t a a l a c a l l e , a l t o s , e n t r e A n i -
m a s y T r o c a d e r o . C o n s u l a d o , 81 . 
14228 W 3 n _ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N p r i m e r p i s o v i s t a a l a c a l l e , g r a n d e s 
c o m o d i d a d e s , o t r a I n t e r U r , é s t a e n $12. 
O ' K o i l l y . 5 8 ; v é a l a h o y . 
14240 20 J n 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , J u n t a s o s e p a r a d a s , c o n l u z e l é c t r i c a , 
a h o m b r e s s o l o s o p e r s o n a s s i n n i ñ o s . 
E s t r e l l a , 121 . „ i 
14247 23 3 n _ 
EN E L V E D A D O , P A R A P A S A R E L v e r a n o , s e d e s e a a l q u i l a r u n a h e r m o -
s a c a s a , c o n c o m o d i d a d e s , e s t é o n o a m u e -
b l a d a . T e l é f o n o F - 1 1 6 8 . 
13922 2 0 J n 
T 7 N 14 P E S O S S E A L Q U I L A U N A H A B I -
Ü ; t a c l ó n a l t a , c l a r a , f r e s c a y c o n l u z 
e l é c t r i c a , O b r a p í a , 91 , a u n a c u a d r a d e l 
P a r q u a C e n t r a l y e n I n d u s t r i a , 7 2 - A , u n a 
b a l c ó n a l a c a l l e e n $16. 
14274 19 J n . 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -t o s d e l a c a s a B a ñ o s , n ú m e r o 1, V e -
d a d o ; y t a m b i é n se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
d e l a p l a n t a b a j a , c o n m u e b l e s y s i n 
m u e b l e s , c o n s u s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a c a s a . T a m b i é n s e a l -
q u i l a e l J a r d í n . 
13963 2 7 J n 
J E S U S D E L M C Ü T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
T A L Q U I L A , S A N T O S S U A R E Z , Sy, 
O a l t o s , e n J e s ú s d e l M o n t e ; s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s . 
14131 24 J n 
L O M A D E L M A Z O 
S e a l q u i l a l a a m p l i a , c ó m o d a y f r e s c a 
V i l l a " T e t é , " e n l a p a r t e m á s a l t a d e l a 
L o m a , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r -
n a s y J a r d í n y g a r a j e . C o n f r e n t e a l a 
H a b a n a y a l l a d o d e l P a r q u e . N o l a h a 
v i v i d o m á s q u e s u d u e ñ a . I n f o r m e s a l 
l a d o . 
Q E A L Q U I L A N D O S E S Q U I N A S , * U N A 
K J p a r a b o d e g a , e s t á c o n a r m a t o s t e y s i n 
c o m p e t e n c i a , o t r a p a r a d i s t i n t o g i r o . I n -
f o r m e s e n Q u i r o g a , 14, e n t r e l a C a l z a d a 
y D e l i c i a s , J e s ú s d e l M o n t e . 
14023 21 J n 
LO M A D E L M A Z O S E A L Q U I L A C H A -l e t , O ' F a r r l l l , 16, s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s b a j o s , s a l ó n a l t o , b a ñ o . I n o d o r o s . 
L l a v e e n e l 1 8 ^ . I n f o r m a r á n : C o n c o r d i a , 
59 , a n t i g u o . 
14028 21 J n 
C E R R O 
CA S A G R A N D E Y V E N T I L A D A , S A N S a l v a d o r , 87, C e r r o , f r e n t e p a r a d e r o 
P a l a t i n o . 
14097 18 J n 
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s d e l a c a s a C e r r o 649, c o m p u e s -
t o s d e p o r t a ! , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s , e s p l é n d i d a c o c i n a , c u a r t o d e b a ñ o , 
c o n s u b a ñ a d e r a e s m a l t a d a , e x t e n s o p a -
t i o y t r a s p a t i o p a r a d l s t r a c c i ó m d e n i ñ o s . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
14275 19 j n . 
SE A L Q U Q I L A U N G R A N L O C A L , E N l a C a l z a d a d e B u e n o s A i r e s , e s q u i n a a 
C o n s e j e r o A r a n g o . I n f o r m e n e n l a b o d e g a 
1 4 0 4 0 19 j n 
C E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A . M O D E R -
O n a , p r o p i a p a r a g a r a j e o c u a l q u i e r o t r o 
g i r o , e n P r e n s a y S a n C r i s t ó b a l , p a r a -
d e r o d e C e r r o . M ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m e s 
e n l a b o d e g a . 
13S20 26 J n 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A p e r s o n a s d e t o d a m o r a l i d a d 
A s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , s e a l -
q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o , c o m p u e s -
t o d e d o s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s -
t a a l a c a l l e , l u z y d e r e c h o a l a c o c i n a , 
e n $25 . S e p i d e n y - d a n r e f e r e n c i a s . C r e s -
p o , 26, a n t i g u o . ^ ^ 
EN C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -l a , a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , s i n n i ñ o s ; 
d o s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o n l u z e l é c t r i -
c a , e n $16 . C o r r a l e s , 105, a l t o s , c a s i e s -
a u i n a A g u i l a , a u n a c u a d r a d e M o n t e . 
14135 I » J n 
SE A L Q U I L A F R E N T E A L C O L E G I O d e B e l é n , C o m p o s t e l a , 112, e s q u i n a a 
L u z , d o s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e 
y u n l o c a l p a r a g u a r d a r u n a o d o s m á q u i -
n a s . 
14112 18 J u . 
EN P R O G R E S O ( 22, A M E D I A C U A D R A d e l p a r q u e C e n t r a l , s e a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a l t a s y b a j a s , a l a 
c a l l e e I n t e r i o r e s , s e p r e f i e r e n h o m b r e » 
s o l o s , c a s a n u e v a y m u y l i m p i a . 
14167 1 8 J n 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n l a c a l l e P r í n c i p e , n ú m e r o 15 , e n t r e 
H o r n o s y C a r n e r o , ( y e n d o p o r M a r i n a ) , 
h a y h e r m o s o s , c l a r o s y v e n t i l a d o s d e p a r -
t a m e n t o s ( c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s ) , 
c o n d o s h a b i t a c i o n e s c a d a u n o , c o c i n a , d u -
c h a e I n o d o r o y l u z e l é c t r i c a , p o r S O L O 
O N C E P E S O S a l m e s . L a c a s a e s n u e v a 
e h i g i é n i c a , y d e s d e BU g r a n t e r r a z a se 
d i v i s a e l p a n o r a m a m á s b e l l o d e l a H a -
b a n a . 12848 2 J l 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
T J T A B I T A C I O N E S D E P R I M E R A C L A -
j L J L s e . H e r m o s a s , v e n t i l a d a s , t o d a s c o n 
b a í c ó n a l a c a l l e . C a d a u n a c o n s e r v i c i o s 
c o m p l e t o s m o d e r n o s , i n o d o r o , a g u a c a -
l l e n t e . P r e c i o s , d e $ 3 5 a $50 m e n s u a l e s , 
s e g ú n t a m a ñ o . C o n s u l a d o , 111 , e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n M l g u e L H o t e l T r l a n ó n . 
12214 . 24 J n 
EN R E I N A , 14 Y 4 9 . S E A L Q U I L A N ' h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s , c o n v i s t a a 
l a c a l l e y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , d e 
$6 e n a d e l a n t e . E n l a s m i s m a s c o n d i c i o -
n e s e n B a y o , 29 . 
13362 6 J l 
TE N I E N T E R E Y , N U M E R O 11 . A N T I -g u a c a s a d e C o r r e o s . S e a l q u i l a n m a g -
n í f i c a s o f i c i n a s , c o n e l e v a d o r , y l o s e s -
p l é n d i d o s b a j o s d e l a m i s m a . I n f o r m e s : 
a l t o s d e l a M a n z a n a d e G ó m e z M e n a . 
12936 2 J l 
V E D A D O 
EN C A S A D E F A M I L I A P A R T I C U L A R , e n e l V e d a d o , a m e d i a c u a d r a d e L í -
n e a , s e a l q u i l a n u n o s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s I n d e p e n d i e n t e s , c o n t o d o s e r -
v i c i o y b u e n a c o m i d a . C o n o s i n m u e b l e s . 
T r a t o f t f a m i l i a . P r e c i o m ó d i c o . T e l é f o -
n o F - 1 4 9 1 . C a l l e 11 , e s q u i n a a B a ñ o s , a l -
t o s . 14096 1 8 J n 
I P E R S O N A S D E 
j l O N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E R e m i g i o F e r n á n d e z , e s p a ñ o l , p r o v i n c i a 
O r e n s e , p a r a u n a s u n t o d e f a m i l i a . £ 1 q u e 
s u s c r i b e , e n H o t e l C o n t i n e n t a l , c i u d a d . 
J o a q u í n R o d r í g u e z . 
14381 21 J n . 
AV I S O : S E D E S E A S A B E R E L P A R A -d e r o d e F r a n c i s c o C u e r v o y M a r t í -
n e z , h i j o d e J o s e f a C u e r v o y M a r t í n e z , 
n a t u r a l d e L l a m e r o , C a n d a m o , A s t u r i a s . 
S u m a d r e , q u e r e s i d e e n R e i n a , 27 , a l t o s , 
l o s o l i c i t a . S e s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n d e 
e s t e a n u n c i o e n t o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e 
l a I s l a . 
14279 20 J n 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L s e ñ o r P e d r o P a u r í a . p a r a t r a t a r d e u n 
a s u n t o q u e p u w l e c o n v e n i r l e . A v i s a r a V i -
l l e g a s , 123, a l t o s . T e l é f o n o A - 8 0 3 0 . 
14110 18 J n 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E d o n D e s i d e r i o G o n z á l e z R o d r í g u e z , q u o 
s e g ú n n o t i c i a s se e n c u e n t r a p o r e l I n t e r i o r 
d e l a I s l a ; l o s o l i c i t a d o n J o s é S a r r i a , 
e l c u a l s u p l i c a d i r i j a n I n f o r m e s a P a u l a , 
5, H a b a n a . 
13754 18 J n . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R . - D E R O D E l a s e ñ o r a R o g e l l a B e l l o y P é r e z , d e l a 
I s l a d e T e n e r i f e , p o r q u e d e s e a v e r l a s u 
p a i s a n a C a n d e l a r i a L l a n e s R e g a l a o ; l a d i -
r e c c i ó n d e e s t a ú l t i m a e s e n A l q u l z a r . c a -
l l e J u a n B r u n o Z a y a s , n ú m e r o 20 . 
13598 2 3 J n 
« g J I L J i '"" 1 J ! J i i [ _ L ' J J _ = g S * 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
31 j n 12967 
PU N T O M A S A L T O D E M A R I A N A O , s e a l q u i l a u n c h a l e t , n u e v o , d e d o s 
p l a n t a s , c o n s a l a , c o m e d o r , b i b l i o t e c a , h a l l , 
t r e s d o r m i t o r i o s e n l o s a l t o s , g a r a j e , c u a r -
t o d e c r i a d o y t o d a s m e j o r a s m o d e r n a s , 
m u y c e r c a d e l o s c a r r o s e l é c t r i c o s y a 
c o « a d i s t a n c i a d e l a p l a y a . I n f o r m e s : 
O b r a p í a 16, a l t o s . 
C 4252 7 d - 1 5 
EN C O L U M B I A . A U N A C U A D R A D E L V e s t a c i ó n d e l H a v a n a E l e c t r i c , s e a l -
q u i l a n d o s c h a l e t s , r e c i e n t e y e l e g a n t e m e n -
te c o n s t r u i d o s . L a s l l a v e s e s t á n e n p o d e r 
d e l a p e r s o n a e n c a r g a d a d e s u c u i d a d o 
e I n f o r m a n s o b r e l o s p a r t i c u l a r e s d e l c a -
s o e n A m a r g u r a , 32. b u f e t e d e l L i c e n c i a -
d o B a r r a q u é ; d e 8 a 11 y de 1 a 5 
14108 19 j n 
EN M A R I A N A O , S E A L Q U I L A U N A C A -s a . f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , e n M a r t í . 7 - A . 
p r ó x i m o a l o s t r a n v í a s , a u n a c u a d r a d e 
l a I g l e s i a , p r e c i o $20. P a r a m á s i n f o r m e s -
M o n t e . 87 , a l t o s . 
U U 1 1 8 J a 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a d e 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e e s e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i e n e b a ñ o s 
p r i v a d o » e n t o d o s l o s c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o d e l a 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
c i o s d e v e r a n o . 
1 2 9 ^ 31 J n 
© H c i í i i i i d l 
T S E N E C E S I T A N ? 
— « — — 4 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n l a c a l l e C a l z a d a , n ú m e r o 8 0 - A , a l -
t o s , e s q u i n a a B , V e d a d o , s e s o l i c i -
t a u n a c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a d e 
c u a r t o s , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u d e -
b e r . 
CA S A B I A R R I T Z . I N D U S T R I A , 124, E S -q u i u a S a n R a f a e l . D e p a r t a m e n t o s p a r a 
f a m i l i a s c o n a g u a c o r r i e n t e . E s p l é n d i d o c o -
m e d o r , c o n j a r d í n , c o m i d a e x c e l e n t e . S e 
a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a , 17 p e s o s a l 
m e s ; m e d i o a b o n o n u e v e p e s o s 
M W g 14 a g . 
EN M U R A L L A , SX , A L T O S , S E A L -q u l l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a m u v 
h e r m o s a y v e n t i l a d a , p a r a 1 ó 2 h o m b r e s 
d e m o r a l i d a d , c o m i s i o n i s t a s q u e t r a b a j e n 
c o n l o s b a n c o » ; p r e c i o s e c o n ó m i c o s y c a s a 
m u y t r a n q u i l a y p e q u e ñ a ; s e p i d e n r e -
l e r e n c i a s . 
1 8 J n 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D í a 
m a n o , a c o s t u m b r a d a a s e r v i r y c o a r e 
f e r e n c i a s e n B e l a s c o a í n , 28, a l t o s , e n t r a 
b a i n ^ í l r . a f a 3 1 y S a n M 1 e u e l . B u e n s i i e l d o . 
liáoJ t i i*. 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
O m a n o , p e n i n s u l a r o d e c o l o r , c o r t a f a -
m i l i a , b u e n s u e l d o . C a r l o s I I I , 199, tumi. 
n a i d 9 ^ 0 q U e n d < > ' l e r - p l s o ' a l a d e r e c h a . 
20 j n 
p A R A L O S Q U E H A C E R E S D E ü Ñ A I T 
L ^ T o T S . ^ a j o 8 / 1 1 ^ U a a t r l ; l d a ' e a 
14329 ' 20 j n 
S E e s p D a S A ffiJ^T^S 
í l a m b í ? í r n i a n c S C | , n e r a : ^ 
20 J n 
T T ' N G A L I A N O , 52 . B A J O S . C A S I K s ' 
J - J q u i n ^ a N e p t u n o . s e a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n , c o n d e r e c h o a u n r e c i b i d o r p a r a 
o o n s u l t a s m é d i c a s u o f i c i n a . E n l a m i s m a 
i n f o r m a r á n ; d e 10 a 12 v d e *> a 8 * 2 
l é f o n o A - 3 g b . — a o, T e -
18037 ^ J n 
V * I>A C A L Z A D A D E L C E R R O 4 Í 0 S P 
19 J n 
CK S O L I C I T A U N A C R I A D A D E fe 
O n o , p a r a l a c n ^ a e s q u i n a B y ? 3 . ^ 
— 19 j n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M T 
O n o . p e n i n s u l a r , p a r a u u m a t r i m o n i o s « 
lo y q u e e n t i e n d a a l g o d e c o H n « TÍ. 
f 0 S : C o m p o s t e l a , ^ t ^ & o & 
f \ J a 
r A G I N A C A T O R C b 
D I A R I O D E L A M A R I N A L n n e » 1 8 d e 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . S u c u r » « l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a 
r « m i r i T * r O C I > E R A Q t - E D U E R M A . T T K G E N R E P R E S E N T A N T E S Y A G E N -
E S O L i r i T A ^VM^mmm D - ' | J tes residentes en el I n t e r i o r , c incuen-
ta pa ra esta l o c a l i d a d . D a r é In fo rmes , 
muest rns ca t á loRO. U n i c a m e n t e p o r escr i -
to , r e c i b i e n d o 5 « e l l o s r o j o s . A g u s t í n 
l ' • i rHonn « 72. 
24 ] n 
S en la c o l o c a c i ó n . S u e l d o : 16 pesog. Be-
lascoaln , 24. en t r ada p o r San MUrue l . 
14.vr7 
EN S \ N L A Z A R O . 14. 2o. P I S O . L E T R A 2a id lTa r , C á r d e a s .  F , se soUclta una cocinera , solo pa 




S coc inar y a y u d a r a la l í m p i d a , que 
sea aseada: no due rme en la casa: sueldo 
15 pesos. Car los I I I , n ú m e r o 8, B a l t o * 
14143 18 j n 
Q E S O L I C I T A U N A C O C D T K B A . « ^ 1 » -
O su lar . para co r ta f a m i l i a . 
se ex igen referencias. B e l a s c o a í n , 36, a l -
t o s ; de 12 a 4 p . m . 
P-32 18 Jn. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E CO-
O l o r . que ent ienda las cocinas de gas. 
que h ¿ g a la compra y que t r a i g a referen-
cias. T a m b i é n se so l i c i t a una ar lada de 
m a n o para todo el se rv ic io de U « « a . V U -
^es pagos. Se da buen «Tieldo. 8 « J M a r l a -
10 esquina a R e v o l u c i ó n . Mb no esq 
14173 
18 Jn. 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S Y a p r e n -dlzas. para hacer camisetas de c r e p é , 
en t a l l e r , ^ o r fuerza e l é c t r i c a : t a m b i é n 
se dan a d o i r ^ - l l l o , con r e c o m e n d a c i ó n , 
las desconocida?. Mercaderes , 41 , a l tos . 
J . V i d a l . 
135.V) 18 3n 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
O B R A P I A , 3 6 - E . 
S o l o p a r a o f i c i n i s t a s y p r o f e s i o n a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a - C o c i n e r a - r e p o s t e r a , q u e t e n g a r e f e r e n - £ s t a ^ g e n c i a e s Ja m ¿ s s e r i a 
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a j c i a * y s e p a c u m p l i r , $e « o ' i c i t a e n l a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e ¡ c a l l e C a l z a d a , n ú m e r o 8 0 - A , a l t o s , e » -
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s | q u i n a a B , V e d a d o . 
p a r i d a s - ' C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no blanca , de modales f inos , para el 
comedor . Sueldo $20 y r o p a l i m p i a . D I 
r e c c i ó n : " Q u i n t a M e r c e d , " 
q u i n a a 13, Vedado . 
14304 • 
ca l le G, es-
22 Jn 
CK I \ D \ D E M A N O , SE S O L I C I T A U N A . pen insu la r , pa ra e l s e rv i c io de co r t a 
f a m i l i a Que sepa coser y presente bue-
nas referencias . E s t r e l l a , 99. 
14207 ^ 19 ^n 
S" E S O L I C I T A U N A C R I A D A - , P A R A c o m e d o r ; ha de saber s e r v i r la mesa 
v t r a e r i n f o r m e s de las casas donde na-
y a es tado : se p re f ie re p e n i n s u l a r ; se^ pa-
gan los v ia jes . L , 164. en t r e 1» y 19 
14219 19 JD 
C E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , 
O que sepa t r a b a j a r . M a l e c ó n , <5 a l tos . 
14309 20 ¡ n 
V A R I O S 
C E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R . , Q U E 
kJ» sepa y qu ie ra c u m p l i r con su o b l l g a -
c l n , es Ind ispensable tenga buenas re -
ferencias . M a l e c ó n . 75. a l tos . 
14311 21 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A espafiola. pa ra l i m p i e z a de h a b l U c l O -C R I A D A , i b l t a c i o -t r a b a j a -
EN L A Q U I N T A M O N T E O S , B U E N A V i s t a , se so l i c i t a u n Ja rd ine ro , que 
sepa I n g e r t a r y con recomendaciones . Suel-
do 25 pesos. 
14298 20 Jn 
nes v coser, que sea i - j a i y 
d o r a ' S e e x i g e n referencias . Cal le J , entre 
17 v 19. n ú m e r o 168, Vedado . 
14242 19 in 
S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
"para f a m i l i a amer i cana , que t enga re-
ferencias. I n f o r m a n : Cuba , 51. 
C 4270 4d-16 
C E S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N -
dera y una a y u d a n t e , pa ra t r a b a j a r 
en M a l e c ó n . 75, a l tos . 
14310 20 Jn 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A f regar , pero no u n n i ñ o . M a l e c ó n , 75, 
a l tos . 14308 20 Jn 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
Je» que sepa su o b l i g a c i ó n y n o sea r e c i é n 
l l e e a J f : s i n o sabe t r a b a j a r que no se 
presente. Sue ldo : 15 pesos, r o p a l i m p i a y 
comida . C r i s t o , 8. 
14257 19 Jn-
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E SE-
O na a lgo de coc ina y que a y u d e a la 
l i m p i e z a . Pa ra f a m i l i a c o r t a . Sueldo con-
venc iona l . A n i m a s , 151. 
14136 22 ^n 
E N S A L U D , 34, SE S O L I C I T A U N A c r i ada de mano , que t r a i g a referen-
cias de las casas en que h a y a se rv ido . 
Sueldo $17 y r o p a l i m p l H . 
14120 18 3 ° 
SE N E C E S I T A U N A R C H I V E R O , Q U E sepa i n g l é s y qua e s t é a l c o r r i e n t e en 
m é t o d o s modernos de a r c h i v a r corres-
pondencia . E l que no r e ú n a estas c o n d i -
ciones que no se presente. C u b a n T r a -
d l n g C o m p a n y . B a n c o N a c i o n a l . Segun-
do Piso . 
14348 24 Jn 
C O L I C I T O SOCIO T R A B A J A D O R Y F O R -
e n t o d a l a I s l a d e C u b a p o r s u 
m a n e r a d e c o n t r a t a r a s u s s u s c r i -
t o r e s y p o r q u e n o h a c e c o b r o s i n -
d e b i d o s . S O L O G A N A U N A C O -
M I S I O N C U A N D O C O L O C A A U N 
S U S C R I T 0 R E N F I R M E . N E C E S I -
T A I N M E D I A T A M E N T E P A R A L A 
C I U D A D : 1 b u e n t a q u í g r a f o e n 
i n g l é s , c o n p e r f e c t o c o n o c i m i e n t o 
d e e s p a ñ o l , $ 1 5 0 | 1 7 5 ; 4 t a q u í -
g r a f o s I n g l é s - E s p a ñ o l , $ 1 2 5 | 1 5 0 | 
1 7 5 ; 1 s e ñ o r i t a , t a q u í g r a f a i n -
g l é s ; 1 s e ñ o r i t a c o r r e s p o n s a l I n -
g l é s - E s p a ñ o l ; 1 s e ñ o r i t a o p e r a d o -
r a d e D i c t á f o n o e n I n g l é s - E s p a -
ñ o l ; 1 t a q u í g r a f o e n I n g l é s . $ 1 0 0 ; 
1 t a q u í g r a f o E s p a ñ o l , q u e s e p a 
b i e n e l I n g l é s ; 1 i n s t i t u t r i z a m e -
r i c a n a , $ 4 0 y s u s s e r v i c i o s . C A M -
P O : 3 t a q u í g r a f o s I n g l é s - E s p a ñ o l , 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E - I T T N A B U E N A C O S T U R E R A . E S P A S O L A , n lnsu l a r ? Se c r i a d f de m a n o o ¿ a n e - \ j ent iende en toda clase ^e cos tura , de-
j a d e r a , en capa de m o r a l i d a d ; para una I sea c o l o c a c i ó n en casa de mora',n(lanh' K . . 
sola cosa y e s t á a cos tumbrada a s e r v i r i t i ene Inconveniente en topUr UB* M D » 
y n o t iene Inconveniente en I r pa ra fue ra t a c l ó n ; v i v e : San J o s é . 138. TWewmt 
de la H a b a n a y no a d m i t e U r j e t a » . D o - A-6113. 
m i c i i i o : i n q u i s i d o r n ú m e r o 33, bajos . \ mKmmmmmmmmmmmmm^^^^^^ 
20 Jn C R I A D O S D E M A N O 
21 Jn 
C H A U F F E Ü R S 
UN A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A B - I se en casa de m o r a l i d a d , pa ra t o d o | ; , —l-i— 
s e r r i c l o , s iendo cor ta f a l n l l U . T iene refe- ¡ J o v e n f i n o , d e s e a e n c o n t r a r COloca 
r ó ñ e l a s buenas. I n f o r m a n : A n i m a s . ^ j ^ ^ ^ ^ r e $ p e t a b l e ; h a 
D ^ I : A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E - I t r a b a j a d o c o n f a m i l i a * m u y d u t i n í u i -n l n s u l a r . de c r i ada de m a n o o ma-
n e j a d o r a ; sabe su o b l i g a c i ó n y t iene re-
ferencias. I n f o r m a n : P ico ta , 45, en t re Con-
de y Paula . 
14200 19 Jn 
J J N J O V E N , E R P A Í f O L , D E S E A C O L O -
%J carse de chauffeur , en casa p a r t i c u l a r 
o c a m i ó n , r o n tres a ñ o s de p r á c t i c a . I n -
f o r m a n : S i t ios , 65. T e l é f o n o A-8143. 
14204 19 j n 
DE Í E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n insu i a r , de c r i a d a de cua r tos o ma-
ne jadora de u n n l f io de dos o t res meses; 
puede da r m u y buenas re ferenc ias ; acoa-
« u n a r t d a en el p a í s . Sol , 110. c u a r t o 3.V 
20 Jn. 
T j N A P E N I N S C L A R , D E S E A C O L O C A R -
j y se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de mano. Tiene referencias baenas. I n -
, r ^ 2 : L « m p « r l l l a . 68. 
. 20 Jn 
d a s d e e s t a c i u d a d e i n t e l i g e n t e e n s u 
t r a b a j o y t i e n e b u e n o s a n t e c e d e n t e s . 
I n f o r m a r á n : L í n e a y 4 , V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 7 7 2 . 
1 4 3 8 9 2 1 j n . 
A Y U D A N T E C H A U F F . — R . C O N C O N O -
2 \ . c imien tos inecAalcos, desea c o l o c a c i ó n 
en casa p a r t i c u l a r , comerc io o a l m a c é n , 
I g u a l con sefior que el c o n d u c i r ; lo m i s -
mo en la H a b a n a que a l c a m p o ; s i n pre -
tensiones. I n f o r m e s : Jesfls M a r í a y Cura -
zao, 125, bodega. Habana 
14125 18 Jn 
P O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N , 
^ e s p a ñ o l a , de c r iada de mano o mane-
ja r tora . T iene q u i e n responda po r e l l a . I n -
L u y a n f i . 115-B. P e l e t e r í a . 
¡ g g 19 Jn 
SE Ñ O R A . 1 S L E S A , D E M E D I A N A E D A D , se ofrece pa ra el se rv ic io de mano , 
sabe coser, t iene referencias. I n f o r m a n : 
F lo re s . 6. T a m a r i n d o , 
14253 19 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n insu la r , de c r i ada de m a n o ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n 
la recomiende. I n f o r m e s : Oquendo y A n i -
mas. \ o se rec iben ta r je tas . 
14263 19 Jn, 
DE S E A C O L O C A R S E E N U N M I S M A casa un m a t r i m o n i o , pen insu la r , s in 
h i j o s ; él pa ra o r l ado de mano y e l la para 
habi tac iones o mane jadora de u n n l f io de 
meses. I n f o r m e s : ca l le 5a., n ú m e r o 31. 
Vedado. „ , 4_ 
14374 21 J " - -
CH A U F F E U R , J O V E N . E S P A Ñ O L . S o -l i c i t a casa p a r t i c u l a r o de comerc io 
en donde pres ta r sus servic ios . Conoce t o -
da clase de m á q u i n a s y t iene referencia 
de casas donde ha t r aba j ado . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-5324. 
14154 . 18 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N B I E N C R I A -do de m a n o ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t iene referencias. I n f o r m e s : Te-
l é f o n o F-13-5. , . 
14303 ¿1 }a - m 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C H A U F F E U R , un Joven, pen insu la r , en casa de co-
merc io o casa p a r t i c u l a r . T iene q u i e n ga-
ran t ice . I n f o r m e s : B e l a s c o a í n . n ú m e r o 2. 
CSfg. 14217 19 Jn 
T ^ N C R I A D O D E M A N O O P O R T E R O , 
L l pen insu la r , de mediana edad, desea co-
locarse o bien pa ra o f i c ina , en t iende de 
a r r e g l a r ropa deP c a b a l l e r o : t iene b u e n a » 
referencias. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , ^ 0 . 
142SO 20 J n _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -la r , pa ra c r i ada de m a n o ; t iene buena 
r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo $20. M l l a g r o e . 117, 
V í b o r a . 14153 18 Jn 
UN A P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A edad, desea colocaree en casa de m o -
r a l i d a d , de mane jadora . T iene referencias 
buenas. I n f o r m a n : S i t ios . 133. 
14137 18 Jn 
CR I A D A D E M A N O , SE S O L I C I T A U N A . que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga reco-
mendaciones de las casas en que haya 
se rv ido . Sueldo $16 y r o p a l i m p i a Cal le 
12, esquina a 11, Vedado . T e l é f o n o F-14.6. Q e g Q L I C I T A N DOS M U C H A C H O S , U N O 
S s r < Í u ^ o r % \ X o ; Y a q u 0 e t r o e ; t é c % ^ t e a $ 1 5 0 ; O T R O S I M P O R T A N T E S 
a t r a b a j a r ; el negocio puede d e j a r u n buen 
Jo rna l pa ra cada uno de los socios ; e l 
que queda es p r á c t i c o . P a r a I n f o r m e s : O b r a 
pa y H a b a n a , bodega ; de 8 a 10 de l a 
m a ñ a n a . 
14366 , 20 Jn. 
FA R M A C I A : SE S O L I C I T A U N A P R E N -dlz adelantado, s i n muchas p re tens io -
nes y que sea t r a b a j a d o r . I n f o r m a n en 
S u á r e z . s4, f a rmac ia , 
14367 20 Jn. 
14138 18 Ju. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no p r e f i r i e n d o de m e d i a n a edad; con 
In fo rmes . M o n t e . 87, a l to s . 
14110 *g 3U-
UN \ C R I A D A D E M A N O Q U E S E P A c u m p l i r v t enga recomendaciones . D i -
r i g i r s e a P r a d o . 18, a l tos . Casa buena y 
cons iderada con los c r i ados . 
14100 18 3U-
PR V D O , 60. A L T O S , S O L I C I T A C R I A -da. pen insu la r , , p r e f i r i é n d o s e castel la-
na. Quince pesos y r o p a l i m p i a . T r a i g a 
referencias . R e c i é n l l egadas no . 
14156 18 Jn 
" D A R A SE5fOBA S O L A , SE S O L I C I T A 
± u n a c r i a d a , que sepa hacer de todo , 
12 pesos de sueldo y d o r m i r en la co-
l o c a c i ó n . M a l e c ó n . 16, ú l t i m o piso , 
14165 18 3 ° 
S e d e s e a u n a a m e r i c a n g o v e r n e s s p a -
r a u n n i ñ o d e SVz a ñ o s . S e ñ o r a d e 
A l m a g r o . J y 1 5 , V e d a d o . 
14147 18 Jn 
S 
E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -
O Suedo: 15 pesos. A m i s t a d . 81. a l tos . 
14176 18 Jn. 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O P A -
ra m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . Sue ldo : $15 
y r o p a l i m p i a . Calzada, 134. a l tos , en t re 
10 v 12, Vedado . 
14170 18 Jn. 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E H V 17, n ú m e r o 154. u n a c r i a d a pa ra comedor, 
que sepa s e r v i r la mesa. S u e l d o : 20 pesos, 
14174 22 Jn. 
para manda tos y o t r o pa ra a l m a c é n . 
T r a e r referencias. D i r i g i r s e a " L a A r m e -
r í a . " O b r a p í a . 28. H a b a n a . 
14373 20 Jn. 
ÍT E C E S I T O P E O N E S . E S P A D O L E S . P A -^ ra c o r t a r h e n e q u é n . Y u c a t á n , M é j i c o . 
E m b a r q u e de lunes a mar tes , Y 100 h o m -
bres para c o r t a r c a ñ a . L u z , 91. T e l é f o -
no. A-2404. 
142 19 Jn 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S E D U C A -das pa ra t r a b a j o s de e s c r i t o r i o . De-
ben conocer b ien las c u a t r o reglas y es-
c r i b i r con o r t o g r a f í a . H a g a n sus s o l i -
c i tudes por cor reo I n d i c a n d o edad y co-
noc imien tos . Ñ o se a d m i t e n i n g u n a que 
t r a i g a o mande ca r t a de r e c o m e n d a c i ó n . 
D i r i g i r s e a la D r o g u e r í a de Johnson , A p a r -
tado n ú m e r o 750. H a b a n a . 
14252 10 Jn 
SE N E C E S I T A N P R I M E R A S O F I C I A L A S para ves t idos y sombre ros de s e ñ o -
ra . O ' R e l l l y , 83, ba jos . 
C 4256 8d-15 
SE N E C E S I T A N C O S T U R E R A S Y S A 8 -tres o aprendices , a l no saber se les 
e n s e ñ a de ambos sexos, J e s ú s M a r í a , 80. 
14140 18 Jn 
S e s o l i c i t a u n j o v e n p a r a e s c r i t o r i o , 
p r á c t i c o e n c o n t a b i l i d a d y c o n c o n o -
c i m i e n t o s d e i n g l é s y m e c a n o g r a f í a . 
E s n e c e s a r i o p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s a 
s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n e n O ' R e l l l y , 5 1 . 
14164 18 n 
¡ ¡ M A G N I F I C A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesi to una c r i a d a p a r a habi tac iones , 
o t r a pa ra comedor pa ra la H a b a n a y dos 
m á s pa ra m a n d a r a l campo . Sue ldo : $20 
cada una , r o p a U m p l a . H a b a n a , 114. 
14178 18 Jn. 
C R í A D O i D E M A N O ' 
s E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, pa ra el s e rv i c io de mesa y l i m -
pieza de la casa; buen sueldo, t iene que 
ser serio, f o r m a l y con r e f e r enc i a ; y pa-
ra la m i s m a casa una s e ñ o r a , de me-
d i ana edad, pa ra c u i d a r a lgo dos n i ñ o s 
y coserles la r o p l t a , con referencias t a m -
b i é n . I n f o r m a n en M o n t e , 159, p e l e t e r í a 
" L a D e m o c r a c i a . " 
14254 20 Jn 
C O C I N E R A S 
N e c e s i t a m o s b u e n a c o c i n e r a p a r a e l 
V e d a d o , l a q u e g a n a r á b u e n s u e l -
d o . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y , B 1 ^ a l t o s , d e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 1 5 . O t r a p a r a e l c a m p o ; 
v i a j e p a g o . 
FI O D K A S , 46, A L T O S , N E C E S I T A S E una cocinera que a y u d e en los queha-
ceres de una casa ch ica de c o r t a f a m i -
l i a , s i no es l i m p i a o no sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n que no se presente. 
B u e n sueldo y r o p a l i m p i a 
14327 " ' 21 j n . 
CO C I N E R A Q U E A Y U D E A L O S D E M A S quehaceres y m u c h a c h i t a que ayude a 
la l i m p i e z a y m a n e j a r u n n i ñ o , se s o l i c i -
t a n en Reina , 2. t a l l e r de m a q u i n a r i a . 
14341 21 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I V -sular , que sepa su o b l i g a c i ó n y ayude 
a los quehaceres de l a casa. Sue ldo : $15. 
A m a r g u r a , 43, p r i m e r o . 
- 21 Jn. 
P » N E P T U N O . 185, B A J O S , SE S O L I C I -
* u n a cocinera , que a y u d e a l g o a la 
DE P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . SE 
necesita u n segundo, en Cer ro . 697, 
esquina a L o m b l l l o . 
14166 18 Jn 
Q E N E C E S I T A U N A O F I C I A L A . P A R A 
O m á q u i n a de d o b l a d i l l o de ojo . San M i -
gue l , 47. 14035 17 Jn 
S e s o l i c i t a n b u e n o s o p e r a r i o s s a s t r e s 
e n l a A n t i g u a d e J . V a l l e s . S a n R a -
f a e l e I n d u s t r i a . 
14052 21 Jn 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n n e g o c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , 
E E . U U . 
C 4206 
P U E S T O S V A C A N T E S . 
C 4321 2d-17 
" L A A M I S T A D " 
Cent ro de colocaciones de H e r e d l a y Do-
m í n g u e z . Sol, 35. ' " - l é f o n o A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a s a t i s f a c c i ó n , 
se f a c i l i t a , con p u n t u a l i d a d , c r i ados y 
cr iadas de mano, mane jadoras , cocineros, 
cocineras, f regadores , r e p a r t i d o r e s , chau-
f feurs , ayudan tes y t da clase de depen-
dencia. Se m a n d a n a t odos los pueblos 
de la I s l a ; y t a m b i é n t r a b a j a d o r e s para 
el campo e I c e n l o s . 
12844 30 JD 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s c 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones. O ' R e l l l y . 
0%. a l t o s ; depa r t amen to 1§. SI us ted quie-
re tener excelente coc inero pa ra su casa 
p a r t i c u l a r , hote l , fonda , e s t ab l ec imien to , o 
cr iados , camareros , dependientes , a y u d a n -
tes, aprendices, que c u m p l a n C«D au o b l i -
g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o a» e i t ' i a c r ed i -
t ada casa, se los f a c i l i t a r á coa buenas 
referencias y los m a n d a a t odos l<ra pueblos 
de la I s l a . 
C 3901 SOd-lo. 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o g randes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o s y con recomenda-
ciones f a c i l i t o cr iados , camareros , cocine-
ros , por teros , chauf feurs , ayudan te s y t o -
l a clase de dependientes . T a m b i é n con 
j e r t l f l c a d o s . c r i anderas , c r i adas , camare-
ras, manejadoras , cocineras , cos tu re ras y 
lavanderas . Agenc ia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a . " L n r , 9 L T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallego. 
UN A J O V E K , F O R M A L . I S L E S A , D E -sea colocarse de c r i ada de m a n o o pa-
ra cuar tos , sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n . V a p o r , 55, l e t r a D . 
14138 18 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E 8 -p a ñ o l a , de c r l tn la de mano, t i ene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : A m i s t a d . 136; 
h a b i t a c i ó n , 108. 
14127 18 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de c r i ada de m a n o : l l eva 
poco t i e m p o en el p a í s , es t r a b a j a d o r a . 
I n f o r m a n : X e p t u n o , 178, a l tos . 
1417 18 Jn 
UN A M U C H A C H A . E S P A D O L A . D E S E A colocarse de c r i a d a de mano, en t i endo 
a lgo de cocina, es t r a b a j a d o r a y f o r m a l . 
I n f o r m a n : A n t ó n Recio, n ú m e r o 37. 
14100 18 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, espafiola, de c r iada de manos o 
mane jadora , en casa f o r m a l y m o r a l . T i e -
ne buenas referencias. N o a d m i t e t a r -
je tas . I n f o r m a n en San I g n a c i o , n f lmero 
l»i. bajos, h a b i t a c i ó n 4. 
14107 10 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano, de mediana edad. Es persona 
serla y t iene q u i e n l a recomiende en casa 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : Consu lado n ü -
mero 80; o San A n t o n i o n ú m e r o 4, Puen -
tes Grandes , 
14106 18 Ju. 
/ T R I A D O D E M A N O , P S N I N 8 1 I A R . D E 
mediana edad, desea colocarse en ca-
sa de m o r a l i d a d , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene recomendaciones de las 
casas donde t r a b a j ó . I n f o r m a r á n en 17 
esquina a D , f e r r e t e r í a L a Per la , \ e d a d o . 
142S7 20 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N T I N O C R I A -do de mano p rac t i co , con buenas re-
fe renc ias ; se pref ie re una casa donde pue-
da d o r m i r fuera. I n f o r m a r á n : Sa lud , 103, 
a n t i g u o . 14213 1» J " 
SE O F R E C E C N P E N I N S U L A R , P A R A c r i a d o de mano o ayudan te de chau-
f feu r , y u n po r t e ro . I n f o r m a r á n : l e l é -
fono A-4144. T i n t o r e r í a C o l ó n y Cres-
po. 14251 20 Jn 
DE S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O c r i a d o de mano y doa buenas c r iadas , 
peninsulares . T i e n e n buenas referencias . 
T a m b i é n u n buen p o r t e r o y u n m s e s t r o 
Ja rd inero . Habana , 114. T e l ó l o A-4792. 
17179 18 Jn. 
SE C O L O C A U N J O V E N . E 8 P A S O L . D E c r i a d o de mano o dependiente de ho-
t e l , a y u d a n t e chauf feur , camare ro de ho-
te l , con m u y buena p r á c t i c a y buenas 
recomendaciones de las casas donde ha 
t r a b a j a d o . L l a m e n a l t e l é f o n o 1-2714. 
141 ,^ 18 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O . P E -n l n s u l a r , i n t e l i g e n t e en el se rv ic io do-
m é s t i c o , es h o m b r e f o r m a l , n o es Joven, 
es de mediana edad, ex ige los via jes 
pa ra el Vedado. Consulado. 04. T e l é f o -
no A-4775. Casa de P r é s t a m o s L o s Tres 
H e r m a n o s . 
13000 18 Jn 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A espafiola, l leva t i e m p o en e l p a í s . T i e -
ne referencias de donde ha e s t ado ; en la 
m i s m a una mane jadora . I n f o r m a n : Ga-
l l ano , 107. 
14390 21 Jn. 
IT N A -TOVEN. P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse de c r i ada de m a n o o ma-
ne jadora . I n f o r m a r á n : Aguaca te , 54, agen-
cia de mudadas . 
14151 18 Jn 
T T N A S E Ñ O R I T A , I N G L E S A . D E S E A CO-
v J locarse como n u r s e r y governess. D i r í -
janse a Swan. A p a r t a d o 830 H a b a n a . 
14168 18 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E mediana edad, de c r i a d a ; sabe a r r e -
g l a r piezas de ve s t i r de h o m b r e . L í n e a y 
Dos, Vedado. T e l é f o n o F-4409, p r e g u n t e n 
po r A n t o n i a . 
18 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r . de c r i ada de m a n o o mane-
j a d o r a , ent iende de coser y t i ene q u i e n la 
ga ran t ice . I n f o r m a : M a r i n a , n ú m e r o 5, a l -
tos, l e t r a A , 
141S" 18 Jn. 
s 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener u n buen cocinero 
de cosa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda o esta-
b lec imien to , o camareros , c r i ados , depen-
dientes, ayudantes , f regadores , r u p a r t l d o -
res, aprendices, etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l ame a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y acred i tada casa, que se los f í c l l l t a r á n 
con buenas referencias . Se m a n d a n a to -
dos los pueblos de la I s l a y t r aba j adores 
para el campo. 
13010 2 Jl. 
AR E L A R DO SOSA, N E C E S I T A 20 H O M -bres, ganando $50 mensuales , casa y 
comida . T r a b a j o de 7 a 11 y de 1 a 5. 
M o n s é r r a t e , 95. Agenc i a do Colocaciones 
" L a H a b a n e r a . " 
14134 18 Jn 
S E O F R E C E N 
1.VM4 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A m á q u i n a de s u m a r . " C a l c u l a d o r . " Su-
ma, resta m u l t i p l i c a . Solamente cuesta 
$15. E . w . P . A p a r t a d o 2380. H a b a n a . 
13694 12 Jl 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
O n ln su l a r , de c r i a d a de m a n o o h a b í -
taciones. en casa de m o r a l i d a d ; es l i m p i a 
y t r a b a j a d o r a ; sabe coser a l g o ; s i n pre-
tens iones ; t iene buenas recomendac iones ; 
no se coloca menos de 20 pesos. I n f o r m a n 
en B e l a s c o a í n , 7-15. s a s t r e r í a . 
14385 21 Jn. 
E D E S E A C O L O C A R Ü N A M U C H A -
c h i t a e s p a ñ o l a , de 15 a ñ o s , en casa 
de m o r a l i f l a d , si no es a s í que no la bus-
q u e n ; t iene qu ien responda p o r e l la . I n -
f o r m a n : A m i s t a d , n ú m e r o 144; h a b l t a -
c l n . n ú m e r o 9. 
18 j n 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E mano, una Joven, que l leva poco t i e m -
po en el p a í s ; sabe coser a m a n o y m á -
qu ina , da cuantas g a r a n t í a s sean necesa-
r ias . I n f o r m a n : calle de V i g í a , n ú m e r o 
28. mode rno . 
18 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R T m o r a l , pa ra a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a -
sabe coser a mano y a m á q u i n a ; con 
buenas re fe renc ias : t a m b i é n hace l i m p i e -
TeiéKi-^i0 ^ 61 Vlne|ra8' 58-
18 Jn 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l j i s u l a r , para l imp ieza de h a b i t a c i o -
nes y coser; es de m o r a l i d a d y t i ene 
buenas referencias. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 8, 
bodega. 
14378 . 21 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C U A R T O S , con cor ta f a m i l i a y de m u c h a m o r a l i -
dad, una Joven, p e n i n s u l a r ; es p r á c t i c a 
en ve s t i r s e ñ o r a s . D i r i g i r s e a San I g n a c i o , 
74, te rcero , c u a r t o n ú m e r o 14. 
. 1^379 21 Jn, 
T T N C H A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A -
%J no l , con ocho afios de p r á c t i c a te-
n iendo t í t u l o de E s p a ñ a v A m é r i c a , acos-
t u m b r a d o a t r a b a j a r m á q u i n a europea y 
americana, desea c o l o c a c i ó n para casa par -
t i c u l a r o comerc io ; no t iene inconven ien -
te en i r para el campo. T iene q u i e n l o 
recomiende. D i r í j a n s e a E s t é v e z , n ú m e r o 
144. T e l é f o n o A-0173 
" 2 4 6 • 19 j n 
1 D I N E R O E N í ^ f ^ . ^ 
j P R A S D E P R o R M f i a 
E L S E I S p » 
^ 7 desde $100 , O í 
: « > l > r e casas y ^ ¿ \ ^ « > b r e casas y ^ W l 1 ^ b a r r i o , y ^ ^ ^ 1 
n o r a n A c c i o n e . " > j ^ T 
1 ° » : O f i c i n a C r ^ ^ Y 
A g u a c a t e , n u i n e r o ¿ 0 , a O f ^ 
y d e 1 a T **' ^ a 1 0    31353, a - í . 
>nual » o. 
i i U N A G R A N C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un c h a u u f e u r - m e c á n l c o , recomen-
dado de casa p a r t i c u l a r Sue ldo : $60; dos 
buenas cr iadas ?20 cada u n a ; t res hombres 
pa,riVZ.ftquería y un Jard inero . Habana , 1 1 * 
142,3 19 Jn. 
V A R I O S 
C E O F R E C E U N A S E S O R I T A , E S P A -
KJ ñ o l a , pa ra a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a y 
b o r d a r ; no t iene pretensiones de sueldo. 
B u e n t r a t o ; para m á s i n f o r m e s : H a b a n a , 
118. 
14375 o í Jn. 
r p A Q l I G K A F O Y T R A D U C T O R , E X P E R ^ 
X to Joven, amer icano, e s t á l i b r e pa ra co-
locarse ; l leva va r ios a ñ o s de exper ienc ia . 
D i r i g i r s e : Competente , Ofclos , 84 
14376 21 Jn. 
SE O F R E C E U N O F I C I A L D E A L B A -n i l , m u y competente en compos tu ra s 
y b l anqueos ; para d i r i g i r s e a 31 p o r car-
tas o pe r sona lmen te : O f i c i n a de co lo-
caciones L a A m i s t a d , ca l le d e l Sol , n ú -
mero 33. T e l é f o n o A-9S58. 
" 3 0 2 00 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E C A B A L L E R O , D E 34 a ñ o s , con t í t u l o s de t a q u í g r a f o v 
m e c a n ó g r a f o , con conoc imien tos de a r i t -
m é t i c a y t e n e d u r í a . I n f o r m e s : Bernaza , 
28. a l tos . 
" 3 3 0 20 j n 
P A R A H O M B R E S D E N E G O C I O S 
I n g e n i e r o con a y u d a n t e y pe rsona l p r á c -
t ico , conocedor de i n d u s t r i a s azucarera , 
a l f a re ra , cemento, abonos q u í m i c o s , etc., 
etc., con 18 a ñ o s de p r á c t i c a en las cons-
t rucc iones de f e r roca r r i l e s , puentes, ca-
minos , puer tos y conocedor de los es-
t i l o s de a r q u i t e c t u r a se ofrece pa ra t r a -
ba ja r en cua lqu i e r R e p ú b l i c a L a t i n o A m e -
r icana . D i r i g i r s e po r cor respondenc ia 
A p a r t a d o 26. J . J . B . 
" 2 9 7 20 Jn 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS H E R M A N A S peninsulares , ac l ima tadas en el p a í s : 
la una para cocinera , p o r ser é s t e su 
g i r o , pues sabe coc ina r con t oda perfec-
c i ó n a la espafiola, a la cubana, a la f r a n - . — . —• 
cesa y a l a amer icana , y la o t r a para 1 ¿u «• m . y de 5 a 7 p . 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; las dos , tcrencins . 
saben c u m p l i r b ien con su o b l i g a c i ó n y 
t i enen buenas referencias. De no ser bue-
na casa v de m o r a l i d a d , que no se pre- cargado de f inca 
s e n t é . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 86. Drasrones, k iosco 
14397 21 Jn. _ 
G R A N C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a , m u y l i m p i a , cocina e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . Gana 
$25. Of ic ios . 17. a l tos . 
14362 20 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra en casa decente. X o se coloca menos 
de t r e i n t a pesos y no t iene inconven ien te 
en sa l i r fuera de l a Habana , s i le pagan 
el v ia je . Y en la m i s m a una l avandera 
se hace cargo de r o p a para l a v a r l a en su 
casa. Zan ja , 60, en los a l tos . 
14222 19 Ju. 
UN A 8 E S O R A , E S P A D O L A , D E S E A C o -locarse de cocinera, en a l m a c é n o casa 
p a r t i c u l a r . I n f o r m e s : ca l le L u z , 42; ha-
b i t a c i ó n , n ú m e r o 7. 
14193 19 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de mediana edad, pa ra el campo, f i n c a 
o pueb lo que e s t é cerca a la C a p i t a l . I n -
f o r m a n : Jove l l a r , 22. 
14212 19 Jn 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q C E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referencias . 
Sue ldo : $ir). I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 84, 
h a b i t a r l n 35. 
14264 10 Jn. 
CO C I N E R A - r c p o s t e r a , pen insu la r , desea colocarse. Cal le L í n e a , n ú m e r o 174. 
C u a r t o , 9, l e t r a A , Vedado . 
14004 18 Jn 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E «- ' i lsar a la e s p a f - ' y c r i o l l a , desea 
colorarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T iene refcr ' 'nc las . I n f o r m a n : ca-
l le 8 esquina a 13. l e c h e r í a . 
14130 18 Jn 
SE O F R E C E B U E N A C O C I N E R A . N O sale de la H a b a n a n i hace compras . 
J e s ú s Pe reg r ino . 11. 
14104 18 Ju. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , pen insu la r , cocina a la c r i o l l a y es-
p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , no 
duerme en el acomodo n i va fuera de la 
H a b a n a . I n f o r m a n : A n i m a s , 96, a l tos , an-
t i g u o . 14145 18 Jn 
SE S O R A , D E M O R A L I D A D , S O L I C I T A bufete de abogado o b ien c o n s u l t o r i o 
m é d i c o , para c u i d a r l o , p r e f i r i e n d o esto 
ú l t i m o , po r tener p r á c t i c a en e l lo . I n -
f o r m e s : San Rafae l 39, b a j o s ; de 8 a 
m . ; se dan re-
19 Jn 
UN E S P A Ñ O L , D E S E A T R A B A J A R D E caba l le r lcero . sereno de f á b r i c a o en-
I n f o r m a n : Zu lue t a y 
19 Jn 
UN A S E Ñ O R I T A . A L E M A N A , D E S E A colocarse con f a m i l i a honorab le . de 
I n s t i t u t r i z o cosa a n á l o g a . T iene re fe ren-
cias. I n f o r m a n , por escr i to , a P. P. H o -
te l Pasaje; cuar to , n ú m e r o 4 ; o perso-
na lmente . 
•14211 ^ 19 j n 
SO L I C I T O C O L O C A R M E D E D E P E N -dlente de ca fé , fonda o bodega, puedo 
d a r l e i n f o r m e s de las casas en que he 
t r aba j ado . L l a m e a l t e l é f o n o A-7073. 
141'2 18 Jn. 
Q E O F R E C E , S I N P R E T E N S I O N E S , U N 
kJ c h a u f f e u r - m e c á n i c o , no t engo inconve -
n ien te en i r a l campo, conozco per fec ta -
mente todas las m á q u i n a s . M i d i r e c c i ó n : 
?7< T e l é f o n o 9577; a todas horas . 
14268 19 j n . 
CO R T A D O R S A S T R E . C O M P E T E N T E , p r á c t i c o en t o d o l o que concierne a l 
r a m o de s a s t r e r í a y con buenas reco-
mendaciones, se ofrece. D i r i g i r s e p o r car -
ta C. E . R. A g u l a r , 118, a l tos . 
14260 19 j n . 
SE S O R , E S P A S O L , D E M E D I A N A edad, con buenas referencias, desea colocarse 
de conserje, po r t e ro , a y u d a n t e de o f i c ina 
o bien para e n s e ñ a n z a de n i ñ o s y m ú -
sica. I n f o r m e s : Concord ia , n ú m e r o 145 
M . C. 13907 20 Jn 
de i n t e r é s anual y 
do ad ic iona l . A 1/„ P o r -
denosl tantes del ¿T*1 t¿*Sfc N l J 
D e p ó s i t o s g a r a n H U c > « -
des. Prado Tr̂ rl08 coS 'SÍ /^l l 
T e l é f o n o A - . M l " - y ^ I J A J 
O 
A 
D I N E R O E N H Í P ¡ Í > 
comnrn TT ÍU tlftA ^ . a 
en toda " i nnaade r ni « ^ 
compra v ''Do -
l " t a r e s e c a y n ^ 3 , . ^ J a r t D ^ 
D I N E R ^ i n ^ 
Jar̂  ¡ ? M V * ? I ^ A ^ h ^ todos l o s ' r e p a r é d * l V , »1 ^ el campo y ¡ính~¡ ,T*»ibi? J » 
el m á s bajo d e s l a z a ^ ' ' 
- Juan Pé rez V l ^ Q í ^ d d 
" " J " ue -Maza Pn, 
Juan Pé rez . Telé? 
V A P O R E S 
C o m p r o , s in l í m i t e de tomü.u ' 
r r e r o . H o t e l ' •Roma/ ' ¡ i o «e' 
14332 J' F- 0- B«í JJoOO. 1 
E 
p O M P R O U N A C A S \ r ? ? ^ 
la Habana , de 12 a' u J w í i ^ 
t r i c a , buenas condiciones - J ? » 
I n f o r m a n : Prado, 56 alto. V Í I 
1423S ' ' auos' íeU 
FI N C A S . H A S T A 50 CAJH?77> la p rov inc i a de la ] f f i f , , , 
E n la de Matanzas c o n p T V 
vendan hasta 200 caballería, l ' 
q u é n . Compro casas vieja" ' 1,5 
dad y tengo $157.000 para ^?J", 
P é r e z L a n d a . ^ ^ ¿ " 2 3 , ^ 
l é f o n o A-9788. l i , 
14126 
RE P A R T O A L M E N D A R E S c o m p r a r dos solares, qu«'iJ 
s i tuados , en el Reparto AlmemW 
I n f o r m e s d i r í j a n s e mencionandtk 
lares, a M . Aloozer. Apartado "r 
b a ñ a . 14121 
D I N E R O 
D e l m p o r 100 en adelante, fL\o '% 
y g a r a n t í a , sobre casas en esta ' 
r r o , J . de l Monte y Vedado. Sobñi 
y e r m o b i en si tuado. Sobre aWv 
casas. F i n c a r ú s t i c a , provincia 4j 
b a ñ a . Matanzas y parte de Plnirí 
J o s é F l g a r o l a y del Valle. 
30, bajos . T e l é f o n o A-2286. 
14175 >' $2..' 
1 He d 
O A 3 P O R 100 CORRETAJE. c A f l r v ! ! r 
propiedades. Para renta o eipo K J '-
J . M. V & l d l v l a . Altos de TeiS m&ms-
y Composte la . nvnnf C88á ](KKR 
wn wla CO M P R O CASAS QCE ESTES s i tuadas y den buena renU, 
d o y d ine ro en hipoteca a mfidl» 
y p lazos c ó m o d o s , IntervenclOa 
Bolsa P r i v a d a , de 10 a 12 a. E 
a 4 p. m . Manue l L . Méndez, 
13231 
C O M P R O C A S A S 
De B e l a s c o a í n a Bah ía , y de M« 
M a l e c ó n . Casas y Solares en el 
F incas r ú s t i c a s en la Provlndi 
H a t u n a . B . C ó r d o v a , San Ignado, 
na a Ob i spo . 
C 4003 
C o m p r o p r o p i e d a d e s , doy dina 
h i p o t e c a h a s t a e! 8 0 por 1N 
d e l a p r o p i e d a d . Guardo reten 
l é f o n o A - 9 0 9 9 y d e 7 a 9 a , E 
3 a 7 p . m . A n i m a s , 6 2 , altos. A 
c h e s , 
12912 
^ H I P O T E C A D I 
l i m p i e z a 
14382 21 j n . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E SE-
K7.i£fc «en 9U ofÍclo; no ha de sacar 
n i l ^ U J e ^ a f a f suel( l0 « • * merezca. Uraeones , 30-A, a l t o s . 
Jí» 21 j n . SE S O L I C I T A C O C I N E R A P \ R \ y \ \ . t r i m o n l o s i n n i ñ o s que d u e r m a en el 
20 Jn 
C i P n * 1 1 * - 5 f V E D A D O . C A L L E t̂ ,rnnnÚmero ^ e8(lu |na a 13. se so l i c i -
t a una que sepa c u m p l i r con su o b l c i -
c l ó n B u e n s u e l d o ; c o r t a f a m l l t a . * 
20 Jn 
T T N A C O C I N E R A . SE S O L I C I T A r \ 4 CO 
v J c i ñ e r a e s p a ñ o l a oue KM O^IOV 
I r a l campo P d o n d ¿ T i ^ u i t l ^ J ^ 
rfnnSUT8n^Uehacer^ 5- se S t r a t a c o / " a 
P-35 ' 24 Jn 
V I A J A N T E 
S e n e c e s i t a u n o , d e b u e n a p r e s e n -
c i a y m o d a l e s , c o n c o n o c i m i e n t o s 
a m p l i o s e n b o m b a s , m o t o r e s , y 
m a q u i n a r i a p a r a a s e r r a d e r o s . S e 
l e h a r á u n a m a g n í f i c a p r o p o s i c i ó n 
a l q u e t e n g a l a s c u a l i d a d e s n e c e -
s a r i a s y q u e t r a i g a l a s d e b i d a s r e -
f e r e n c i a s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a 
" M a q u i n a r í a , A p a r t a d o 9 5 1 , H a -
b a n a . " 
13048 19 Jn 
UN A C R I A D A D E S E A C O L O C A R S E E N casa p a r t i c u l a r , pa ra c o r t a f a m i l i a ; 
en t iende de cocina. I n f o r m a n en J e s ú s del 
Monte , n ú m e r o 238. T o y o . 
14388 . 21 Jn. 
JO V E N . P E N I N S U L A R , F O R M A L Y t r a b a j a d o r a , desea colocarse de c r i a d a 
de mano, en casa de f a m i l i a h o n r a d a . I n -
f o r m a n en Of i c io s , 84. 
14502 21 Jn. 
g E 
SE N E C E S I T A X E N T O D A L A I S L A agentes ac t ivos en e l r a m o de a u t o m ó -
viles para l a ven ta a c o m i s i ó n de u n 
m a r a v i l l o s o I n v e n t o . W l e m a n . H o t e l B o -
ma. H a b a n a . 
13885 13 Jl 
VE N D E D O R E S , SE S O L I C I T A U N O . pa ra vender los p r o d u c t o s de una I m -
p o r t a n t e f á b r i c a amer i cana de v e n t i l a d o -
res e l é c t r i c o s , sueldo y c o m i s i ó n . SI no 
ha t r a b a j a d o este r a m o es i n ú t i l p re ten-
der l a p laza . E s c r i b i r a l a p a r t a d o 163. 
1300^ , 20 Jn 
U N A M U C H A -
cha. para e l se rv ic io de u n m a t r i m o -
n i o , solo, desea sean e x t r a n j e r o s . Sueldo 
18 pesos. Bodega L a Sucu r sa l . Cal le 4, 
esquina a L í n e a . 
14277 20 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , A s -t u r i a n a , pa ra m a n e j a r un n l f i o o c r i a -
da de cuar tos . I n f o r m e s en Cuar te les , 16, 
b a j o s : no se coloca po r tarjetas. 
14338 20 Jn 
UN A S E S O R A , D E C O L O R , D E L P A I S , desea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de mane jadora . T i e n e referencias buenas. 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 19. 
14347 20 Jn 
UN A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C o -locarse de c r i ada de m a n o o p a r a l i m -
pieza de hab i t ac iones : desea e n c o n t r a r una 
casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : G a l l a n o , n ú -
m e r o 7-A. 
14358 20 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E c r i ada o mane jadora , sabe z u r c i r y 
e s t á acos tumbrada a t r a b a j a r ; no t iene 
Inconveniente en I r para e l e x t r a n j e r o ; sa-
be leer y e sc r ib i r y t iene i n f o r m e s de las 
casas que ha es tado; no gana menos de 
$20. F , n ú m e r o 8 ; h a b i t a c i ó n , 14. 
14208 19 Jn 
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O L , D E S E A C o -locarse en casa p a r t i c u l a r ; e l la pa ra 
l i m p i a r y coser a m á q u i n a y a m a n o ; sa-
be z u r c i r b i e n ; y él pa ra c r i a d o de come-
d o r ; sabe se rv i r b ien a la r u s a : ha ser-
v i d o en buenas casas de M a d r i d y t a m -
b i é n de é s t a : i nme jo rab l e s referencias . I n -
f o r m a n : Escobar , 60. 
14380 21 i n f — 
•' ' \ T T N A C O C I N E R A E S P A S O L A , D E S E A 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , E X U colocarse con una f a m i l i a f o r m a l ¡ es una buena casa, de c r i a d a de cua r to s de buen c a r á c t e r . I n f o r m a n : A n t ó n Recio, 
y coser. I n f o r m a n en Pefinlver , 30, a l t o s , n ú m e r o 34, 
14206 20 Jn 14082 # 18 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -la , de mediana edad, de cocinera o 
los quehaceres de u n a cor ta f a m i l i a ; sabe 
c u m p l i r con su deber. Sueldo de 20 a 25 
pesos. I n f o r m a n : I n f a n t a , 18. accesoria, 
n ú m e r o 6, a l tos . 
14101 18 Jn 
C O C I N E R O S DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , r e c i é n l l egada , con u n n l f i o de t roce 
a ñ o s , o sola pa ra c r i a d a de cuar tos . I n -
f o r m e s : Cuarte les . 16, b a j o s ; no se c o - ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
loca po r t a r je tas . I TT?Í G R A N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
14337 20 i n a s i á t i c o . Joven, aseado y sabe c u m p l i r 
I con su o b l i g a c i ó n , desea colocarse en ca SE S O R A , Q U E P O S E E I N G L E S Y E S - sa de h u é s p e d e s o comercio , sueldo $35; p a ñ o l , desea colocarse en ho te l , p a r a . hay q u i e n lo recomiende. I n f o r m e s : A a u l -
camarera , o en casa ^pa r t i cu la r , pa ra l l m - 1 la, 15. 14295 20 j n 
pieza de habi tac iones o c u i d a r a una se " 
ñ o r a . Referencias cuantas q u i e r a n . O f l 
clos, 17, a l tos . 
14227 19 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha. pen insu la r , en casa de m o r a l i d a d ; 
es f o r m a l y t iene buenas recomendac io-
nes; pref ie re c r i ada de c u a r t o s ; sabe re-
pasar la r o p a ; e l i j e d o r m i r en e l d o -
m i c i l i o . Ten ien te Rey . 104. N o se a d m i -
ten t a r j e t a s . 
14255 19 j n 
SE D E S E A C O L O C A B U N A E S P A S O L A , (1 c r iada de cua r tos o de mesa, sabe 
leer y e sc r ib i r , n o t iene Inconv . u l en te en 
v i a j a r si dan bnen t r a t o . B e l a s c o a í n 47, 
v i d r i e r a E l Guancbe. T e l é f o n o A-6376. 
14124 18 Jn 
UN A J O V E N , E S P A S O L A . D E S E A C o -locarse de c r i ada de cua r tos en casa 
de poca f a m i l i a , m e j o r pa ra el V e d a d o ; 
qu ie re ganar 4 centenes de sueldo. Cs l l e 
de Of ic ios , 76 esquina a L u z . 
14163 18 Jn 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P A R A C A -sa f i n a : bab l tac lones y coser. I n f o r -
m a n : Monte , 362. T e l é f o n o A-6D71. 
14010 17 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U * l a r , pu ra l i m p i e z a de cua r to , sabe co-
ser y a l a m á q u i n a . T i e n e buenas referen-
cias. Ctenfnegos, 16, bajos . 
14006 17 Jn 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O , P R A C T I C O en cocina francesa, espafiola y c r i o l l a , de-
sea casa p a r t i c u l a r o es tab lec imien to , es 
f o r m a l y c u m p l i d o r . Pa ra In fo rmes a l Te -
l é f o n o A-1568. 
CO C I N E R O J O V E N , D E C O N F I A N Z A , bueno, v i z c a í n o , desea colocngse en ca-
sa de f a m i l i a n hote l , que sea buena casa 
I n f o r m a n en San Pedro, e squ ina Santa 
Cla ra , fonda L a s C u a t r o Naciones 
M j g 19 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a S. 
12968 31 Jn 
T V : S D E 6 P O R C I E N T O V E R D A D . F A -
c i l l t o d i n e r o en h ipoteca de casas, en 
esta c iudad , en p a r t i d a s de c inco m i f pe-
sos en adelante. T a m b i é n p a r a c o n s t r u c -
c i ó n a o t ros t i p o s de i n t e r é s . M a n r i q u e , 
78: de 11 a 1 . 
14292 20 Jn 
DI N E R O , L O D O Y Y T O M O , C O N H i -poteca, desde e l 6 por 100 y c o m p r o 
y vendo casas, solares y censos. P u l g a -
r ó n . A g u l a r , 72. T e l é f o n o A-5S64: 
14326 20 Jn 
SE D E S E A I M P O N E R E N P R I M E R A H i -poteca, sobre f inca u r b a n a en esta ca-
p i t a l , l a suma de $10 a $15.000. I n t e r é s 
m ó d i c o y p lazo l a r g o . Prado , 101, b a j o s ; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
14271 19 Jn . 
DI N E R O E N H I P O T E C A D E S D E E L 6 po r 100 en todas cant idades , en todos 
los ba r r io s y repar tos , sobre p a g a r é s con 
buenas f i r m a s y a lqu i le res . P r o n t i t u d y 
reserva. M. F e r n á n d e z , Composte la , 37. T e -
l é f o n o A-9373. De 0 a 11 y de 1 a 4. 
14270 23 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O Y repostero, en una casa p a r t i c u l a r . San 
Pedro, n ú m e r o 6. 
^25S 19 Jn 
BU E N C O C I N E R O P R A C T I C O , P R E -tende casa p a r t i c u l a r ; sabe de repos-
ar1? , * d u l c e « ; t r a b a j a con p e r f e c c i ó n 
c r i o l l a , francesa y espafiola; t iene refe-
rencias de casas respetables, c u m p l i d o r y 
U m p l o . I n f o r m a n : A n i m a s , 21 . T e l é f o n o 
14181 
D I N E R O 
B A R A T O 
Y c o m p r o propiedades . D o y 2 po r 
100 corre ta je . J . M . V a l d i v i a , a l -
tos de Tenien te R e y y Compos-
te la . 
C 4010 30d-6 
18 Jn. 
\ C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su ñi f la T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : C r i s t i n a 29 
14361 20 jV 
DI N E R O E N H I P O T E C A . E N L A S M E -Jores condic iones . Se da hasta el 80 
por 100 v a l o r d e , la p rop i edad . Se ad -
m i t e n corredores . J . M . V a l d i v i a . A l t o s 
de Tenien te Rey y Composte la . 
C 3988 30d-5 
DI N E R O , P A R A H I P O T E C A S , P A G A -r é y sobre a lqu i l e res . E n todas can-
t idades y a los t ipos m á s bajos. C o m p r o 
y vendo casas, solares y te r renos . Re-
conozco peso, po l a r i zo y embarco a z ú -
cares. A u r e l i o P. Granados . O f i c i n a : O b r a -
p í a , n ú m e r o 37. T e l é f o n o A-2792. 
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14290 
U R B A N A S 
ES Q U I N A CON BODEGA, » « j j f a b r i c a c i ó n de primera. co^J 
t r o afios, con una casa ' r j ^ 
l ado . Renta $81. L l t l m o prec^ 
M i t a d contado. Cerro, <8T, p e ^ j 
14351 — . 
" \ T E N D O CASA CON CUATRO 
V c imien tos , de dos P)»08-
q u l l l n o . Renta $3.200. H t l m o P«*g 
pesos, c o n t r a t o seis años, térra 
l e t e r í a . 
14352 L 
T T R G E V E N T A . CASAS 
U techos h ie r ro , cielos rasos, 
con 612 metros , í abr icac ion ^ 
m e j o r . Ren tan 120 pesos, en $ 1 ^ 
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POR A S U N T O S DEr'{Vn^STlí den dos casas: r ^ n t ^ n d o « í ? 
1.100 met ros de terreno f n d ^ 
y reconocer una h i P ^ f " de UJ 
se hace negocio: ™ f 
dos cuadras de la " ^ " j a n . 
co, las dos casas se r e ^ 4 , t i * 
z ó n : ca l le Vapor . n ^ / ' M ^ 
ras, s in corredor . Modesto 
f o n o A-8280. ' 
14282 - - S p 
« V E N D E . C A S A ^ ^ H SE V E N D E , CA&^,r tn RaiW se da en p r o p o r c i ó n . » 
56 a todas horas 
14236 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e : u n a e s « a ^ 
m e t r o s , q u e p r o d u c e ^ ^ M » ; 
U n l o t e d e t e r r e n o ^ e ^ 
fe 
U n l o t e a c i -
t r o s , p r o p i o p a r a j i n a » 
U n a e s q u i n a d e ^ * ^ 
m e t r o s c u a d r a d o s . . ^ f l » ; 





LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s ü b n í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 
p o e d í s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
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» ders auc así piensan cometen un 
ifi» y r El Optico u Optometnsta 
í^pacitado para medir su vista 
85 Lirle los cnstalcs adecuados a la 
y eicsj Los ópticos no pueden ni de-
f^bvadir el campo de la a rujia. 
' ica y exclusivamente compete 
^iSco-ocuH»13' pero los muchos 
- ¿e estudios unido a la gran prao 
1505 del buen optometrista tiene que 
ÍLocerse porque eso y no otra cau-
ha dado nombre y fama a mi ga-
"Lte de óptica-
BAYA-OPTICO 
Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A.225e. 
N 
itog, dg j , i 
a l 
lejas en , 
para M B 
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CASAS 
i , y de 
ires en el 1 
i Provlndi 
San Ignacio, 
n He de Lu i s E s t é v e z , a una cnnclra de 
Kitradfl Palma. Sala, saleta. 3 cuar tos , 
¡te Manrique, 78; de 11 a 1. N o a co-
^flrredores. , 
rtERKO. E X S A N T A T K R E S A . A U N A 
\ j cuadra de la Calzada, hermosa casa 
«n sala, saleta c o r r i d a , t res cuar tos , co-
cina etc. Es moderna. P rec io $3.200. M a n -
rique, 78; de 11 a 1. 
PALLE DE C H U R K U C A , P O S CASAS D E 
\ j mamposterfa y azotea y u n solar a l 
lado. Mide el te r reno 380 me t ros y ga-
na $60. Precio $6.500. M a n r i q u e , 78; de 
11 a 1. No a corredores. 
14290 20 Jn 
. doy 
0 por 
a i do re$em 
7 a 9 a.ft 
62 , altos, A 
Mot^DB VEXDEX T R E S C A S A S , J U N T A S , A 
O cuadra y media de P r a d o , con 1.000 
metros de terrenos pa ra f a b r i c a r ; se com-
ponen de 20 de f r en te p o r 50 de fondo , 
precio 60.000 pesos. D a r á n r a z ó n : calle de 
Vapor 24, a todas horas , s in co r redor . 
Modesto Martín. T e l é f o n o A-8280. 
14283 21 j n 
EGA, 8M 
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r-vnO- E S Q U I N A . A C A B A D A D E F A -
• toStf de dos p lan tas . L o s bajos pa-
' briii iP^linIento y dos accesorias con 
^ ^ r v l S e independ ien te Prec io 
^Soo Da «1 8 po r 100 l i b r e . Su d u e ñ o : 
g f f q u e , 78; de l l _ a 1 . 
^ c n r i V A CON B O D E G A Y D O S A C C E -
Í . V Í V S cerca de los C u a t r o Caminos . 
^ tiene c o n t r a t o . P rec io $7.200. 
78; de l l _ a 1. 
„ „ . CERCA D E E l i O R I D A , D E A X -
A halo con es tab lec imien to . Gana 
^ P r e c i o $10.200. M a n r i q u e , 78 ; de 11 
[ l . NO a corredores. 
¡ Í V a " corredores 
rt»^ V DE DOS P I S O S Y T R E S C U A R -
T ros en la azotea, cerca de San Rafae l 
vant'nno Es c a n t e r í a , h i e r r o y cemento. 
LLr*18:o00- M a n r i q u e , 78 ; de 11 a 1. 
So a corredores. 
SiV FRANCISCO, V I B O R A , P A R T E A L -fi caso de p r i m e r a , con p o r t a l , sala, •iPta 3 cuartos, b a ñ o s , etc. Gana $40. 
ÍKCÍO $5.500, y u n solar de esquina. 
n m r O N CERCA D E M O N S E R R A T E , 
( de dos pisos, gana $100. Prec io $13.000. 
ianrique, 78; de 11 a 1. N o a cor redo-
res. 
EX $2 500. U L T I M O P R E C I O , CASA C A -
SE VENDEN CASAS, B A R A T A S , E N L A parte más al ta de la V í b o r a , u n g r u -
po de casas, j u n t a s o separadas, acabadas 
íe fabricar, e l ca r ro pasa p o r e l f rente , 
kay de rar ios precios, t r a t o d i rec to . Pa-
rí informes: d i r i g i r s e a l T e l é f o n o 1-2516. 
1«25 1 Jl 
PE VENDE UA CASA S A N N I C O L A S , 
0 276, de dos p lantas , con 4 cuar tos , sa-
lí y saleta, otra en Jesfis del M o n t e , con 
portal, sola, saleta y 3 cuar tos . I n f o r m a n 
« CoWn, 9. 
14235 20 Jn 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
ESCRITORIO: E M P E D R A D O , 30, 
W i , frente a l Pa rque San J u a n de Dios , 
d» Ü » U a. m . y de 2 a 5 p. m . 
T E L E F O N O A-2280. 
P-V CALLE D E L E T R A . V E D A D O , E N -
*f ue las dos l í n e a s , casa con p o r t a l , 
" f j . nall, cuatro cuar tos , comedor , dob le 
""Klos, un cuarto pa ra c r i a d o ; su te-
Pto 15.80 por 60. U n so la r i n m e d i a t o a 
™«. de esquina; 1.133 me t ros . O t r o i n -
S^sto a la calzada. 13.66 por 30 met ros , 
•woia. Empedrado, 30, bajos. 
f j ^ L E DE M U R A L L A . P R O X I M A 
Otf. ™ c.asa an t igua , 12 po r 23 m e t í 
j ^ . moderna, a l to y ba jo , cerca de 
^ i n a l renta $44.50, $3.950 y $259 
rf?0. otra en Animoo Z o ^ - A n o n 
t ros , 
la 
de T I T ^ O * " c ^ ' , renta $44.50, $3.950 y $259  
. ¡ nn»» ttU¿;. en A n i m a s , cerca de Gal iano 
• I t i o P ^ F í g a r o l a , E m p e d r a d o , 80, ba joa 
Q ^ E AGOSTA. G B A N C A S A D E 
eMrtM ¿0'i 2aeuíin, dos ventanas y cinco 
^ o s . bajos; en el alto I g u a l Otra , ce 
^ rermlnal, antigua, brisa , 8 por 





^ « U ^ ^ 0 1 1 ^ 0 ' ^ B A J O S , 
De 8 ,7'la* de San J u a n de D i o » a * " W > a Ha  e I 
7* 9 * U ». m . y da 2 • 5 p . m . 
18 J 
•a de S » ^ 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47. D E 1 a 4 
' ^ S VP^PRA CASAA?- • • • 
T / í i : ^ ^ l ín da ^na finca8 de c a m p o ? . 
•az . i Q n l é n ' l ^ 1 1 " 0 en A p o t e c a ? . . 
dlnero h ipo teca? 
^ I ^ o . numero 47. De 1 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 




R E Z 
§>E"bSloU^CAp. E S Q U I N A . 
¿t 
^ ^ m b l é n ¿ U 5 " a n 6 . S3.100; garia 
K?0: gana » m q V na- B e l a s c o a í n , n? 
í^?40 14 5 0 0 ^ L n 80lar ch ico , em 
^ ^ "^^da s n i l « c o ° o c e r u n censo, 
- ^ ^ Ü J 1 o T I - ^ ™ . Acos ta , 25, 1 
(i|l4098 V1«ita. de 12 a 2. 
P A A ^ . ! § 
í « ¿ 0 a E N E L M A L E C O N 
- • " '""¡ladVs ,08 l l ndas s 
P E R E Z 
serios y 
• 4. 
A Z O -
$28. 
otea, 
t r a d a 
Se-
¡os ; 
I a 4. •-T.UOO. D u e ñ o -
, p r ó -j nue-
, $2.800. 
M a l e c ó n , 
18 Jn 
íL1* Parte ^ á s n l G ^ A > D E S C A S A S 
»«L'U l'iefio r n * 1,1 d e „ l a V í b o r a , 
so. 0 Casiano V e i g a " 
\ ^ ^ o 7 ~ n 
' n ^ l n a DaUI.cncl<5n moderna . Tan 
ñ?- con o ^ t a b l e c i m i e n t o 




— A R R I O 
m b i é n 
en « m J"*!.* e s tab lec i t  r 
U a ^ a l l e r . I n fo r^Ü81611^^8 ' c o n t r a t o 
•«CL A n r o r m a n : Nep tuno , 96. 
i ____ 27 j n 
ü\co«adra de lo, MueDe,. 
se "nde11"/1 de la br isa , agua 
Oficina 
v.uDa. 32; d e ^ a 3. 
í E E A L T A B . E N 
F en i") * ^ t0 y bajo. Una casa 
EN C A L L E C O M E R C I A L . SE V E N D E N t res casas, nuevas, r en t ando $65, $100 
y $50. Su d u e ñ o : s e ñ o r M a r t í n e z . E m -
pedrado, 46. 
13463 19 Jn 
CASAS, FINCAS Y SOLARES 
Antes de c o m p r a r v é a m e , t e n g o lo qua 
necesita. Si vende, v i s í t e m e , tengo com-
pradores . H ipo tecas desde 8 po r 100. Fa-
b r i co a p l a z o » . B . COrdova. San I g n a c i o 
y Obispo . 
C 3831 30 22 m 
SE V E N D E N T R E S CASAS, M O D E R N A S , con z a g u á n , pa ra a u t o m C v i l , techos de 
cemento y h i e r r o , con todas las c o m o d i -
dades necesarias. Pa ra t r a t a r con. su due-
ñ o en las mi smas . H e r r e r a , 06 y 98, M a r -
don io S e g u í . 
13141-42 4 J l 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S D E ES— qu ina , u n o en el r e p a r t o A lmenda re s , 
de 1014 varas , en las calles 12 y 5a. y e l 
o t r o en Buena V i s t a , de 1390 varas , en 
las calles 8 y 3, pegado a l a l í n e a del 
t r a n v í a de l a P l a y a . I n f o r m e s sobre pre-
cios y condic iones en Aguaca te , 66, r e lo -
j e r í a . 
P-37 21 Jn. 
T I E N D O S O L A R E S . E N L A C A L Z A D A 
> A . N a r a n j o , una c u a d r a de l Parade-
ro , y en el pueblo de M a r i a n a o , a 70 
centavos. P u l g a r f i n , A g u i a r 72 
14326 ' 20 Jn 
X T E D A D O , V E N D O S O L A R , C A L L E D , 
\ pa r t e a l t a , de 20 p o r 36 me t ros a $6.50 
me t ro . I n f o r m a n : v i d r i e r a d e l ' c a f é S a l ó n 
H . Manzana de G ó m e z ; de 1 a 3 
14190 '23 j n 
SOLAR, 12 POR 31, A LA BRISA 
E n la V í b o r a y Josef ina y te rcera par te 
a l ta , se vende en $1.150, contado , a plazos 
y censo; o t r o , 6 po r 15, en $450. I n f o r m e s : 
A. del B u s t o . Aguaca te . 38. A-9273 
1^53 18 Jn. 
SE V E N D E U N S O L A R , E S Q U I N A D E f ra i l e , en el Cerro , a dos cuadras do 
la Calzada, Monas t e r io y Ca rmen , 14X34, 
con á r b o l e s f ru ta l e s . I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-16S4. 
13346 21 Jn 
EL P I D I O B L A N C O . V E N D O U N S O L A R , en la ca l le 17, acera de l a b r i sa , en 
los alrededores de l P a r q u e Menoca l de 750 
metros , con u n f ren te de 15 met ros a 
$22 el m e t r o , l i b r e de g r a v a m e n . O ' l i e l -
l l y , 23. A-6051. 
13644 j o j n 
VI B O R A . R E P A R T O B E L L A V I S T A . SE vende e l m e j o r solar, p a r t e a l t a , es-
q u i n a de f r a i l e , a media cuadra de la 
Calzada, cal le P r i m e r a esquina a San 
L e o n a r d o ; m i d e 88 po r 46 v a r a s ; l i y n e -
i o r a b l j para un buen chale t . J . V i l l a . Z u -
lueta , 10. T e l é f o n o A-2114. 
13S49 26 Jn 
VE N D O M A G N I F I C O Y U N I C O L U G A R semejante en la V í b o r a , esquina de 
A n d r é s y Ave l l aneda . Jun to a la L o m a del 
Mazo, a u n a cuadra de l nuevo t r a n v í a . 
1.845 varas o 3.418. s - g ú n se desee, con 
a rbo leda c o r p u l e n t a de mangos f inos y 
f ru ta les , a p r o p ó s i t o pa ra res idencia , con 
pa rque y Jardines. I n f o r m a . s e ñ o r Z 
A p a r t a d o 825. Habana . 8 d-10 
SE V E N D E E L S O L R N U M E R O 8. D E la manzana 5. del R e p a r t o B e t a n c o u r t . 
en la cal le de M a g n o l i a , en t re San Q u i n -
t í n y San Gabr i e l , con 416 varas cuadra-
das. Puede paparse una p a r t e a l contado 
de jando la o t r a e n » h ipo teca o a plazos 
c ó m o d o ? . I n f o r m a n : G a l i a n o n f lmero 60, 
a l tos , en t rada po r Nep tuno , ^ > 1 a 2, a l tos 
de la p e l e t e r í a . s d.-lO. 
R U S T I C A S 
SE D E S E A C O M P R A R U N P O T R E R O D E 100 c a b a l l e r í a s , con aguadas abundan -
tes y permanentes , en Santa C la ra o T r i -
n i d a d . O se a r r i e n d a po r l a r g o plazo con 
o p c i ó n a compra . P rado , 101, ba jos ; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
14272 19 j n . 
TE R R E N O S P A R A CASA, V E N D O . P O K la m i t a d de su v a l o r t e r renos supe-
r iores , en l o m e j o r de la p r o v i n c i a del 
C a m a g ü e y . con f á c i l e s v í a s de comunica -
c i ó n , 137 c a b a l l e r í a s , 150, 77, 155 400, y 
una de 1.900 c a b a l l e r í a s . Todas ellas en 
las mejores condiciones pa ra su f á c i l ex-
p l o t a c i ó n y con montes f i r m e y buenas 
maderas. M á s i n f o r m e s : P r a d o , 101 ; de 
0 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
14122 24 Jn 
FINCAS Y COLONIAS DE CAÑA 
Se venden var ias en i n m e j o r a b l e s c o n d i -
ciOhes, desde siete a c inco m i l c a b a l l e r í a s . 
H a y lotes p r o p i o s pa ra i n g e n i o . Ter renos 
para s i embra de h e n e q u é n . Correspondan'-
c ía A. V . Z i s k a y . A p a r t a d o 2344. 
13508 23 Jn 
SE V E N D E l \ F I N Q U I T A , CON 67.000 metros cua i ' ; id"b, con muchos árbolefc^ 
f ru ta les y paln.as. y pozo con buen a g u a f 
e s t á en la car re te ra , cerca de la H a -
bana. Precio, por m e t r o , 30 centavos. I n -
f o r m a r á n : Joyas M a r í a , 26. a l t o s ; de 1 
a 5 p. m . 
13450 8 Jl 
EN L A P R O V I N C I A D E P I N A R D E L R í o , a 21/6 k i l ó m e t r o s de la c a p i t a l , 
se vende una f i n q u i t a de 2%, c a b a l l e r í a s 
de t i e r r a , le pasa po r el f r en t e la car re-
tera, que va a San J u a n y M a r t í n e z , con 
var ias casas v iv i enda , 8 casas de tabaco, 
pozo en buenas condic iones , r en ta $500. 
I n f o r m a : M i g u e ] Oyarz , M o n t e , 68. H a -
bana. 13209 6 J l 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
HO R R O R O S A G A N G A ! P O R T E N E R o t r o negocio m a y o r y no poder a ten-
der é s t e , se vende, en $250, la m e j o r f r u -
t e r í a . " E l A n ó n de Te jas" , con f á b r i c a de 
helado, a u t o r i z a d a p o r S a n i d a d ; a d e m á s 
t iene su r e f r i g e r a d o r y v i d r i e r a s y t o d o 
lo necesario pa ra la ven ta de helados, f r u -
tas y v iandas . Para mejores i n f o r m e s : su 
d u e ñ o , en el m i s m o . M o n t e 509. 
14105 10 Ju. 
POR E N F E R M E D A D D E SU D U E S O , se vende u n puesto de f r u t a s . I n f o r -
m a r á n en B e m a z a , 47. bodega. T e l é f o n o 
A-8042. S in i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . 
14101-02 i s Jn, 
BU E N N E G O C I O . P A R A S E S O R A O m a t r i m o n i o , t r aspaso c o n t r a t o casa de 
h u é s p e d e s , t oda ocupada, muchos muebles , 
es moderna , muchos b a ñ o s , 20 h a b i t a c i o -
nes y m u y c é n t r i c a . M á s i n f o r m e s : O ' R e i -
l l y . 62, f o t o g r a f a . 
14239 20 j n 
FA R M A C I A : O C A S I O N . P O R L A M i -t a d de su va lo r , necesito vender m i 
f a rmac i a antes de l d í a 20, p o r tener que 
embarcarme, no se t r a t a con usure ros . I n -
f o r m a n en E s t r e l l a , 1. n o t a r l a . 
14003 18 Jn 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende, p o r l a m i t a d de su v a l o r ; t i e m -
po pa ra hacer este n e g o c i o : 8 d í a s . I n -
f o r m a n en P r a d o . 1 0 1 ; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 14049 23 Jn 
SE V E N D E E L H O T E L M A S C O T T E , C A -fé , r e s t a u r a n t y du lcera . M á x i m o G ó -
mez. 42. Remedios . I n f o r m e s : M á x i m o 
G ó m e z , . ' 1 . T e l é f o n o 5106. Guanabacoa. 
13913 27 Jn 
SE V E N D E U N C A F E , S I N 1 N T E R V E N -c i ó n de co r r edo r . Se da b a r a t o por 
r a z ó n que se le d i r á a l c o m p r a d o r . I n -
f o r m a el can t ine ro de l c a f é U n i v e r s a l . San 
J o s é , 107. 
12742 30 Jn 
GR A N L E C H E R I A R E F O R M A D A , E N Escobar y L a g u n a , se vende, p o r no 
poder l a a tender su d u e ñ o . P rec io 900 pe-
sos. 13653 • 24 Jn 
T 7 E N D O U N A F O N D A Y R E S T A U R A N T 
V con sus marchan tes todos de l comer-
c i o ; un p u n t o s u p e r i o r y una ven ta g r a n -
de. I n f o r m a : L l a n o . C a f é Po lo , Re ina y 
A n g e l e s ; de 7 a 10 a. m . 
'3040 23 Jn. 
I i m s t b m i m i e i n i t o s 
m n e a 
SE V E N D E U N P I A N O Y U N A P I A N O -la , con 70 ro l l o s , en p o r f e c t í s l m o esta-
do de c o n s e r v a c i ó n . Tene r i f e . 64, bajos . 
Se da ba ra to . 
14243 25 Jn 
UN A U T O P I A N O E L E C T R I C O , C O N U N mes de uso, se vende p o r embarcarse 
la f a m i l i a , puede verse, a todas horas , 
en C a ñ e n g o , nflmero 15. en t r e Santa Te -
resa y Monas t e r i o . 
14099 18 Jn 
PI A N O GORS K A L L M A N N . D E T R E S pedales, se ha tocado poco y e s t á com-
ple tamente n u e v o ; puede verse a todas 
horas. R a y o . 66, a l tos . 
14160 18 Jn 
O E V E N D E U N J U E G O D E D I S C O S D E 
i n g l é s , con sus l i b r o s co r r e spond ien -
tes, curso comple to , m é t o d o C o r t i n a , s in 
uso a lguno , en u n prec io m ó d i c o . Cuba. 
66, depar tamento , n t í m e r o 4. T e l é f o n o 
A-1938. C 4201 4d-15 
PÍANOS 
de U C o m p a ñ í a B a l w l n , los m á s ga ran -
t i z ados ; a l con tado y a plazos, desde $10 
mensuales. P lanos de a l q u i l e r , a $3.50 a l 
mes. V i u d a do^ Car re ras y Ca. Aguaca -
te. 63. T e l é f o n o A-9228. P r a d o , 119. Te -
l é f o n o A-3402. 
13354 6 J l 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A , S A L -v a d o r Ig les ias . C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a , 
c l ó n de g u i t a r r a s , m a n d o l i n a s , etc. Espe-
c i a l i d a d en la r e p a r a c i ó n de v l o l l n e s v i e -
jos . Ven ta de cuerdas y accesorios. Se 
s i rven los pedidos del I n t e r i o r . Composte-
la 48. Habana . 
12970 31 Jn 
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vende una bodega sola en esquina, 
m u y bara ta y poco a l q u i l e r , con t r a to p o r 
seis a ñ o s ; el d u e ñ o e s t á en o t r o g i r o ; e l 
que l a necesite se le d a r á a plazos l a rgos 
lo que le f a l t e , etc. I n f o r m a r á n : Of ic ios y 
L a m p a r i l l a , c a f é L a L o n j a ; de 7 a 10 y 
de 1 a 4. 
13384 21 Jn. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende u n a bodega m u y can t ine ra , poco 
a l q u i l e r , con c o n t r a t o e l que se desee p o r 
ser e l que l a vende e l d u e ñ o de toda l a 
f inca y desea r e t i r a r s e . I n f o r m a : Car-
neado, R a y o y Dragones , c a f é ; a todas 
horas . 
14387 25 Jn. 
Carpintería, se vende un taller, con 
sierra sin fin circular, barrenado-
ra, un péndulo, un esmeril, dos tor-
nos y motor, todo en perfectas 
condiciones y en proporción, por 
enfermedad. San Lázaro, 161, in-
forman. 
14194 24 Jn 
FA R M A C L V . SE V E N D E U N A CON B O -nl fos y buenos a r m a t o s t e s de cedro, 
en prec io m u y bara to , con buena m a r -
c h a n t e r í a . I n f o r m a : M a n u e l R o d r í g u e z en 
l a D r o g u e r í a de Sarrft y en e l Vedado, 
calle 17, e n t r e 16 y 18. . 
14349 < 20 Jn. 
IM P R E N T A , V E N D O C O M P L E T A , buen estado, impresos ba ra tos , sellos g o m í -
gra fos . H a y recibos, demandas , fondo, va -
les, remis iones , carteles, cuentas. Aeos-
ta , 54, m á q u i n a I m p r i m i r , de mano, ven-
do ba ra to . 
14344 20 Jn 
SE V E N D E U N N E G O C I O P A R A DOS hombres i n d u s t r i a l e s , que t engan $1.300 
cada u n o ; de ja 6 o 7 pesos d i a r i o s . N o se 
e n g a ñ a . V e n g a a ve rme en M o n t e y C á r d e -
nas, en e l c a f é i n f o r m a D o m í n g u e z . 
141T1 24 Jn 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS, c i g a r r o s y b i l l e tes de L o t e r a ; p o r 
m a r c h a r su d u e ñ o a E s p a ñ a ; se da b a r a t a : 
I n f o r m a n en la m i s m a , a todas horas. San 
M i g u e l y Lucena . 
14267 . 19 Jn. 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O , de diez a doce tareas m a y o r í a por p ie -
za. Buena p u e r t a . Velasco, 6. 
14265 23 Jn. 
SA S T R E S : N E G O C I O P A R A G A N A R $200 mensuales . Se a r r i e n d a u n buen 
loca l , con seis m á q u i n a s de coser, de 
g r a n potencia , m á q u i n a de ojales, mov idas 
po r c o r r i e n t e e l é c t r i c a , f o g ó n de gas y 
t a r i m a s . I n f o r m e s , a todas horas , en M a -
l o j a , 88. 14214 19 Jn 
PARA USTEDES 
Damas y s e ñ o r i t a s : una s e ñ o r a , r e c i é n 
l legada de E u r o p a , p r epa ra una l oc ión 
para la cara y bus to a base de a lmendra , 
b e n j u í y l i m ó n . Es ta p r e p a r a c i ó n es ca-
sera y abso lu tamente p u r a ; d i s m i n u y e Ins 
a r rugas y q u i t a las manchas , b a r r o s e I m -
purezas de la p i e l daudo a l c u t i s b lanco 
de n á c a r y t e r su ra s in I g u a l . F r a sco de 12 
onzas, $ 1 ; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en O b r a p l a , n f lmero 2, 
a l tos . 14203 10 J l 
Q E C O M P R A N 20 E S T A T U A S . T A M A -
k3 ñ o grande, que sean de uso. D i r i g i r -
se a calle L u i s a Quljano", n f lmero 1, M a -
r ianao . o avisen a l T e l é f o n o "''25, M a r í a -
nao. 14129 24 Jn 
Suprema elegancia, novedad, d i s t i n c i ó n . 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas l í n e a s , ca l idad s u p e r i o r y te-
las a e legi r . Corset fa ja , h i g i é n i c o , c ó -
m o d o e i n s u s t i t u i b l e en muchos casos. 
F a j a s ; d iversas f o r m a s . í a j a Corselete, re-
comencleda p o r s í m i s m a . T i r a n t e s y cor-
sets especiales pa ra e v i t a r l a i n c l i n a c i ó n 
de l ta l le . S e ñ o r a P. A l l e r de F e r n á n -
dez Nep tuno , 34. T e l é f o n o A-4533. 
C 4014 10d-6 
FARMACIA 
Una de las m á s c é n t r i c a y ac red i t ada de 
l a Habffna, se vende. I n f o r m a r á n : P r a d o , 
115. 14192 23 Jn 
£ fe^^^o^-bajr u ñ r ^ ; 
5 ^ CA«« MI o u Pesos, a l t o v hn 
5 . ^ , ^ 1 ^ ^ M ^ u e l . ¿1° a^tobay 
i ^ b C ? b a K e n a M Campana-
£ ^ eso,8 tua<lo, en i « ^9° pe80s- Vn 
& l o i o r l u l l l a d4 K H . 0 aUo ^e l Veda- , 
UíiJ)0 A - ^ 1 " A m a c h o , V i l l e g a s . 62.1 
¿O fe l 
HE R M O S O L O C A L : SE V E N D E O SE cede el l oca l de una casa de modas , 
m u y aeredltnda, hermoso l o c a l de e squ i -
na, p u n t o (•('•ntrico y de m u c h o comer-
cio, a l q u i l e r bara to , con c o n t r a t o . Se da 
a p rueba . E l l oca l es p r o p i o . a ra expo-
s i c i ó n de a u t o m ó v i l e s , m a q u i n a r l a s , casa 
de p r é s t a m o s , etc. I n f o r m e s : J . V e l g a , 
A n i m a s , 68, 2o. p i s o ; de 7 a 10 noche. 
14232 30 Jn 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
queúllas del pelo, s i s t e m a Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufc. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
12072 SI Jn 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que mamovillza el 
nñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUR0Z 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7320. 
14313 so Jn 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R . > E > D O , a c u a l q u i e r precio , g a l l i n a s y po l los , 
i B a r r e d P l j m o t h . B o e k (hayadas.) B . I s -
l a n d Beds, O r p l n g t o n J " ^ ^ 
1 ra , m o l i n o para hueso y cabeci l la , conejos. 
pa lomas tela m e t á l i c a , etc F i n c a L o s 
I Mangos . " Pa rade ro de C o r r a l t a l s o . Gua-
n a í 4 ^ a " 20 j n 
FLORES ARTIFICIALES 
Se venden, a l po r m a y o r y menor , no 
menos de una docena, de las s igu ien tes 
f l o r e s : O r q u í d e a s , amapolas , e a s t e r - l l l y . 
f l o r de l i s . espigas Japonesas de todos co-
lores, l l r l o - l r l s , etc. E n rosas. g r a n va-
r i e d a d : • M a r l a n i t a . " "Camel l a s , " " M a r i s -
ca l -n i e l c rema," " F r a n c i a , " " P r í n c i p e ne-
g r o , " etc. G r a n s u r t i d o d » la l i n d a f l o r 
de m o d a : Claveles. E legan tes p a n t a l l a s pa-
r a luz e l é c t r i c a . 
Srta. GARCIA. Teniente Rey, 31. 
1383S 20 Jn 
UN F E N O M E N O , E N E L B A R R I O D E P o g o l o t t l , bodega " E l Bosque. del 
s e ñ o r T o m á s Qu in tana , se vende u n car-
nero que ha l l a m a d o la a t e n c i ó n de cuan-
tos ' l o con t emplan . T r á t a s e de u n car-
nero que posee las dos condic ione* se-
xuales , s iendo perfecto en ambos sen t i -
dos. T iene c u a t r o meses y pesa sesenta 
l i b r a s , co lo r b lanco . 
14200 19 Jn 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
J 
UEELES Y 
F r e i r a d l 
A L A S A R T I S T A S . T E N G O D O S P E I -netas g igantes , de carey l e g í t i m o nue-
vas, que enajeno p o r poco d l n e r o . I n f o r -
m a n : San Rafae l . 27. a l tos . 
14244 10 Jn 
SE V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N A bodega, e s t á n casi nuevos, se dan ba-
ra tos . I n f o r m a n : A n t ó n Bec lo , ,51 , bode-
ga. 13915 27 Jn 
NO COMPRE 
su cama sin conocer antes la esplén-
dida colección que exhibe la casa de los 
muebles baratos. Incontables modelos, 
lo más moderno, y sin competencia 
en precios. LOS ENCANTOS, San Ra-
fael, 46, entre Galiano y San Nico-
lás. Teléfono A-0274. 
142S0 20 Jiv 
BI L L A R . C O N T O D O S SUS U T E N S I -l los , en perfecto estado, bancos, re-
l o j , etc., se vende en m ó d i c o prec io , a l 
contado o plazos. I n f o t m a : J e s ú s , O ' B e l -
l l y y A g u i a r , c a f é . 
14013 2S Jn 
SE C O M P R A N M U E B L E S , P R E N D A S , . f o n ó g r a f o s , discos y obje tos de ar te , 
vendemos 1 v i t r i o l a , 1 espejo de caoba, 
modern i s t a . 1 v i t r i n a francesa, 1 macota 
m o y ó l l c a , 1 Juego de sala, caoba. A l i c i a 
t a . y uno i d . de ma jagua , 6 s i l l a s de 
m i m b r e , f i n a s ; cama de caoba, moderna . 
Tenemos i n f i n i d a d de obje tos m á s y da-
mos unos precios sumamente ba ra tos . E l 
V o l c á n . F a c t o r í a , n ú m e r o 26. T e l é f o n o 
A-9205. 13581 25 j n 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de Hierro Laminado 
Se ofrecen ' camas y bas t idores m á s bara-
tos- y resistentes que los conocidos has-
ta hoy . T a m b i é n ofrezco t e j i d o s y a l a m -
bre e s t a ñ a d o , n ú m e r o 22, e l m e j o r que se 
recibe, a $12-50 e l q u i n t a l . 
FRANCISCO SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
13512 22 Jn 
ORO, PLATA, PLATINO Y BRI~ 
LLANTES SUELTOS 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. LA FORTUNA. 
Aguila, 126, esquina a E?trelia. 
Teléfono A-4285. 
C 4061 15d-8 
SE V E N D E N DOS H E R M O S A S C A N -t inas , con sn m o s t r a d o r , t oda de cao-
ba t a l l a d a y made ra preciosa, de l p a í s , 
p rop i a s pa ra u n g r a n c a f é - r e s t a u r a n t . Se 
d a r á n In fo rmes en la Manzana de G ó m e z . 
13406 21 Jn 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
ra hogar? Por us precio casi 
regalado se l o dejamos nnero. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja 7 Si-
llos. Tefélono A-6637. 
12983 31 j n 
MUZBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r sus muebles , vea el g r ande 
v v a r i a d o s u r t i d o y prec ios de esta casa 
donde s a l d r á b .en se rv ido p o r poco d i -
n e r o ; hay Juegos de c u a r t o c o n coqueta -
modern i s t a s escaparates desde | 8 ; camas 
con bas t idor , a ?5; peinadores a J0 ; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13: 
6 s i l l a s con dos s i l lones de r e j i l l a , 112-
mesas de noche, a ?2 : t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
re lacionadas a l g i r o y los prec ios antes 
inenclon. idos . V é a l o y se c o n v e n c e r á . SE 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F l -
J E N S E B I E N : E L U L 
12000 23 Jn 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda d a s e de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v is i ta a la m i s m a antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a o a t l s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
12971 31 Jn 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 1 6 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentu'ky, p a r a 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vires, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
12084 S I Jn 
"LA E S T R E L L A " 
San N i c o l á s . 08. T e l é f o n o A-S97« 
"LA FAVORITA" 
Vlrtodes, 07. T e l . A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría LOpez. ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal IdOneo y mater ia l Inmejorable. 
12969 3V Jn 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 89. T e l é f o n o A-4208 Es t e acre-
ditada agencia de mudanzas , de J o s é A l -
varas Suárez , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado. J e s ú s del Monte, L u -
y a n ú o en el Cerro , a igual precio que 
de un lugar a otro de l a H a b a n a . 
12981 31 Jn 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E N XTORDS D E L 15. R E C I E N p i n t a d o s y en buenas condic iones , m o -
t o r I n m e j o r a b l e ; pa ra ve r lo y t r a t a r : -San 
J o s é . !t'J, gara je . I n f o r m a e l duefio. 
14303 2 J l . 
MA R A V I L L O S O I N V E N T O P A R A A U -tomOvlles y camiones. D e l 25 a l 55 
por 100 ele a h o r r o , en e l consumo de ga-
sol ina . Se ga ran t i za el 25 p o r 100 de eco-
noma. Se necesitan agentes. W l e m a n . H o -
te l R o m a . H a b a n a . 
138S0 17 J l . 
VE N D O U N F O R D D E L 16. E N B U E N A S condiciones , m o t o r p rueba y se da 
ba ra to . Pa ra I n f o r m e s : Plaza del V a p o r , 
n ú m e r o 20, c a f é E l P r i n c i p a l . E l duefio. 
14390 2 JU 
AL C O N T A D O O A P L A Z O S V E N D O m a g n í f i c o F o r d . E . Acos t a . F i n c a 
" L o s Mangos . " Pa radero de C o r r a l F a l -
so. Guanabacoa. 
14322 20 Jn 
CA M I O N E S D E USO, U N " B E N Z " , E N b a s t i d o r , $2.300. U n " B e r l i e t " 8 H . P. , 
con ca r ro de r e p a r t o , S4r>0. A r a m b u r o , 28. 
S e ñ o r B i l b a o . 
14S68 20 Jn. 
Quinta Palatino. Se venden: au-
tomóvil coupé Delouney Belleville, 
20 caballos, y otro, Turing Car 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caba-
llos, 4 cilindros, ruedas Houk, de 
alambre, juego de seis ruedas, am-
bas en buen estado. Dinamo de 
quinientas luces. General Electric, 
gran cantidad de cables número 0, 
alambres finos y bombillos. Dos 
grandes bibliotecas, mesitas y mue-
bles de mimbre, escritorios, so-
fá, piano y pianola, con su estan-
te música y peces de colores. 
C 4300 4d-17 
GA N G A : U N C l I A S S I S " R E N A U L T / * p r o p i o para c o n v e r t i r l o en c a m i d n , 
ú l t i m o precio . $350. Dos F o r d , 1914, en 
$400 y $300. Garaje de C a r r l c a b u r u y Co. 
M a r i n a , 16. T e l é f o n o A-6868. 
i 4 : u - ' 20 Jn 
Se vende, muy barato, nn Laudóle! 
Hispano Suiza, de muy poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar la familia. Garaje: Morro, 
28. Informan: café "El Central." 
DO D ( Í E - B R O T : I E R S . " S E V E N D E , E N $000. uno f l a m a n t e . R o b e r t o M a r t í n e z . 
Bafios y l ü . Vedado. 
14237 19 Jn 
UN • O V E K I . A M ) " Y U N " F O R D . " D E L 15. en m a g n í f i c a s condic iones , se ven-
den a precio razonable . Poc l to , n d m e r o 
7, ba los . H a b a n a . 
14249 10 Jn 
GA N G A : SE V E N D E N DOS F O R D . D E L 15. Juntos o separados. I n f o r m a n y 
pueden verse, de 7 a 0 a. m . y de 1 a 
3 p . m . . en Corra les . 32. Guanabacoa. 
14248 10 Jn 
SE V E N D E U N F O R D . E N B U E N A S condiciones , puede verse en Compos tc -
la y Acosta , g a r a j e ; de 2 a 5. 
14128 13 Jn 
GA N G A : SE V E N D E N . B A R A T I S I M A S . 2 motoc ic le tas Jud i an , comple tamente 
nuevas. 3 cambios de ve loc idad y o t r o s 
adelantos m o d e r n o s ; t i enen c a r r i t o l a t e r a l ; 
se venden j u n t a s o separadas y con o 
sin ca r ro . Pueden verse, a todas horas , 
en Mon te , 279. L a Caste l lana. 
14113 22 Jn 
\ ^ E N D O V I D R I E R A C O R R I E N D O . I N -f o r m a n : v i d r i e r a de l c a f é M a r t e y Be-
l o n a ; de 8 a 10. J e s ú s . 
14183 1S Jn. 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; ú l t i m a expres l f in 
de l buen gus to . Reduce e l pecho s i ca ex-
cesivo y l o aumen ta s i es escaso. L a cor-
» e t í r a es la que f o r m a e l cuerpo, aunque 
i^ste no se p r e s t e ; espec ia l idad en fajas 
o r t o p é d i c a s . Se va a d o m i c i l i o . R o m a y , 53, 
esquina n San R a m ó n . T e l é f o n o A-0535. 
I sabe l D e l g a d o . V i u d a de Ceballo. 
12024 22 Jn 
i 
SE V E N D E U N A H E R M O S A Y E G U A D E t i r o . I n f o r m a n : H a b a n a , 65. T a l a b a r -
t e r í a . 0 *210 8d-14 
EN $600 
se vende hoy mismo un limosino Fiat, 
en perfecto estado y todas sus gomas 
nuevas. Se garantiza que no necesita 
reparación. Su valor no baja de $1.500. 
Se da a prueba. El motivo de la ven-
ta es que su dueño embarca mañana, 
sábado, en viaje largo; la venta ha 
de hacerse de hoy a mañana 16. 
Desagüe, 77, continuación de Figu-
ras. Teléfono A-4715. 
1413» 18 Jn 
VE N D O U N A U T O M O V I L " G R A N D " " S l x " , nuevo, c inco asientos, $700. E m -
pedrado, 22, D t o . n ú m e r o 4. 
14169 22 Jn. 
AUTOMOVILES DE FERROCA-
R R I L PARA SEIS TONELADAS 
Y VEINTE PASAJEROS 
Marca "FAIRMONT" 
Doblando los asientos se adaptan 
éstos a las paredes del carro y que-
da éste en disposicin de llevar 6 
toneladas de carga. Para ancho de 
vía de 30, 36 y 561/2 pulgadas. 
Iriondo & Koch. Apartado 661. 
Cienfuegos. 
C 4 2 2 5 1 2 d . - U 
A' i x f t M O V I L . S E V E N D E U N E L E O A N -L t ™ ^ ° l e ? Lanr tou le t L i m o u s l n . 22 H P , 
p r o p i o pa ra f a m i l i a . E s t á en p e r f w t o es-
ÍO/IA Pnede verse en Amistad , 71. Su due-
fi^: San M c o m s 136, a l tos . T e l é f o n o A-2009. 
14476 
SE V E N D E U N F O R D . D E M E D I O USO. en m u y buen estado, con gomas nue-vas. I n f o m e s : N e p t u n o 224 en t re A r a m -
b u r o ^ H o s p i t a l ; ^ a 1 y d e ^ a 
UN D O D G E B R O T H E R . 5 P A S A J E R O S , y una cufia Ove r l and . Prec ios bajos , 
p o r m o t i v o s de v ia je . M a l e c ú n . 27. 
C E V E N D E N , E N P R E C I O R A Z O N A B L E . 
O cua t ro a u t o m ó v i l e s F o r d de l U . « » 
bu-uas condic iones y t r a b a j a n d o . I n f o r -
m a n : V i r t u d e s . 122, bajo. 
14024 18 Jp 
Se vende un automóvil, nnevo, Crow 
Elkhart, cinco pasajeros, cuatro cilin-
dros, arranque y alumbrado eléctrico. 
Oficios, 36. 
14021-22 1® Jn 
AU T O M O V I L C I I A N D L E R , P O R T E N E R que ausentarse a los Es tados U n i -
dos su d u e ñ o , vende u n a u t o m ó v i l Chan-
d le r , de siete pasajeros, comple tamen te 
nuevo, acabado de c o m p r a r y apenas usa-
do, ú l t i m o modelo 1917. Puede verse t o -
dos los d í a s , en t re 8 a. m . y 1 p. m . . « n 
cal le C, en t r> 13 y 15, Vedado, casa nue-
va de a l tos , donde I n f o r m a r á n . 
13656 W 3 ° 
SE V E N D E U N H I S P A N O S U I Z A , D E 30 a 40 H . P., m u y conocido p o r su 
c é l e b r e corne ta . San J o s é , 138. T e l é f o -
n o A-BUS. 13986 21 J i i 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
L a g r a n Escuela de Chauf feur* de la H a -
bana, es tablecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b U c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director do esta g r a n escuela, 
Mr. A lber t C. K e l l y , es e l ex-
perto m á s eonocl/lo en la r e p ú b U c a de 
Cuba , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen , 10 centavo*. 
A n t o P r á c t v o o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
N T E S D E D E C I D I R S E a graster wa. 
b u e n dlnero V E N G A A V I S I T A R N O S , 
no p ierda n ada y s í p u e í a G A N A R M U -
C H O . „ . 
13687 «O J n _ 
AUTOMOVIL RENOL 
Se vende, por tener su duefio qne ausen-
tarse. Monte, 374. 
12858 1 i1 
CARNEADO 
Concordia, 182. T e l é f o n o F-3181, Vende 
a u t o m ó v i l e s F o r d , en perfectas condicio-
nes del 1915 y del 1917, a $300, $350, $400 
y $-^0. „ „ , 
]¿686 SO 3n 
I ¡ ¡GANGASIII 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914 $ 400.CO 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico $ 700.00 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros. . . . . . $ 750.00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
TOLKSD0RFF Y U L L 0 A . 
Prado, números 3 y 5. Tel. A-6028 
C 2978 l n 27 a 
V A R I O S 
POR N O N E C E S I T A R S E SE V E N D E U N coche f a m i l i a r Baccok, con caba l lo y 
arreos o separados ; t a m b i é n una yegua 
m u y f i n a . M a n r i q u e , esquina a Sa lud , san-
t e r í a . P-33 18 Jn. 
TR E N C O M P L E T O , SE V E N D E J U N T O o separado, compuesto de m l l o r d , m o -
derno, casi nuevo, y m u y elegante, g r a n 
cabal lo y l i m o n e r a . I n f o r m a n : H a b a n a , 
85. T a l a b a r t e r í a . 
C 4210 8d-14 
SE V E N D E . J U N T O O S E P A R A D O , U N precioso c u p é , u n buen m l l o r d y u n 
f a m i l i a r . I n f o r m a n : Habana , 85. T a l a b a r -
t e r í a . C 4210 8d-14 
SE V E N D E N , D U Q U E S A S , M I L O R E S . U N v ls -a -v l s , a z u l ; uno blanco, con Ins ta-
l a c i ó n e l é c t r i c a , e l m e j o r en BU clase, y 
una m á q u i n a coser, de t a l aba r t e ro , marca 
Jones, <éin e s t r ena r ; t odo o pa r t e en p ro -
p o r c i ó n . E s t a b l o " E l V a p o r . " Dragones , 
20, en t re A g u i l a y A m i s t a d . 
13452 22 Jn 
A 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A Y C A L D E -ra devaste, de 10 caballos, una caldera 
de 15 cabal los , o t r a 10, o t r a 4. tados ver-
t icales. U n t o r n o de seis pies de l a rgo , 
cua t ro pies de p u n t o a pun to , 16 pu lgadas 
de p l a to . Calzada del Cerro . 679 
14231 23 Jn. 
SE D E S E A C O M P R A R U N W I N C H P A -ra m i n a , p r e f e r ib l e de doble t a m b o r 
como t a m b i é n o t r a m a q u i n a r i a para t r a -
bajos de m i n e r í a . D i r i g i r s e p o r escr i to a l 
D e p a r t a m e n t o 02. E d i f i c i o L l a t a A g u i a r 
n ú m e r o 116. ' ' 
24 Jn. 
"LA CRIOLLA" 
O R A N E S T A B L O D E B U R R A S D B L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y P o c l t o . TeL A-4810. 
B u r r a s c r io l l a s , todas del p a í s , con ser-
rielo a d o m i c i l i o , o en el establo, a tonas 
ho ras de l d í a y de l a noche, pues tengo u n 
se rv ic io especia] de mensajeros en b i c i -
cletas pa ra despachar las ó r d e n e s en so-
g u l d a que se r ec iban . 
T e n g o sucursales en J e s ú s del M o n t e j 
«"n el C e r r o ; en e l Vedado. Calle A y 1«. 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, cal lo 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109. y en todoa 
los ba r r io s de la Habana , av i sando a l te-
l é f o n o A-4810, que s e r á n serv idos I n m e -
d ia tamente . 
L o s que t engan que c o m p r a r b u r r a s pa-
ridas o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a su duefio, que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Poc l to , t e l é f o n o A-4810. que 
se las da m á s bara tas que nadie . 
? Í o t a : Sup l ico a los numerosos m a r -
chantes que t iene esta casa, den sus que-
j a s a l duefio. av i sando a l t e l é f o n o A-4S10t 
"A LOS GUAYABEROS" 
V e n d o n n Pasador de Guayabas pa ra sa-
car la p u l p a y en la t a r en d e p ó s i t o s de 
g a s o l i n a con e s t a ñ o pa ra depos i ta r . E s 
m o d e r n o y nuevo, t o d o de cobre . L i s t e 
pa ra en t regar . I n f o r m a r á e l p o r t e r o de l a 
casa N e p t u n o . 48, a l tos . H a b a n a . 
13721 19 Jn. 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa qne se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. E * 
criba al apartado 82. 
C 4291 ln 16 Jn 
IN G E N I O S . S E C O M P R A M A Q U I N A D B moler de cinco y medio de trapiche , 
p e s t a ñ a en la maza de a r r i b a , v í r g e n e s de 
acero Rselo. gu i jo de 16". doble engrane 
de acero, m á q u i n a de vapor Cor l i s s y 
p r e s i ó n h l d r a ú l l c a . H a de estar l isto para 
entrega inmediata, las propuestas debea 
ser por escrito y tener el precio. P r a d o , 
117, F . A . M. 
14063 21 Jn. 
CO N T R A T I S T A S : P O R R E T I R A R N O S de l negocio vendemos a precios í n -
f i m o s l o s i g u i e n t e : M á q u i n a de i z a r , ' 
mezc ladoras en concre to , compresores de1 
a i r e con recibidores comple ten , g r ú a s ca-
b r i a s de acero, motones de cable y cuer - , 
da de todas las descr ipciones, r emacha-
doras y t oda clase de e q u i p o pa ra cons -
t r u c t o r e s . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2174 H t -
bana. 14266 19' j n 
SE V E N D E N 5 M A Q U I N A S D E C O S E R Slnger,' tienen dos agujas cada u n a : 
cosen y sobrecosen a la vez; propias p a r a 
un pequefio i n d u s t r i a l ; una de o ja lar ale-
' ^ ' L J 1 0 3 ^ Imprenta, de manubrio , 
ch iqu i tas ; una de dorar a fuego, de p a -
l a n c a ; una gui l lot ina, p e q u e ñ a ,de pa lan-
c a ; dos de fi letear y f o r r a r cajas de - n r -
t < 5 ? « « I e r c a d e r e s ' ^ altos. J . V i d a l . 
13551 18 Jn 
SE VENDE 
8 m á q u i n a * completas p a r a amoldar hie-
rro fundido; 1 horno de bronce, porta-
t i l , de 100 l ibras , completo; 1 r e c O í t a d o r 
de 12 pulgadas7de c u r s o ; 1 m á q u i n a ho-
rizontal do 25 cabal los; 1 torno de 24 
p u l g a d a » ; 1 t o m o de 24 pu lgadas ; 1 t a -
r r a j a para tubo de 2 ^ a 6 pu lgadas ; 1 
venti lador Root , n ú m e r o 3, de 12 pu lga -
das, sal ida de a iro con sn m á q u i n a Wes-
t l n g Honso de 16 caballos acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado i 
un dinamo de 100 luces ; 1 motor t r i f á -
sico de 5 caballos, acoplado a u n a do-
ble turb ina do 1% a 2 p u l g a d a » ; 1 gratt 
motor "Wagner ," de 80 c a b a l l o » ; todo e » i 
to en perfecto estado; puede verse en Sai» 
J o a q u í n , 20, f n n d i c i ó n Velo. 
. c 3562 80d-18 m 
VE N D O , U S A D O : P A I L A S : S B A B C O X , 140 caballos, 2 mult i tubulares , 8 ,X22; : 
« cristal izadores, B ^ T ; 2 bombas a l ema-
nas, 800 y 750; 10 c e n t r í f u g a s , ¿ " ; m á ^ 
jos ÍO . í e y I r ; 4 desmenuzadoras, do-
ble engrane, 614', 6', 0%' y T ; 2 tr iple efec-
t o , 3 500' a 6.500-; '4 tecSos l O ^ l l ' í i - ^ 
S b a t e y e s completos. ¡Franc i sco S e l -
glle. Cerro, 609, H a b a n a . 
14028 19 3n 
ISCELANEA 
PE C E S D E C O L O R E S , S E V E N D E N , de todos t a m a ñ o s y todas cantidades, 
t a m b i é n los hay propios para cr iar . I n -
, 1 ^ ? : ^ e i U y . SO, altos. T e l é f o n o A-4572. 
14343 20 Jn 
OC A S I O N t V E N D O U N A R E J A U N A R . ma tos t e de c a n t i n a y m o s t r a d o r . A p r o -
vechen ganga . Santa Clara , n ú m e r o 3. 
p-34 18 Jn. 
RAILES 
En Oficios, número 68, Habana, se 
compran railes usados de vía es-
trecha. 
J ^ . 19 j n 
AS O M B R O S A I N V E N C I O N ! L A M A Q U I -na de sumar , " C a l c u i a d o r . " Suma, 
resta, m u l t i p l i c a l o m i s m o que una m á -
q u l n a de $300 y so lamente cuesta S15. Ga-
r a n t í a de c inco a ñ o s . Se necesi tan aeen-
t e ? o J ; W - ^ ^ 0 2380. H a b a n a . k 
:L¿693 12 J l 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 hora* diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certificá-
dos que garantizan el buen resulta-
do. Barro-Refractario marca "MAG." 
Conocido en Cuba hace más de 20 
años. C. J . GLYNN, Apartado 152, 
Habana. 
13952 
13 Jl LA N C H I T A D E V A P O R ^ una lancha de v a j o r ^ s c o ^ 0 V E N ^ B 
ra, forrado en cobre. d¿ ? l ^ J l e Jniade-
lora. I n f o r m a r á n : M J Dafo e?-
l l s i l r 0 ' H a b a M . 0* 
M Jn 
ca r ros ele 4 r u e d a s . 6 c a V ^ J . 
l a ^ 
23 Jn 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85. todos con su-
ficiente material de repuesto 
t b \ t t i . Telefono A - 3 5 I « 
; ln o a 
C 3318 
BOCOYES 
V e n d e m o s b o c o y e s , d e c a s t a ñ o y r o -
T ? 0 9 ! t l a 5 0 ' • » S a n ü k 
d r e , Z i . r e l e f o n o A . « 1 8 0 . Z a l v i d e a . 
Ríos y Ca, ^ 
a i « . i ? 
SE V E N D E N T R E S C E N T R I F I T . A S E N buen estado, e s t á n In s t a l adas ; m á s ' n o r 
menores : E . P l ü e r a . M u r a l l a , n ú m e r o 1 
I T e l é f o n o A-2735. * UUUJero 
1 13017 ga Ja 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Gui-» 
nea. diríjanse a Angel Sánchez y 
Compañía, Martí. (Camagüey) -
«0d-20 
Junio 18 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
me la Prensa Asociada) 
LA SITUACION E > Í S P A Ñ A 
Madrid, Jimio l7- , ^ del «Pe. 
nw oorresponsal especial uti 
r ' a S n ' 1 ^^de aquí ha enviado 
témeme jim facción ha declarado 
vez pi< 
precio 
r m í na acción rápida por parí* 
í S t e c n t e i . la cuestión del paro. E l 
"^70 de Tlda lia snhldo de lo a 
Tor ciento en los último* tres mese. 
J ía clase pohre no puede resistir el 
exceso.'* 
«La existencia de carbón es tan es-
casa nue casi es imposible circular 
íos tr ínes . La V * r B U * i M n J M <*. 
Pierdo de exportación, debido a la 
Sienra submarina, vn resultando en 
una irritación creciente. 
^Finalmente existe la situación ex-
U rfor, reconocida por todos como gra-
tea para España j que, segun el co-
o s í o n s n l , s e ha hecho ^"lamente 
nlg difícil Por el espionaje alemán, 
por la Intimidación alemana y por la 
, "ensa cermanóflla, que ha herido ai 
crínillo español. • ¿ L . M . 
*'\ posar de todas estas dificulta-
dos! dice ci corresponsal, en España 
Re abriga la confianza de que tí Nue-
vo Jefe de Gobierno encontrara una 
solución satisfactoria." 
(De nuestro servicio directo) 
DECLARACIONES D E L SR. DATO 
Madrid, Junio 17. 
E l señor l»nto ha declarado que con-
n que la huelsra que armaron los 
obreros ferroTiarios será evitada. 
Añadió que los obreros están con-
roncidos de que la^opinlon pública es 
l.estll a la huelga. 
También dijo que el Gobierno per-
siste en acentuar su significación so-
cial. 
TOMA DE POSESION D E L NUEVO 
ALCALDE DK MADRID 
ESCANDALO E N E L 4 YUNTA-
MIENTO 
Madrid, Jimio 17. 
E l Ministro de la Gobernación, se 
ñor Sánchez Gnerra, ha presidido ei 
í;cto de la toma de poselón del nuevo 
Alcalde de Madrid, señor Prado Pa-
lacio. 
E l Alcalde snllente, señor Sllveia, 
pronunció un discurso elogiando la 
jiersonalidad del nnevo Alcalde. De-
claró que los últimos sucesos políti-
cos habían producido altrunos doloro-
sos abusos, que quizás le obliguen a 
rbandonar ln política. 
E l señor Maura (don Mlenel) j los 
republicanos intentaron replicar ni 
señor Sllveia; pero lo impidió el se-
ñor Sánchez Guerra, levantando la 
sesión. 
La actitud del Ministro de la t-ober-
nación provocó un fuerte escándalo 
DESORDENES EK LA CORUJA 
SE INTENTA DECLARAR LA H U E L -
GA GENERAL 
Cernia, Junio 17. 
Algunos elementos obremos han em-
prendido una campaña anticlerical. 
Hoy celebraron un m-fin en el que 
se pronunciaron discursos violentos 
contra el clero. 
A la salida del mitin intentaron or-
ganizar una manlfestaclói.; pero la 
policía lo Impidió, viéndose precisada 
a darles varias cargas, resultando he-
rido el concejal republicano Cesares 
Qulrogá. 
Como los ^rnpos Intentaran acome-
ter a la policía, ésta hizo algunos dls-
paros hiriendo a varios manifestantes. 
Se dice que n consecnencia de los 
sucesos se Intenta plantear la huelga 
general . . _ 
LOS REFORMISTAS SE A L E J A > DE 
L A MONARQUIA 
Madrid, Junio 17. 
Se ha celebrado una reunión a la 
que asistieron 24 diputados republica-
nos v reformistas. 
E l acto fué presidido por el seño-
(ilner de los RIOS. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Iglesias y Lerroux pidiendo a 
los reformistas que defInh ran su ac-
t?tud con toda claridad. 
E l señor Alvarez (don Melquíades) 
declaró que aprobaba lo propuesto. 
Acto sepuldo fué redactada una no- i 
ta que firmaron los señores Iglesias,] 
Lerroux v Aharez. En ella hacen i 
constar que los últimos sucesos des-
arrollados revelan la «rrave crisis na- | 
cional que existe. Añaden que ha i 
muerto la esperanza de hacer compa- ; 
tibie la demoración con el actual re- ¡ 
gimen. . , 
"Por lo tanto—dice la nota—es inn-
lll esperar que se corrijan los males 
que sufre el país. Comprometámonos 
nosotros a hacer prevalecer sobre to-
dos los poderes la voluntad soberara 
de la nación.' 
E l acuerdo entre ios republicanos T 
los reformistas es muy comentado, 
asoffiirándose que los reformistas se 
han alejado definitivamente de la Mo-
Í T T r V c i O N DE LA ASOCIACION 
DE LA PRENSA 
LOS R E Y E S OVACIONADOS 
Madrid, Junio 17. . ^ 
En el Teatro Real se ha celebrado 
con gran brillantes la función a be-
neficio de la Asociación de la Pren-
Pastora Imperio interpretó algunos 
bailes rusos siendo muv aplaudida. 
Los Heves asistieron a la función. 
Cuando los Monarcas hicieron su apa-
rición en el palco rei?¡o, el público se 
levantó v le tributó una eran ovación. 
* UN ESTRENO 
Madrid. Junio 17. 
En el teatro Reina Tictoria se es-
treno aver. con eran éxito, la opere-
ta de Leo Bnyard titulada "La Duque-
La obra alcanzó trran éxito. 
La traducción es de don Alfonso 
Besóla. ^ 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, Junio 17. 
Aver se cotizaron las libras ester-




' i / n m / n é 
H O T E L I S L A D E C U B A 
Erente ai Parque más hermoso de 
la ciudad, es el hotel más cómodo pa-
ra familias, por tener elevador 7 es» 
pléndidos departamentos con servicio 
privado, sus precios muy en propor-
ción. Monte 13, Teléfono A-1362, Te-
légrafo y Cabio Ravaile. Habana. 
c 4013 alt 15d-6 
D o s C a l d e r a s 
M u l t i t u b u l a r e s . 
Tenemos en existencia dos Calde* 
ras Multitubulares, de 5 pies de diá-
metro, por 18 pies de largo, domo 
vertical, de 100 caballos de fuerza ca-
da una 
Solamente han trabajo año y me-
dio; y proceden tales calderas d<» 
uno de los mejores fabrlccntes ameri-
canos. 
Cada caldera tiene 52 fluses de 1 
pulgadas. 
Sus materiales son.muy reforzados, 
y están en perfectas condiciones, co^ 
mo nuevas. 
Se suministrarán todos, sus acce-
sorios, inclusive ladrillos, parrlllajes 
y chimenea, amplia, de acero. 
Puede examinarse en ->stos talleres 
y embarcarse a las veinticuatro ho-
ras de cerrado el negocio 
Tendremos gsuto en suministrar 
cuantos Informes sean necesarios; y 
ací mismo recibir a cualquier Apersona 
que desee verlas. 
M a n u e l G a l d o y C í a . 
'Fabricantes de maqaiBarlas.) 
CARDENAS 
Oficinas. Obrapía. 23.—Hafcana. 
M a n u e l D o m í n g u e z 
L ó p e z 




L A OBRA DE UN LOCO 
Amarillas, JUDIO 17. 
7.45 p. ra. 
niAniO D E LA MARINA.—Habana. 
Serían las cuatro y media de la tarde 
cuando Alejandro Pin/, mulato, la em-
prendió a machetaños con su madre Cami-
la Díaz, mulata, recibiendo una berlda 
de bastante conHlderaciAn en la cara; y 
a Bonlfacla Bordes, de la raza blanca, 
le Infirió otra en la cabeza la cual se le 
puede calificar <\c garve, y más tarde, cuan.-
do no vlrt a quien doacarsrnr su Iras, 
se InfiriA de seis a ocho machetazos, unos 
Bravos y otros leves, haciendo estas he-
ridas con un mnchote que servia de llm-
pia-plea pin corte alfruno. 
Se cree que dicho individuo tenga per-
turbadas sus facultades mentales. 
Todavía no han recibido asistencia me-
dica los heridos, por encontrarse el fe-
oultativo local fuera de la población, es-
perándose <iue llegue de .Calimete. 
E L CORRESPONSAL. 
t i s u c e s e de anoche 
ÜN INDIVIDUO DISPARO SU R E V O L -
V I ; K C O N T R A O T K O . H I K I K N O O L O 
G B A V E M I N T I 
En la casa número 00 de la calle de 
Picota. Be desarrolló anoche un sangrien-
to suceso oripinndo por los celos, del que 
resultrt gravemente herido un individuo. 
Luis Madruga Salgueiro, natural de 
Matanzas, de 3(J afios de edad y vecino de 
San Joaquín 33. sostioae relaciones Inti-
mas desde hace varios días con una mu-
jer nombrada Hllda Moreno, vecina de 
Picota 80. la que anteriormenU» habla sido 
amanto do un individuo conocido por "Sl-
co" Prado. 
En el día de ayer, no se sabe por quó 
motivo, Hllda. pretendió envenenarse, lle-
gando a tiempo Madruga para evitar que 
tomara esa resolución. Y por la noche, co-
mo a las nneve. desconociéndose asimismo 
el origen de ello, el "Rico", portando un 
revólver, se presentó en la casa número 00 
de la calle de Picota, donde se encontra-
ba Madruga, y sin que en/re ambos me-
diara palabra alguna le hizo tres disparos 
hiriéndolo en el vientre y en la región 
glútea. 
Una vez consumado el hecho "Ñico" se 
dló a la fuga y en su carrera se encontró 
con el vigilante número 300. Miguel Val-
dés. a quien dijo que penetrara en el in-
terior de la cusa, pues había un hombre 
herido, continuando su fuga. 
E l vigilante recogió de sobro el pavi-
mento al herido y lo trasladó al Centro 
de Socorros del primer distrito. E l doctor 
Boada, médico de guardia, lo reconoció, 
certificando que presentaba dos heridas 
de proyectil de arma de fuego, de orificio 
de entrada, una penetrante en el abdo-
men y la otra en la región glútea, lado 
Izquierdo, habiéndose hecho necesario ha-
cerle una kicislón en la piel para extraerle 
uno de los proyectiles. Una vez que fué 
curado de primen intención el herido fué 
trasladado al Hospital de Emergencias pa-
ra practicarle una operación quirúrgica. 
E l capitán Cárdenas, de la segunda E s -
tación de policía, se constituyó en el Hos-
pital, levantando acta de lo ocurrido y to-
mándole declaración al herido. Este mani-
festó que ignora las causas por las cualea 
Prado le haya hecho agresión, suponiendo i casa le violentó una carpeta sustrayén-
fuera motivado por los celos 
E l doctor Casuso, Juez de guardia, se 
constituyó en el Hospital haciéndose car-
go de las diligencias practicadas por la 
policía. 
E l agresor no ha sido habido y la poli-
cía procura su captura. 
A c t u a c i o n e s d e l a 
P o l i c í a S e c r e t a 
U N C I R C U L A D O 
E l detective Pereda detuvo ayer a Lá-
zaro Lizardo, vecino de Lagunas 3. por 
estar reclamado por el Juez correccional 
de Matanzas en causa por estafa. Ingresó 
en el vivac. 
R O B O 
E n la Jefatura de la Secreta denunció 
ayer Manuel Campos Puentes, gerente del 
hotel Las Villas que un menor de quince 
años que hace cinco días tenía en la 
dolé cuarenta pesos. 
Agregó el denunciante que ha visto muy 
a menudo reunirse al referido menor con 
un sujeto conocido por "Trabuco.' 
E l menor ladrón ha desaparecido. 
INA DENUNCIA 
Ante el subinspector Bernardo Novo, 
de guardia anoche en la Jefatura de la 
Policía Secreta, denunció Alfredo Mar-
tnea Airare/,, vecino de Avenida de la 
Independencia 2C'5. que un mecánico nom-
brado Carlos Westwln. a quien despidió 
de su casa hace dais, se niega a devol-
verle dos piezas para automóvxil que es-
tima en la suma de seis pesos. 
H U R T O D E U N R E V O L V E R 
E i policía especial de Correos número 
fl, Juan Caraejo Corrales, vecino de Mer-
ced 01, altos, denunció que de su domi-
cilio le han hurtado" ayer tarde un re-
vólver de calibre 45. que había dejado / Judicada 
sobre nna máquina de coser. E l denun-
ciante se considera perjudicado en 25 
pesos. 
A R R E S T O D E U N C I R C U L A D O 
Por ei detective Izquierdo fué deteni-
do anoche el menor Luis Alvarez Coblán, 
vecino de Martí 110. en Regla, por estar 
reclamado por el Juzgado Correccional de 
la Sección Segunda en causa por hurto y 
amenazas. E l detenido ingresó en el vivac 
por no haber prestado la fianza seña-
lada. 
E S T A F A 
Cándido Veral Uonfunt, tesorero del 
Gremio de Torcedores y vecino de Suá-
rez 6. remitió una denuncia por escrito 
al Jefe de la Policía Secreta en la que 
manifiesta que en el mes de Febrero úl-
timo dejó de ser colector de dicha socie-
dad, Francisco Duarte, vecino de Figuras 
(>. y que dicho individuo al cesar en su 
cargo no rindió cuentas que para su 
cobro se le habían confiado, dejando de 
entregar la suma de $38.0 y3 como hasta 
ol presente no ha liquidado esa cantidad 
la sociedad que representa se estima per-
El ductor Lonuza 
LOS PROGRESOS DEL BANCO ESPAÑOL 
(YIBNfl D E LA P R I M E R A ) 
tas; el Jefe del Departamento de Su-
cursales, señor Mario V. Espinosa; 
los administradores de varias sucur-
sales, señores Francisco Vlllaoz, Juan 
Castro, Francisco Noriega, Angel 
Arias, Frank M. Barrera y Miguel 
Mosquera. Además los señores Helio-
cloro Menéndez, Venancio Urquia, Fran 
cisco Peláez, Sixto Abreu, J . Ortega, 
Federico Camino, Juan Gastons, An-
drés Oca, Francisco Renán, Manuel 
Superviene, Francisco Concha, Adrián 
Tascón, Luis F . Villaescusa, Juan Ca-
chón, Miguel Carcas, Hermenegildo 
Sánchez y otros distinguidos comer-
ciantes y clientes de aquella Impor-
tante sucursal. 
Asistieron al acto en representación 
de la prensa el señor Emilio Chañé, 
por el "Diario Español;" J . Varona, 
por "La Discusión;" A. Pomares, por 
" E l Mundo;" Cubilas, por el "Cuba;" 
Angelito Pérez, por "La Lucha;" M. 
Pizarro, de " E l Comercio," y Celes-
tino Alvarez, por el DIARIO DE L A 
MARINA 
A los invitados se les obsequió es-
pléndidamente con un "lunch." E l 
señor Pumariega, en quién delegó la 
lepresentación del Banco para diri-
gir la palabra a los concurrentes, pro-
nunció un elocuente discurso, enco-
miando los beneficios que el Banco 
Español ha prestado al país a través 
de los años, haciendo frente gallarda-
mente a todas las situaciones. Dijo 
que en las grandes crisis, su concur-
so contribuyó a la solución de las mis-
mas, manteniendo su crédito y aumen-
tando la solvencia de sus arcas, abier-
tas siempre a los grandes proyectos 
lacilitando el desarrollo de potente? 
empresas, industriales y agrícolas. 
Enalteció la labor del señor Villaoz, 
al frente de aquella sucursal, y a'. 
Consejo de Administración que corres-
pondió como era de esperar, dados 
los méritos y el prestigio d': sus miem-
bros que a la par que celosos y acti-
vos, son incansables en !a tarea de 
mantener en la cúspide de las insti-
tuciones de su índole al Banco E s -
pañol. 
Dió las gracias a los comerciantes 
y demás clientes, por la confianza que 
lea merecía aquella casa y brindó por 
la prosperidad de todos. 
Hizo extensivo su brindis a la re-
presentación de la prensa y demás 
invitados, y finalizó s u peroración de-
dicando brillantes párrafos al Pre-
L i d e n t e señor Marlmón, en quien se 
auna la voluntad y e l t a l e n t o financie-
ro, a una actividad que hace de él por 
derecho propio uno de l o s primeros, 
pues su nombre b r i l l a i g u a l en nues-
tra banca, q u e e l l a en l a Unión Ame-
ricana, donde todo s e j u r p a grande, 
colosal, basta allí se destaca la figu-
ra del señor Marlmón, p u e s en la ac-
tualidad se ocupa allá en una empre-
sa marítima, que su alto sentido prác-
tico descubbrió en uno de sus viajes 
a la gran ciudda de New York. 
Siempre decidido, comprendió el 
brillante porvenir que tendrían las 
construcciones navales, y hoy la ofer-
ta de algunos millones le sería ofre-
cido, si quisiera desprenderse de aque-
lla empresa. "Es—afirmó—el triunfo 
de un grande, en el país de lo gigan-
tesco." 
Cuando terminó su pen ración fué 
Aún no ha desaparecido la grave-
dad del mal que tiene postrado en 
cama, al doctor González Lanuza. 
E ' domicilio del ilustre juriscon-
sulto se ve constantemente visitado 
por personas que van a enterarse del 
curso de la enfermedad. 
El dotcor Raimundo 
Menucal 
La mejoría Iniciada hace algunos 
días en la enfermedad que aqueja al 
sos más sonoros y sentidos a J 
contribuyeron con su presenciar^ 
recursos al auge dQ tan encuntadM, 
Un solo comentarlo, y una sola 
ción: ¡Admirable! Que se repita p,! 
Tal lo desea y así suscribe 
D O N r E R N A X n i 
D E L A V \ R T N A fpíf ^ ? E1 DIARI50 doctor Raimundo Menocal. Secreta-
?! ¿ Í J f t S í í ^ i'6"01*8 Una Vez má3 rio de Sanidad, ha continuado hoy. 
-spanol ñor sus m ^ H d o * rl0Deact0^a8 ^ deseamos su t o H 
stablecimiento. 
Brillante romería 
Español por sus merecidos 
éxitos, felicitación que recae en los 
que dirigen tan brillante institución, 
y en el personal que desde los pues-
tos más elevados a los más humilde? 
pone a contribución sus energías y su 
laboriosidad. 
Prestan sus servicios en la nueva 
rucursal. inaugurada ayer, además del 
edministrador, señor ViUaoz, los se-
ñores Santiago Vidales, contador; Is i -
dro Ramos, cajero; Antonio Mojarrie-
ta. subeajeró; Antonio Fernández, te-
nedor de libros; Horacio Llansó. in-
terventor; Bienvenido Poch, auxiliar. 
Federico Romero, auxiliar; Domingo 
Mendivil, ordenanza. 
Agradecemos las atenciones y defe-
rencias de que fuimos objeto en el ac-
to resanado. 
D e l J u z g a d o de GUÍ 
d i a D i u r n a 
I N C E N D I O E N U N A ' FABRICA tt 
C A L Z A D O 
E n tas primeras horas de la maím 
ayer en la fábrica de calzado eSl 
en Pedroso 2, en el Cerro, buho ¡ ¡ ^ 
cipio d.> incendio. Se quemaron uní 
cantidad de cajas de calzado 1 
E l sereno de dicha f.lbrlca. Josét 
zález Aldnso. informó que pudo adn 
que dos alambres del alumbrado elM 
que estaban Junto a una luceta i 
contacto, suponiendo fuera esa la a 
del incendio. 
Las llamas fueron sofocadas por di 
zález, auxiliado de algunas penonu 
La sociedad Benejam v Compafil» i 
pietaria de la fábrica, tiene ésta uá 
da en varias compañías extranjera 
estima las perdidas ocasionadas wr 
fuepro en $700. 
ROBO DEL CUAL RESULTO IXCÉíI 
En una linbltación de la casa del 
Ignacio 10. donde se depositan rnert» 
de la propiedad de Claudio Hernándei, 
declaró un principio de Incendio i 
seis de la mañana de ayer, queoiiá 
una tarima. 
Está encargado de la custodia de e 
mercancías Ramón Paurpín, quien ni 
ne que el fuego obedeciera que al ati 
los ladrones, utilizaran una reli i 
alumbrarse, prendiendo fuego a la tul 
después de cometer el robo. . 
Las pérdidas ocasionadas por el h 
dio, las aprecia Hernández en S25 j 
merc;incfas robadas en $92. 
Rafael Ramírez, empleado de k 
prenta " L a Discusión' Informft a ll 
lic^a que durante la madrugada 
visto salir del local Incendiado a t 
dividuos. 
NERVIOSO GOMO MUJER 
No son pocos. desgracladam^nto los 
hombres qne tiene los nervios alterados y 
aescompnestos romo las mnjeim. que saU 
Mf y xritan y »« asustan come eLUa y 
que ftüfrrn alucinaciones y se creen perse-
fcuidos y frecuentemente echan au carre-
Esos hombrea que parecen mujer citas, 
son unos pobres neurasténtcos recalcitran-
tes, que ae nleKan a tomar el Eapectfloo 
\ A L I S A , el excelente preparado que ae 
vende en todas las boticas y que nivela 
ol funcionamiento de loa nervina y hace 
qne la vida ae aleitre y a«a felis. 
Bl Eapeclflco V A L I S A , es el tónl-o de 
loa nerrloa. porque hnce que pierdan au 
catado de susestlAn que hace dominar la 
voluntad y perder la fuerra y la disposi-
ción que caracterlia a loa hombrea, por-
que e«io de estor nervioso y sentlrtie • rn-
ro" eo cosa propia de mujnres. L a neu-
raatenia que tan toa eztragoa hace ae cura 
en corto tiempo con el Eaperlflce V A L I S A . 
CN GRUPO D E LOS CON8EJEBOS D E L BANCO. ADMINISTBADOBE8 D E 
D E L A INACGUBACION 
L A S SUCURSALES E INVITADOS AL ACTO 
LOS D E MONTERROSO ACTAS Y P A L A S 
D E R E Y KN "LA P O L A R -
Hermosa fiesta la ofrecida ayer por los 
Lijos de "Monterroso Autas y Palas de 
Rey" en los Jardines floridos de L a 
Polar. 
L a tarde ofreció sus primores en las 
orillas silenciosas del rio, pobladas de 
música, de alegría y de luz. 
Bajo las frondas susurrantes de la 
floresta, los romeros se entregaban al 
baile, a los idilios eternos que hacen ama-
' ble la vida, aun para aquellos que ca-
i reciendo de bienes de fortuna sólo cuen-
tan en su haber horas amargas. 
E l entusiasta presidente señor Antonio 
i García Calvo, asesorado de sus compañe-1 
roe de Directiva, fungiendo todos de co-
misión de fiestas, organizaron una mati- \ 
née que dejará gratos recuerdos en cuan- j 
t¿s asistimos a ella. 
Nada se escapó a lo perspicacia de los | 
comisionados para que el más completo 
éxito coronara loa cNfuerzos que esta 
simpática sociedad realiza en pro de la 
Instrucción allá en la patria chica. 
L a Juventud se dló cita de honor en 
*"La Polár', Uavendo a los fondos de la 
sociedad altruista y generosa los recursos 
que ésta leclamaba destinados ai bien de 
la niñez, a su preparación escolar. Bien 
huya estas colectividades que donde que-
ra hallan un punto de apoyo en que ci-
mentar los futuros lares que albergarán 
ciudadanos instruidos y laboriosos, Jalo-
nes del progreso y mantenedores de las 
costumbres y del honor de la raza. 
E l programa, bien combinado, mereció 
plácemes de todos, Las, horas transcurrie-
ron rápidas, contrariando los deseos de 
la diosa protectora que desearan un día 
interminable. 
Imposible reseñar nombres. 
Tarea ingrata anotar los de algunas 
•ncantadoras señoritas y dejar en el tin-
tero a tanta encantadora y gentil damita 
como por el vasto campo transcurría. L a 
premura del cronista no le permite fijar 
detalles por amenos que ellos sean, y an-
te las injusticias a que ello daría lugar, 
es preferible guardar silencio en este pun-
to, de suyo delicado. 
Dejemos caer anónimamente las flores de 
nicstra admiración para las hermosas y 
n. illas dnmitns que llevaron a la fiesta 
trinos de ruiseñor y un mundo de armo-
nías dulces y gratas a los rendidos co-
razones. Y vayan también nuestros aplau-
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Eso es rldícnlo, porque 
el Específico Vallña, es no sor 
prudente sufrir del reuma, slnol 
ío- no ponerse en curación pw 
excelente preparado. El íspew 
Tallña, es la medicina del renmM 
que hace eliminar el mal ele» 
que produce los crueles dolores f 
fon característicos del reuma. 
E l lícido úrico es el elemento « • 
perhidicial j causante de» ren» 
el Específico Tallña, entre 
sas cualidades tiene la de nacer 
¿parecer tan terrible elemento 
to tímpo, porque la ellminacio»' 
más do níplda se inicia pronto' (^og 
corto tiempo no hay ácido úrico , 
tanto no hay reuma. , i-iii 
En todas las farmacias de w ĵ 
Í 7 n los librosVeiristros de la S^¡ ^08 , 
ría de Sanidad, es tá í n s o r i p t o ^ J l U m o 
medicamentos buenos, f 
don de Sanidad ampara. 
C4266 alt 
Vence a la lií 
aliña, «e « i f 1 » * * 
e ic e t s ' e s, qne 1» ^ E ^ l d l 
•ICan 





Terminantemente s e Puff.ei f5 
rar así, pues 1 aaetnacion ^ ^ 
>'AL, contra las afecciones ' 
y princlpjílmente ' i r 
maravillosa. E l doctor Ben. u m 
de Reus, ha preparado en 
ÑAI., la medicación del ^ 5 , , - , ^ 1 
F I * 0 \ A L es 
elementos que r^"1/" 0" , .c níf^ 
celentes para desinfectar n ^ , * 
afectados por el m31' orgaî  
pulmones y riPori™ u^o* ^ 
fencíendo nsí so»p 
las afecciones del pecho, q 
rribles. . c vpnden ^ 
Todas IHS f«rmaHas , ^ 
> \ L . Sus depositarios 
tores Sarrá. •í<'l,"soí;le'"i1l re^ 
folomer y r r i a r t e - J J * J rfmitf 
B a r r ^ j 
Consulado, ^ * ^por 'j 
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